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C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t e s 4 
la inmortal novela histórica de Ceferlno Suáre^ Bravo, 
ce inserta INTEGRA en 
C T U R A S P A R A T O D O S 
preciosas ilustraciones. No deje de ver ei número de 
número de esta semana. T R E I N T A CENTIMOS 
Admón., AI^ONSO XI , 4.—Teléfonos 21090, 21092. 21098, 21094. 21096 y 21091 
A m e n a z a c o n l a d i m i s i ó n e l p r e s i d e n t e d e l a C o n f e r e n c i a d e l D e s a r m e 
Nueva E r a en la Historia de la Iglesia 
El Episcopado inglés se dispone a organizar las fuerzas católicas del país 
dentro de la Acción Católica. Va en otra parte, con la firma de nuestro cola-
borador, señor Graña, un extracto de la Pastoral colect;«a que, con eata oca-
sión, han hecho pública los Obispos de Inglaterra. En síntesis: se erige una 
Conferencia o Junta Suprema de todos los Prelados, bajo la presidencia del 
Arzobispo de Westminster; se consütuye, a las órdenes de ésta, otra Junta de 
seglares, y en relación con ella las "unidades diocesanas" y se dispone que todas 
las obras y empresas de los católicos que toquen a este género de apostolado 
quedarán conectadas con ellas, a fin de que reciban "la sanción y dirección de 
la legítima autoridad eclesiástica". Con lo dicho se ve que en la nueva orga-
nización se dan claras las notas esenciales que Pío X I pide para la Acción 
Católica: es, en efecto, un "apostolado seglar, organizado bajo la dirección In-
mediata de la jerarquía". 
La Acción Católica se difunde por todos los países cristianos. A I caso de 
Inglaterra puede juntarse como harto reciente el de Portugal, donde este mismo 
invierno se ha constituido la Acción Católica sobre bases semejantes a las que, 
también en fecha próxima, se dieron para España. Ayer mismo informábamos 
de sus progresos en Méjico, donde, pese a la persecución religiosa, se ha cons-
tituido la Acción Católica en veintisiete de las treinta y dos diócesis de aquella 
nación. No hace aún dos años de la reorganización de la Acción Católica fran-
cesa, según el pensamiento de Pío X I , y aun de la de Polonia. Y todavía hay 
que recordar que en los tres más recientes Concordatos: Italia (art, 43), Ale-
mania (art. 31) y Austria (artículo adicional al 14) se cuida de asegurar la 
independencia de la Acción Católica, a la que los Estados reconocen "plena l i -
bertad-de organización y de actividad". 
Cuando la Iglesia de tal manera se afana en difundir el nuevo apostolado 
y así se esfuerza en asegurar su libertad dentro de los Estados, quiere decirse 
CjUfi es mucho lo que a sus ojos vale. Y asi es, en efecto, y deben los católicos 
saberlo. Porque estamos en los comienzos, no aciertan muchos a ver la gran-
diosa perspectiva que ofrece al porvenir la concepción magnífica que el Papa 
tiene de la Acción Católica. Por el contrario, los que la conocen—un Dabin, un 
Civardi los primeros tratadistas de esta nueva dogmática—llegan a afirmar 
que la Acción Católica abre "una nueva era" en la Historia de la Iglesia. 
Ahondando un poco en lo que aquélla sea, compréndese bien que no hay 
hipérbole en la expresión. Incorporados los seglares al apostolado jerárquico, 
llamados a "participar" como auxiliares en la misión apostólica de la Iglesia, 
esta '"corporación" 'de los laicos, de tal manera conectada con la jerarquía, pasa 
a ser, como la Iglesia misma de la que forma parte, el Cuerpo místico de Cristo. 
Jerarquía y Acción Católica, puede decirse que constituyen la representación 
m á s cabal de la Iglesia militante; en cuanto que todos los fieles están, en 
cierto modo, llamados a formar en los cuadros de la Acción Católica; pues como 
dice hermosamente el Obispo de Tortosa en su Catecismo de Acción Católica, 
"por ei bautismo son miembros de Cristo, y los miembros han de ayudarse 
unos a otros; por la confirmación son soldados de Cristo y el soldado ha de 
prestar servicio". 
Exál tase no menos la excelencia de la Acción Católica mirando a los pro-
pósitos que persigue. Su empeño es "recristianizar" la sociedad; esto reza su 
lema: "Pax Ghristi i n regno Christi". Y aquí se advierte cómo siendo de todos 
los tiempos, resulta particularmente adecuada a los días modernos y tanto que 
hasta puede pensarse, como queda dicho, que inaugura una nueva época. En 
siglos en que la sociedad era eminentemente cristiana y empresa de la autori-
dad pública el defender y propagar la fe de Cristo, pudiera entenderse que 
bastaba a los fieles vivir cada cual conforme a esta misma fe. Recaído el mundo 
moderno en el paganismo, luego de la apostasía de los Estados, los nuevos tiem-
pos—dicen hoy los historiadores de la Iglesia—más que a los que inmediata-
mente los precedieron aseméjanse a los siglos primeros del Cristianismo. Hoy, 
pues, como en aquellos durísimos días, los cristianos todos están llamados a 
servir de auxiliares en los ministerios apostólicos; he aquí a la Acción Católica. 
Una forma peculiar tiene este nuevo apostolado: la Acción Católica se di-
rige principalmente a formar la conciencia colectiva pitra la vida pública. Busca 
imponer a los católicos en los grandes principios que han de darles la luz para 
resolver luego acerca de sus derechos y deberes del orden colectivo. Tres cam-
pos especialmente cultiva: el de la vida familiar, en el que da criterios acerca 
del matrimonio, la educación y las costumbres; el de la vida profesional, donde 
enfoca los problemas de la producción y uso de las riquezas; en fin, el de la 
vida pública o ciudadana, enseñando los postulados de autoridad y libertad que 
son base de todo Estado, y señalando los deberes de los católicos en punto 
a su intervención en la vida política. De todo ello trata la Acción Católica 
a la luz del Evangelio y de las doctrinas de los Pontífices, que tan providente-
mente desenvuelven los preceptos evangélicos y los aplican a las necesidades 
de los tiempos. 
De este modo los seglares organizados en la Acción Católica participan 
en ei apostolado de la jerarquía, contribuyendo a llevar el Evangelio y a apli-
carlo en el seno de la sociedad. He aquí por qué ha merecido la Acción Católica 
ser llamada por Pío X "viático providencial que la Divina Providencia, por 
medio de su Vicario, ofrece a la sociedad moderna y a la Iglesia del siglo XX". 
He aquí, también, por qué todos los países cristianos—Inglaterra ahora se 
apresuran a constituirla. 
El recurso contra la ley 
catalana de Cultivos 
^ 
Se cree que el fallo será contra-
rio a la Generalidad 
— - 0 - — 
El Tribunal de Garantías celebró 
ayer sesiones mañana y tarde 
Desde las once de la mañana hasta 
la una de la tarde de ayer, estuvo 
reunido el Pleno del Tribunal de Ga-
rant ías , bajo la presidencia del señor 
Albornoz, y con asistencia de todos los 
vocales. Se continuó el estudio de la 
constitucionalidad de la ley de Contra-
tos ¿5 cultivos del Parlamento catalán, 
y según nuestras noticias, la sesión 
estuvo dedicada a discutir si el recur-
so interpuesto por el Gobierno se ha-
bía presentado dentro del plazo regla-
mentario. Tras larga deliberación, se 
puso a votación el asunto, y por 18 vo-
tos contra 5, se acordó que, efectiva-
mente el recurso se había interpuesto 
con los requisitos legales. Se acordó 
Asisten 250.000 personas 
al entierro de Togo 
En la aglomeración hubo un muer-
to y 53 heridos 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
TOKIO, 5.—Hoy ha sido el entierro 
del almirante Togo. En la aglomera-
ción, producida por 250.000 personas, 
que pretendían ver el cadáver del al-
mirante Togo antes de que fuera ente-
rrado, murió una persona de ataque al 
corazón y otras 53 resultaron lesiona-
das por las apreturas.—Associated Fres. 
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E L D E B A T E 
publicará en su número del 
próximo domingo las siguien-
tes páginas extraordinarias: 
E l carburante nacional por hídroge-
nación de nuestro» carbones, por el 
c a t e d r á t i c o don Luis Bermejo. 
Atención en Londres al 
viaje de Ponsot 
Se supone que ha hablado acerca 
de la revisión deUrancel marroquí 
Más preguntas en la Cámara ingle-
sa acerca del comercio español 
Los católicos mejicanos siguen con 
mucho interés la misión del se-
ñor Pita Romero 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
-LONDRES, 5.—En los círculos oficio-
sos se comenta la visita a Madrid del 
residente general de Francia en Marrue-
cos, Ponsot, en el sentido de que dicho 
personaje trata de conferenciar contlas 
autoridades españolas en nombre del Go-
bierno francés acerca del peligro de las 
importaciones japonesas en Marruecos. 
Se dice que el residente general, Pon-
sot, propondrá al Gobierno español la 
revisión del Acta de Algeciras de 100 
con objeto de proteger a Marruecos de 
la invasión de mercancías japonesas. 
Por último, los mismos círculos ofi-
ciosos agregan que Inglaterra no ha si-
do avilada oficialmente de estos propó-
sitos.—Associated Presa. 
La conferencia con Samper 
En el Consejo de ministros dió cuen-
ta el jefe del Gobierno de la conversa-
ción sostenida con el residente fran-
cés, que ha versado sobre cuestiones que 
afectan a la política que han de seguir 
ambas naciones en sus respectivas zo-
nas, y también de los asuntos deriva-
dos de la ocupación de Ifni . 
El comercio con España 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
LONDRES, 5.—El secretario de Es-
tado en el Board of Trade Runciman ha 
declarado en la Cámara de los Comu-
nes que se está estudiando la posibili-
dad de iniciar negociaciones comercia-
les con España, pero que aún no se ha 
tomado una resolución en firme. Sobre 
si el Gobierno español está dispuesto a 
negociar contestó que nada podía decir. 
Associated Pr^ss. 
El control de cambios 
L O D E L D I A 
£1 comercio con Inglaterra 
LONDRES, 5. — Contestando en la 
Cámara de los Comunes a una pregun 
ta relacionada con el control de cam 
bios en España, el señor Runciman di-
jo que, hasta ahora, no se han produ-
cido dificultades por este asunto; sin 
embargo, algunos cambios introducido-
recientemente son objeto de una en-
cuesta. 
La sobrecarga oro en los derechos 
españoles — dijo — es aplicada a toda^ 
las importaciones de cualquier país, y 
el Gobierno inglés no ha solicitado re-
ducción alguna. 
Creo que la cláusula de la nación 
más favorecida en nuestro Tratado con 
España asegura privilegios a nuestro 
comercio, ya que en muchísimos casos, 
los derechos impuestas por España a 
las mercancías de los países que no 
poseen los derechos nuestros, son mu-
cho más elevados que los impuestos a 
nuestras mercancías, de conformidad 
con el Tratado. 
El viaje del ministro de Estado 
volver a reunirse por la tarde para con „ ^ industria del corcho 
tinuar las deliberaciones 
En la sesión de la tarde se estudió 
la ponencia del vocal señor AJba Ban-
sano que se había dividido en cuatro 
apartados: aspecto civil, hipotecario, 
social y procesal. Se discutieron lo. 
apartados 1." y 3.°. en los que se apre-
ció que el Gobierno de la Generahdao 
se había excedido. La sesión fué agi-
tada y la votación arrojó el siguiente 
resultado: en favor de esta tesis, 13; 
en contra, 10. 
Parece que existía el acuerdo de es-
timar que, en lo que afecta al aspect) 
procesal, la ley era anticonstitucional, 
pero no en los apartados, que se re 
fieren a materia civil y social, y lo 
comprueba el hecho de que, según nues-
tros informes, en este sentido votaron 
los radicales miembros del Tribunal. 
Esto hace suponer que el fallo defi 
nitivo será adverso a la ley de Culti-
vos De todas formas, en la tarde de 
hoy volverá a reunirse el Pleno para 
continuar el estudio de los aspectos que 
no pudieron ser tratados ayer por fal-
ta de tiempo. Seguramente, de la se-
sión de hoy saldrá al acuerdo, si Weo 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 5.—El ministro de Estado es-
pañol, Pita Romero, no tomará contac-
to con los círculos vaticanos hasta qao 
haya terminado sus relaciones con el 
Gobierno italiano, en su calidad de mi-
nistro de Estado del Gobierno de Es-
pnña. 
Solamente después de ello presenta-
rá sus cartas credenciales a Su Snnti-
dad. y entonces es cuando entrará en 
sus nuevas funciones de emfcrvjpdcr ex-
traordímno.—I>a«ffina. 
» » « 
ROMA, 5.—La presencia en Roma del 
señor Pita Romero como embajador ex-
traordinario cerca de la Santa Sede "ÍS 
acogida con satisfacción por el diario 
católico "Avenire dTtalia". La Santa 
Sede—dice el periódico—espera del jo-
ven y hábil ministro, que ha sab do con-
quistar ya tantas simpatías, una mejora 
efectiva de la situación de la Iglesia en 
España, que las leyes han comprometi-
do seriamente. 
El diario católico expresa, además, 
que después de un doloroso periodo, las 
últ imas elecciones han llevado a la Cá-
mara un bloque importante de diputa-
dos católicos, lo cual ha tenido por efec-
to mejorar la posición del Gobierno es-
pañol respecto a la Santa Sede. 
Los católicos mejicanos 
(Conferencia Internacional del Cor-
cho) . 
Escultura y Arte decorativo en la 
Exposición Nacional de Bellas Ar-
les, ñor HANS (critica y '^na 
gráfica). 
Radiotelefonía. 
La expedición de Byrd al Polo Sur. 
Otras páginas del extraordinario se-
rán el Indice Bibliográfico, Modas 
y el Boletín financiero correspon-
diente al mes de mayo. 
n í s e ^ h a ^ p ú b l i c o hasta el jueves o el 
viernes, porque se habrá de nombrar 
una ponencia que redacte la sentencia 
y vuelva ésta al Pleno, para su apro 
baclón definitiva. 
L a reunión de ayer tarde twnJtofl a 
las diDZ d . la T . - - : - Z , ñ W ' . ' i * Inter-
venir casi todos los vocales para ex-
plicar sus reapeetávoe votos. 
(Servicio especial de EL DEBATE) 
MEJICO, 5.—En los círculos católicos 
mejicanos se siguen con mucha atención 
las noticias de las negociaciones diplo-
máticas entre España y el Vaticano con 
vistas a un Concordato, y se expresa la 
firme esperanza de que habrá un acuer-
do favorable. 
En los circuios oñciaJeis, naturalmen-
te, no se hace comentario alguno a es-
tas noticias y tampoco se considera po-
sible que Méjico imite a España, dada 
la política anticatólica, cada vez más 
acentuada, que el Gobierno sigu^ de al-
gún tiempo a esta parte.—Associated 
Press. 
E n e l t e m p o r a l d e C o r e a 
m u r i e r o n 3 5 0 p e s c a d o r e s 
LONDRES, 5. — Comunican de Seúl 
(Corea), a la Agencia Reuter: 
Las últ imas noticias reci'oidas acer-
ca de la tormenta que se desencadenó 
el pasado domingo a altura de la ¡sla 
de Empeil, precisan que la tempestad 
sorprendió a unos 300 barcos de pesca, 
todos los cuales se hundieron. 
Mi l ochecientos pescadores fueron re-
cogidos por los equipos de salvamen-
to tras grandes eafuerzoc. T luchos de 
ellos sufren heridas de im^ctancia. 
Se calcula que el número de muerte-
excede de 850. 
En la Cámara de los Comunes se ha 
hablado de entablar negociaciones co-
merciales con el Gobierno español, en-
caminadas a un mejoramiento de la ba-
lanza comercial entre los dos países. 
Siempre fué Gran Bretaña un excelen-
te comprador da nuestros productos y 
un cliente que merece todo género de 
consideraciones. Mas, estas sugerencias 
escuchadas en el Parlamento británico, 
después de la Conferencia de Ottawa, 
deben movernos a cierta reflexión. 
La balanza comercial española con 
Gran Bretaña acusa un saldo a nuestro 
favor. En la última estadística comer-
cial por países, que ha sido publica-
da—año 1932—, este saldo a favor de 
España importó 87 millones de pesetas 
oro. Su cifra es, ciertamente, muy con-
siderable. Y, sin embargo, unas nego-
ciaciones comerciales no pueden ser pro-
movidas a base de la mera considera-
ción de esta cifra. 
Gran Bretaña no se mueve en al co-
mercio mundial aisladamente y como 
desconectada de los restantes miembros 
del Imperio inglés. En el intercambio 
mercantil, el Imperio constituye una 
unidad, al menos una comunidad, 
sobre todo después de la Conferen-
cia de Ottawa. He aquí, por qué, 
tenemos que considerar nuestra po. 
sición comercial frente al conjunto de 
la Comunidad británica. En esta consi-
deración, el saldo a favor de España 
queda notablemente reducido, pasando a 
ser solamente de 26 millones de pesetas 
oro en nuestra estad'stica comercial de 
1932, por virtud del saldo en contra 
nuestro que resulta en el intercamb:o 
con la India inglesa, con Australia, con 
Canadá y con otras colonias y pose-
siones de Inglaterra. 
Conviene tener en cuenta estas cifras, 
en el momento presente, para colocar el 
problema que s? suscita i n su verdade-
ro terreno. 
Reparación debida 
Se conoce, por vía oficiosa, el propó-
sito del Gobierno de que las Cortes 
aprueben, antes de la vacación estival, 
la ley de reposición de los funcionarios 
que fueron destituidos sin formación de 
expediente. Así debe ser, y no hemos dt 
omitir nuestro aplauso. Es una obra de 
justicia estricta la que se anuncia. No 
será función de la piedad, ni aun siquie-
ra dictado de buena política, como (a 
amnistía, sino rigurosamente repara-
ción debida a unos ciudadanos que no 
delinquieron, que no quebrantaron ley 
alguna, ni realizaron ningún acto de 
oposición, ni aun de desafecto al ré-
gimen. 
Conviene recordar cómo fueron se-
parados de sus escalafones aquellos 
funcionarios. No hubo, en primer tér-
mino, expediente depurador de conduc-
tas, ni ilícitas, ni aun sospechosas. 
Aquellas destituciones fueron tramadas 
en la sombra y realizadas a mansalva, 
sin acusación concreta, ni defensa le-
gítima y suficiente. A la instrucción del 
expediente susti tuyó la pesquisa sinuo-
sa. Y lo que se supo, en orden a las 
causas de las respectivas sustituciones 
agravó la arbitrariedad de ellas. 
De un juez, en efecto, se dijo oficial-
mente, que era funcionario, como tal, 
irreprochable; pero que oía misa y fre-
cuentaba Sacramentos. De otro, que 
al ser disuelta la Compañía de Jesús, 
había acogido en su casa a un jesuí-
ta... ¡hijo suyo! De alguno, que, años 
a t rás , había escrito un libro en n'.ogio 
de gobernantes de otro tiempo. 
Todas esas destituciones fueren obra 
torpe, sectaria, de discordia nacional... 
En otro aspecto, de lanzamiento contra 
el régimen a hombres que nada habían 
intentado contra él. 
Nos felicitamos, pues, de que no se 
demore más esta ley, que ha de reali-
zar una función de justicia y de con-
cordia nacional. 
Como siempre 
De Toledo la vieja a Toledo la nue 
va, viajará una piedra vetusta, mensa-
je de Castilla a Ohío, firme cumpli-
miento de la palabra de un Prolado in-
signe. Procedente de la bóveda de nues-
tro gran templo toledano lleva una ins-
cripción que la traslada de una Cate 
dral a otra, de uno a otro siglo. Y la 
construcción del siglo XX se ornará con 
la piedra del X I I I , como con una pren-
da sólida y querida de continuidad. 
Dejemos aparte lo delicado de la idea, 
lo exquisito del recuerdo, que no es 
dejar poco. Se ha evocado justamente, 
con este motivo, la figura prócer dei 
Cardenal Rcig. Pero hay algo más pro 
fundo y significativo en esta sencilla 
ceremonia de entrega de un obsequio. 
Son los conceptos vertidos durante ella 
por los delegados norteamericanos, y 
que se resumen en éste: América tiene 
que venir a España en busca de savi i 
espiritual. 
Los norteamericanos suelen d e c i r 
América, refiriéndose exclusivamente 8 
su nación. Nosotros podemos aceptar la 
palabra, désele el sentido que se quie-
ra, porque es toda América la que re-
cibió la influencia profunda, espiritual, 
civilizadora y humana, del alma espa-
ñola. Y aun podríamos decir que, pre-
ciisamente, al hablar de los Estados 
Unidos, quedan a un lado los guerre-
ros indomables de la conquista, y apa-
rece más pura y más viva la figura del 
misionero, del verdadero civilizador. No 
téíiemos con Norteamérica esa profu-
sión de vínculos y de comunidades que 
tanto nos aproxima a los países dei 
Sur. Y, sin embargo, en lo hondo, se 
encuentra muchas veces ese ligamen 
espiritual que establecieron los que no 
distinguían de tierras, de hombres, ni 
de peligros, para difundir la verdad de 
Cristo. 
He aquí de qué manera, a t ravés de 
los tiempos y de las vicisitudes, esa 
piedra de la bóveda catedralicia tole-
dana, puesta en el templo de Toledo la 
nueva, hablará de cosas que no mue-
ren, de una tradición gloriosa y de una 
fuente espiritual eterna —la religión 
católic-. -, donde hay que vúlvér siem-
pre qu? £3 quiere encontrar un sentido 
a nuestro pasado, afianzar el presente 
y abrirle rutas claras al porvenir, 
Violento incidente con el delegado francés 
Este había protestado porque el plan de trabajo daba pri-
macía al desarme sobre la seguridad. Hénderson declara que 
no puede asociarse a un pacto que pretende sitiar a un país 
(Servido especial de E L D E B A T E ) 
GINEBRA, 5.—El presidente de la Conferencia del Desarme, Arturo Hén-
derson, ha amenazado hoy con presentar la dimisión de su cargo, después de 
decir que no quería asociarse a los esfuerzos para sitiar a un país por medio 
de un Pacto de seguridad. 
En efecto, e] presidente propuso unO- — 
plan de trabajos por el cual la cuestión 
del desarme sería tratada por la Confe-
rencia misma y el problema de la se-
guridad sería enviado a la Comisión po-
lítica. Además proponía una suspensión 
indefinida hasta que las diferencias po-
líticas entre Francia y Alemania encon-
traran una solución. 
El ministro de Negocios Extranjeros 
francés, Barthou, se opuso resueltamen-
te y protestó de que Hénderson preten-
diera estudiar las cuestiones del desarme 
antes que las de la seguridad. Particu-
larmente se opuso a que se hicieran nue-
vos esfuerzos encaminados a la vuelta 
de Alemania al seno de la Sociedad de 
Naciones. 
Hénderson tomó la palabra después 
para impugnar las acusaciones de Bar-
thou e hizo protestas de su imparciali-
dad y buenas intenciones. Declaró a con-
tinuación que presentaría su dimisión, 
a menos que ei ministro francés de Ne-
gocios Extranjeros, Barthou, presentara 
un plan de trabajos con mejores proba-
bilidades de éxito que el presentado por 
el mismo Hénderson. 
El presidente de la Conferencia del 
Desarme, Arturo Hénderson, convocará 
a la Conferencia para mañana miérco-
les con objeto de hacerle presente la si-
tuación actual que en algunos Círculos 
se califica de obstrucción francesa. 
Por su parte, el delegado español na 
presentado una enmienda en que pide 
que se ponga inmediatamente a estudio 
ei control de fabricación de armamen-
tos, propuesto por el enviado norteame-
ricano, 
Pero no terminó la reunión de la 
Mesa de la Conferencia del Desarme, 
sin que surgiera todavía otro inciden-
te desagradable. En efecto, Hénderson 
y Barthou tuvieron otra discusión ás-
pera, y en este ambiente de tensión d"1 
ánimos, se decidió el levantamiento de 
la sesión hasta mañana miércoles. Se 
espera que sea aplazada indefinidamen-
te la reunión de la Comisión General dei 
Desarme, convocada para mañana. 
Los incidentes de hoy han sido muy 
comentados en los círculos políticos de 
la Sociedad de Naciones, y se hacía 
notar, especialmente, que es la prime-
ra vez en la historia de la institución 
ginebrina, que se plantea una pugna tan 
agria entre dos de sus más importa li-






En los pueblos donde se ha ido al 
paro no han secundado éste la 
mayoría délos jornaleros 
EN OTROS HAN SIDO RETIRADOS 
LOS OFICIOS DE HUELGA 
Cerca de seiscientos millones son 
para depósitos de petróleo 
Además se van a pedir créditos 
para un crucero acorazado, un 
torpedero y un submarino 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 5.—La Comisión de Hacien-
da ha vuelto a deliberar hoy sobre los 
créditos de la defensa nacional. Esta se-
sión ha sido dedicada solamente a la 
Marina. En el total de créditos previs-
tos para nuevas obras de fortificación 
y defensa hay 865 millones para la Ma-
rina, de ellos 595 para los parques de 
mazout, 80 para la defensa de las cos-
tas, 150 para la aviación embarcada. El 
ministro ha desmentido esta noche la 
Intención que se le ha atribuido de re- , 
currir a un emprést i to para sufragar,,i05 ob^vOS q^€ trabaJa11 en la c u -
estos gastos, ^tera publica. En las fincas propiedad de 
Los incidentes producidos en con-
tadas localidades no han re-
vestido gravedad 
La huelga campesina que estaba fi-
jada para ayer ha sido un rotundo fra-
caso. Las noticias que se reciben acu-
san una total falta de ambiente en to-
das las provincias. Los obreros, en su 
inmensa mayoría, salieron a realizar 
las faenas de siega, sin atender los re- -
querimientos de las organizaciones ini-
ciadoras del paro. En algunos pueblos 
donde se ha declarado la huelga no se-
cundan el movimiento más que una ín-
fima parte de la masa obrera. En es-
casas localidades se han producido al-
gunos incidentes, ninguno de ellos de 
gravedad. 
A l b a c e t e 
\ LMANSA, 5.—Ha empezado la huel-
ga de campesinos. Comisiones de obre-
ros han salido de la población para coac-
cionar a los obreros, a los que obliga-
ron a regresar a sus casas, incluso a 
GINEBRA, 5.—La sesión celeorada 
esta tarde empezó con la lectura de un 
proyecto de resolución del presidente, 
encammado a armonizar las distintas 
proposiciones formuladas estos últimos 
días en el seno de la Comisión general. 
Lange (Noruega), Beck (Polonia), y 
Madariaga (España) , presentaron va 
rias enmiendas, con objeto de que la 
proposición fuese aceptada por todos 
Después de unas intervenciones de 
Edén (Inglaterra), y Soragna (Italia) , 
Barthou declaró que no podía aceptar 
el texto, ya que el presidente había 
inscrito el problema de la seguridad 
al final de la proposición. Francia de-
sea la vuelta de Alemania, pero ¿se 
va a esperar a que Alemania imponga 
sus condiciones? Francia quiere que 
Alemania vuelva sin ninguna presión. 
Barthou prefiere que no se haga nin-
gún Convenio de desarme a que se con-
c.'írte un Convenio malo. Hay que ha-
blar claro y disipar loe equívocos. Sin 
la seguridad no hay Convenio posible. 
En este debate en que cada país tiene 
una gran responsabilidad todos tien.-n 
la obligación de hablar con franqueza, 
como lo ha hecho la Delegación fran-
cesa. 
Hénderson ha protestado de que se 1c 
acus1; de recoger al final la cuestión de 
la seguridad. Lo único que él deseaba 
era encontrar un método de trabajo. No 
puede aceptar que se critique su impar-
cialidad. En caso contrario, abandonará 
la misión que t?3 le ha confiado. Al cabo 
de seis meses de haber empezado la 
Conferencia del Desarme un miembro 
del Gobierno francés presentó una pro-
posición alabando su espíritu de impar-
cialidad. El presidente se declaró parti-
dario de la seguridad g:neral, corno lo 
demostró en lt>24 al colaborar en la re-
dacción del protocolo de Ginebra, pero 
no puede asociarse a loe esfuerzos rea-
lizados para sitiar a un país mediante 
un Pacto de este género. Kl presidente 
debe dirigir los trabajos de la Conferen-
cia con un espíritu equitativo. El des-
arme y la seguridad ¡s'i encuentran en 
un mismo plano. Ya que Barthou no 
puede asociarse a sus proposiciones, lo 
mejor es dejarle que piopoiiga el misino 
el método d'i trabajo. La Conferencia 
tiene £n sus manos la vida de la juven-
tud del mundo entero. Por esto, el pre-
sident1. no puede decidirse a proponer la 
clausura de la Conferencia. El señor 
Hénderson termina su discurso diciendo 
que la Delegación francesa presenta un 
programa de trabajo o que se convoque 
a la Comisión general para proponerle 
la clausura d i la Conferencia del D;s-
arme. 
Barthou vuelve a hacer uso de la pa-
labra para afirmar que, en cuanto a la 
Las costas a cuya defensa ha de aten-
derse con los nuevos créditos son las de 
Africa del Norte, la de Provenza y las 
del paso de Calaos. El ministro de Ma-
rina ha dado cuenta del proyecto gu-
bernamental sobre construcciones nava-
les. Se propone el Gobierno obtener an-
tes de las vacaciones el voto del Par-
lamento para construir un nuevo "Dun-
kerke" (crucero acorazado), un torpede-
r á , ^ un submarino; 40.000 toneladas en 
total. 
Los nuevos depósitos de mazout, pro-
yectados serán subterráneos. En Córce-
ga se han hecho experiencias, que han 
dado muy buen resultado. Impone esta 
novedad el peligro aéreo. En todas las 
obras de defensa que se intentan se 
tiene en cuenta antes que nada a la 
aviación. El constante perfeccionamien-
to de este nuevo elemento de combate 
obliga a renovar y modificar sin tregua 
las forr** aciones ya existentes y se 
inventan otras. 
Los dispendios a que esto da lugar 
son cada vez mayores, A l paso que van 
las cosas, no es necesaria la guerra pa-
ra que las naciones de Europa se arrui-
nen. Esta permanente preocupación de 
defensa basta y sobra. En los nuevos 
planos defensivos se parte del siguien-
te supuesto: en la próxima guerra no 
habrá declaración previa; comenzará 
con un imponente despliegue de avia-
ción. Los primeros puntos atacados se-
rán las grandes ciudades y los depósi-
tos de armas y material. Por eso se es-
conden éstos, y por eso va a ser obliga-
toria la instrucción de toda la población 
civil. Este entrenamiento consistirá en 
dos cosas esenciales. El manejo de la 
careta y el conocimiento del lugar del 
refugio. Es decir, todos los habitantes 
de París, por ejemplo, deberán poseer 
una máscara contra gases y saber el 
asilo adonde tienen que dirigirse en un 
momento dado. De esta manera se evi-
tarán los atropellamientos que causa 
ron en la guerra pasada más víctimas 
que las bombas de los aviones.—S. F E R -
NANDEZ. 
M u e r t e r e p e n t i n a d e u n 
s e n a d o r i t a l i a n o 
— 
Conrado Ricci fué el primer res-
taurador del Foro Imperial 
ROMA, 5.—Ha muerto repentinamen 
te el senador italiano Conrado Ricci 
ex director general de Bellas Artes, y 
primer inspirador de las excavaciones 
del Foro Imperial y de la Vía del Im-
perio. 
Era conocido personalmente por el 
Papa, y recientemente fué condecorado 
con una alta distinción pontificia por 
sus trabajos de restauración y por su 
activa e inteligente obra de conserva-
ción de las iglesias y monumentos sa 
grados.- Daffina. 
lamentaría, el señor Barthou no ha vis-
to nunca un presidente ejercer sus po-
deres con la autoridad, laboriosidad y 
voluntad con que lo hace el señor Hén-
derson. Las críticas dirigidas al texto 
del presidente no pueden alcanzar al se-
ñor Hénderson. En ningún momento ha 
dudado de su lealtad. E l señor Barthou 
ha afirmado que podría haber entre él 
y el señor Hénderson un conflicto de 
doctrina, pero nunca un conflicto per-
sonal. Las úl t imas palabras de su dis-
curso han sido é?tas: "Señor presiden-
te: Continuad en vuestro puesto". 
El señor Hénderson ha insistido en 
que el señor Barthou no quiso formar 
parte ayer del Comité encargado de cía-
los obreros no han comenzado las fae-
nas de la siega, por no estar en condi-
ciones la cosecha. E l Jurado mixto ha 
aprobado la jornada de ocho horas y el 
jornal de diez pesetas para la siega, y 
para la trilla el de 7,15 más las costas. 
Desde luego, estas condiciones son su-
periores a las que rigieron otros años. 
Los obreros están indignados por la to-
tal ausencia de la autoridad, pues piden 
que se les garantice el trabajo y se evi-
ten las coacciones. 
* * * 
ALBACETE, 5.—En todos los pueblos 
de la provincia el trabajo en el campo 
se ha realizado con plena normalidad. 
En Alcaraz. por la mañana, hubo lige-
ras coacciones, así como en leso y en 
Madrigueras, en donde se practicaron 
dos detencione-?. En Elche de la Sierra 
se detuvo a siete individuos que extre-
maban su propaganda. El gobernador 
ha dispuesto que los detenidos sean 
traídos a la capital. Rondas volantes de 
la Guardia civil recorren los pueblos en 
automóviles. Las últ imas noticias per-
miten asegurar que la indiferencia en-
tre I05 campesinos ha sido general an-
te la huelga planteada por los socia-
listpr. 
A v i l a 
AVILA, 5.—Ha comenzado la huelga 
de campesinos con escasísimo ambien-
te. En el pueblo de Madrigal han sali-
do a trabajar todos los trabajadores, 
excepto los que están afiliados al par-
tido socialista. En Moraleja de Mata-
cabra huelgan quince obreros y en el 
pueblo de Candelero fracasó el conflic-
to. De Mombeltrán han retirado el ofi-
cio de huelga. 
A mediodía se han recibido nuevas no-
ticias sobre el movimiento campesino, 
las cuales acusan que en el pueblo de 
Madrigal han salido al campo todos los 
pares de labor, y sólo huelgan los obre-
ros socialistas que antes estaban sin 
trabajo. En el pueblo de Cebreros pa-
raron sólo los de la Casa del Pueblo, 
pero se trabaja normalmente en todo el 
término municipal, y lo mismo ocurre 
en Agraga, Bercial de Zapardiel, Pala-
cio de Goda y veinticuatro pueblos más 
de los cincuenta y seis que habían pre-
sentado el oficio de huelga. 
Se han evitado las coacciones por la 
fuerza pública, que presta servicio en 
aiBlWlPW'ilHlilliilWTl H S • • • • 
I n d i c e - r e s u m e n 
forma, está dispuesto a presentar su? borar un plan de trabajo y que hoy no 
excusas al señor Hénderson, aunque cree ! había, captado tampoco el plan elabo-
que su discurso no puede merecer nin-
gún reproche. Desde el punto de vista 
del fondo, no puede por menos que re-
chazar el texto presidencial, y está dis-
puesto a defender este punto de vifta 
en una sesión pública. Reconoce la gra-
vedad de su actitud y hace un llama-
miento a la lealtad del seftor Hénder-
rado por el presidente. En estas condi 
ciones, cree que lo mejor es aplazar la 
reunión de la Comisión general convo-
cada para mañana, m ércoles. La Me-
sa se volverá, pues, a reunir mañana, a 
las tres y media de la tarde. 
Los dos principales párrafos de la 
^rcpccición Hénderson m sid^ juzga-
son, n-.mt3niendo los clogoe que en ¡ dos inacep'.obles por a1.£"",-,.,3 D^.sgacio. 
otras ocasione^ lá había dirigido. En nes, por lo cual han sido rethados in-
sua cuarenta y cinco afioe de vida par-[mediatamente. 
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PROVINCIAS.—Fracasa la huelga ge-
neral de obreros del campo.—La Ge-
neralidad parece que piensa sustituir 
al consejero de Gobernación.—Conti-
núan en Cádiz los actos de la Sema-
na de Acción Católica (págs. 1 y 3). 
EXTKANJERO.—Atención en Ingla-
terra al viaje de Ponsot a España; en 
la Cámara de los Comunes se ha vuel-
to a suscitar la cuestión del comer-
cio anglo español—El presidente de 
la C. del Desarme amenaza con dimi-
tir durante un incidente con el mlnis-
ro de Negocios Extranjeros francés. 
;Ina agresión al chófer del cónsul de 
España en L a Habana (págs. 1 y 3). 
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MADRID.—Afto XXIV.—Núm. 7.680 
todas las localidades que habían anun-
ciado la hu( Iga. 
El gobsrnadcr coarirmó esta,3 noti-
cias y dijo, ndímás , que so habla de-
tenido al pros ücate y «acrct: rio de la 
Cesa tíd Pueblo da NairlUos del Ala-
mo, por falsedad en el acta dj prcí^n-
tación de los órlelos de huelga- En e! 
pueblo d : El I r:sno, al ir Leandro Tr i -
go a firmar el contrato con tres nue-
vos colonos, por h?.ber sido despedido; 
otros tantos, el resto de los arrendata-
rios de la finca se amotinó y promo-
vió algunos incidentes. Leandro resul-
tó con algunr.s heridas que le produje-
ron un grupo de mujeres y jóvenes. Acu-
dieron las fueraea de Asalto, que res-
tablecieron la calma. 
A s t u r i a s 
OVIEÜO, 5.—La huelga de campesirc. 
ha constituido un rotundo fracaso. En 
todos los pueblos de la región se han 
celebrado los mercados con normalidad. 
E l gobernador ha manifestado que no 
tenia noticias de que se hubieran regis-
trado incidente de ninguna clase. 
B a d a j o z 
BADAJOZ, 5.—El día ha transcurri-
do sin incidentes notables, tanto en Ba-
dajoz como en los pueblos. Se calcula 
que escasamente la cuarta parte del 
censo obrero agrícola ha secundado la 
huelga. Hay que hacer resaltar, además, 
que casi todos los que así lo han he-
cho han ido a la huelga coaccionados 
y otros que estaban indecisos fueron al 
paro ante las órdenes de los dirigentes 
de las Casas del Pueblo. Se cree que en 
días sucesivos los huelguistas se irán 
reintegrando a las faenas. 
Dice el delegado de Trabajo 
BADAJOZ, 5.—En la Delegación de 
Trabajo manifestó el delegado que la 
huelga de campesinos, declarada en la 
provincia en general, tendía al fracaso 
habiéndose notado su influencia en es-
casos pueblos de la provincia, como lo 
demostraban loa telegramas que los al-
caldes habían remiüdo contestando a la 
circular dirigida. En la mayoría de los 
lugares en que se ha declarado la huel-
ga sólo es parcial y afecta a muy po-
cos obreros. Cree el delegado que en 
vista del fracaso tenderán a desistir de 
sus propósitos los organizadores del pa-
ro. De los telegramas recibidos se dedu-
ce que han ido parcialmente a la huelga 
los obreros de Los Santos, Valencia del 
Ventoso. Don Benito, Fuente de Cantos, 
Alange, San Vicente de Alcántara , Hor. 
nachos, AJmendralejo, Puebla de la Cal-
zada, Talarrubias, Higuera Real, Azua-
ga, Fuente de León, Quintana de la Se 
rena, Cillalba de los Barros, Campana-
rio, Santa Marta y Almendralejo. 
En Mérida, Barcarrota y Olivenza el 
paro ha sido mayor, aunque no total. 
En el término municipal de Badajoz se 
ha trabajado normalmente. 
» * « 
MERIDA, 5.—La huelga discurre con 
tranquilidad. Lar mayor parte de los se-
gadoré1? no salieron al campo y los que 
lo hicieron tuvieron que regresar por 
las constantes coacciones de que les ha-
cían vícttmas. La Beneméri ta ha dete-
nido a seis coaccionadores, los cuales 
han ingresado en la cárcel a disposi-
ción del juez. 
En los vecinos pueblos de Calamonte 
y Esparragalejo el paro es absoluto. En 
cambio, en Valverde de Mérida y Miral-
villa las faenas se realizan con toda nor-
malidad. Se espera q u e mafiana se 
reanuden en toda la comarca los traba-
jos y que el paro cese. La población es-
t á tranquila. 
El paro es absoluto en Santa Cruz También dijo que el delegado guber-
C á c e r e s 
PLASENCIA, 4.—Está terminándose 
la siega de la cebada, que se inició a 
mediados de mayo, y no se ha registra-
do el menor incidente. La huelga care-
ce en absoluto de ambiente. Los jorna-
les son los mismos que el año pasado, 
y varían de seis a 6,50 pesetas los co-
rrientes. 
Los patronos no infringen las bases. 
En Malpartida de Plasencia, los di-
rectivos socialistas presentaron los ofi-
cios de huelga al gobernador, pero al 
decirles éste que se opondría con todos 
sus medios a la huelga, los obreros no 
ocultaron su satisfacción, porque la pre-
sentación de los oficios la hacían for-
zados por las órdenes de Madrid. 
» * * 
CACERES, 5.—Las noticias que sé re-
ciben de la provincia acusan completa 
tranquilidad en el campo. La huelga ha 
sido planteada en seis pueblos, pero en 
ellos Se realizan las faenas de recolec-
ción por elementos ajenos a las Casas 
del Pueblo, En algunos casos se ha pre-
tendido ejercer coacciones. Las deten-
ciones se elevaban a seis al mediodía. 
E l orden ha sido absoluto y se ha ga-
rantizado la libertad de trabajo por la 
fuerza pública y los delegados guberna-
tivos. 
dj Múdela y Pedro Muñoz, donde se re 
entraron coacciones. A l primer pueblo 
de los citados se envió una sección de 
guardias de Asalto y la normalidad que-
dó restablecida. Ligeras coacciones en 
Campo Criptana y Almagro; la mayo-
ría de los cbrero3 trabajan. En Carrlón 
hay setenta huelguistas, de los trescien-
tos obreros de que se compone el censo. 
El vocal obrero del Jurado mixto de 
Manzanares., que aseguraba anoche que 
el paro sería total, ha salido hoy a tra-
bajar. En Socuéllamos se repartieron 
numerosas octavillas incitando a la huel-
ga. A pesar de la intensa propaganda, 
los campesinos trabajan normalmente. 
En la capital y demás pueblos de la pro-
vincia S3 trabaja con absoluta norma-
"dad. 
* * * 
ALCAZAR, DE SAN JUAN, 5. — E l 
paro ha afectado a unos 700 obreros. El 
trabajo fué respetado y los obreros que 
salieron al campo realizaron sus faenas 
sin ningún incidente. 
El gobernador ha decretado la clau-
sura de la Casa del Pueblo de Heren-
cia, en donde se celebraban reuniones 
relacionadas con el paro. 
En Campo de Criptana los organiza-
dores del movimiento, durante la ma-
dAigada, trataron de ejercer coacciones, 
cosa que evitó la Guardia civil. 
* * * 
D A I M I E L , 5.—A pesar de haberse 
presentado los oficios de huelga, el con. 
flicto no se ha producido. Todos los 
obreros trabajan normalmente y sólo 
desean que empiece la recolección de 
la cosecha ante la perspectiva de los 
buenos jornales que disfrutarán. 
C ó r d o b a 
CORDGE. , 5. — El gobernador civil 
ha facilitado a la Prensa la siguiente 
nota: 
"En todo el territorio de la provincia 
no existe novedad. Las noticias que he 
recibido indican tranquilidad absoluta, 
trabajándose normalmente, sin que haya 
sido declarada la huelga en los siguien-
tes pueblos: Rute, Villanueva de Córdo-
ba, Montilla, Almedinilla, Priego de Cór-
doba, Doña Mencla, Benamejí, Palma 
del Río, Encinas Reales, Bujalance, Ca-
bra, Peñarroya, Hinojosa del Duque, 
Cañete de las Torres, Lucena, Montema-
yor, Monturque, Aguilar, Villa dei Rio, 
Cardeña, Conquista, Bélmez, B a e n a, 
Puente Genil, Palomar (donde han en-
trado al trabajo más obreros que nin-
gún día) , Aguilar( Luque, Esplel, Espe-
jo, Villafranea de Córdoba, Kornac hue-
les, Pedroche, La Rambla, Fernán Nú-
fiez, Posadas y Castro del Río. En Lu-
cena ha presentado la dimisión el Co-
mité de huelga de campesinos. 
Mantengo las medidas de vigilancia 
oportunas y estoy en contacto constan-
temente con los alcaldes, jefes de línea 
y puestos de la Guardia civil, que tra-
baja con ei espíritu de siempre. 
En La Rambla se produjo un pequeño 
incendio de leña, que no tiene la menor 
relación con la huelga. 
En resumen, puede considerarse que 
la huelga está totalmente fracasada en 
la provincia." 
Los servicios de la Guardia civil se 
practican con toda escrupulosidad, tan-
to de día como de noche. Los guardias 
civiles, los de Seguridad y de Asalto, 
prestan servicio con carabina. Esta ma-
ñana no se permitía la existencia de 
grupos en los alrededores de la pobla-
ción. 
Por la relación de los pueblos en que 
no se ha declarado la hueiga, puede 
comprobarse que únicamente en unos 35 
Ayuntamientos se ha declarado la huel-
ga. Hasta ahora existe en toda la pro-
vincia completa tranquilidad. 
C o r u ñ a 
OORUÑA, 5.—Los obieros agricolas 
han presentado oficios de hueiga en tres 
Municipios de la provincia. Estos pue-
blos son los de Boiro, Ares y Mugar-
dos. 
Como la recolección en La Coruña .10 
empieza hasta después de mediados de 
julio, se considera que la presentaciór de 
oficios obedece a órdenes recibida.s de 
Madrid. 
El gobernador, aunque ha adoptado la.-: 
medidas del caso, no concede importan-
cia a esos oficios de bue ga. Las infor-
maciones particulares coincide-t r?n lan 
noticias oficiales. 
C á d i z 
CADIZ, 4.—El delegado provincial de 
Trabajo manifestó que en la provincia 
ae pagan los jornales a los campesinos 
con arreglo a las bases de trabajo, que 
var ían según la zona en que éstos se 
desarrollan; pero, desde luego, son su-
periores a siete pesetas. Agregó que los 
escasos patronos que han dejado de 
cumplir las bases han sido multados 
con 250 pesetas. La huelga, agregó por 
último, carece de ambiente. 
« • « 
CADIZ, 5.—El gobernador civil ma-
nifestó que de los diez y seis pueblos 
de la provincia que habían enviado ei 
oficio de huelga de campesinos, sólo en 
los de El Castor, Espera y Villamartin 
exist ían pequeñas huelgas, las cuales 
t ranscurr ían con tranquilidad absoluta. 
En el resto de la provincia había per-
fecta normalidad. Dijo también que en 
Sanlúcar de Barrameda, durante la no-
che pasada, cinco desconocidos, en la 
Avenida del Cabo Noval, arrebataron 
la pistola al carabinero Antonio An-
tón Martín, produciéndole, además, una 
herida de arma de fuego, a consecuen-
cia de la cual falleció momentos des-
pués. 
* * * 
SANLUCAR DE BARRAMEDA, 6.— 
Como los patronos cumplen las bases 
estipuladas, los obreros campesinos rea-
lizan sus trabajo*? con toda normalidad. 
L a tranquilidad es completa. 
» « » 
ALGECIRAS, 5. —Los obreros del 
campo trabajan en la recolección de las 
habas, reinando en la comarca absoluta 
tranqulMdad, a pesar de la intensa pro-
paganda que se venía haciendo en favor 
de la huelga. 
C i u d a d R e a l 
CIUDAD REAL, 5.—Esta tard;, i la 
una el gobernador comunicó a los pe-
riodista* loe siguientes datos sobre la 
hueiga tasigeeiiMM 
H u e l v a 
HUELVA, 5.—El gobernador civil in-
terino ha manifestado a los psrícdis-
tas que, según las datos que constan-
temente recibe de los pueblos de la pro-
vincia sobre la huelga de campeo nos, 
a6'-> han secundado el movim ento los 
obreros de Santaolalla, Paterna del Cam-
po, Cumbres de Enmedio, Trigueros y 
La Palma del Condado. En Trigueros 
han ido al paro un 20 por 100 y en La 
Palma cien hombres de los seiscientos 
campesinos que son. Esto no obstante, 
en la provincia hay tranquilidad abso-
luta. En la mayoría de los pueblos con-
tinúan las faenas agrícolas en perfecta 
armonía patronos y obreros. El movi-
miento, desde luego, está fracasado. 
En Santaolalla de Cala ha sido de-
nunciado el propietario don José Du-
que, el cual coaccionaba a los obreros 
y les hacía cobrar jornales en la siega 
de heno de 5,50 en lugar de siete pesetas, 
como estaba estipulado en las bases. Los 
obreros que se negaban a admitir este 
jornal eran despedidos. El gobernador 
llamó por teléfono al alcalde y al co-
mandante del puesto de la Guardia ci-
vil, para informarles de lo ocurrido, y 
ha hecho que el representante del señor 
Duque les dé promesa de admitir a los 
obreros despedidos y pagarles la dife-
rencia de jornales. 
Ha visitado al gobernador civil el 
presidente de la Patronal, el cual le ha 
entregado una lista de propietarios de 
automóviles y camiones que ponen di-
chos vehículos a disposición del Go-
bierno civil por si hacen falta con mo-
tivo de la huelga de campesinos. 
Los "autos" puestos a disposición de 
la primera autoridad de la provincia 
son 120 automóviles y 44 camiones. 
Directivos socialistas 
detenidos 
nativo de Gibraltón le había comunica 
do quv el presidente de la Casa del Pue-
blo, José Rodríguez, un teniente de al-
calde, un concejal y otro individuo májj 
del pueblo hablan úido sorprendidos en 
una reunión clandestina qu'3 se celebra-
ba en la Casa del Pueblo, con asistencia 
de uuaa 100 personas. En la reunión so 
ejercían coacciones sobr.1 los obreros pa-
ra que no acudieran al trabajo. Por úl-
timo, terminó diciendo que en Paterna 
del Campo y Nerva habian sido defini-
dos cuatro indivruos que repart ían unas 
hojlllas invitando a la huelga. Los déte-
nidos han sido puestos a disposición del 
Tribunal de Urgencia. 
J a é n 
JAEN, 5. — No habiéndose presentado 
ningún escrito retirando los oficios de 
huelga, hoy ha comenzado ésta, según 
se había anunciado. En la capital reina 
completa tranquilidad, eln formarse gru-
pos ni producirse Incidentes. De la pro-
vincia nada podemos decir, pues nada 
han comunicado las autoridades. Corren 
rumores de que se han producido algu-
nos incidentes. Esta mañana llegaron, 
procedentes de Jaén, tres compañías de 
la Guardia C — i mantener el orden 
público durante los días que dure la 
huelga. En vista del estado de violencia 
en que se colocan las Casas del Pueblo 
de Cenares, Torres del Campo y V i l -
ches y varios otros pueblos, han sido 
clausuradas, efectuándose entre sus afi-
liados sesenta detenciones. A pesar de 
todo, la masa trabajadora, con la ex-
cepción de loe dirigentes, es tá discon-
forme con los procedimientos de las di-
rectivas. 
* * * 
JAEN, 5.—Continúa la huelga tran-
quilamente. Por el campo de Mancha 
Real hubo coacciones y resultaron tres 
heridos por arma blanca y pedradas. 
M á l a g a 
MALAGA, 5.—La impresión respec-
to de la huelga de campesinos es bue-
na. Según las noticias del gobernador, 
el conflicto se había declarado con ca-
rác ter parcial y pacifico en menos de 
la mitad de los pueblos de la provin-
cia. Han sido detenidos varios Indivi-
duos que celebraban una reunión clan-
destina para tratar del conflicto. 
F a l e n c i a 
F A L E N C I A , 5.—De las 105 Socieda-
des de trabajadores de la tierra afectas 
a la U . G. T., que existen en la provin-
cia, sólo 41 han presentado el oficio de 
huelga y posteriormente, edgunas de 
ellas, como la de Villamartin de Cam-
pos, lo han retirada. Unicamente exis-
ten noticias de haberse declarado el pa-
ro en Villarramiel, pueble de 3.500 ha-
bitantes, en el que había 50 obreros pa-
rados, y en Astudillo, que con 3.000 ha-
bitantes, tenía otros 50 parados. Todo 
hace creer en el fracaso de la huel-
ga y que la recolección se ha rá con to-
da normalidad. Tanto los patronos co-
mo los obreros han presentado recur-
so contra las bases de trabajo apro-
badas por el Jurad: mixto c^rr:-pon-
diente. 
S e g o v i a 
SEGOVIA, 5.—El gobernador mani-
festó que las noticias que recibía de laa 
autoridades locales acusaban completa 
tranquilidad, y que en todos los pueblo? 
habían entrado los obreros al trabajo, 
excepto aquellcs que pertenecen a or-
ganizaciones marxistas. Terminó dicien-
do que solamente en San Ildefonso se 
habían declarado en' huelga 94 obreros 
de los empleados en el Patrimonio de la 
República, sin que se hubiece alterado el 
orden. La anunciada huelga campesina 
carece d? ambiente en la provincia. 
S e v i l l a 
SEVILLA. 5.—La huelga de carapc-
smoa anunciada para hoy ha c:nst í -
tuído un fracaso completo, pues se tra-
baja en casi todos los pueblos de la. 
provincia. El conflicto sólo ha daj£-¡mas del 8110 P28^0- A l parecer, en el 
do sentir en algunos pueblos; pero. oo-|Jür*do 
mo decimos, los obreros trabajan en 
la mayoría de las localidades. Sólo 
huelgan por completo los obreros del 
pueblo de El Coronil, para donde ha sa-
que fueron presentados anunciando el 
paro. 
En la provincia se trabaja con t.od:t 
normalidad en las primeras faenas de 
la recolección, que ya se ha Iniciado en 
todos los pueblos. 
T o l e d o 
TOLEDO, 4. Se están verificando 
las labores agrícolas en casi todas las 
localidades, y en muchas de ellas no 
han comenzado porque todavía no es 
la épeca en que acostumbran a ha-
cerlo. 
Respecto a las bases de trabajo, e\ 
Jurado mixto de Madridejos tiene unas 
bases acordadas el año pasado y cree 
el delegado provincial que regirán en 
el actual, mientras no existan otras dis-
posiciones en contrario. Lo mismo ocu-
rr irá en Talavera. 
» «. « 
TOLEDO, 5. — En el Gobierno civil 
dijeron a los periodistas que en algu-
nos pueblos en que se ha declarado la 
huelga, los huelguistas observan una 
actitud pacífica. En otros se han regis-
trado coacciones, y la Benemérita ha 
detenido a los autores. La impresión del 
conflicto es optimista. A pesar de ello, 
la Benemérita se ha concentrado. Tam-
bién comunicaron que en el pueblo de 
Santa Olalla la Guardia civil practi-
có algunas detenciones. Cuando lleva-
ban a un detenido a la cárcel, un gru-
po de doscientos hombres y mujeres In-
tentó libertarlo, apedreando a la Bene-
mérita. Los guardias dispararon al aire 
y pusieron en fuga a los amotinados, 
algunos de los cuales se contusionaron 
por caerse durante la huida. Se resta-
bleció la tranquilidad en seguida. 
V a l e n c i a 
VALENCIA, 5.—El gobernador estuvo 
reunido con varios jefes de la Guardia 
oivil para tratar de ia adopción de me-
didas ante el anuncio de la huelga de 
campesinos. La provincia ha quedado 
dividida en zonas a los efectos de la v i -
gilancia, en evitación de coacciones y 
posibles desmanes. A pesar de que, co-
mo se esperaba, la huelga no ha tenido 
ambiente, las medidas preventivas con-
tltiúan, y en determinados sitios hay 
retenes de fuerzas. 
El gobernador ha dicho que la tran-
quilidad, tanto en la ciudad como en la 
provincia, es absoluta, y que, como te-
nia anunciado, puede decirse que no se 
ha declarado en esta provincia la huel-
ga de obreros agricolas. Los informes de 
Has, rogándoles estimulen a sus asocia-
dos para que agoten la mano de obra 
de la recolección con obreros de la lo-
calidad competentes, aceptando gra-
dualmente a obreros de toda la provin-
cia, aln desconocer que la recolección 
de ciertos frutos aconseja la con trata-
ción libre de obreros. 
Dos patronos expulsa-
dos del Bloque 
SALAMANCA, 5.—Ante las sancio-
nes aplicadas a dos patronos del pue-
blo de Morilla, por comprobadas Infrac-
ciones de las leyes sociales, castigadas 
en la delegación de Trabajo, el bloque 
acordó expulsar de la Asociación a los 
citados patronos, consecuentes con el 
criterio de llegar a la concordia entre 
los elementos sociales del campo, acon-
sejándoles el estricto cumplimiento do 
la ley. 
Una colisión en Salamanca 
SALAMANCA, 5—Noticias de última 
hora comunican qu<> a tres kilómetros 
de Cantalpino hubo una colisión entre 
un grupo de huelguistas y otro de obre-
ros que regresaban del trabajo. En el 
encuentro resultaron cinco heridee de 
piedras y palos, uno de ellos grave. 
Fuerzas de la Benemérita restablecie-
ron l " . rormalidad. 
Circular del Obispo de Cuenca 
Informes de Gobernación Muerte de un marinero 
español en Irlanda 
Fué herido por otro cuando nave-
gaba en alta mar 
sobre la huelga 
o* 
Los datos oficiales coinciden con 
los particulares en que ha 
fracasado el paro 
CUENCA, 5.—El Obispo de la dióce-
sis ha publicado una circular con mo-
tivo de la recolección de la cosecha. Au-
toriza en el citado documento a que se 
pueda trabajar en día festivo, a excep-
ción flecha de las festividades de San 
Pedro, la Asunción y Apóstol Santia-
go, quedando subsistente la obligación 
de oír misa todos los días dispensados 
de trabajar. Faculta, igualmente, a los 
sacerdotes encargados de las parroquias, 
a que puedan duplicar las misas en los 
días festivos, con el fin de facilitar a 
los campesinos el cumplimiento de sus 
deberes religiosos. Espera el Prelado 
que los beneficiados con esta gracia, sa 
brán agradecer la benignidad con que 
siempre procede la Madre Iglesia. 
U n a n o t a d e l m i n i s t r o 
d e T r a b a j o 
El supuesto agresor será traslada-
Sanciones a los organizadores del ^ a ESpaña en un barco español 
acto fascista de Carabanchel — • 
(Servicio especial de E L DEBATE) 
V A L E N T I A (Irlanda), 5.—Hoy ha 
muerto el maquinista español José Paz, 
que resultó herido de una cuchillada en 
una riña, sostenida a bordo de un va-
por español, cuando navegaba en alta 
mar, el día 25 del pasado mayo. 
El supuesto agresor César Formosa, no 
será juzgado aquí, sino que se espera la 
llegada de un barco español que, por or-
den del Gobierno de España arr ibará al 
puerto de Cork para recoger al detenido 
y trasladarlo a su país, con objeto de 
ser juzgado por Tribunales españolea.— 
Associated Press. 
El ministro de la Gobernación manl-
fectó esta madrugada que las noticias 
que tenia de los gobernadores en rela-
ción con la anunciada hu'Mga de campo-
since eran las siguientes: 
J aén : En varios pueblos se han regis-
trado coacciones, entre los cuales figu-
ran Ciman y Porcuna. En un cortijo ae 
Linares se presentaron varios Individuos 
armados de palos, hoces y una escopeta 
para obligar a abandonar el trabajo a 
los que allí habla. Uno de los obreros 
resultó herido de un balazo en la espal-
da. En Mancha Real han resultado he-
ridos dos obreros. 
Almería: Solamente en Pechina hay 
huelga, habiéndose practicado algunas 
detenciones por excitar a la huelga. 
En Avila se trabaja normalmente. 
Baleares: En Mereadal huelgan pacl-
ficamente 50 obreros. 
Burgos: En algunos pueblos en donde 
estaba anunciada la huelga no ha lle-
gado a declararse. De otree no se tienen 
noticias de incidentes. 
En Ceuta no se ha declarado la h lelga. 
Córdoba: En la mayoría de IM pue-
blos se trabaja. Unicamente en Pozo-
blanco, L a Carlota, Fuenteovejuna, Iz-
nazar y El Carpió fueron a la huelga 
pequeños grupos. 
Coruña: No tiene efectividad la huelga. 
Cuenca: El movimiento carece de am-
biente. En algunos pueblos donde se pro-
dujo el paro transcurre sin novedad. 
Guipúzcoa: No se ha planteado la 
huelga. 
Huelva: Se considera fracasada la 
huelga. Unicamente la secundaron en 
Santa Olalla, Paterna del Campo y Pal-
ma del Condado. 
León: Se ha declarado la huelga en 
Santa María de Purano, Valderas y Gra-
jal , por pequeños núcleos. El paro ca-
rece de ambiente. 
Lugo: Se trabaja normalmente. 
Madrid: De 195 pueblos, solamente 19 
El ministro de Trabajo facilitó ano 
che la riguiente nota: 
«De muchas localidades de España 
se orepunta a este ministerio sobre el |?iantearon la huelga, registrándose coac 
los alcaldes acusan esta misma imPre-!alcancJ concreto de la orden ministe- pones en Alcalá, Paracuellos, Vlllaver-
slón de tranquilidad en sus respectivos I ^ del día 2 del corriente mes, en 'o de, Torrelaguna, Aranjuez, Arganda y 
términos municipales. En todos ellos se lconcerniente a la facultad que se otor-i Leganés, practicándose deten clones con 
ha trabajado normalmente en las fae-; a los delegadog de Trabajo para lm-'=ste motivo. 
ñas, y en algunos, donde tenían anun- dir que ge ejeizan represalias y obli-! Santander: Es completa la normall-
clada la huelga, no hau secundado ésta gar en ciertos casos a los patronos a dad. 
ni el diez por ciento, y aun muchoa de la o p t a c i ó n de determinados contln-| Soria: Se presentó oficio de huelga 
éstos han trabajado en sus huertos. gentes de obreros. ea Noviercas. 
•7 I Parece ser que en la interpretaciónj Teruel: En varice pueblos se ha de-
Z - d i n o r a d^' extremo de referencia han surgido clarado, la huelga, que transcurre con 
ZAMORA, 5.—La huelga ha fracasado dudas, inexplicables, dada la claridad normalidad, 
en la provincia. Una sección de guardias ¡meridiana del precepto dispositivo, yj BMbao: Se trabaja normalmente, 
de Asalto ha recorrido algunos pueblos 
en los cuales se temía pudieran produ-
cirse incidentes. 
Z a r a g o z a 
ZARAGOZA, 5.—De los 34 pueblos que 
habían anunciado la huelga campesina. 
A t r a c a n e n V a l e n c i a a u n 
a n c i a n o d e 7 4 a ñ o s 
VALENCIA, 5.—Cuando se dirigía a 
un molino a hacer efectiva una factura 
el anciano de setenta y cuatro años Es-
teban Ballester Royo, le sal!f ron al paso 
en el camino Nuevo del puerto dos Indi-
viduos, que, pistola en mano, le obliga-
ron a entregarles el dinero que lleva-
ba. Después de arrebatarle 1.500 pese-
tas, los atracadores se dieron a la fuga. 
L a s t o r m e n t a s c a u s a n e n 
S e g o v i a g r a n d e s d a ñ o s 
SEGOVIA, 5.—De diferentes pueblos 
de la provincia se reciben noticias ae 
los daños causados durante la última 
tormenta. En Sotosalbos cayó tan gran 
cantidad de piedra, que la cosecha ha 
quedado diezmada. También en Santo 
Domingo los sembrador sufrieron gran-
des daños, como igualmente en Torre-
caballeros y Trascasas, en donde se 
calcula que la piedra ha destrozado el 
90 por 100 de la recolección. 
U n c a r a b i n e r o m u e r t o p o r 
c i n c o i n d i v i d u o s 
que este ministerio se cree en la preci-| Zamora: Sin novedad. Unicamente en 
sión de aclarar. Toro, unos obreros de la Casa del Pue-
Desde Irego las expresadas faculta- ¡ blo coaccionaron a unos campesinos del 
des que se otorgan a los delegados de Canal de San José. La Benemérita evi-
'•'o c : • I 2 . c - i y! tó la alteración del orden, 
sólo podrán aquellos funcionarios ha- Badajoz: El gobernador dice qae ha 
cer uso de ellas en las localidades en | fracasado la huelga. En Alconchel fué 
30l7m¡nte"¡71ienen n o ü ^ exista Paro obrero y este paro;sorprendida una reunión clandestina, 
sea debido a la negativa sistemática d isparánd ' contra la Guardia civil 
de ios patronos a dar ocupación a de- Resultó her do uno de los números. La 
se han. registrado incideMel T ^ V é n i terminados después de toda clase de 
los obrero.; d-1 can-l df. \is B - W n a s So!cclas' como repreoaha a sus ideas po-, prevenc One-', disparó, resultando un 
haa d e c l ? ^ religiosas o sindicales, compro- muerto, dos heridos graves y dos me-
eran CACTOS ub icólas. 
huya declardao en Sos, Gallur, Sádaba 
y Uncastillo, en donde hasta ahora no 
SANLUCAR DE BARRAMEDA, 5.— 
Cuando regresaba a ésta por la carre-
tera el carabinero Antonio Martínez 
fué agredido a tiros. Trasladado a la 
Cruz Roja se vló que tenía un proyec-
t i l alojado en el costaao Izquierdo. De-
claró que le habían acometido cinco in-
dividuos. Falleció a la una de la madru-
gada. Los agresores le despojaron de la 
pistola de reglamento. 
La madre del finado, persona muy es-
timada en la población, vino hoy de Se-
villa. E l sepelio se celebrará esta tar-
de, a las siete, y durante el mismo ce-
r ra rá el comercio. 
Han sido detenidos con motivo de es-
te suceso veintidós individuos. 
El Padre Herrera habla en 
gan'o ^ bado qUe esté convenientemente este nos graves. A consecuencia de estos ¡í MÍ • ' J J 1 A f i 
i sucesos, han sido detenidos el alcalde, | { { | IJ lUVCrSlOf lU flC ( I X l O r f l 
Acto seguido de adoptar tal acuerdo ^ el juez mun'cipal y clausnirada la Casa 
i f a S xXwtao ji0 pondrán, los delegados, en conocí-' del Pueblo. 
UEEDA, 5.—Los jornales da siega de miento de este ministerio, exponiendo! Albacete: En la inmensa mayoría de a 
este afi : eon de 8,50 pesetas y siete ho- las razones que lo hayan motivado, a; los pueblos, incluso en la capital, no 
ras de trabajo. Los demás, iguales a I •u-- e:cctCP ue 1' •'• e -.—? —e. r.v: s? se ha llegado a declarar la huelga, tra-
lca del año anterior. La co l cha es tan ' Puclieran formular I bajándose con normalidad. Se han re-
grande como no se recuerda otra desd' 
bace mucho tiempo. 
ZAMORA, 5. 
para la siega i 
-Las baces de trabajo 
2rí.n este año laa miz-
Por lo demás, ha de entenderse que Tistrado coacciones en algunos pueblos, 
esta medida conciliatoria, de regulación Los obreres del puebl^ de Villa del Pra-
dcl trabajo rural, y cuantas como fila do han retirado el oficio de hue1ga que 
fueron dadas en la orden de referencia 'enían presentado. 
sin acomodarse estrictamente a los tér-: 
minos de la ley e Interpretando ésta de 
un modo generoso en beneficio de las 
clr.ses proletarias, no han de rezar na-, 
Aclaraciones a lo di-
rá cqucllor 
HUELVA, 5.—El gobernador Interino 
señor Valdés, manifestó que, según le 
comunicaba el alcalde d^ Santa Olalla, 
la huelga carece de ambiente, pero pro-
cura mantenerse con manejos políticos 
d'3 loe directivos de la Casa del Pueblo 
y del juea municipal suplente. Agregó 
el gobernador que como todee tatos In-
dividuos estaban Incursos en la ley de 
Ord'ín público, había ordenado su d?-
teftolíip para que fueran puestos a dis-
|0itoita del Jun^ads. 
lido un delegado gubernativo con ór-
dene3 concretas del gobernador y algu-
nas fuerzas de la Guardia civil. El go-
bernador ha expresado su comp acencia 
por el fracaso tan completo que signifi-
ca este conflicto, y, desd? lueg?. lo 
consideraba ya fracasado. 
En el pueblo de Morón, en donde tie-
nen fuerza las Sociedades soclallstaa, se 
ha dado el caso de que 25 obreros tuvie-
ron que abandonar el trabaje debido a 
las coacciones, y al dirigirse a la Casa 
del Pueblo para consultar lo que de-
bían hacer, los elementos que había en 
el local les dijeron que hicieran lo que 
quisieran. En vista d» esto los obreros 
volvieron al trabajo 
Unicamente se ha registrado un ac-
to de "sabotage" en el pueblo de Hué-
var, pueblo socialista, en donde quema-
ron esta madrugada dos segadoras. La 
Guardia civil ha practicado la deten-
ción de un Individuo como supuesto au-
tor del hecho. 
También se han practicad < otras de-
tenciones de individuos que se dedica-
ban a coaccionar y a repartir hojas 
clandestinas. 
En Morón hay 11 detenidos; en Cons-
tantina, uno; en Sánlucar, uno; en Car-
mona, 18; en Peñaflor, ocho, y en E l 
maciones tanto por parte de loo obre 
ros como por parte de 
aquéUos, porque dan éstos 
nal, y éstos, porque aquéllos rinden muy legalidad, obs^icnen én ' mantenér y 
Poco- fomentar una huelga a todas luces c i -
Los jornales de los segadores, con rente de justificación.;» 
ocho horas, son de 10 pesetas, y el ren-
dimiento mínimo, de nueve celemines 5 
medio. En la era ganan 7,50. 
che por un periódico 
Las Universidades de Oxford, Sa-
lamanca y Alcalá, de origen 
eclesiástico" 
'La Religión ha de ser en España 
como lo es en Inglaterra, base 
de la educación" 
es y para aquellos : He ]eido en un diario de la noche_ 
Inopinada huelga de 
panaderos 
ALMERIA, 5.—Inopinadamente se de-
clararon anoche en huelga los obreros 
panaderos. El gobernador ba actuado 
con rapidez y energía para conjurar el 
conflicto. La Policía ha detenido a vein-
ticinco huelguistas cuando celebraban 
una reunión clandestina en las afueras 
de la ciudad. El abastecimiento está 
asegurado, pues las tahonas están ser-
vidas por los dueños y sus familiares. 
Se Ignoran las causas del conflicto. 
* * # 
ARANJUEZ, 5.—Transcurre la huel-
ga de campesinos pacíficamente. Ha 
llegado el delegado del Gobierno para 
Ver la forma de solucionar el conflicto. 
Los obreros agrícolas que trabajan su-
man en total unos 170. En los jardines 
patrimoniales hacen las faenas los pa-
tronos y sus familiares pero se perde-
rá mucha fresa por falta de brazos. La 
U L T I M A H O R A 
T J S f i S . T ™ ¿ S t * t T ^ £ < i ^ ' T * í t aiciei"io" " c u t 
paiaas a ia |dedica¿¡0 a comentar la supuesta vigi-
lancia a un Ilustre hombre público. El 
autor de1 artículo e7tá mal informado, 
y aunque supongo que el trabajo está 
hecho con la buena fe de que da siem-
pre muestras el ci tadi periódico, me in-
teresa hacer constar que no hay ningún 
jefe de partido republicano que esté so-
metido a vigilancia. Unicamente, en 
cumplimiento de mi deber, atendiendo a 
requerimientos de personas d'gnas de 
todos los respeto- y consideración por 
parte de loa c,-pañole", y en evitación 
de una posible agresión, me he visto 
ob̂  gado, contra su voluntad, deade lue-
go, a prevenirme contra toda contin-
gencia desagradable. Hago esta recti-
ficación, aunque no me gusta polemi-
zar con los periódicos, por respeto a 
la verdad y a la ilustre personalidad a 
que se refiere el artículo. 
Después anunció que el director de Se-
guridad facilitarla una nota relacionada 
con el acte fascista del domingo en Ca-
rabanchei, a cuyos organizadores se les 
'mpondr^n sendas sanciones. 
Benemérita ha detenido a dos camiones, 
Coronil, Cereña y Tecina hay también I Henos de huelguistas, que iban a retl-
detenldos, aunque pocos, por repartir rar del trabajo a los obreros de "La Fia-
hojas clandestinas. |menea". La huelga transcurre tranqui-
Por noticias particulares de elemen-
tos llegados a la capital, sabemos que 
se trabaja en casi todas partes con 
absoluta normalidad. 
Los obreros afiliados a la C. N. T. 
trabajan también, pues hasta los mis-
mos dirigentes consideran que la huel-
ga está reventada. Además, la C. N. T. 
no ha hecho hincapié m á s que en el 
punto de que no se usen máquinas agri-
colas. Por lo demás aceptaban las ba-
ses, incluso con menor remuneración 
que la estipulada m el Jurado mixto. 
En todas partes se está cegando ac-
tualmente la cosecha de cebada, cuyas 
faenas tocan a su fin. El ambiente es 
francamente desfavorable a la huelga, 
por lo que ee supone que se seguirá tra-
bajando y se comenzará H segar el 
trigo. 
* * « 
Han llegado fuerzas de ia Guardia 
civil del disuelto Tercio de Ferrocarri 
les, procedentes de Jerez y Huelva, las 
cuales están distribuidas conveniente 
mente en los distritos principales de la 
provincia. 
« * « 
SEVILLA, 4.—El gobernador civil ha 
manifestado que sigue recibiendo impre-
rioncfl optimistas de los pueblos de la 
provincia respecto a Ja huelga de cam-
pesinos, y que ha recibido también al-
gmaM oomumeacioaes retinando oOctof 
lamente y los obreros pasean pacífica-
mente esperando que e] conflicto se re-
suelva pronto. 
* * * 
ARANJUEZ, 5.—Jía terminado el dia 
agrícola sin incidentes. E l delegado del 
Gobierno estuvo en el Ayuntamiento re-
unido con los representantea obreros, 
para ver el medio de que mañana se 
trabaje en los jardines. Estos están cus-
todiados por Carabineros y el campo por 
la Guardia civil. La Beneméri ta ha pre-
sentado seis denuncias por coacciones. 
De los pueblos próximos se reciben 1Í6-
tlclas de que la tranquilidad es absoluta. 
Protesta del Bloque Agrario 
A u s t r i a s a p r i m e l a f i e e i a 
d e l a R e p ú b l i c a 
VIENA, 5.—La fiesta nacional del 12 
de noviembre, por la que se conmemo-
raba la fundación de la República, ha 
sido imprimida por un decreto del mi-
nistro de Just cia. 
—La guarnición de Salzburgo ha si-
do reforzada con un bat?.llón de Infan-
terín de Gratz. 
» • * 
VIENA, 5.—E! Gobierno ha decreta-
do la incautación de los bienes inmue-
bles del partido comunista austríaco, 
cuya disolución ha sido decid da. 
iiiaiiiwiiiinnmpiiiiiiiüniiiiEiü s i i i s iu i in imiucr 
D i r e c t o r d e f á b r i c a 
Importante Sociedad necesita TECNICO 
especializado en fabricación de cemen-
tos para dirigir fábrica. Imprescindible 
tenga acreditada experiencia en la in-
dustria. Dirigirse con informes y pre-
tensiones ^ MARTINEZ, jb 
!lii|l9IWN!;iq̂ {|W||{|pi>i{gî  
El acto fascista del domingo 
S E REPRESENTARA EN OXFORD 
" E L DIVINO IMPACIENTE" 
Invitado por el Club español de es-
tudiantes de la Universidad de Oxford, 
dió el P. Herrera una conferencia acer-
ca del problema de la educación en Es-
paña. 
El presidente del Círculo, Mr. Jakg-
son, hispanista e investigador de nues-
tro Siglo de Oro, presentó al orador. 
A l comenzar el P. Herrera, dice que 
se siente muy inglés en sus estudios 
educativos, porque es ' también muy es-
pañol. A l visitar la eficiente Universi-
dad de Oxford, se acuerda de Salaman-
ca y Alcalá. Cuando se estudia la edu-
cación Inglesa me encuentro—dice—con 
la tradición educativa española, pues 
ambas reconocen un origen eclesiástico. 
En España, lo mkimo que antiguamen-
te en Inglaterra, fueron los Obispos loa 
grandes organizadores de las Universi-
dades, con la cooperación de las Orde-
nes religiosaí:. Loa Coleg:os Mayores 
españoles fueron quizá lo más perfec-
to de la Pedagogía universitaria, y Es-
paña quiere volver a la tradición uni-
versitaria para resucitar los hombres 
que aun hoy día le dan fama en todo 
el mundo. 
Los católicos españoles—dijo—quere-
El rtirp^t/v Hi>'«30on~,viHo^_ ^ \ m o s Por eso un sistema de organlza-
El dire.to. de oeguudad manifestó a clón escolar, que permita el desarrollo 
de la enorme capacidad de Iniciativa de formación transmitida desde Caraban-
chel, :eferente a la parada fascista im-
pedida por la Guardia civil, que no le 
los españoles. La Religión ha de ser la 
base de la educación, como lo es toda-
vía en Inglaterra. Gracias a la Iglesia, 
SALAMANCA, 5.— Presidido por el 
diputado señor Castaño, se reunió el Blo-
que Agrario, que acordó dirigirse al je-
fe del Gobierno y a los diputados agra-
rios para protestar de la disposición 
del 3 del actual, por estimarla origen 
de graves perturbaciones en las rela-
ciones entre patronos y obreros, que 
ofrecían la perspectiva de gran cordia 
Hdad. 
« * » 
SALAMANCA, 5. — Derogada la ley 
Términos jftu^lsijtl-SCi y clamor. 
las bases de trabajo, el Bloque agrario. 
Integrado por las Asociaciones patro-
S A L D E F R U T A 
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L a x a y r e f r e s c a 
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F í n F R A T F PRECIOS D E t - i - i-yi^Ux-\ 1 SUSCRIPCION 
Madrid . 2,50 pesetas al mea. 
Provli:- : . 9 pssptsn trimaatro 
P A G O ADFJ A N T A D O 
F R A N Q U E O í. J N C E R T A D O 
que la Dirección de Seguridad conocía 
desde dos o tres días antes que deter-
minados elementos pensaban celebrar 
una rumión. Ahora bien, añadió, lo que 
la autoridad no podía impedir de nin-
gún modo es que como domingo salie-
ran de Madrid millares de personas. De 
esta forma pudieron salir separadamen-
te y por distintas partes los elementos 
a que hacemos referencia y que a una 
hora dada se fueran concrtitrando en de-
terminado lugar y. desde luego, en nú-
mero inferior a lo señalado por algún 
periódico. 
Estos elementos no tuvieron tiempo 
de reunirse y mucho menos de practi-
car ejercicios militares de ninguna es-
pecie, pues tan pronto como se vló que 
pretendían alinearse, acudió la Guardia 
civil y les hizo saber que no podían con-
centrarse. Entonces el señor Primo de 
Rivera se hizo responsable de la reunión 
y se le Invitó a que se presentara a las 
autoridades de aquella demarcación, di-
solviendo a los que allí había y obligán-
doles a regresar a Madrid por distintos 
caminos. Esto es todo, y desde luego pue-
do decirles que carece de toda imnor-
tancia. . 
Periódico denunciado 
Ayer ..uaciauo por el {iscal de 
Prensa el periódico " E l Socialista' 
vez en España ha disminuido el analfabetis-
r , pues es todavía la educadora del pue-
blo en cientos de escuelas gratuitas. 
La formación clásica la realzaban los 
jesuítas en cinco grandes centros de 
cultura grecolatina; deseamos — expre-
sa—la restauración clásica que florece 
en Oxford y florecía en otro tiempo 
en Salamanca. 
Pruebas del movimiento cultural con 
tendencia a la tradición española, son 
los grupos de eludieses que se han for-
mado en estos últimos años: Acción 
Esp-ñola reúne un grupo de int.lectua-
les muy cultos. La Universidad Católi-
ca de Verano de Santander ha fundado 
cátedras de estud:os d3 cultura tradi-
cional. Las campañas «Pro Ecclenia et 
Patria», harán revivir en todas las dió-
cesis crpañolas los verdaderos valores 
tradicionales. El último número ex-
traordinario de EL DEBATE es un es-
tud'o de nuestra tradición cultura1., pro-
tegida r impulsada por la Iglesia. Do-
m'n'cos. agustinos, .lesultar-, frrnclsca-
nor, cor - u i revistes, empalman con la 
tradición filosófica y teológica y w»-
pañcla. 
A l terminar el P. Herrera ofreció a 
les oyentes alguno- ejemplares de las 
obras que en estos -uatro últimos años 
han ."'do el éxito d- librería en España. 
El Club espafío1 ha pensado repre-
ntar en Oxford ín obra del señor Pe-
1 
Policía procedió a la recosida HPT» oí'.8i ̂  Divino ^ P ^ 1 ^ * . Por el ^ v ^ tt ia recogma de la edl-i cuadro artístico del mismo Club. L a cid*. i -
repreeettfcaeMn se hará, en castellana. 
MADKII).—Año XXIV.—Nrtm. T.MO 
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Propiedades y fines de la Acción Católica Hoy visitarán a Hítler dos 
E L D E B A T E ( 3 ) Miércoles 6 de junio de 1084 
Esta áe propone defender el reinado pacífico de Cristo DH-
meramente en los individuos, y después en las famMIas" 
Aspira a regenerar la sociedad, víctima hoy del más agudo 
paganismo. Conferencia del padre Ternero en la Semana 
que se celebra en Cádiz 
OADIZ, 6.—Siguen los distinto* actos 
organizados por Acción Católica. En 
San Fernando, en la Iglesia parroquial 
de San Pedro, el padre Antonio Terne-
ro hizo una meditación, en la que glo-
só las palabras de Jesucristo: "No me 
elegisteis vosotros, sino que ho sido Yo 
el que os he elegido".«A las siete de la 
tarde, el padre Braulio Bellón pronun-
ció una conferencia en la parroquia de 
San Francisco, sobre los puntos gene-
rales de Acción Católica. 
En la iglesia de Santiago, de Cádiz, a 
las siete de la tarde, desarrolló la se-
gunda conferencia sobre "Los puntos 
generales de Acción Católica", el consi-
liario diocesano, padre Antonio Terne-
ro, que t ra tó el tema "Las propiedades 
y Ames de Acción Católica". Explica las 
propiedades, deteniéndose en cada una 
de ellas: apostolado, apostolado seglar, 
organización y jerarquía, y expone se-
guidamente los diferentes órdenes de fi-
nes que tiene. Fin último, fines particu-
lares y fines Inmediatos. El fin último 
de Acción Católica no es otro sino el 
mismo de la jerarquía. Nobilísimo es el 
fin de la Acción Católica, pues coincide 
con el mismo fin de la Iglesia, la paz 
de Cristo en el Reino de Cristo. La Ac-
ción Católica se propone, pues, defen-
der el Reino pacífico de Cristo, reinado 
de amor, en los Individuos primeramen-
te y después en las familias. Ese fin, que 
es de orden religioso, no quiere decir que 
eea solamente piadoso. La Acción Ca-
tólica no es de orden material, sino es-
pir i tual ; no de ord'en terreno, sino ce-
leste; no poMtico, sino religioso. Explica 
seguidamente cómo es ese orden social, 
que tiende a la regeneración de la so-
ciedad, víctima hoy del m^s agudo pa-
ganismo. Expresa cómo la Acción Ca-
tólica ha surgido contra el laicismo pa-
ra restaurar, defender, dilatar, consoli-
dar el reino de Cristo. Señala los fines 
particulares, que no son sino medios pa-
ra Ir consiguiendo el fin último, y entre 
ellos «efiaJa «1 de dar cultura cristiana 
a los individuos que pertenen a Acción 
Católica, y por ellos, indirectamente, a 
los demás. La gran campaña de Acción 
Católica va dirigida al mejoramiento de 
la Prensa católica, a luchar contra la 
inmoralidad ambiente, tan aguda, y de 
la cual no queremos damos cuenta por 
tener adormecido nuestro sentido espi-
ritual. Otro de los fines particulares es-
t á en buscar la solución a la pavorosa 
situación social. Señala los fines inme-
diatos, a los que como más urgentes de-
bemos dirigir nuestros primeros pasos, 
que son los que se refieren a la forma-
ción de la conciencia, formación comple-
ta, no sólo religiosa, sino moral, social 
y apostólica, para que aflí formadas po-
damos cumplir convenientemente nues-
tros deberes de soldados de Cristo. 
Actos de propaganda 
en Melilla 
M E U L L A , 6.—Durante toda la se-
mana se ha desarrollado una iotensa 
propaganda de Acción Católica en esta 
ciudad por los sacerdotes de la Junta 
Central llegados oon este objeto. 
E l señor Carmena celebró todos los 
días reuniones oon los jóvenes, dándoles 
una visión de conjunto de este movi-
miento, haciéndoles ver el campo en el 
que han de ejercer su actividad y ha-
blándoles concretamente de la organi 
zación de la Juventud masculina, anl 
mándeles a constituirla. 
Selebró con ellos el último día un 
Círculo de Estudios práct icamente . In-
terviniendo ya loa mismos jóvenes oon 
excelente resultado. 
Como fruto se ha organizado ya la 
Juventud Católica, compuesta por unos 
cuantos muchachos entusiastas, dispues-
tos a trabajar, sobre todo en la obra de 
su formación y en las actividades pro-
pias del joven católico. 
E l señor Enrique celebró también re-
uniones todos los días con las jóvenes, 
hablándoles de la misión propia de la 
mujer y de la Juventud femenina en 
el apostolado de la Acción Católica, In-
sistiendo sobre todo en la necesidad de 
la formación. Intelectual por los Circu-
ios de Estudio, moral y piadoso por la 
frecuencia de sacramentos, proponién-
doles como lema el que propuso el Pa-
pa a la Juventud femenina Italiana cuan-
do dijo que "la joven católica ha de ser 
angél icamente pura, eucarís t lcamente 
piadosa, apostólicamente activa." 
El último día les habló el señor Alta-
bella sobre el sentido de responsabilidad 
y formación de la propia personalidad, 
necesarios para el éxito de la obra. 
También las jóvenes celebraron su 
Círculo de Estudios práctico y forma-
ron con gran entusiasmo su Juventud, a 
la cual pertenecen buen número de Jó-
venes con verdadero espíritu de aposto-
lado. 
Se han celebrado también todos los 
días conferencias públicas ante un nu-
merosísimo auditorio que llenaba por 
completo la Iglesia parroquial, hablan-
do el señor Enrique de la necesidad y 
organización de este apostolado y del 
programa que pretende desarrollar en 
España, y el señor Altabella sobre las 
relaciones de la Acción Católica con la 
solución de los problemas sociales y de 
la necesidad de la formación de con-
ciencias. 
Nueva Junta parroquial 
Obispos alemanes 
Ayer oonwnzó la Conferencia Epis-
oopal de Fulda 
Se acentúa la división en k igle-
sia protestante alemana 
(Crónica telefónica de nvestoo 
corresponsal) 
B E R L I N , 6. — Ewta mañana M ha 
Inaugurado, tras una misa solemne en 
la que ha predicado el Obispo de Ber-
lín, la Conferencia Episcopal de Fulda, 
ciudad donde reposa y cuya Sede regen-
tó el apóstol de Alemania San Boni-
facio. 
Aunque ya desde 1848 se celebraban 
reuniones anuales de los Prelados ale-
manes, las Conferencias de Prelados 
prusianos de Fulda no comenzaron has-
ta el año 1866, por iniciativa y acción 
del Inolvidable v-.üLspo Ketteler. Desde 
el año anterior concurren todos los Pre-
lados alemanes. Según Información que 
publicará mañana el diario católico, ór-
gano del Obispado de Berlín, "Diario 
Popular de la Marca", la Conferencia 
deliberará sobre los puntos que ayer in-
dicábamos y, en general, sobre todas 
las cuestiones que a la Iglesia alema-
na en estos momentos afecta. 
La finalidad especial de la Conferen-
cia estará, con todo, en la designación 
de los Prelados que hayan de llevar las 
negociaciones para el cumplimiento del 
Concordato con los representantes del 
Relch. En la lista que ya comuniqué es 
posible que se realicen modificaciones. 
E l editorial del diario católico está con-
cebido en términos optimistas y conci-
liatorios, pero no contiene ningún otro 
dato aparte de los expuestos. Por mi 
cuenta puedo afirmar—y E L DEBATE 
será el único periódico que dé esta no-
ticia—que mañana l legarán a Berlín pa-
ra conferenciar con Hít ler el Obispo de 
Berlín y otro Prelado, los cuales volve-
rán a Fulda por la noche. Desean in-
formar al "Fuhrer", de quien les cona-» 
ta el buen deseo y catolicidad, de las 
cuestiones que en la Conferencia se 
traten. 
L a división protestante 
JAEN, 5.—El presidente de la Juven-
tud Católica masculina, Antonio Garzón 
Marín, desarrolla una activa propagan-
da y ha fundado una nueva Junta parro-
quial en Begíjar, en donde desarrolló 
una notable conferencia. 
L í q u i d o S a e r - J a b ó n L o l a 
Insuperables para limpiar artículos de 
plata. Droguerías. 
Agresión en La Habana al 
chófer del cónsul español 
PARECE QUE FUE HERIDO POR 
NO PERTENECER AL SINDICATO 
Tres días de fiesta en Cuba por la 
abolición de la Enmienda Platt 
• 
Se habla de una cláusula secreta 
en el Tratado entre Cuba y 
Estados Unidos 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
L A HABANA, 6.—Tres desconocidos 
han atacado y herido gravemente en la 
gabeaa al chófer del cóneul español *n 
L a Habana, Justo Pema, con ocasión 
y i que esperaba en su coche a que sa-
lieran el cónsul, Santonja, y mi señora 
Je una tienda en que realizaban algu-
nas compras. Los agresores huyeron, pe-
po uno de ellos pudo ser detenido. Aun 
So ge saben exactamente los motivos de i agresión. 
Un redactor de la^ Associated Press 
logró hablar con el herido, que, si bien 
presenta heridas graves en la cabeza, 
pareoe que podrá sobrevivir, según el 
parecer d-e los médicos. Declaró que ve-
nía recibiendo cartas amenazadoras que 
él iba entregando ©ucesivamenle al cón-
sul y éste, a su vez, enviaba a la Poli-
Qía. CWe que la agresión ha partido de 
miembros del Sindicato de Chóferes, a 
(jausa de que él no pertenece a dicho 
Sindicato.—Associated Press. 
La HABANA, 5.—El mismo grupo 
de terroristas que atentó contra el chó-
fer del cónsul de España, hizo varios 
disparos contra un agente de policía que 
se hallaba de centinela ante el Palacio 
presidencial, el cual contestó inmedia-
tamente a la agresión en la misma 
forma. . . . - , 
Más tarde, la Policía se incautó del 
coche de los agresores, deteniendo al 
chófer, pero los demás terroristas lo-
graron huir. Uno de eSlos, al parecer 
está herido. 
Por otra parte se han registrados di-
versos tiroteos en varios puntos de la 
capital. 
El Tratado oon Esta-
dos Unidos 
Nuestros compatriotas de Méjico 
querían que se protestase el partido 
-O-
Pronto saldrán de Veracmz para t ra los judíos y el emblema del partido 
cr ~_ : :: Ha consumado, oues. su obra de consi 
CON IA DERROTA DEI 
IL 
slde> el tanto que hubiera dado la vic 
torla a los españoles en el primer en-
cuentro con Italia. Hay españoles que 
afirman—sin que por otra parte pue-
dan mostrar pruebas en favor de mi 
aserto—que el árbi tro era completa-
mente hostil al equipo español. 
Los españoles muestran su extrañe-
za porque la Federación española de 
fútbol no haya protestado estos parti-
dos tan discutidos. En cuanto a los 
mejicanos, deseaban el triunfo de los 
españoles en el campeonato, a partir 
del momento en que el equipo menea-
no fué eliminado por el de Estados Üni-
(Jos.—Associated Press. 
En la iglesia protentante aumenta por 
horas la confusión. Las conclusiones del 
Sínodo de Barmen, según voy pudiendo 
averiguar, son más enérgicas de lo que 
anoche telefoneé. Prác t icamente se de-
clara a Müller como Intruso y piensan 
mantener un completo alejamiento de la 
Iglesia oficial que éste dirige. A l Síno-
do que el Primado piensa convocar en 
Witterbo para la aprobación de la Cons-
titución por él decretada no asist i rá nin-
guno de los del Sínodo Ubre, Este re-
presenta a la totalidad de los protestan-
tes de Bavlera y Wurtenberg, a la ma-
yoría de los de Westfalía y a muchos 
del Sur de Prusia. 
Treinta y cuatro profesores universi-
tarios de Teología protestantes y a la 
cabeza el prestigioso Barth, han dir igi-
do al Gobierno un maníñesto en «1 que 
se consideran los métodos de autorita-
rismo, estatlficación y modernidad em-
pleados por Müller como Irreconciliables 
con la doctrina evangélica. 
Los racistas y el Ejército 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D Un somatenista herido en un tiroteo en Barcelona 
E l residente general taneét en Marruecos, M. Ponsol, que 
encuentra en Madrid 
Los periódicos comentan las nuevas 
ordenanzas del soldado, en cuyo párrafo 
primero se dice: "El soldado defenderá 
la Patria y al pueblo alemán unido 
por el nacional-socialismo..." 
Esto es muy significativo, porque, tan-
to en las antiguas ordenanzas prusia-
nas, como en las dadas P03" Weimar, se 
ordenaba a los soldados apartarse de la 
política y de sus partidos. E l racismo 
en pocos meses ha logrado Introducir en 
el Ejército, antes tan orgulloso de su 
patriótica Independencia, el párrafo con 
p , i 
derarse nominalmente al menos seguido 
por la Reichswehr. 
L a tierra y los títulos 
España marinos mejicanos 
(Servicio especial de E L DEBATE) 
MEJICO, 5.—Los millares de espa-
ñoles residentes en Méjico han perdido 
muchos millares de pesos con la derro- Se ordena por l a Administración de 
ta del equipo español de fútbol en I ta- Comunicaciones que en los libros de te-
11a, y se muestran indignados con el léfonos no puedan figurar como profesio-
proceder del árbi tro al anular por «off- nes agrícolas, sino la de labrador (batir) 
para el que lo sea, según la ley del pa 
trimonlo familiar y la de agricultor 
(landwirt) , en todos los demás casos de 
propietario, arrendatario, colono, etc. Tí-
tulos tan orgullosos y de tanto fuste co-
mo por ejemplo el de propietario ^ fin-
cas señoriales (relttergutsbsitzer), ha-
brán pasado a la historia... en las guías 
telefónicas.—Bermúdez CASETE. 
Marinos mejicanos 
L A HABANA, 5.-nEl Presídante Men-
dieta ha firmado definitivamente el nue-
vo Tratado con los Estados Unidos. 
Han sido declarados festivos los tres 
días siguientes al cambio de Instrumen-
tos d» ratificación, que tendrá lugaí en 
Wáshlngton. 
En determinados círculo» de la capi-
tal se deja oír el numor de que el nuevo 
Tratado contiene un protocolo secreto. 
La noticia debe acogerse con toda clase 
de reservas. 
Santovenia retira su dimisión 
(Servicio especial de E L DEBATE) 
MEJICO, 5.—Un día de éstos embar-
carán los primeros oficiales y marine-
ros mejicanos que se dirigirán al Fe-
rrol para hacerse cargo de los barcos 
de guerra que España construye para 
la Marina mejicana—Associated Press. 
El general Calles 
MEJICO, 5.—No se ha podido con-
firmar los rumores que circulan desde 
hace tres meses respecto al general 
Calles, y, según los cuales, se suponía 
que iba a emprender un viaje a Euro-
pa, no se sabe si para atender a su 
salud o para retirarse definitivamente 
de la política. Lo cierto es, que actual-
mente reside en la costa de Altata (Es-
tado de Sinaloa), y que parece que se 
complace en mostrar ostensiblemente 
que está cada vez más apartado de la 
política, y que únicamente se ocupa de 
cuidar una vieja enfermedad que pa-
dece.—Associated Press. 
P r e s u n t o s a u t o r e s d e u n 
a t e n t a d o , d e t e n i d o s 
• 
FERROL, 5. — La Guardia civil ha 
practicado la detención de varios indi-
viduos de los que se sospecha tomaron 
parte en el atentado contra la finca que 
habita el súbdito inglés Mr. John Robers, 
el cual resultó Ileso, no obstante hallarse 
durmiendo en una habitación contigua a 
la ventana en que fué colocada la bom-
ba. Hace tiempo que Mr. Robers venía 
recibiendo anónimos amenazándole de 
muerte si no marchaba a Inglaterra. Es-
te señor presta servicio desde hace más 
de veinte años como maestro de la So-
ciedad Española de Construcción Naval. 
L A H A B A N A , 5.—El secretario de la 
Presidencia de la República, señor San-
tovenia, ha accedido a retirar tu dimi-
sión después de las gestiones reallsadae 
por el Presidente Mendieta en persona 
para mediar en el conflicto.—Associated 
Press. 
E s t a l l a u n p e t a r d o 
• 
Ayer, próximamente a las once de la 
noche, hizo explosión un petardo que 
habla sido colocado en la ventana del 
taller do fumistería que Enrique Flores 
Valle, tiene establecido en la calle de 
Vizcaya, número 14. La explosión pro-
dujo escasos daños y mucha alarma. 
El dueño, que actualmente se encuen-
tra en Zaragoza, está domiciliado en el 
número 16 de dicha calle. 
Seraplo Marín Picazo, encargado que 
vive en el taller, dijo que actualmente 
trabajan en el mismo cinco obreros y 
que no se expMca el atentado, pues la 
fumistería es tá clasificada como Indus-
tr ia de la edificación, y no pertenece a 
4a metalurgia para e#ecto« d« teafcajo. 
El asesinato de Prince 
UNA PISTA PARECE ACUSAR AL 
INSPECTOR BONY 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 5.—Una Importante novedad 
en la encuesta por el asesinato del señor 
Prince. El alcalde de Pasques, pueblo 
que dista quince kilómetros de Dijon, 
vió el día del crimen un gran automóvil 
negro en un cruce de camino. El "auto" 
estuvo a punto de atrepellar al alcalde. 
Este quiso copiar el número del coche 
para denunciar a los viajeros, pero el 
coche no llevaba número. 
Denunció, sin embargo, el incidente a 
la Policía al día siguiente, o sea el 21 
de febrero. En el "auto" iban tres per-
sonas. A l ver en los periódicos los re 
tratos de Jo, el de los cabellos grises, y 
el del inspector Bony, el alcalde de Pas 
ques ha reconocido en estos dos señores 
a dos de las personas que ocupaban el 
veshiculo. Se recordará que el Inspector 
Bony estuvo encargado de la encuísrta 
del crimen de Dijon durante más de un 
mes.—Baoto» F E R N A N D E Z . 
OLOSARiO 
S I G U E S E E N E L E X A M E N 
D E L P R O B L E M A D E L A B I O G R A F I A 
B n las GHosas sobre los Angeles, 
que se escriben los lunes. 
L a verdad... Esta declaraban tener por ideal los biógrafos in-
gleses de nueva escuela, en contraste con sus antecesores, los bió-
grafos moralizantes. Pero es aquélla una palabra de empleo bastan-
te peligroso, cuando se trata de algún trasunto humano de la reali-
dad. Todavía, cuando se trata del conocimiento abstracto, cabe dar, 
de la noción de verdad, una noción bastante satisfactoria—aunque 
sea para abcmdonarla al momento, en seguida, cuando las dificul-
tadas de aplicación empiezan—. Cabe decir, en las ciencias matemá-
ticas, por ejemplo, que la verdad consiste en la adecuación entre los 
términos de una proposición. Mas, ¿y cuándo se trata del conocimien-
to concreto? ¿De lo particular, de lo individual? ¿De lo histórico, en 
el polo opuesto a lo matemático?... Y, por de pronto, ¿podemos co-
nocer, conocer rigurosamente, lo particular, lo individual? ¿En qué 
medida, hasta qué punió? 
Recordemos, para empezar, que la llamada Historia Natural no 
se ocupa, realmente, en los individuos, sino en Zas especies; es de-
cir, en "los generales". Recordemos, encima de esto, que la misma 
Historia humana, consagrada en apariencia a lo individual, la que 
nos habla de Cristóbal Colón o de la toma de la Bastilla—del hom-
bre que no ha existido más que una vez, del acontecimiento que no 
se ha producido más de una vez—, no toma tales objetos de cono-
cimiento sin haber examinado y decidido previamente si los mis-
mos son o no son "históricos"; es decir, si entran en una "clase". 
Con lo cual, resulta que ya se encuentran tales objetos comprome-
tidos en un proceso de abstracción. Este proceso llevará la abstrac-
ción más o menos lejos; un historiador a la antigua usanza, restrin-
girá la "historicidad" a los reyes y a los grandes caudillos; otro 
hará entrar en la categoría de "historicidad" a los "grandes hom-
bres"; un tercero, con inspiración democrática, meterá al "pueblo" 
entero en escena. Pero, justamente, en este último caso, es cuando 
se advertirá con mas evidencia que lo individual no es jamás el ob-
jeto del conocimiento histórico... 
Preguntémonos ahora: ¿Qué ocurrirá en la Biografía? ¿Será la, 
Biografía, por casualidad, el único ejemplo de un producto intelec-





SaHó a prestar ayuda a unos policías, agredidos por unos 
pistoleros. Uno de éstos , que fué detenido, intentó huir. 
Los agentes hicieron varios disparos, algunos de los cua-
les alcanzaron al fugitivo 
L a Generalidad parece que piensa sustituir al consejero de Gobernación 
(CrAnloa telefónica de nuestro 
oorresponsal) 
BAUCBLONA, 5.—Ya en otras oca-
siones nos hemos referido al asunto de 
los autobuses. Se trata de la concesión 
de unas nuevas lineas de autobuses que 
hablan de unir ©i centro de la población 
con las barriadas extremas, mediante 
tarifas barat ís imas. Esto fué ei gran 
reclamo electoral de la Esquerra y tam-
bién dió lugar a uno de los grandes es-
cáldalos del Ayuntamiento anterior, con 
intervención del Juzgado de guardia, 
campañas de Prensa) arreglos y conci-
liábulos. 
Hoy vuelve el tema a ser de actuali-
dad. E l concesionario pide una prórroga 
para cumplir sus compromisos. E l al-
calde y la mayor ía de los concejales 
acordaron en un Consejo de gobierno del 
Ayuntamiento no conceder tal prórroga, 
exigir al cumplimiento de las bases del 
contrato y considerar incumplida la con-
cesión, con pérdida de las 160.000 pese-
tas de fianza. Pero el concejal delegado 
de oiroulaclón, señor Vadhler, defendió 
& capa y espada al concesionario, y tan-
to fuego puso en la defensa, que üegó 
a Insolentarse con el alcalde. Aseguró 
que serían Inauguradas las nuevas líneas 
a todo trance y amenazó con llevar el 
pleito al directorio del partido. DI asun 
to era serio, pues el concejal señor Va-
cihier pertenece a Estat Catalá, cuyo po-
der e influencia dentro de la Esquerra 
son definitivos. Se habló incluso de oons-
t l tu i r en el Ayuntamiento la minoría de 
Estat Cata lá y se fué preparando de 
una manera solapada la implantación 
por sorpresa de las tan discutidas lineas 
de autobuses. Para ello se dispuso la ha 
billtación do autobuses procedentes de 
Madrid y Bilbao. E l jefe del negociado 
de Circulación extendió, por orden de 
Vachier, los indispensables permisos de 
circulación para servicios públicos. Todo 
estaba diapuesto dentro del mayor sigl^ 
lo; hasta se habían designado los Indi-
viduos de Estat Catalá que habían d« 
prestar servicios de conductores, cobra-
dores y custodia de autobuses. Hoy ter-
minaba el plazo para la implantación del 
servicio. 
Pero el señor Vachier tuvo que mar-
char al Congreso Urbanista de Burdeos, 
y durante su ausencia se hizo cargo del 
departamento de Circulación el concejal 
señor Ventós, que no pertenece a Estat 
Catalá , que se ha ocupado de desbara-
tar la obra de Vachier, destituyendo a 
los funcionarios por él nombrados, reco-
giendo las patentes o permisos de circu-
lación de carruajes públicos que Vachier 
facilitó a los que tenían que conducir 
los autobuses en cuestión, movilizando, 
desde las cuatro y media de la mañana 
a la Guardia urbana, motoristas, bombe-
ros, policías y guardias de Seguridad, 
que quedaron apostados en sitios estra-
tégicos para impedir que tales autobu-
ses prestasen servicio. 
E l concesionario ha procedido a levan-
tar acta notarial. Ha presentado certi-
ficados de estar las calles intransitables 
y ha formulado su protesta; pero loe 
veinte autobuses habilitados para el ser-
vicio no han podido salir de sus gara-
ges, con lo cual se cree que el Ayunta-
miento se podrá quedar con la fianza. 
No es fácil que se convoquen nuevos 
concursos, pues el alcalde ha quedado 
bien escarmentado. Se dice que se pro-
cederá a la municipalización del servi-
cio, pero como se tien« la certeza d« 
que ésto seria un desastre, se ha pen-
sado en confiar el servicio a persona ex-
perimentada en «a asunto. De ello se 
t r a t ó en el Consejo de administración de 
alguna Compañía de transportes. 
Lo que será de más difícil arreglo 
es «i nuevo pleito interno que Se plan-
tea en el seno de la Esquerra.—Angulo. 
Agentes de Policía tiroteadoso-
BARCELONA, 5.—En la barriada de 
Guinardó se produjo un fuerte tiroteo 
entre irnos agentes de Policía que ron-
daban aquella barriada para evitar po-
sibles atracos y irnos individuos sospe-
chosos que estaban apostadas en una 
esquina de la calle de la Virgen de 
Montserrat. Los desconocidos se dieron 
a la fuga, pero fué detenido uno de ellos, 
que iba en mangas de camisa. Se su-
pone que la americana, con la documen-
tación, la entregó a alguno de los fu-
gitivos. Como el detenido intentara dar-
se a la fuga, los agentes le hicieron al-
gunos disparos, tres de los cuales le al-
canzaron en el brazo, el pecho y la es-
palda. En grave estado Ingresó en el 
Hospital. 
Durante el tiroteo también resultó he-
rido el somatenista don Juan Sales Tort, 
que al ruido de las detonaciones salió 
a la calle para prestar ayuda a la Po-
licía. 
El detenido ha declarado llamarse Jo-
sé Martínez Nieto, de treinta y dos 
años, natural de Villanueva del Campo 
(Zamora). Dijo que no tenía domicilio 
y que estaba en Barcelona buscando 
trabajo. Añadió que las heridas se las 
produjeron cuando intentaba huir. No 
ha querido dar los nombres de los que 
le acompañaban y negó disparara con-
tra los agentes. E l automóvil de la Po-
licía presenta varios Impactos en el ra-
diado". 
Se habla de sustituir 
en Santo Domingo 
¿ S e r * * * sqptMtal é t S L D E B A T E ) 
Dió una vuelta de campana al des-
pegar de Natal para Europa 
LOS DOS PILOTOS HERIDOS 
A fin de mes se aprobará Accidente al "Arco Iris" 
la Constitución de Brasil en la costa brasileña 
Parece que entonces se transfor-
mará en ordinaria la Asam-
blea constituyente 
Revisión constitucional en la Re-
pública dominicana 
(Servicio especial de E L DEBATE) 
RIO DE JANEIRO, 5.—La Asamblea 
Constituyente ha aprobado por unani-
midad la gestión del Gobierno provisio-
nal. 
E l secretario general de la Asamblea, 
interrogado por el corresponsal de la 
Associated Press, ha declarado que, pro-
bablemente, l a mueva Constitución bra-
sileña será aprobada en su totalidad el 
próximo d*i 26 d&l corriente. 
La Asamblea acordó ayer, por 135 
votos contra 85, que sean elegibles 
para el cargo de gobernadores los 21 
interventores de los Estados. 
Con esta resolución se llega a una 
aproximación de lo que la oposición lla-
ma "mantenimiento del statu quo". 
Se asegura que de esta manera Var-
gas será nombrado presidente consti-
tucional del Brasil, los Interventores se-
rán convertidos en gobernadores y la 
Asamblea Constituyente será transfor-
mada en Asamblea legislativa ordina-
ria.—Associated Press. 
Revisión constitucional 
al señor Selvas 
BARCELONA, 5.—En los pasillos del 
Parlamento se comentaba que en el 
Consejo de la Generalidad de ayer se 
acordó abscriblr al departamento de 
Cultura los servicios de radiodifusión, 
sin esperar a que se resuelva el pleito 
que hay planteado en Madrid sobre este 
asunto. También se dijo que en el Con-
sejo de ayer se ocuparon de la enferme-
dad del consejero de Gobernación y de 
su sustituclóji para que pueda descan-
sar. Como sustituto se citaba al señor 
Mestres, que ya ha sido consejero de 
Gobernación. 
El consejero de Eco-
t 
nomía, a Madrid 
Un petardo en Sevilla 
Fué colocado en casa de la con-
desa de Santa Teresa 
(Servicio especial de E L DEBATE) 
N A T A L , 5.—El avión trimotor fran-
cés "Arco I r i s" ha caldo en un foso, en 
la playa de Natal, cuando Intentaba des-
pegar con objeto de dirigirse a Europa 
con correspondencia. Mermoz y su com-
pañero consiguieron salir de la cabina 
con algunas heridas solamente. E l co-
rreo fué trasladado al barco de la Com-
pañía A l r France "Cine", que salla con 
dirección a Dakar, a donde llegará des-
pués de setenta horas de travesía.— 
Assoclatod Press. 
RIO DE JANEIRO, 5.—La Compañía 
"Al r France" desmiente el rumor se-
gún el cual el avión "Arc-en-Clel" habla 
caldo a un foso del aeródromo, al ser 
trasladado a la pista de despegue. 
Confirma la Compañía que lo que ha 
Impedido la salida del avión es el mal 
estado del terreno. 
BARCELONA, 5.—Esta noche mar-
chará a Madrid el consejero de Eco-
nomía y Agricultura, señor Comorera, 
quien ha manifestado a los periodistas 
que su viaje obedece a la necesidad 
de resolver inmediatamente la s i túa 
clón en que ha quedado Cata luña des 
pués del últ imo reparto del contlngen 
te de frutas. Durante todo el pasado 
mes de mayo estuvo negociando con el 
Gobierno de la República esta cues-
tión, y, una vez decidida, se encontró 
con la sorpresa de que el contingente 
asignado alcanza solamente a 399.000 
kilos de frutas. 
—Esto, y no exagero—continuó di 
clendo—, significaría la ruina material 
de todo el llano del Llobregat, y, en 
especial, en los'pueblos de e'íta comarca 
Reunión de la minoría 
SEVILLA, 5.—Esta madrugada, en el 
barrio de San Bartolomé, hizo explosión 
un petardo colocado en el domicilio de 
la condesa de Santa Teresa, que vive en 
la calle del Vidrio, número 37. La deto-
nación causó tanta alarma, que no sólo 
salieron a la calle los familiares de la 
condesa, sino también numerosos veci-
nos, para averiguar lo que ocurría. E l 
artefacto, construido con un bote y pól-
vora negra y algunos clavos, causó al-
gunos desperfectos en la puerta de la 
casa y la rotura de algunos cristales. 
E l hecho, al ser conocido en Sevilla, ha 
causado gran indignación, pues la con-
desa es una dama apreciadísima en to-
da la ciudad, y han sido muchísimas 
personas las que han pasado por su do-
micilio para testimoniarle su protesta. 
E l gobernador ha manifestado que no 
debe alarmarse el vecindario, pues se 
trata de una campaña alarmista, ex-
clusivamente preparada para sembrar la 
zozobra, y que ha montado una vigilan-
cia especial por las noches, con órde-
nes muy severas, con al ñn de acabar 
con este estado de inquietud. 
L l u e v e o r o e n l a I n d i a 
BOMBA Y , 5 . — A consecuencia del 
reciente seísmo registrado en algmos 
puntos de la India, se ha producido hoy 
una lluvia dorada procedente de las 
arenas, proyectadas desde algunas grie-
tas del suelo. 
Después de efectuado un análisis, se 
han encontrado en el dicho polvo par-
tículas de oro en cantidad apreciable. 
cejai E. Granier Barrera en las que, 
según el fiscal, se Injurió' al presidente 
del Consejo y al señor Lerroux, se ha 
dictado auto de procesamiento y pr i -
sión sin fianza contra dicho concejal, 
el cual ha Ingresado hoy detenido en 
los calabozos del Palacio de Justicia. A 
Interesarse por su libertad han estado 
el alcalde, el secretario del Ayunta-
miento y algunos otros concejales. En 
señor Granier Barrera Ingresará en la 
cárcel. Esta tarde se celebrará una re-
unión de la minoría en el Ayuntamiento. 
Estallan dos bombas 
SANTO DOMINGO, 5.—Se ha reuni-
do la Asamblea para revisar la Consti-
tución. Parece que, principalmente, la 
revisión tenderá a dar autorización al 
Gobiarno para establecer menenolios de 
recaudación de tributos, de exportación 
y de adueeas.—Associated Press, 
de la Esquerra 
BARCELONA, 5.—Esta tarde se re 
unió la minoría de la Esquerra de la 
Generalidad. Ha tratado de las enmien 
das presentadas al proyecto de ley de 
Capacidad jurídica de la mujer y de 
asuntos polltlcos) sobre todo, dei asun 
to de Cataluña que hay en el Tribunal 
de Garant ías . Por este motivo se volvie 
ron a reunir esta noche en el Secreta 
riado del partido. La Esquerra tiene ma-
las noticias de Madrid. 
Un concejal a la cárcel 
BARCELONA, 5.—Con motivo de las 
palabras pronunciadas en el desfile an 
tlfasclsta del 29 de abril pasado en la 
trlbufia de lew aoitoridadea, J*OT el con-
BARCELONA, 5.—Esta noche, a las 
diez y cinco, estalló una bomba en un 
transformador de energía eléctrica de 
la Compañía de Tranvías, sito en la 
riera de Horta. Cinco minutos más tar-
de, y en el mismo lugar, hizo explo-
sión otro artefacto. Los daños son de 
escasa importancia. 
Armas en Centros extremistas 
BARCELONA, 5.-Se ha p r a ¡ t i ü d ¡ 
un registro en los domicilios de algu-
nos de los detenidos por pertenecer a 
las Juventudes Libertarias de Catalu-
ña, ocupándoseles documentos y algu-
nas armas. 
Dice el órgano oficioso 
de Companys 
BARCELONA, 5.--E1 periódico "L 'Hu-
manltat", órgano oficioso del presiden-
te de la Generalidad, publica hoy un 
suelto diciendo que se ha comentado en 
las reuniones polít icas el hecho de que 
durante la estancia de los ministros de 
Agricultura y de Industria y Comercio 
en Barcelona, no haya asistido a ningún 
acto el presidente de la Generalidad, y 
esto sólo se puede atribuir a la indlfe. 
renda y disgusto latente entre el Go-
bierno de la República y el Gobierno 
de la fieneralidad. 
Miércoles 6 de junio de 1984 ( 4 ) E L D E B A T E 
Las Cortes aprobaron ayer el presupuesto de Marruecos 
E l s e ñ o r A l v a r e z V a l d é s a p o y ó e l p r o y e c t o s o b r e d e s i g n a c i ó n d e j u e c e s 
m u n i c i p a l e s . u L o s j u e c e s s o c i a l i s t a s , o r g u l l o s o s d e s u l e n i d a d a n t e l o s 
a b u s o s d e s u s c o r r e l i g i o n a r i o s / ' B u e n d i s c u r s o d e l s e ñ o r C i d s o b r e 
e l t r a s p a s o d e l o s s e r v i c i o s d e R a d i o d i f u s i ó n 
Poca gente. Calor. Estas sesiones ve-
raniegas traen la consecuencia inevita-
ble de la desanimación y de la falta de 
interés. Empezamos como todos estos 
dias. Por el dictamen de Justicia rela-
tivo a la designación de jueces y fisca-
'es municipales. La nota saliente de es-
te primer debate es el turno en pro que 
consume el ex ministro señor Alvarez 
Valdés, en que hace un detenido y va-
lioso examen de la lamentable situación 
ie la justicia municipal y de las ante-
ñores disposiciones. 
Primer cambio. El presupuesto de Ma-
rruecos. Nos perdemos en dos intermi-
lables discursos de los señores Vidarte 
/ Pellicena. El de éste último es un 
estudio acertado, claro e interesante de 
:as necesidades de culturai sanidad y 
jbras públicas que han de ser remedía-
las en nuestra acción en el Protecto-
rado. Y cierra el debate de este punto 
a intervención del ministro de la Gue-
.ra, que promete el voluntariado mil i -
ar en Africa y la atención del Gobier-
lo al problema de Tánger. 
Radiodifusión. Como las enmiendas 
presentadas provinieron de los catala-
.es, es forzosa la intervención del señor 
loyo Villanova. Su discurso de hoy es 
*n su primera parte de los mejores que 
2 hemos escuchado. No le faltan las no-
is humorísticas y pintorescas 'ie siem-
pre. Pero a través de ellas late un fo-
foso patriotismo que si no le hace ser 
^usto algunas veces con los catalauís , 
lebe merecer toda su benevolencia. En 
asumen, el señor Royo defiende el fue-
o del Estado contra posibles exigencias 
los presidentes de las provinciales, »1 
nombramiento de jueces municipales. 
El Gobierno Berenguer rectificó, vol-
viendo al sistema de 1907; pero la Re-
pública, al poco de instaurarse, esta-
bleció el régimen vigente. La aspiración 
de éste es ciertamente loable, pero las 
impurezas de la realidad han demos-
trado cuán poco eficaz ha resultado. 
Lee datos de la Fiscalía de la Repú-
blica de 1933, según los que, excepto 
algunos contadísimos fiscales, la inmen-
sa mayoría de los mismos señalan gra-
ves defectos en el sistema de elección 
de loa jueces municipales. Casi todos 
ellos hacen notar que fueron elegidos 
los más extremistas o directivos de las 
Casas del Pueblo, que, una vez elegidoa 
se vanagloriaban de su lenidad frente a 
hurtos de leña, daños, etc., cometidos 
por sus correligionarios. 
El PRESIDENTE da por terminada 
la discusión de totalidad y da cuenta 
de un voto particular del señor Ta-
boada. 
E l señor MARTINEZ-MOYA dice que 
la Comisión la acepta con una leve mo-
dificación. 
El señor PRATS protesta de que se 
admita un voto particular después de 
terminada la totalidad. 
E l señor MARTINEZ-MOYA explica 
que se estudió y aceptó en Comisión 
a que faltó el señor Prats, porque és-
te se hallaba con su minoría discutien-
do la actitud de los socialistas frente 
a los decretos relativos a la huelga 
campesina. 
El señor PRATS dice que intensifi-
carán la obstrucción. 
El señor MARTINEZ-MOYA: De es-
te modo facilitará su señoría la aplica-
ción de la "guillotina". 
La modificación introducida per el 
voto del señor Tabeada se limita a re-
ducir todos los artículos del proyecto a 
uno solo. 
El señor HORN, nacionalista vasco, 
defiende otro voto particular no acep-
a la región autónoma en una materia!1:ado Por la Comisión 
, . j , T-. J A l fin, ante las indicaciones de les ue considera exclusiva del Poder cen- de la Comisióni queda retira. 
do el voto particular. (Entran los mi-
-iistrba de Trabajo y Agricultura.) 
.ral 
Sigue el discurso del ministro, señe. 
ZJid. Magnífica pieza de oratoria parla-
aentaria. Defiende el proyecto. Polemi-
.a con sus contradictores. Sostiene una 
Posición justísima de defensa del regio-
ialismo reconocido por la Consütucióa 
7 de las atribuciones del Poder central. 
I hace también una briosa defensa del 
Juerpo de Telégrafos. El discurso es 
;laro, rotundo, convincente. Un nuevo 
riunfo, en suma, que acredita la inteli-
gencia y la voluntad de un hombre de 
j ran porvenir político. 
Rectificaciones. Apasionada y repetida 
i del señor Tomás y Piera, de la Es-
.U'^-.a. Brillantísima la breve interven-
ción del señor Ventosa, destinada, sobre 
jdo, a aclarar algunas de las cosas di-
lias por el señor Royo Villanova. No to-
:ra la Lliga—tiene razón el orador— 
.lusiones a separatismos de quienes han 
. olaborado lealmente en la gobernación 
'a España. 
Y nada más. Porque estas sesiones 
'sock-tails" tienen la virtud de dejarlo 
odo casi igual para el siguiente día, y 
^petir, con la obligada reiteración del 
. rograma la misma monotonía. 
L a s e s i ó n 
A las cuatro y cinco da comienzo la 
esión. Hay pocos diputados en el sa-
ón. En el banco azul, los ministros de 
•justicia y Marina. 
Orden del día 
Se aprueba un dictamen de la Comi-
sión de Presupuestos sobre la proposi-
ción de ley relativa al aumento de ca-
tegoría y sueldo del subinspector gene-
ral de Prisiones. 
También se aprueba el dictamen de 
la misma Comisión sobre el proyecto de 
ley para eximir de todo impuesto o de-
recho la importación en Canarias del 
azúcar para usos industriales. 
También queda aprobado el dictamen 
de la Comisión de incompatibilidades 
sobre los casos de varios diputados de-
signados para asistir a la Conferencia 
Internacional de Trabajo, de Ginebra. 
Finalmente se vota definitivamente el 
proyecto de ley para ceder al Ayunta-
miento de Burgos el edificio que ocupa 
el penal viejo de dicha ciudad. 
E l n o m b r a m i e n t o d e j u e -
c e s m u n i c i p a l e s 
El PRESIDENTE pone a discusión el 
dictamen de Justicia, relativo a la de-
signación de jueces y fiscales munici-
pales. 
Rectifica el señor PRATS, socialista, 
y dice que el proyecto no responde a 
una verdadera necesidad real, pues no 
se va a la reforma de la justicia mu-
nicipal, cosa necesaria, pero que no se 
afronta con el proyecto presentado. 
Dice que si los jueces municipales 
se han extralimitado y para evitarle 
quiere modificarse el modo de nombrar-
los, es porque no han actuado debida-
mente loa órganos más altos que por 
disposición de la ley tenían el deber de 
castigar las extralimitaciones. Con el 
proyecto se va a resucitar el caci-
quismo. 
Hay que buscar un régimen que im-
pida que la baja política llegue a los 
Juzgados municipales; pero mientras es-
to no se hace, debe respetarse el nom-
bramiento, por el sufragio democráti-
co, aun con todos sus defectos. 
El señor ALVAREZ VALDES (libe-
ral demócrata) consume un turno en 
pro. Dice que no se trata más que de 
poner término a una situación lamen-
table y no la reforma de la justicia mu 
nicipal. Recuerda que con el sistema es-
tablecido en la ley de 1907, por el se 
ftor Maura, mejoró notablemente el ré 
gimen de la justicia municipal. La Dic 
tadura estableció que fuesen los plenos 
de las Audiencias y no las Salas de Go-
bierno de las Audiencias, quienes nom-
Ira^en a los jueces, lo cual compll-
cabi i-msenariamente el sistema de 
nombramientos, y hubo que rectificar, 
encargándose a los presidentes de las 
Audiencia» territoriales, a propuesta de 
E l p r e s u p u e s t o d e M a -
r r u e c o s 
El PRESIDENTE pone a discusión 
los presupuestos en su sección de "Gas-
tos de las Contribuci:ne9 y Rentas pú-
blicas". (Entra el ministro de Hacien-
da.) Queda aprobado sin discusión al-
guna. 
Acto seguido se pone a discusión la 
sección relativa a los gastos de "Ac-
ción en Marruecos". (Entra el minis-
tro de la Guerra.) 
El señor VIDARTE, socialista, con-
sume un turno en contra. 
Estima que son exiguas las consigna-
ciones fijadas para realizar una eficaz 
obra colonizadora. Señala, especialmen-
te, la reducida consignación para obras 
hidráulicas. 
(Entra el jefe del Gobierno.) 
El señor PELLICENA, de la Lliga. 
Dice que en el orden de la política co-
lonial, una vez apagados los focos de 
insurrección, ha de comenzar una labor 
de cultura. En este aspecto, el presu-
puesto es notoriamente insuficiente, 
pues no se atienden debidamente las 
necesidades de sanidad, instrucción y 
obras públicas. 
(Entra el ministro de Comunicacio-
nes.) 
Dice que también resulta insuficien-
te el presupuesto en lo relativo a la 
política internacional e*i Marruecos, y 
pide que el Gobierno no desatienda el 
problema de Tánger. 
(Preside el señor Casanueva.) 
Dice que se han de reducir, en lo 
posible, los gastos militares, dentro de 
las exigencias requeridas por la segu-
ridad del territorio colonial. 
Por la Comisión contesta el señor 
IZQUIERDO JIMENEZ, diciendo que 
una de las necesidades que España tie-
ne planteadas en Marruecos es la trans-
formación del ejército en un ejército 
colonial. 
Reconoce que el presupuesto de Ma-
rruecos es insuficiente. 
Rectifica el señor VIDARTE. Dice 
que los gastos de burocracia en Ma-
rruecos, que viene a pesar sobre los in-
dígenas, son excesivos. 
Termina diciendo que el problema de 
Marruecos hay que afrontarlo en su in-
tegridad y no simplemente en aspectos 
parciales. • 
Discurso del ministro 
Dice que el señor Cambó en las Cor-
tes de la Monarquía expuso con gran 
claridad el verdadero concepto autono-
mista. Pedia facultades, sin precisar nú-
mero, pero amplias, para legislar y eje-
cutar. 
El Estatuto, por el contrario, no con-
cede esto y, por tanto, obliga a Catalu-
ña a ejecutar simplemente lo dispuesto 
por el Estado central sin desvirtuarlo. 
Dice que providencialmente, la Cons-
titución y el Estatuto salieron mal. Y es 
que en España—dice—sólo hay dos an-
ticatalanistas consecuentes: la Providen-
cia y yo. (Risas.) 
Recuerda que el señor Tomás y Piera 
ha reprochado que el ministro haya 
aceptado el mismo criterio que el Sin-
dicato de Telégrafos. ¿ E s que cree su 
señoría—dice—que esa opinión del Sin-
dicato va a pesar sobre el Grobierno? 
Aquí no pesa nadie m á s que el minis-
tro. (Grandes risas.) 
Considera absurdo que los catalaneti 
quieran que se legisle como a ellos con-
venga que se ejecute. El régimen de 
radiodifusión es consecuencia de acuer-
dos internacionales, y esto es materia 
que ha de ejecutar el Estado central. 
Dice que defenderá siempre al Estado 
frente al catalanismo, y que antes será 
socialista que separatista. Más aún: 
anarquista antes que separatista, por-
que la anarquía es algo transitorio, mien-
tras que el separatismo es algo defini-
tivo. Se separó Portugal y se separó 
Cuba—dice—y no han vuelto Se sepa-
ra r á Cataluña, y no volverá. (Aplausos 
en los agrarios y populares agrarios). 
El señor Santaló protesta, pero loa 
aplausos de los agrarios y populares 
agrarios ahogan las palabras del señoi 
Santaló. 
B A L N E A R I O 
C A L D A S D E O V I E D O 
Aguas termales azoadas, muy radioacti-
vas. Reumatismo, catarros, gripe mal cu-
rada. Notables resultadoe en la hiper-
tensión arterial. 
GRAN HOTEL DEL BALNEARIO 
Automóvil desde Oviedo. 
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F U M A D O R E S 
La marca ROMEO y JULIETA, de la 
Habana, ha rebajado sus precios y ofre-
ce al público consumidor cigarros des-
de 0,90 a 4.00 pesetas en dlet vitolas 
distintas. 
Elaboración a mano y con el mejor ta-
baco de las vegas de Vuelta Abajo. 
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L a g o t a a r t i c u l a r 
y e x t r a a r t i c u l a r 
Su remedio: 
La gota, en sus derivaciones, es el 
testimonio fehaciente de un estado tó-
xico que predispone a grandes enferme-
dades, entre otras, las del ciclo uricémi-
co: "artitris, reúma, mal de piedra, arto-
t:oesclerosis, o la apoplejía como conse-
cuencia de la presión arterial ' ", 
que. de no combatirse en los '"!l,c-e'f. in-
defectiblemente se iniciará la degenera-
ción del organismo, seg -ida de rápid a 
manifestaciones de vejez prematura, ca-
racterijcada por la torpeza preocupante 
de las articulaciones (gota articular) o 
de los músculos (gota extra articular), 
que pierden su elasticidad y preanun-
cian el decaimiento físico, pavoroso y 
fatal. Son los tóxicos acumulados en 
ellos — llamémosles ácido úrico — , que 
han invadido los miembros más vitales. 
La cau~a se atribuye, cuando no es he-
redada del progenitor artrí t ico, a ex-
cesos de alimentación, por lo cual el 
órgano dietributor es incapaz de consu-
mir todo el combustible, cuyos residuos 
no eliminados se convierten en tóxicos 
úricos, origen de males s'n fin. 
A reparar esa tendencia de lenta in-
toxicación, tras infinitos experimentos, 
Las negociaciones con Rusia serán puramente comerciales 
H a n d e tener p o r o b j e t o b u s c a r l a c o m p e n s a c i ó n d e l P 6 ^ 0 1 ^ 5 ' ¿ ¿ * . 
d e l G o b i e r n o . D i m i t e n l o . r e p r e s e n t a n t e , d e l E s t a d o e n l a Lx>m 
t a d e l t r a s p a s o d e s e r v i c i o s a C a t a l u ñ a . H o y se r e u n i r á l a m i ñ o n a r a o 
c a l , p r e s i d i d a p o r e l s e ñ o r L e r r o u x 
S E B U S C A U N A F O R M U L A P A R A L A R A D I O D I F U S I O N 
Después de la sesión el presidente de 
la Cámara hizo las siguientes manifes-
taciones: 
—Mañana, en primer lugar, continua-
remos con lo de jueces municipales. Se-
guirá el presupuesto de Obras públicos, 
del que hoy ya se han aprobado dos 
secciones. Después radiodifusión, y co-
mo parece que se va a aligerar la dis-
cusión por la fórmula de concordia que 
ha surgido a úl t ima hora, creo que ten-
dremos tiempo para sacar el crédito de 
Ifni y poner a discusión el dictamen 
sobre el Estatuto del Tribunal de Cuen-
ta. Este dictamen no es ministerial, si-
no de la Cámara, con la firma de todos 
los representantes, .por lo cual lo pre-
sentaremos con un espíritu amplio, pa-
ra llegar a un asentimiento general. De 
modo que se re t i ra rá para este fin una 
vez discutida la totalidad. En la se-
sión de la noche irá una proposición 
incidental de los socialistas, de la que 
ya tendrán ustedes conocimiento. 
La proposición dice así: 
"La Cámara vería con agrado que 
los expedientes de suspensión de Ayun-
tamientos o concejales en los provin-
cias de Murcia y Albacete, queden en 
suspenso en tanto se celebran las elec-
ciones para vocales, titular y suplente, 
del Tribunal de Garant ías Constitucio-
nales de la región murciana. Igualmen-
te satisfaría a la Cámara que las sus-
pensiones gubernativas de alcaldes y 
regidores decretadas recientemente, que-
den sin efecto hasta que ce cel?bren 
dichas elección??." 
la química, puesta al servicio de la clí 
Discurso del señor Cidimca, ha logrado determinar tal conglo-
merado de sustancias inocuas, de un po-
der disolvente absoluto, que, tomadas se-
gún indicac'ón facultativa, son capaces 
de arrastrar hacia la orina los d?~ litos 
úricos del cuerpo, purificando la ••.Tgre 
y dando nueva lozanía al organismo en-
vejecido. Este conglomerado da cuyas' 
virtudes dan testimonio infinidad de mé-
dicos eminentes de Europa y América, 
es el Uromil. Son notables las curacio-
nes conseguidas en enférr-"* desenga"11-
dos cuando todos los tratamientos ha-
bían fracasado. El Uromil, tomado e i 
diferentes épocas del año, regenera las 
células orgánicas y evita las enferme-
dades mentadas, destruyenrio la caura 
fundamental. 
Brevemente rectifica el señor PE 
LLTCENA, y a ambos les contesta ei 
ministro de la GUERRA. Dice que ê  
actual presupuesto de Marruecos res-
ponde a la orientación de la República, 
es decir, que tiende a la reducción de 
gastos, principalmente en orden a los 
gastos militares. 
No se han hecho más aumentos que 
los realmente indispensables. 
Afirma que de seguir en el Ministerio, 
el voluntariado militar en A f r i c i será 
una realidad el año próximo. A Marrue-
cos no irán sino los voluntario^. 
Dice que el Gobierno está atento al 
problema de Tánger y a sus consecuen-
cias, y que con gusto aceptará toda in-
terpelación que quiera hacerse en la Cá-
mara sobre este punto. 
Termina diciendo que el presupuesto 
próximo seguirá la orientación de redu-
cir los gastos improductivos y aumentar 
los productivos. 
Con ello termina la discusión de to-
talidad. 
Sin discusión se aprueba el articulado 
del presupuesto de "Acción en Marrue-
cos" que importa 76.874.077,23 pesetas. 
L a l e y d e R a d i o d i f u s i ó n 
Se pone a discusión el proyecto de ley 
para reorganizar el servicio de radio-
difusión. 
Interviene el señor ROYO V I L L A N O -
V A para defender una enmienda al ar-
tículo primero del proyecto. Pide que 
el servicio de radiodifusión se declare 
exclusivo del Estado. 
El problema de la radiodifusión—di-
ce—ea claro: la legislación corresponde 
al Parlamento y la ejecución a Cataluña, 
pero interpretando exactamente la vo-
luntad legislativa. 
Reprocha a los catalanes que se avi-
niesen a ser meros ejecutores de la le-
gislación central, pues eso va contra el 
credo nacionaflisLa. 
El ministro de COMUNICACIONES 
dice que al llegar al Gobierno se encon-
tró con el problema de la radiodifusión, 
que había que resolver en el orden ínter, 
nacional, pues en el Congreso de Lucer-
na de 1933 quedó España en inferiori-
dad con respecto a otras naciones. LOJ 
funcionarios españoles dice que realiza-
ron una patr iót ica labor en tal Con-
greso 
(Entra el ministro de Industria.) 
Dice que la Constitución establece 
como función del Estado todo lo relati-
vo a los servicios de radiodifusión. 
(Preside el señor Alba.) 
Dice que defiende con lealtad lo que 
el Estatuto concede a Cataluña. E l pro-
yecto de ley sobre radiodifusión ha sido 
preparado con toda la seriedad y com-
petencia necesarias. Fué aprobado por 
el Consejo Superior de Telecomunicación 
y hecho propio por el ministro. 
El proyecto no ha sido presentado por 
coacción de los funcionarios, sino por-
que es compromiso de honor dar efecti-
vidad a las concesiones dadas a España, 
por los acuerdos internacionales. 
Dice que la recaudación por liéencias 
d¿ aparatos de "radio" ha aumentado j 
notablemente, de manera que con ello se 
podrán sufragar los gastos de estos ser-
vicios. 
No se puede decir que el encargar a 
los telegrafistas el servicio de teleco-
municación sea enajenar la soberanía 
del Estado. Eso seria tan absurdo co-
mo decir que se enajena la soberanía 
del Estado cuando los servicios fores-
tales se encargan a los ingenieros agró-
nomos. ¿A quién se va a encargar 
aquellos servicios? ¿A los carabineros, 
o a los «escamots» ? 
El señor TOMAS Y PIERA protesta, 
y dice que el ministro debe tener má« 
respeto a los «escamots». * 
El ministro de COMUNICACIONES 
dice que, tanto los carabineros como 
los «escamots», le merecen el mismo 
respeto, y que únicamente los ha nom-
brado como ejemplo de personas no es-
pecialistas en telecomunicación. 
Dice que preferirá encargar a ios 
funcionarios estos servicios antes que 
darlos a una Empresa privada. 
Dice al señor Solá Cañizares que no 
tiene derecho a afirmar, como lo ha 
hecho, que el ministro trate de burlar 
los derechos de Cataluña. 
Termina diciendo que no pretende que 
se dé a Cataluña menos de lo que le 
corresponde, ni tampoco más de lo de-
bido. (Aplausos.) 
El señor TOMAS Y PIERA dice que i 
la Esquerra es nacionalista, pero que | 
han plasmado sus aspiraciones en ei i 
Estatuto, aunque individualmente vayan 
más allá. 
Afirma que tratan de ejecutar leal-
mente lo legislado, y reconoce la buena 
voluntad del ministro. 
Dice que los discursos del señor Ro-
yo Villanova, al ser leídos en Catalu 
ña, producen un efecto contrario al que 
éste persigue. 
El señor VENTOSA dice que el se-
ñor Royo Villanova acostumbra a ma-
tizar sus discursos con expresiones que 
pueden molestar a aquellos que, en e, 
fondo de los asuntos, estén conformes 
con los defendidos por el diputado agra-
rio. 
Reconoce que los servicios de radio-
difusión corresponden al Estado, y di-
ce que no quieren más que lo que el 
Estatuto y la Constitución establecen. 
Pero la interpretación de lo establecido 
en ellos no debe quedar sólo a una de 
las partes, sino que debe encomendarse 
a un organismo independiente: el Tr i -
bunal de Garant ías . 
Dice al sieñor Royo Villanova que no 
hace un buen servicio a España cuan-
do, al hablar de separatismo, se dir i -
ge a quienes han colaborado lealmente 
en la gobernación de España. (Aplau-
sos en la Lliga.) 
A las nueve y cuarto se levanta la 
sesión. 
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el mejor desinfectante 
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La Sarcolactine 
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A todas horas del día, de la 
noche, incluso en festividades, 
siempre, s i e m p r e , hay una 
guardia permanente por abono 
mensual para acudir en auxi-
lio del motor que no marche, 
corrigiendo su defecto o susti-
tuyéndolo por otro para que su 
i n d u s t r i a no se perjudique. 
¡Treinta años dedicado a esta 
actividad industrial es la me 




reses españoles, en Rusia quedarían a 
cargo de nuestra Embajada en Berlín. 
Parece que las primeras conversaciones 
versarían sobre estos extremos, y si tu-
vieran resultado satisfactorio, ae estu-
diarían las modalidades concretas para 
el intercambio comercial entre ambos 
países. 
La minoría radical 
Hoy, a las once y media de la maña-
na, se' reunirá en su domicilio la mino-
ría radical, presidiendo el señor Lerroux. 
En esta reunión el jefe de ios radica-
les pronunciará el discurso anunciado y 
en el que expondrá con toda claridad las 
causas que motivaron la escisión del se-
ñor Martínez Barrio. 
Dice el señor Gil Robles 
En el salón de ministros celebró una 
detenida conferencia con el jefe del Go: 
biemo el señor Gil Robles, quien, al sa-
lir, dijo a los informadores que había 
confereciando con el señor Samper so-
bre la ley municipal. 
Los periodistas le preguntaron su opi-
nión acerca del plan parlamentarlo del 
Gobierno. 
—A mi me parecería bien—contestó— 
si en ese plan se incluyera la ley contra 
el paro obrero. 
La inspección de la naranja 
• L1 
Unica bomba que eleva de una profun-
didad hasta 200 metros con los aparatos 
propulsores en la superfleie. Innecesario 
bajar a los pozos; economía de fuerza, 
funcionamiento garantizado. Proveedor 
de Diputaciones, Granjas agrícolas. Nu-
merosas referencias. Presupuestos gratis. 
CARRANZA, 7, principal, MADRID.—-
TELEFONO 41654. 
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desd;- 1,50 metro, colocada. Linoleum, 
H " ' Artículos limpieza. Todo a precio 
de Almacén 
ALMACENES SERRA 
San Bernardo. 2. Tel. 2236L 
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P o n e e n c o n o c i m i e n t o d e s u d i s t i n g u i d a 
c l i e n t e l a q u e e n s u B a r d e C o n d e d e 
P e ñ a l v e r , 1 5 , s e s i g u e n e l a b o r a n d o a s 
m á s f a m o s a s f ó r m u l a s d e c o c k t a i l s y 
d e m á s b e b i d a s a m e r i c a n a s . 
Las relaciones comercia-
les con Rusia 
A l ii^gar a la Cámara el ministro de 
Estado interino le pidieron noticias de 
la Comisión que va a Par ís para poner-
se en contacto con la Misión comercial 
soviética. Como el señor Rocha se mos-
trara poco expresivo sobre el asunto, 
un periodista le preguntó: 
—¿Nos puede usted decir, por lo me-
nos, los a-nmt-s que han de ser trata-
dos? 
—Desde luego, no lo sé; pero, aun 
cuando lo supiera, no lo diría tampoco 
Estas cosas que rozan la alta política 
o interesantes temas internacionales, es 
preferible no tratarlos a la agera, sino 
esperar a que estén resueltos 
Un periodista le preguntó si, efecti-
vamente, había tenido tanto interés, y 
contestó: 
—Desde luego. Acaso sea !o más in-
teresante que se ha tratado en el Con-
sejo. Ha sido una cuestión que yo lle-
vé a él. Pero repito que no puedo de-
cirles nada. Vean ustedes ai presiden-
te por si él cree oportuno ser más ex-
plícito. Esta clase de cuestiones, por 
su Indole, de abordarlas alguien debe 
ser el presidente del Consejo, que es 
quien lleva la responsabilidad y la di-
rección de la política, tanto interior co-
mo en el extranjero. 
Se le interrogó después sobre otro 
acuerdo del Gobierno de activar las ne-
gociaciones pendientes con Uruguay, y 
el señor Rocha respondió que, efectiva-
mente, se trataba de orillar las difi-
cultadas y la manera de llegar a un 
acuerdo con ambos grupos, olivarero y 
ganadero, que son los más afectados y 
representan intereses contrapuestos. 
—Desde luego, como principio de es-
tas gestiones me pondré al habla con 
las representaciones de estos dos gru-
pos de la economía nacional. 
Se le habló también de la Comisión 
que va a ir a la Argentina, y contestó 
que esta Comisión ya estaba nombrada 
hace tiempo y él se propone que salga 
pronto para su destino y realice su 
función lo antes posible. 
* * * 
Interrogado después el Presidente del 
Consejo acerca de los fines que lleva 
la Comisión que va a París , contesto: 
—Simplemente entablar unas conver-
saciones preliminares de lo que en su 
día pueda constituir unas negeciaciones 
puramente comerciales; pero ahora, de 
momento, sólo se trata de unas conver-
saciones preliminares. Es tá a punto de 
terminar el contrato con Rusia, y PS 
natural que busquemos la compensa-
ción, y, sobre todo, conocer !a actitud 
de Rusia. 
Un periodista le preguntó t i estas 
conversaciones s ó l o versarían sobrf; 
materia comercial. 
—Desde luego—contestó el presiden 
te del Consejo—y el hecho de que se» 
el señor Buxaderas, delegado del Esta-
do en la Campsa, quien preside esta Co 
misión, demuestra bien rotundamente 
que estas convertaciones serán de ca 
rácter puramente comerc'al. 
Como los periodistas insistieran eu 
saber si no se irá más lejos en esas 
conversaciones, el jefe del Gobierno con-
testó: 
—En absoluto, en ningún punto se 
irá más allá de lo puramente comer-
cial, y dada la personalidad que presi-
de la Comisión, podrán ustedes fácil-
mente suponer la principal materia que 
servirá de base a estas conversaciones 
Respecto a la Comisñón designada 
para ir a la Argentina, manifestó el 
señor Samper que esa Comisión, nom-
brada con anterioridad, saldrá dentro 
de breves días. Se pondrán de acuerdo 
los mln'stros de Industria y Comercio 
y Estado, para determinar el personf 
que formará parte de la misnna: eu mi 
alón es también de carácter comercia1. 
Según se dijo en los pasillos, pare-
ce que la Comisión no la presidirá ei 
señor Feced, a quien se había desig-
nado para ese fin en un principio. 
* * * 
Según nuestras noticias, el asunto de 
las relaciones comerciales con Rusia se 
venía tratando desde varios Consejos 
a t rás , toda vez que, terminando en fecha 
próxima el contrato de los petróleos, 
constituye una preocupación del Gobier-
no su renovación. Si, en efecto, se ha de 
renovar el contrato, el Gobierno español 
quiere obtener la oportuna contraparti-
da, y para esto entiende que sería ne-
cesario llegar a un Convenio comercial. 
En este caso, no se trata del esta-
blecimiento de relaciones diplomáticas 
entre ambos países. Según parece, para 
los efectos del Conven!", España entra-
rla en la jurisdicción d: i-i Misión Co-
mercial rusa en Par ís y solamente po-
drían establecer en nuestro país una Ofi-
cina Comercial. En cuanto a los inte-
Una Comisión de naranjeros valencia-
nos se entrevistó ayer en el Congreso 
con el jefe del Gobierno. 
Los comisionados manifestaron al se-
ñor Samper que, debido a la actuación 
funesta de la ponencia naranjera que 
determina que por la frontera de Irún 
se hagan inspecciones fitopatológicas, en 
condiciones perjudiciales para los inte-
reses de los exportadores, pues se da 
el caso de qi'0 la naranja de superior 
calidad ee cM ¡elta en la frontera, lo 
que ocasionó la marcha a Irún de una 
Comisión de exportadores, acompaña-
dos del subsecretario de Industria y Co-
mercio, señor Calot, siendo el resulta-
do de esta visita la comprobación de 
la irregularidad denunciada. 
Los comisionados, enterados de una 
actitud que se atribuye al señor Calot 
de dimitir su cargo como consecuencia 
de esta v.sita de inspección, expusieron 
al jefe del Gobierno sus recelos sobre 
este hecho, y el señor Samper negó en 
absoluto que por este motivo pudiera 
dimitir el señor Calot. 
—Si esa dimisión exi~te—agregó el se-
ñor Samper—será por otras cau?as. 
Los comisionados rogaron entonces al 
señor Samper que las inspecciones se 
practiquen por igual en el punto de orí. 
¡TMI y caj» de no poderse reallrar de 
momento, se hagan en puertoa y fron-
teras A eato respondió el aefior Sam-
per que ae entrevistará con loa minia, 
tros de Agricultura e Industria, a fin 
de que las peticiones que hace la Co-
misión puedan atenderse con rapidez. 
El ministro de la Gue-
rra a Badajoz 
El ministro de la Guerra manifestó 
que el día 23 marchará a Badajoz, don-
de el día 24, festividad de San Juan, Pa-
trón de Badajoz, hará la entrega oficial 
de laa murallas de la población al Ayun-
tamiento. 
El mismo día seguramente, por la no-
che, saldrá para Los Santoa, donde co-
locará una lápida en la casa donde na. 
c!6 el primer presidente de las Corté» 
Constituyentes, señor Vázquez. 
Después recorrerá varios pueblos y 
los campoa de la jrovincia para obser-
var la marcha de las labores de la re-
colección. 
La Comisión mixta del 
traspaso 
El señor Puig d'Asprer ha confirmado 
por eacrito la dimisión del cargo del di-
rector de Administración local y preal-
dente de la Comisión mixta de traspaso 
de servicios a la Generalidad. 
Acompañado del señor Fábregas del 
Pilar ha presentado también, según ma. 
nifestó a los periodistas, la dimisión de 
los demás representantes del Estado en 
dicha Comisión mixta, y por encargo ex. 
preso de éstos, esta dimisión ha sido he-
cha extensiva a todos loa cargos politi-
eos que aquellos señores desempeñaban. 
Son los restantes miembros, además del 
señor Fábregas del Pilar, director ge-
neral de la Deuda, los señores Lóper .ba-
rroso, subsecretario de Justicia, Puig 
Valiente, alto funcionario de Minas. Cas-
tro, Ingeniero de Caminos y Usabiaga, 
presidente del Instituto Nacional de Pre-
visión. 
Nuevos directores generales 
Para sustituir al señor Puig d'Aapret 
en el cargo de director de Administra-
ción Local ha sido designado el abogado 
don Tomás López Heredia. 
El ministro de Comunicaciones mani-
festó en los pasillos que había nombra-
do director general de Correo* a don 
Martín Vicente Salto, y oficial mayor de 
Comunicaciones a don Pedro Rodríguez 
Téllez. 
Un proyecto de auxilio económico a Sevilla 
z\ Gobierno comenzó ayer su estudio. La huelga cam-
pesina se da por fracasada por injustificación. Una Comi-
sión para tratar con la Misión Comercial rusa en París 
Desde ¡as diez y media de la maña-
na hasta la una y media de la tarde 
estuvo reunido en la Presidencia el Con-
sejo de ministros. 
A l salir, e] esñor Estadella entregó a 
los r'- 'odistas ta siguiente 
NOTA OFICIOSA 
"A i.is diez y media de la mañana se 
han reunido los ministros en Consejo en 
la Presidencia. 
Los titulares de Gobernación y Tra-
bajo dieron cuenta a sus compañeros del 
estado de los conflictos sociales en cur-
so, informándoles especialmente sobre el 
proceso de la anunciada huelga de cam-
pesinos, las últ imas noticias con respec-
to a la cual son de que en provincias 
enteras y en la inmensa mayoría de los 
pueblos de España, casi en la totalidad, 
no ha sido secundado el movimiento, ha 
biéndose retirado los oficios de huelga y 
presentándose los obreros campesinos 
al trabajo. 
Sólo en contadísimas localidades se 
han registrado algunos incidentes mo 
tivados por intentos coactivos de sec 
tores extremistas, intentos que han sido 
sofocados inmediatamente por las auto 
Edades gubernativas. 
La opinión general parece ser que, 
después de las medidas adoptadas por 
el Gobierno y de las garant ías ofreci-
das por éste para que sean respetados 
todos los derechos y cumplidas todas las 
disposiciones legales, la huelga ha per-
dido todo aspecto de justificación. 
Se trataron después diferentes cues-
tiones, adoptándose, entre otros de me-
nor importancia, los siguientes acuer-
dos: 
Justicia.—Decreto r.ombrando magis-
trado de la Audiencia territorial de Se-
villa a don Enrique Ruiz Martín. 
Idem id. id. a don Rafael Bono Pons. 
Guerra.—Decreto modificando el de 23 
de febrero último, dictando reglas para 
construir edificios y para revisar las 
construcciones dentro de la forma es-
tablecida por el decreto de primero de 
junio de 1933 para las costas dei archi-
pié'ago balear. 
Marina.—Se despacharon expedientes 
e trámite y de libertad condicional. 
Hacienda.—Decreto aprobando el pro-
yecto de ley para que, en subasta, sean 
vendidos varios materiales para ia fa-
bricación de cerillas. 
Idem sobre adquisición de papei para 
precintos de paquetes de pólvora 
Idem para adquisición de varios ma-
teriales para la fábrica de la moneda. 
El Consejo comenzó el estudio dei pro-
yecto de ley para el auxilio económico 
ai Ayuntamiento de Sevilla. 
Instrucción pública. — Decreto dispo-
niendo que la Escuela Nacional de Anor-
males constituya un Centro independien-
te de todo otro organismo o Patronato 
que dependerá de la Dirección general 
de Primera enseñanza, y se regirá por 
" reglamento de 30 de mayo de 1930. 
Comunicaciones.—Decreto aceptando 
la dimisión del cargo de director gsneral 
técnico de Correos a don Serafín Ocón. 
Idem del cargo de oficial mayor del 
ministerio de Comunicaciones a don Dio-
nisio Morales. 
Agricultura.—Varios decretos de per-
sonal. 
Estado.—A propuesta dei ministro del 
ramo se acordó e] nombramiento de una 
Comisión presidida por el señor Buxa-
deras, de la que formarán parte un fun-
cionario dei ministerio de Estado, otro 
del de Agricultura y otro del de Indus-
tria y Comercio, para que se pongan en 
contacto con la Misión Comercial de Ru-
sia, residente en París . 
Se tomó el acuerdo de activar las ne-
gociaciones pendientes con el Uruguay. 
Se acordó que, previa ia reforma que 
se estime necesaria, se active la marcaa 
a Argentina de la Comisión nombrada 
para tratar con dicho país. 
Se aceptó la invitación de Italia para 
que asista el ministro de Industria y 
Comercio a la inauguración de la Fe-
ria de Muestras de Barí. 
El ministro interino de Estado dió 
cuenta de la llegada'de la Embajada ex-
traordinaria de Bélgica, que tiene ia ml-
aióa de participar el advenimiento del 
nuevo soberano. 
Expuso el ministro la actuaron de 
nuestra representación en las distintas 
Comisiones atualmente reunidas on Gi-
nebra." 
Los 
Los conflictos pendientes 
periodistas preguntaron al mi-
rustro de Trabajo sobre el conflicto me. 
talurgjco, y el señor Estadella manifes-
tó que continuaba en el mismo estado: 
Por una y otra parte continúan 
arrancando hojas del calendario. 
Respecto a la anunciada huelga de 
campesinos, dijo que los telefonemas 
que Q2 recibían acusaban todos tran-
quilidad. Las faenas de la recolección 
ee verifican en toda España con nor-
malidad, habiéndose registrado algunos 
pequeñísimos incidentes aislados, que 
fueron fácilmente sofocados. Los oficios 
de huelga se habían retirado en casi 
todas partes, y donde se mantenían no 
habían surtido efecto alguno. 
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Diputac ión provincial 
Ayer celebró sesión ordinaria la Co-
misión gestora provincial, que presi-
dió el señor Noguera. Los asuntos so-
metidos a despacho fueron aprobados 
sin discusión. Mas, a propósito de un 
dictamen relativo a la apertura del pe-
riodo voluntario de la cobranza de cé-
dulas personales, se originó un debate 
que llenó casi totalmente la sesión. Pre-
guntó el señor Cantos si se ha instrui-
do expediente contra unos funcionarios 
que hablaban de la existencia de un 
acta notarial y de la realización de de-
terminadas gestiones para que conti-
núe la recaudación de cédulas en ma-
nos de los actuales recaudadores y no 
lo haga directamente la Diputación. 
E l presidente manifestó que habla in-
vestigado acerca de la veracidad de 
estas afirmaciones y había podido com-
probar que tal acta y aquellas gestio-
nes tienen realidad, pero que no ha po-
dido comprobar el nombre del funcio-
nario. E l señor García Trabado añadió 
a lo dicho por el presidente el nombre 
del funcionario. E l presidente dijo que 
se le destituirla Inmediatamente de em-
pleo y sueldo. Pidió el señor García Tra-
bado la inmediata sustitución de los ac-
tuales recaudadores, pero el secretario 
de la Corporación hizo notar que ju-
rídicamente no era posible. E l señor 
García Moro pidió la formación eficaz 
de expediente contra el funcionario di-
cho. También reprochó al señor Coca 
que asista a las sesiones mientras el 
Juzgado no resuelve la denuncia de que 
está conociendo. Hubo algunos instantes 
en que los señores Cantos y García Mo-
ro se cruzaron palabras bastante vio-
lentas. Al fin se acordó Instruir el ex-
pediente mencionado y autorizar al pre-
sidente para la apertura del periodo vo-
luntario, a condición de que en plazo 
de treinta y cinco días se presente un 
proyecto para sustituir a los actuales 
recaudadores. A preguntas del señor 
Coca, la Comisión consideró que debía 
permanecer en el salón de sesiones, a 
pesar del criterio del señor García Moro. 
Entre las mociones leídas figura una 
del señor Ovejero para solicitar del mi-
nisterio de Instrucción pública que se 
facilite gratuitamente la enseñanza a 
los acogidos en los Colegios provincia-
les que muestren capacidad suficiente 
para el estudio. E l señor García Tra-
• bado pidió que se hagan gestiones pa-
ra que el Ayuntamiento de Madrid pa-
gue lo que debe a la Diputación. 
Se organiza un homenaje a 
ruSta t? iTr? ' . 8e f i0r ^andieta , dló 
cursos a la Institución g 
M señor Ruete propio que se redac 
le han d( 
. - iVO cargos de 
—UCLC MI opuso a 
tara el Reglamento, por el au6 ^ 
verificarse fe elecciones a los ^
y 10; Vigo, 26 y 16; Vltorie, 18 y 11; 
Zamora, 27 y 10; Zaragoza, 24 y 1S. 
Para hoy 
E l señor Jordana propuso que como 
medio para allegar fondos, se ¿e l^brT^ 
acto público consistente én la revTsi^ 
de algún proceso histórico. 
L a Junta directiva puso sus cargos a 
disposición de la general, pero se acor-
dó no aceptar la dimisión mientras no 
se redacte el nuevo Reglamento. 
Los profesores de forma-
ción profesional obrera 
L a Asociación Nacional de Profesores 
y Maestros de formación profesional 
obrera, ha celebrado Junta general para 
aprobar los Estatutos y Reglamentos 
provisionales, por los que ha de regirse 
esta Asociación hasta que se celebre la 
Asamblea nacional. Aprobados aquéllos 
se eligió la siguiente Junta directiva:' 
presidente, don Guillermo Krahe; vice-
presidente, don Diómedes Palencía; se-
cretario, don Emeterio Ruiz; tesorero, 
don Mariano Sánchez; contador, don Os-
waldo Tebar; vocales, don Gregorio 
Crespo, don Luis A. Ortiz, don Manuel 
de la Torre y don Patrocinio Humanes. 
También se dió cuenta de las numero-
sas adhesiones recibidas de provincias. 
E l Reglamento será editado inmedia-
tamente, y remiüdo a los delegados de 
todas las Escuelas de España para que 
lo estudien. 
Los coros gallegos en el 
Academia de Oiencla* (Valverde, 22). 
6,80 t, recepción del nuevo académico 
don Alfonso Peña Boeuf, que leerá un 
discurso sobre "La resonancia en las ea-
tructuraa"; le contestará don José Ma-
ría Torreja. 
Academia de Dermatología y Slflllo-
grafía (Sandoval, 5).— 7 t., sesión. 
Ateneo (Prado, 21).—7,30 t, don Ma-
nuel Bastos: "Impresiones de un viaje 
reciente a la U. R. S. S.". 
Homenaje a Sol Jaquotot.—1,30 t., ban-
quete organizado por los abogados y pro-
curadores. 
Junta de Defensa de Madrid (Bola, 2). 
7 t., mitin municipalista. 
Sociedad Ginecológica española (Es-
parteros, 9).—7 t, sesión científica. 
Sociedad Española de Historia Natu-
ral (Museo de C. Naturales).—6,30 t, se-
sión científica. 
Unión Económica (Barquillo, 18).— 
7 t, don Juan Manuel Antonio Alvarez 
Robles: "La economía leonesa y la so-
lidaridad económica nacional". 
Otras notas 
don Amallo Gimeno 
Recibimos la siguiente nota: 
"Por iniciativa de la Academia Na-
cional de Medicina y acuerdo tomado 
por aclamación en Junta pública, se or-
ganiza un homenaje al ilustre profesor 
don Amallo Gimeno y Cabañas, conde 
de Gimeno, quien cumplidos los ochen-
ta y cuatros años de edad permanece 
activamente en la vida científica y lite-
raria, suponiendo una de las personali-
dades más relevantes de la Sociedad 
española. 
L a historia del conde de Gimeno co-
mo hombre de ciencia, como médico 
eminentísimo, como político ilustre y 
como artista, se encuentra tan presan-
te en el recuerdo de todos que no precisa 
de nuevo señalamiento para requerir la 
colaboración al homenaje que tan jus-
tamente se le va a tributar en plazo 
breve. 
L a Comisión organizadora ha comen-
zado los trabajos de Impresión de un li-
bro de oro, en el cual figuran, como pór-
tico a notabilísimas producciones del 
conde de Gimeno en cuantas discipli 
ñas abarcó su actividad intelectual, una 
serie de estudios acerca de la persona 
lidad del ilustre homenajeado, que fir 
man los señores Rodríguez Marín, por 
la Academia de la Lengua; Marañón, 
por la Academia de Medicina; marqués 
de Lema, como ex ministro de Estado; 
el marqués de Magaz, como marino; el 
doctor García del Real, por la Facultad 
de San Carlos; el conde de Romanones, 
por la Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, etc. 
Don Mariano Benlliure ha modelado 
una medalla conmemorativa que se 
fundirá en oro, plata y bronce. Para 
tener derecho a un ejemplar del libro 
de OTO, es precisa una suscripción de 
50 pesetas, y a partir de 75 pesetas se 
recibirá un ejemplar del libro y una 
medalla de bronce." 
* * * 
L a primera lista de suscripciones re 
cibidas, encabezada por la Academia 
Nacional de Medicina con 500 pesetas, 
suma 3.450. 
Asamblea de la A . Nacional 
Ayuntamiento 
Los coros gallegos "Cantigas d'a Te-
rra", dirigidos por el señor Anta y 
acompañados por el secretario del 
Ayuntamiento de L a Coruña, señor Mar-
tínez, estuvieron ayer en el Ayunta-
miento de Madrid. En el patio de Cris-
tales, interpretaron varias composicio-
nes. E l director de los coros, entregó 
al señor Rico, un mensaje del Ayunta-
miento de L a Coruña, y explicó la fi-
nalidad de la excursión. Fueron despe-
didos con aplausos. 
Después marcharon a depositar un 
ramo de flores en el monumento a Con-
cepción Arenal. 
Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o 
Reimión de las Comisiones Exámenes convocados en 
técnicas de A. Popular los Centros docentes 
Mañana celebrarán sesión plenaría 
bajo la presidencia del señor 
Gil Robles 
Nuevo llamamiento de Acción Po-
pular a los patronos para la 
colocación de obreros anti-
marxistas 
I i S E Ñ O R A S ! ! 
E n la concurrida calle de Carranza, 
número 12, se ha inaugurado un nuevo 
establecimiento, que completa el interés 
e Importancia de esta populosa, vía ma-
drileña. Trátase de las S E D E R I A S CA-
RRANZA propiedad del activo comer-
ciante don Manuel Coca, que cuenta con 
una sucursal en Guadalajara, en la calle 
Mayor, 31. E l nuevo establecimiento, de 
instalación moderna y severa, dedicase 
con amplitud a tejidos de lana, seda y 
algodón, y con especialidad a las famo-
sas Medias KOKA, de seda natural y 
artificial y de todas clases, constituyen 
do su dependencia ex jefes de Secciones 
de Madrid-París. 
Felicitamos a las S E D E R I A S CA-
RRANZA por su instalación, modernidad 
en el negocio y por el feliz éxito con 
que empieza sus operaciones. 
Recoge los ofrecimientos patronales 
de trabajo para trasladarlos a 
los Sindicatos 
Se acentúa el aumento de afiliados 
de A . P . de Madrid 
Lo que dice la Prensa de Madi 
Mañana jueves, a las siete y media de 
la tarde, se reunirán, bajo la presiden-
cia del señor Gil Robles, en sesión ple-
naría, todas las Comisiones técnicas de 
Acción Popular, con los diputados que 
en representación de la minoría popular 
agraria actúan en ellas; quedan invi-
tados a dicha reunión todos los que en 
la actualidad están colaborando en la la-
bor de las Comisiones. 
Cada uno de los secretarios expondrá 
la labor reaüzada hasta el presente y 
los proyectos para el porvenir. Cerrará 
el acto el señor Gil Robles, que dirigirá 
la palabra a los asistentes para expo-
ner la opinión de Acción Popular en re-
lación con las Comisiones técnicas. 
Los Sindicatos antimarxistas 
E n la Facultad de Derecho están anun-
ciadoa los siguientes exámenes: 
Para hoy. 
Derecho Civil primero, a las doce de 
la mañana, los que figuran en las listas 
de la portería. 
Historia del De«recho, a las onoe de la 
mañana, del 1 final. 
Filosofía del Derecho, a las cuatro de 
la tarde, los oficiales. 
Economía Política, a las cuatro de la 
tarde del 200 al 276. 
Hacienda Pública, a las once de la ma-
ñana, del 51 al 100. 
Instituciones de Derecho Canónico, a 
las diez de la mañana, los que aspiren 
a matrícula de honor. 
Instituciones de Derecho Canónico, se-
gundo y último llamamiento, a las diez 
de la mañana, los que no se hayan exa-
minado. 
Instituciones de Derecho Romano, a las 
ocho de la mañana, los que no hayan 
realizado hasta ahora el ejercicio. 
Derecho Mercantil, a las cuatro de la 
tarde los que se tenían que examinar en 
el examen suspendido de ayer. 
Para mañana: 
Derecho Político, a las ocho y cuarto 
de la mañana, los restantes. 
Derecho Penal, a las diez y media, los 
pendientes del oral (1 al 200). 
Derecho Penal, a las diez y media, del 
al final de los oficiales. 
Derecho Municipal, a las nueve y me-
dia de la mañana, los pendientes de exa-
men. 
Latín Jurídico, a las once de la maña-
na del 1 al finad. 
Medicina 
S U P E R H E T E R O O Y N O S HJM* R A D I O 
la 
Estado'general.—Las presiones altas 
entran en el continente por el Norte de 
Europa, mientras que por el centro y 
Sur queda la misma extensa zona de 
bajas que produce lluvias por Alemania, 
Francia e Italia, con vientos fuertes en 
esta última nación. 
Por nuestra Península también se ob-
servan lluvias por el Cantá-brico, lige-
ros aguaceros tormentosos por las cuen-
cas del Duero y Ebro, región central y 
de mayor intensidad por el Norte de 
Cataluña. Por las costas del Sur de 
Andalucía sigile el Poniente. 
Temperaturas de ayer ^n España.— 
Albacete, máxima 21, mínima 11; Alge-
ciras, 27 y 17; Alicante, 28 y 19; Al-
mería, 22 y 15; Avila, 17 y 9; Badajoz, 
23 y 15; Baeza, 17 y 7; Barcelona, 26 
18; Burgos, 17 y 9; Cáceres, máxi-
ma 20; Castellón, 27 y 16; Ciudad Real, 
mínima 10; Córdoba, 24 y 13; Coruña, 
mínima 13; Cuenca, 19 y 10; Gerona, 
25 y 14; Gijón, 16 y 14; Granada, 20 
y 16; Guadalajara, 21 y 10; Huelva, 22 
15; Jaén, 20 y 14; León, mínima 9; 
Logroño, 22 y 11; Mahón, 27 y 17; Má-
laga, 28 y 18; Melilla, mínima 17; Mur-
cia, 28 y 15; Orense, 23 y 16; Oviedo, 
17 y 12; Falencia, 20 y 11; Pamplona, 
23 y 12; Palma Mallorca, mínima 16; 
Pontevedra, 24 y 13; Salamanca, má-
xima 22; Santander, 15 y 14; Santia-
go, 21 y 11; San Fernando, mínima 17; 
San Sebastián, 20 y 15; Santa Cruz de 
Tenerife, mínima 18; Segovia, 17 y 9; 
Sevilla, 24 y 12; Soria, 21 y 9; Tarra-
gona, 27 y 14; Teruel, 20 y 7; Toledo, 
22 y 14; Tortosa, 28 y 16; Tetuán, 22 
y 15; Valencia, 29 y 17; Valladolid, 21 
DE 
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Recibimos la siguiente nota: 
«Respondiendo a diferentes consultas 
relacionadas con la colocación de obre-
ros, Acción Popular, una vez más, ha-
ce constar que no tiene organizada nin-
guna Bolsa de Trabajo. 
Sin embargo, tiene montada una Se 
crfttaría de Cuestiones Sociales, en la 
que se recogen todos los ofrecimientos 
de traibajo de patronos y de personan 
particulares, cualquiera que sea su gé 
ñero, y los transmite a las Asociacio 
nes de Obreros inspiradas en los prin 
cipios católicos. 
Acción Popular recomienda a todos 
sus afiliados y simpatizantes, que siem-
pre que necesiten algún trabajador pa 
ra cualquier género de obra, se dirijan 
a la citada Secretaría, que, por media-
ción de los Sindicatos antedichos, les 
proporcionará el personal que requie-
ran.» 
Altas en Acción Popular 
Agentes para el centro: 
SANCHEZ RAMOS Y SINIONETTA 
Pi y Margall, 6. — MADRID 
Distribuidores para España: 
MELZER Y EGHEVARR 
Gran Vía, 87. — BILBAO 
Acción Popular de Madrid continúa su 
ritmo y crecimiento mantenido desde el 
principio. Este crecimiento es más ace-
lerado que en épocas similares durante 
años anteriores. 
Todos los mesas las altas ascienden a 
varios centenares y las bajas apenas a 
unas decenas, cifra normal la mayoría 
por causas naturales—traslados, defun 
clones, etc.—sin relación con la política, 
Durante el mes de mayo el número de 
afiliados se ha incrementado en cerca de 
seiscientos. E n los días del mes de ju-
nio continúa el incremento con ritmo 
análogo. 
Ingresan gran número de obreros y 
estudiantes y también empleados y per-
sonas dedicadas a profesiones liberales. 
Visita a L a Hiruela 
M A Y O R , 1, M A D R I D 
COCHES PARA NIÑOS 
ARTICULOS D E V I A J E > 
niiiniiiiHiiiiiniiiiniiiiiiiiiiH^ 
¿ Q u i é r e pasar las vacaciones en 
el pueblo más tranquilo, sano y 
pintoresco de la Sierra? L e ofrezco 
una de las tres casas que dispongo 
para alquilar o vender, con her-
moso jardfn. Dista de Madrid 48 
k i lómetros . Mas detalles dir í jans-
S e l l o s C a u c h o 
A p a r t a d o 1 7 1 . - M a d r i d 
Farmacología, a las once, en la cátedra 
segunda, los oficiales que lo ¿Teseen. 
Urología, a las diez y media, en la con-
sulta, los que tengan derecho a exami-
narse. 
Patología Quirúrgica, a las nueve, en el 
anfiteatro grande los inscritos. 
Otorrinolaringología, a las seis de la 
tarde, en la cátedra sexta, los pendientes. 
Grado de doctor, a las diez de la ma-
ñana, en el laboratorio de Higiene, el se-
ñor Montes Velarde. 
Terapéutica Quirúrgica, a las cuatro de 
la tarde, en el aula segunda, las seccio-
nes 6, 7, 8, 9. 10, 11. 12. 13. 
Patología Médica, a las once, en el an-
fiteatro pequeño, los que lo han solici-
tado. 
Practicante primero y segundo, a las 
seis de la tarde, en la cátedra primera, 
los pendientes. 
Para mañana: 
Hidrología, a las diez de la mañana, en 
el laboratorio, los que lo deseen (libres). 
Terapéutica Quirúrgica, a las cuatro de 
la tarde, en el aula segunda, las seccio-
nes 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20, 21 y 22. 
Patología Quirúrgica primero, a las 
once, en el anfiteatro pequeño, los volun-
tarios. 
I. del Cardenal Cisneros 
(Martes 6 de Junio de I9S4) 
Política. 
"A B C" dedica el fondo al señor Gil 
Robles, cuya táctica cree errónea y 
completamente fracasada. 
"Ahora", a propósito del homenaje al 
señor Royo Villanova, escribe: "Las 
enérgicas declaraciones con que el señor 
Royo Villanova hubo de ratificarse en 
su fe republicana fueron acogidas con 
muestras expresivas de asentimiento 
por los concurrentes al homenaje. No 
resultan ociosas estas corroboraciones. 
Los que desde el reducto del monarquis-
mo se afanan por deslindar campos de 
ortodoxia derechista habrán podido dar-
se cuenta exacta de cuál es el espíritu 
de las clases conservadoras de España. 
A la derecha, si, pero dentro de la Re-
pública y a buena distancia de quienes 
con sus maquinaciones subversivas hu-
bieron de provocar trances peligrosos 
para el país." 
" E l Socialista" decide ensayar un gol-
pe de mano derechista a ver si aparta 
la mirada general de sus propios mane-
jos y del fracaso de la huelga de cam-
pesinos. 
Su apego a la Esquerra—única espe-
ranza—llega a tal punto, que, comen-
tando el discurso de Guerra del Río, 
escribe: "¿Quién le ha dicho al ministro 
de Obras públicas que nosotros consi 
deramos reaccionaria la idea autonomis-
ta? No ya la autonomía, el separatis-
mo nos parece licito cuando es aspi-
ración auténtica de un pueblo." 
Luego se queja de la censura que le 
ha prohibido los blancos y que dió la 
orden por teléfono: "Todavía no esta 
moa muy seguros de que fueran los en 
cargados de la censura de Prensa quie 
nes nos llamaron. E l Poder público tie 
ne varios procedimientos para comuni 
carse con los ciudadanos y para hacer 
saber sus disposiciones." ¡Qué ingenui-
dad! ¡Qué felices tiempos aquellos del 
"bienio" en que se daban por teléfono 
hasta órdenes de suspensión! " E l So-
cialista" no se acuerda, ¿verdad? 
E l Liberal" explica el siguiente cur-
so de lógica: 
a) Se anunció una huelga de campe-
sinos. 
b) E l Gobierno dijo que era ilegal y 
anunció medidas severas. 
c) L a huelga aborta. 
d) ¡Qué fracaso para el Gobierno! 
No nos sorprende que el colega ten-
ga la fama que tiene, y que él mismo 
parece ignorar, juzgando por su modes-
tia y perseverancia. 
" E l Sol" declara fracasado el régi-
men fascista. 
"La Libertad" aprueba la derogación 
de la ley de Términos. 
Para hoy: 
Ingreso con asignaturas (cuarto tribu-
nal), a las nueve de la mañana, del 51 
al 150 de la matrícula de los colegios li-
bres. 
Instituto de San Isidro 
Veterinaria Española 
Ha comenzado sus trabajos la Asam-
blea de la Asociación Nacional de Ve 
terinaria. <. ^ 
E l señor Medina, presidente de 
Asociación, después de saludar a los 
a s a S í s ^ se'ocupó de los probiem*. 
que tiene planteados el C^rpo de Vete-
rinaria Trató preferentemente de la 
p S ó n ^ e l Montepío y del Colegio de 
H^érfanM aspiración constante de la 
nrofes^n Ai terminar su discurso el 
S o r Medina fué muy aplaudido. 
Seguidamente el secretano general, 
señor Tapias, leyó la Memona que ha-
r f ^ferencia a las incidencias, estado 
* S o r e t c en esta última etapa 
^ u e d a ^ ' n nombradas las Comisiones 
AI toal de la sesión los asamble stas 
fuerS obsequiados con un refrigerio. 
L a Fiesta del^AJiorro 
en los Escolapios 
L a Asociación de Antiguos Alumno 
de las d u e l a s Pias ^ San Antón cc 
iebrará ei próximo domingo día 10 1 
fadtcional fiesta del Ahorro en la qu 
como en años anteriores se hará un re 
parto de cartillas de ahorro entre lo. 
alumnos de las clases gratuitas En l^ 
velada pronunciarán discursos el presi 
dente de la Asociación, el padre rector 
v el diputado a Cortes don Dimas Ma-
dariaga antiguo alumno de las Escue-
i ¿ L a orquesta de la Juventud Cató-
lica de la Paloma, dirigida también por 
el antiguo alumno don Luis Ort . inter-
pretará diversas piezas musicales. 
L a Institución Protecloira j l e 
Huérfanos de Abogados 
Bn «l ¿ d e í ^ d e ^ b o g a d o s se ha ce 
lebrado una Junta general de la Ins 
ütución Protectora de Huérfanos de Abo-
gados que fué presidida por el s e l ^ 
Jordana de Pozas. 
L O S E P I S O D I O S Q U E H A C E U N S I G L O 
S A C U D I E R O N E L A L M A D E E S P A Ñ A 
viven oon fuerza prodigiosa en la gran novela histórica de 
CEFEBENO SUAREZ BRAVO 
G u e r r a s i n c u a r t e l 
que publica Integra y preciosamente ilustrada 
L E C T U R A S P A R A T O D O S 
P R I M E R A P A R T E , a la venta ©1 día 7 
SEGUNDA P A R T E , a la venta el día 14 
T r e i n t a c é n t i m o s e n t o d a E s p a ñ a 
Suscripoiones al Apartado 466. — MADRID 
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1 VINOS Y COÑAC I 
Los diputados de Acción Popular de 
la provincia de M-adrid y los directivos 
de la organización provincial han conti-
nuado sus visitas a los pueblos más 
abandonados, y por añadidura, incomuni-
cados, de esta circunscripción. Han vi-
sitado el pueblo de L a Hiruela, para lle-
gar al cual se necesita una larga cami-
nata. A varios kilómetros del pueblo sa-
lieron a recibirles los chiquillos del pue-
blo y más tarde mozos y mozas y gran 
parte del pueblo. Fueron saludados con 
coplas alusivas y vivas a los diputados. 
Ante el pueblo reunido—cincuenta y tan-
tos vecinos—4iabló el diputado señor Es-
parza. Las autoridades—que acudieron 
a recibir a los expedicionarios—expusie-
ron las aspiraciones del pueblo: una 
fuente, construcción de escuelas—las ac-
tuales se encuentran en lamentable es-
tado—- H carretera. 
Desmanes contra ele-
mentos derechistas 
V A L E N C I A , 5.—Ec Puzol S€ cometen 
desde hace algún tiempo toda clase de 
desmanee y atropellos contra los afilia-
dos a la Derecha Regional Valenciana. 
Hace poco fueron incendiados unas paje-
ras y varios depósitos de cebollas y es-
ta mañana han aparecido destrozada una 
hectárea de naranjales de tres años y 
arrancados 5.000 plántales de melones, 
propiedad de una destacada personali-
dad d« la Derecha Regional. Respecto a 
este grave desmán el gobernador ha di-
cho que ha dado orden a la Guardia ci-
vil de que realice las investigaciónes ne-
cesarias para conocer a los autores dei 
hecho, pues no está dispuesto a consen-
tir que estos actos queden impunes. 
Para hoy: 
Ingreso y asignaturas (segundo y últi-
mo llamamiento), a las cuatro y media, 
en el aula cinco, los que no se hubiesen 
presentado en el anterior. 
Esto es repugnante, inhóspito, fétido. 
¡MaJdito sea nuestro sino! Ni aquí se 
puede vivir, ni hay un adarme de "cir-
cunstancias", ni esto es nación, ni Re-
pública, ni... 
He ahí una pequeña síntesis del nú-
mero de "Luz". Arroja pez por una pía 
na, ácido nítrico por otra, rayos, cen 
tellas y venablos por la de más allá. 
¡Esto es peor que la Dictadura!, dice 
por aquí. ¡Estamos como en 1930! 
clama en otra parte. En fin, vean 
tedes una muestrecita y a otra cosaí 
'Igual que en 1930, los agentes policía/* 
eos van siendo destinados a rodear de 
sospechas y de mudas acusaciones a 
quienes representan íntegramente el es-
píritu del 14 de abril; las mismas ve. 
jaciones) los mismos atropellos, idénti-
cas intrigas, iguales ofensas, parecidoa 
vetos, cercos semejantes a los de 1930 
tratan de asfixiar a los republicanos, 
como si se quisiera lanzarlos a la de-
sesperación." 
Menos fogoso tal vez; pero con un lé-
xico arrollador, donde sólo echamos de 
menos "cariátide", deportivo y "tarra-
conense", viene "Heraldo de Madrid". E7 
fondo se titula: "Ei fascismo operante 
y audaz y la democracia discursiva ê . 
inerme". Pero esto, aparte de ser un 
poquito largo, no es lo de mayor inte-
rés. Lo bueno es cuando se encara con 
la democracia y le dice que ella no con-
cibe la propia defensa, "sino como algo 
desmayado, vaporoso y flotante", y en-
cima de todo eso "como algo tan desva-
nescente y lírico que nada sabe de vér-
tebras, de nervios y de músculos". 
Huelga de campesinos. 
"La Nación" la califica de "una ma« 
niobra sin ninguna finalidad prácti 
pero tendente a producir los estragoi 
morales que convienen ai designio man 
xista". 
"La Tierra" dice sobre el mismo asun-
to: "Si la cosecha es un servicio nacio-
nal, si la cosecha es sagrada, debe serlo, 
en todo momento. No sólo para hacer j 
frente a las demandas labriegas, sinc 
llegando más allá de la recolección, 
gilando los productos, impidiendo que la 
cosecha pueda ser acaparada para ele-
var su valor, destruida en parte para 
evitar una baja de los precios. Lo con-
trario, lo que se hizo con la célebre "co-
secha sagrada" de Casares Quiroga, ea 
algo injusto, parcial y depresivo." 
Y "La Epoca" se pregunta que quién 
ha ganado, e insinúa: "Nosotros no que-
rríamos que hubiera sido nadie más que 
la Justicia. No podemos afirmar que 
haya sido así. Tememos, no obstante 
que hemos de vernos obligados, sin tari 
dar mucho, a reconocer a qué costa SÍ 
ha salvado este escollo. Y si la hora 
llega, no dejaremos de hacerlo con en-
tera claridad." 
Política. 
Dice "Informaciones" de los hombres 
de izquierda: "Ellos cuentan con el to-
rrente de la cólera popular, que les con-
viene desencadenar para mover su má-
quina. Su interés de partido está en eso: 
en fomentar el malestar público, en en-
cizañar la vida interna del país, en pro-
curar la disminución de la riqueza, en 
todo aquello que produciendo la general 
ruina haga probables los grandes mo-
vimientos populares de desesperación, en 
cuya espera han montado sus turbinas." 
" E l Siglo Futuro" reproduce el ar-
ticulo de "A B C" contra el señor Gil 
Robles y se manifiesta casi totalmente 
de acuerdo. También "Luz" cita ei mis-
mo articulo con gran extensión. 
1.1 




Peregrinación al Pilar 
£11 Secretariado del Pilar ha organi-
zado una peregrinación a Zaragoza, que 
tendrá lugar en loa días 9 y 10 de este 
mea. L a peregrinación saldrá a las tres 
de la tarde del próximo sábado de la 
iglesia de San Manuel y San Benito, y 
regresará a las once de la noche del 
domingo. 
Las Inscripciones pueden hacerse en 
el Secretariado del Pilar (Carrera de 
San Jerónimo, 14, Teléfono 21282), an-
tes del día 8. 
Primera comunión 
E n la iglesia del Rosario se ha ce-
lebrado la de los niños protegidos y 
enseñados por las Imeldas. Sesenta y» 
dos se acercaron por vez primera a la 
Sagrada Mesa. Fué un momento de 
emoción, pues, juntamente con los ni-
ños pobres, comulgaron sus madres. L a 
nueva presidenta, señorita María Tere-
sa Thlebaut y Ohardenal, fué muy feli-
citada por la labor que realiaa oon los 
niños en la barriadas extremas d« Ma-
nrr^ork n O M P T O Y C I A \ Frontera = drid' bien auxiliada por un grupo de Dircccrfni P E D R O D O M E C Q Y C I A . J . ae la rront .ra - lmuchaohas distinguidas, que saben re-
I H I U H I B I ^ ^ S c ^ o í ^ y ^ ^ ^ ^ 
PROPIETARIA 
de loa dos tercios del pago de 
Marchanudo, v iñedo el m£s renon 
bredo de la reglón. 
Z a p a t o s b lancos de ante y ante y cuero 
M A R A V I L L O S O S P A R A S E Ñ O R A 
La coleídón más completa de zapatos sportivos y de vestir 
para la próxima estación. 
Mocasines noruegos, Hawayanos. Sandalias Sahara... 
Exquisitos zapatos de reptiles. 
LOS ZAPATOS MAS BARATOS DEL MUNDO, POR 
SER LOS MEJORES 
y , a d e m á s , G R A T I S , 
s i e l d í a d e s u c o m p r a e s e l f a v o r e c i d o e n e l s o r t e o q u e c e l e -
b r a r e m o s e l 1 . ° d e { u n i ó , a l a s d o c e , y a l c u a l I n v i t a m o s . 
Antes de las once y media, zapatos a mitad de precio, de 
numeraciones incompletas. 
Gran Vía (Peñalver), 8. Fernando VI, 17. Sevilla, 8. 
Garibay, 17 (San Sebastián) 
A c r a c i a TOADO 
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equipo español llega a Barcelona 
G a r c í a Sa lazar con f i rma la i legal idad de la v i c to r i a i t a -
l iana . H a n sido los par t idos m á s violentos que ha j u -
gado E s p a ñ a . Pr imer campeona to nacional de t i r o de 
p la tos . Las luchas de Price 
F o o t - b a l l 
Llegada del equipo español 
BARCELONA, 5.--En el expreso de 
la frontera llegaron los futbolistas es-
pañolee que han participado en el cam-
peonato mundial que se juega en Italia. 
A recibir a lo-? equipiers españoles acu-
dió numeroso público, asi como las per-
eonalidades más destacadas de la Fede-
ración Española de Football y de la Fe-
deración Catalana. Los jugadores fue-
ron objeto de una gran ovación y hu-
bieron de ser protegidos por los guar-
dias de Asalto del entusiasmo del pú-
blico, que quería abrazarlos. 
Desde la estación se trasladaron a la 
montaña de Montjuich, a un restorán 
de la Font del Gat, en donde fueron 
obsequiados con una comida intima por 
la Federación Español» de Football. 
E l señor García Salazar, al referirse 
a los partidos jugados por España con-
tra Italia, hizo varias declaraciones, 
coincidiendo en señalar la forma en que 
ganado los italianos y se lamentó 
le los goles que fueron anulados a Es-
paña. Insistió en que la actuación yio-
íntisima del equipo italiano fué com-
pletamente antideportiva. Describió con 
pormenores cómo fué el tanto marcado 
por Lafuente, y dijo que no comprende 
cómo el árbitro lo anuló; de no haber 
ocurrido esto, Italia hubiera sido eli-
minada. El señor García Salazar ter-
tminó diciendo: "España ha participado 
en esta copa del mundo, pero creo que 
será la última, pues las enseñanzas han 
sido provechosa? para el futuro". 
También el señor García Salazar elo-
gió mucho la actuación valentísima de 
los españoles hasta el último momento, 
destacando el caso de Quincoces, que, 
a pesar de tener el cuerpo acribillado 
a golpes, se mantuvo en su puesto has-
ta el final. 
Los jugadores sufren lesiones de me-
IOS importancia que se creyó al prin-
cipio, pues Bosch, que es el más perju-
licado, sufre una desviación del menis-
3; Marculeta ha mejoradn del derra-
le que padecía en el tobillo, y se cree 
que dentro de ocho días estará comple-
tamente restablecido, y Gorostiza sufre 
una esguince en el muslo, de poca im-
portancia. Las lesiones que sufren todos 
les jugadores no han progresado, por-
que, tanto el doctor Aguirre como el 
doctor García Salazar, no cesaron un 
momento de prestar sus cuidados a los 
lesionados. 
Zamora dijo que todavía sufría las 
consecuencias de la violencia del juego 
practicado por los italianos, y nos mues-
tra, entre otras lesiones, el párpado del 
ojo izquierdo, amoratado completamen-
te. Nos dice que desde la Olimpíada de 
Amberes, en el encuentro con Suecia, 
no recuerda partido tan violentísimo, a 
pesar de que los españoles estuvieron 
valientes. E l juego de los italianos, dijo, 
fué inadmisible y antideportivo, desta-
cándose entre ellos el jugador Monti. 
Esta tarde siguieron para Bilbao los 
ic y del Donostia, 
[n ¿O noñor García 
ar el expre&o^!f?"esfa"noche 
para Madrid los jugadores 
Madrid, los del Sevilla y del Betis 
>ra, que se ha quedado en Barce-
P5na a pasar la noche, saldrá mañana 
avión para Madrid. E l jugador Cha-
cho, del Corufia, con autorización de su 
Club, ha quedado en la ciudad para ali-
nearse en el primer equipo del Barcelo-
na en un partido que se celebrará en 
breve. 
La vista, desde la tribuna, debe ser 
sin igual, por tener delante el Vesubio. 
T i r o d e p l a t o s 
Campeonato de España 
El domingo ante una expectación ex-
traordinaria se comenzó a tirar en Can-
to Blanco, con la instalación interna-
cional Tínica en España, ei primer cam-
peonato de España de tiro de platos. Se 
matricularon numerosas escopetas de 
Madrid y de provincias. 
Ei domingo se suspendió la tirada en 
el plato 28, iban a la cabeza con 22-28 
Arturo Fernández y Juan Padró, si-
guiéndoles el campeón de M-adrid, Ra-
món Padró, 20-22. E l lunes continuó la 
tirada, siguiendo muy reñida entre esos 
tres tiradores, al plato 51 se despegó 
Juan Padró, que continuó el primero has-
ta el final, conquistando el título de 
primer campeón, rompiendo 45 platos 
de 60, siendo ovacionado por sus com-
pañeros. 
Ignacio Bohorques, que Iba un poco 
retrasado, hace una serie al final de 9, 
adelantando a Arturo Fernández y Ra-
món Padró, quedando subeampeón con 
43-60, para el cuarto y quinto premio 
quedan empatados A. Fernández y Ra-
món Padró, con 42-60; quinto, Pedro 
Taixés, 40-60; sexto y séptimo, Bernal-
do de Quirós y Amadeo Maristany (Bar-
celona). 37-60; octavo, González S. 
Echarte, 35-60; noveno, Francisco Le-
yún, 34-60; décimo, Antonio Antón y 
Gutiérrez Corcuera, 33-60. 
A continuación se disputó el Premio 
de Consolación, Copa de los ganadores, 
a 15 platos y "handicap" favorable pa-
ra los no ganadores, quedó el primero 
Cerezo Rubert; segundo, Manuel Caban-
yes; tercero dividido entre Bohorques y 
Leyún. 
Ultimamente se tiró la Copa Clausu-
ra, que ganó Ismael Cerezo. 
El premio de señoritas, correspondien-
te ai campeonato de España, lo obtu-
vieron los boletos números 14 y 19. 
Premio Canto Blanco.—1. Luis de Us-
sía (Canto Blanco), 23-30. 
2 y 3, Francisco Bernia y Antonio 
González, 22-30. 
Copa de Orbea (30 platos, "handicap") 
22 matriculados.—1, Francisco Leyún 
(Canto Blanco), 25-30. 
2, Carlos M . de Irujo, 22-30. 
Copa de ]a Unión Española de Explo-
sivos (20 platos "handicap", 18 escope-
tas).—!, Juan Padró, 17-21; 2 y 3, di-
vidido entre Francisco Bernia (Canto 
Blanco) y Ortega (Málaga) , 16-21. 
Copa de los Ganadores (premio Con-
solación).—1, Cerezo Rubert; 2, Manuel 
Cabanyes; 3, dividido entre Bohorques y 
José María Leyún. 
Copa de Clalisura.—1, Cerezo Rubert; 
2, José María Leyún; 3, A. Antón; 4, 
Francisco Platón (Barcelona). 
E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 694. 
Curación radical con las pastilla! 
ANTIEPILEPTIOAS 
MADRID 
cocinas D I E Z M A 
Las mejores y más baratas 
C A V A B A J A , 4 . 
D I N E R O R A P I D O 
llevando vuestros muebles y objetos al 
Trust del Remate. Barquillo, 4. T.0 27843 
GIBRALTAR-NEW-YORK 
" R E X " 
15 Junio de GIBRALTAR 
" S A T U R N I A " 
18 Junio de GIBRALTAR 
" R O M A " 
21 junio de GIBRALTAR 
GIBRALTAR-BUENOS AIRES 
" O C E A N I A " 
18 Junio de GIBRALTAR 
Escalas: ,Pernambuco, Bahía, Río Ja-
neiro, Santos, Río Grande, Montevi-
deo y Buenos Aires 
GIBRALTAR-SUD AFRICA 
" D U I L I O " 
29 Junio de GIBRALTAR 
Escalas: Capetown, Natal, East Lon-
don y Port Elisabeth 
Líneas de gran lujo de BARCELONA 
para SUD AMERICA, CENTRO AME-
IITCA, SUD PACIFICO y NORTK 
BRASIL 
Línea mensual para MANILA (vía 
Hong-Kong). Servicio mensual para 
AUSTRALIA 
Gran crucero de verano con la mag-
níflea motonave "OCEANIA", para 
Túnez, Trípoli, Rodas y Atenas 
Salida de Trieste, 1 agosto 
Llegada a Trieste, 14 agosto 
50 por 100 de descuento a los novios 
que participen en dicho crucero 
Pídanse informes 
" I t a l i a " - " C o s u l i c h " 
Agencia general: 
BARCELONA: Rambla Santa Móni-
ca, 31-33 




L u c h a 
Los checoe, conformistas 
(De nuestro enviado especial) 
ÑAPOLES, 5.—Ha llegado aquí el 
equipo checoslovaco en visita concedida 
por sue directivos como premio a haber 
quedado finalistas del torneo. Han visi-
tado Posillipo y el Vesubio. Después hi-
cieron una j i ra a Pompeya y regresaron 
a Roma. 
Los chocos, visto los resultados obte-
nidos por Italia, no aspiran a ser cam-
peones, sino a desempeñar un magnifi-
co papel. 
Hoy ha llegado el equipo austríaco, 
que jugará el jueves contra Alemania, 
para decidir el tercero y cuarto pues-
tos del campeonato.—KARAG. 
Opiniones 
ÑAPOLES, 5.—De Milán a Florencia 
hice el viaje en compañía del equi-
po italiano, que vuelve a acuartelarse 
en Roveta. Todos los jugadores se 
muestran contentísimos y dicen: «So-
mos felices desde ayer, pues hemos 
conquistado la victoria más ambicio-
nada». 
Pozzo se lamenta de que no le liaya 
felicitado Meils. Añade que el equipo 
italiano ha hecho un auténtico mila-
gro después de la acalorada batalla 
contra España. 
Sobre la derrota del equipo alemán, 
en Roma he hablado con el delante-
ro centro, Conuen. Le pedí su opinión, 
y, en resumen, me dijo que el juego 
fué completamente equilibrado y que 
el triunfo de Checoslovaquia se ha de-
bido exclusivamente a la experiencia, 
que ea serenidad, intuición y hábito de 
lucha. 
Meils me ha manifestado que Italia 
ha vencido merecidamente. Si puede 
discutirse el tanto, no cabe discutir la 
superioridad de Italia en loe dos tiem-
pos El ataque austríaco falló y era ne-
cesario batirse, sobre todo, con corazón. 
Pero prefirieron el tecnicismo, y con él 
fracasó ante una buena defensa.— 
KARAG. 
Copa Castilla 
En el locai óe la Federación Caste-
llana se efectuó ayer el sorteo de los 
partidos semifinales de la Copa de Cas-
tilla. E l próximo domingo jugarán : 
Athlétic C. contra A. D. Ferroviaria. 
C. D. Nacional contra Rácing de San-
tander. 
Los mismos partidos, pero en campos 
distintos, se jugarán el domingo 17. 
La velada de anoche fué bastante in-
teresante también. Soroa, demostrando 
sus grandes condiciones en la lucha ja-
ponesa, venció con facilidad a Chemoul. 
El combate más duro y de emoción fué 
el de Malezieux-Maixant. La diferencir: 
de peso la compensó el luxemburgué-
con su conocimiento de la lucha libre 
Mucho público. 
Resultados: 
BUKOVAC (75 kgs.) venció a Plech-
ko (72) por presa de brazo y pierna en 
el cuarto asalto. 
SOROA (68) venció a Ben Chemoul 
(70) por abandono, torsión de brazo, en 
el segundo asalto. 
M A I X A N T (67) venció a Malezieux 
(75) por presa sencilla de hombro en el 
cuarto asalto. 
G o l f 
Campeonato ir.tcniacinnal 
(Servicio especial de EL DEBATE) 
LONDRES. 5. — Se ha publicado ya 
la lista de inscripciones para el c^ju-
peonato/de «golf» que se celebrará el r,5 
del corriente en Sandwich. España ocu-
pa el primer lugar, con doce jugado-
res inscritos. En total habrá 313 com-
petidores, lo cual hace una cifra re-
cord». 
Es t a r án representadas en el campeona-
to: Francia, con diez jugadores; Nor-
teamérica, con ocho, y con menos Ar-
gentina, Colombia, Alemania, Bélgica, 
Holanda, Australia, Italia y Africa del 
Sur.—Associated Press. 
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BASCULAS 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S Se levantaja sesión 
L a r a 
Hoy 49 y 60 representaciones de la 
graciosa comedia " M i chica", último día 
de la temporada, despedida de la Com-
pañía. 
<<Canflarada,, 
COMICO (Díaz Artigas-Collado). Triun-
fo clamoroso. Interés. Gracia. Emoción. 
Agota localidades. Reténgalas 10528. 
C H U E C A . — D e b u t de la c o m p a ñ í a Calesera". Cinco únicos días de ac 
• mm • -p w r tup,"¡on de este notable artista, 
de M a n a Teresa M o n t o y a 
Con el genial drama "La malqueri-
da", del insigne dramaturgo Jacinto 
Benavente, se presentó anoche en este 
teatro la compañía cómico-dramática de 
María Teresa Montoya. 
La eminente trágica estuvo verdade-
ramente admirable en el papel de Rai-
munda, dándole matices de realismo y 
pomendo a contribución las más paté-
ticas notas de indignación, dolor, lásti-
ma y desperación que requiere. 
También Vllma Vidal hizo una meri-
tlsima labor, que dejan adivinar una 
fundada esperanza en tan joven actriz. 
Joaquín Pujol, a quien todos conoce-
mos como gran actor de comedias, lu-
chó con el dramatismo del papel, y si 
bien el drama no es su género, salló 
victorioso de su difícil cometido. 
Muy bien Matilde Rodríguez, Ricar-
do Mondragón, Enrique García Alva-
rez y Felipe Montoya. 
Para todos hubo merecidos aplausos, 
constituyendo u n acontecimiento el 
pri-iclplo de la temporada. 
J. O. T. 
P E L I C U L A S N U E V A S 
CAPITOL: "Tuya para siempre" 
Tiene esta película un corte dramáti-
co y sentimental. La joven que se casa 
enamorada de un hombre inútil, por bo-
rracho y calavera, y que termina con-
virtiéndolo en un hombre de bien. Este 
tema que apunta por centésima vez en 
la cinematografía, tiene en este "f l lm" 
los mismos caracteres de cosa repetida. 
Porque para la regeneración del mari-
do, la mujer utiliza procedimientos que 
si sólo son aparentes, porque en reali-
dad ama a su esposo, ofrecen en esas 
apariencias crudezas abundantes y no-
tas de una desenvoltura de pésima ca-
lidad moral. 
La película padece del defecto ya clá-
sico de la lentitud, por su afán de tea-
tralidad, y da, además, la sensación de 
amaneramiento. A ratos, en efecto, ha-
ce gala de un sentimentalismo cursi y 
no lo omite tampoco en el desenlace, 
bastante artificial y efectista. 
Actúan con brillantez Silvia Sydney y 
Frederich March. 
L . O. 
C i n e S a n C a r l o s 
"Una aventura nupcial", por Kate de 
Nagy y Lucien Baroux. Hoy último día. 
Mañana jueves "El Zarewisch, por Mar-
ta Eggert. Butacas, 1,25 ptas. 
P l a z a de T o r o s de M a d r i d 
Para mañana jueves se anuncia una 
novillada verdaderamente excepcional. 
Seis hermosos novillos de Coquilla pa-
ra el gran novillero Ricardo Torres y la 
presentación de Blanquito y Ramón dr 
la Serna, hermano de Victoriano, y que 
viene obteniendo en provincias los ma-
yores éxitos. Se trata de un cartel ver-
daderamente notable, que llenará la pla-
za. Precios populares. Tendidos, 2,40, y 
andanadas, 1,80. La novillada empezará 
a las cinco de la tarde. 
** HWi»—•••II lili Tu lili IMIJUI—Î  1 
b l a n o a r d 
8, 10 y 16 HP., y 18 HP., 7 plazas. 
MARIANO SANCHO 
Femando el Santo, 24. Recambios. 
J H • S H B 1 » 3 1 B 1 Pl E,v 
P E R S I A N A S 
L I N O L E U M - S A L I N A S 
Carranza, 5 . T e l é f o n o 3 2 3 7 0 
:' ít' H • i i H i n B I iü • tt • M B • B 
B L E N O R R A G I A 
Curación rápida, usando la INYECCION 
MESTRES; mata los gonococos en 10 mi-
nutos, no produce estrecheces ni man-
cha. Venta: F. GAYOSO, Arenal, 2. 
J * 1. WÍ^.M • B 
SIN GRASA 
MAfitA HECISTÍIADA 
Unico artículo que 
sin TEÑIR hace 
d e s a p a r ecer las 
CANAS. Premiado 
en la Exposición 
de Higiene, Venta 
al por mayor: Ca-
lle Muñoz Torre-
ro, número 4. Ma-
drid, y en todos 
los almacenes 
C i c l í S Q I O 
La clasificación de Trucha 
ÑAPOLES, 5.—Truiba mejora su cla-
•ifleación en la Vuelta a Italia en las 
etapas montañosas. Hoy ocupa el 39 
puesto de la elasifleación general.— 
KARAG. 
» * » 
B. No conocemos el estadio da 
Nápoles. Por los detalles que nos faci-
litan debe estar detrás de la estación 
central del F. C. Se ha hecho para con-
tener hasta 50.000 personas, be llama 
estadio de Ascarelll; el terreno de juego 
tiene 116X67. 
m U N A M O S C A s e p u e d e 
tes'isür cuando se tienen deíi* 
c-dos losphs.Sus (JlHQJ 
y d u r e ^ no ¡ e d e j a n vivir. 
Use ún icamente 
el patentado 
mUENTO MÁGICO 
y en 2 dhis se verá Ubre de tanta molestia. 
"i TODAS PARTES. I'ÓO PTS. POR CORREO. 2 PTS. 
FARMACIA PUERTO 
PLAZA DE SAN ILDEFONSO, 4 Y 5. MADRID 
L a Fiesta del Sainete 
La Asociación de la Prensa está or-
ganizando para fecha inmediata su Fies-
ta del Sainete, solemnidad que tiene un 
magnífico abolengo en la vida escénica 
de Madrid y que siempre que se celebra 
reúne en la sala del teatro lo mejor de 
nuestro mundo artístico y social. Ape-
nas hace falta decir, t ra tándole de un 
festival organizado por la citada enti-
dad periodística, que todo en él respon-
derá a la línea de interés, de brillantez 
y de buen gusto que ha sido siempre 
rasgo y empeño principales de las fies-
tas de la Asociación. 
Este año, la Fiesta del Saínete res-
ponderá plenamente a su lema y a su 
propósito, y será, de modo verdadero, 
elogio y exaltación del sainete, emoción 
y recuerdo de lo popular de Madrid, héfono''i6606) 
muestrario de las más finas esencias l i -
terarias y líricas de aquel admirable gé-
nero teatral. Marco de estii próxima so-
Cartelera de espectáculo; 
T E A T R O S 
ASTORIA (Compañía Ricardo Calvo-
Alfonso Muñoz).—A las 6,45 y 10,45: El 
Divino Impaciente (obra premiada por la 
Academia Española). Butacas: tres, dos 
y una peseta. Ultimos días (21-9-934). 
CALDERON.—6,30: Doña Francisquita 
(presentación del gran tenor Faustino 
Arregui); 10,45: La chulapona (gran éxi-
to) (1-4-934). 
CIRCO DE PRICE.—A las 11 en pun-
to, espectáculo deportivo. Continuación 
del torneo de Castilla. Campeonato de la 
nueva lucha Catch-as-catch-can. Emocio-
nantes combates. 
COMEDIA.—10,45: La mlss más mlss 
(13-5-934). 
COMICO (Díaz Artigas - Collado).—6,45 
y 10,45: Camarada (triunfal éxito). 
ESPASOL (Temporada popular Meliá-
Cibrián).—6,45: Malvaloca; 10,45 (reposi-
ción): Homenaje a'Dicenta, Juan José. 
Puesta en escena como se estrenó; triun-
fo formidable de ©ibrián (butaca 2 pese-
tas). 
FONTALBA (Carmen Díaz. Ultima se-
mana).—6,45 y 10,45: Como tú, ninguna 
(butaca tres pesetas). 
LARA (Despedida de la Compañía).—A 
las 7 y 10,45: Mi chica. Butaca 3 pese-
tas (5-5-934). 
MARIA ISABEL.—6,45: Mayo y Abri l ; 
10,45: María la famosa. (Butaca 3 pese-
tas) (3-5-934). 
TEATRO CHUECA.—6,45 y 10,45: La 
malquerida. 
VICTORIA (Compañía Celia Gámez).— 
A las 6,45 y 10,45: La ronda de las bru-
jas. 
ZARZUELA,—A las 6,45: Bohemios y 
La viejecita. butaca 2,50. A las 10,45: La 
calesera, presentación del eminente barí-
tono Marcos Redondo. Unicos días de ac-
tuación. 
FRONTON J A I A L A I (Alfonso X I . Te-
A las 4 (corriente). Pri-
ma de espectáculos Internacionales: Con 
chita Plquer, Orquesta Lecuona, Ram-
per. Momento español, 50 artistas, dos 
orquestas. La mejor butaca, 3 pesetas. 
Teléfono 14442. 
FIGARO (Teléfono 23741)—Moderno 
sistema de refrigeración.—6,45 y 10,45 
proprama doble: Oro en llamas (Bill 
Boyd) y Los conquistadores (Richard 
Dix y Ann Harding) (5-6-934). 
MONUMENTAL CINEMA (Telefono 
71214).—6,30 y 10,30, El hombre Invlslblo 
(sensacional éxito) (13-3-934). 
PALACIO DE LA MUSICA.—6,45 y 
10,45, E l expreso de Orlente. Butacas, 3 
pesetas (2-6-934). 
PANORAMA.—11 mañana a 1 madru-
gada, continua; precio único, butaca, una 
peseta.—"Cine" retrospectivo. Revista fe-
menina. Caza y pesca. Ritmo gran ciu-
dad. Salto y sobresalto (dibujos). Juven-
tud deportiva. Vampiresas de Véncela. 
PLEYEL.—i,45, 6,45, 10,45, El nadnno 
ideal. Precios de verano (17-10-933). 
PROGRESO.—6,45 y 10,45, El hombre 
del antifaz blanco (1 peseta, butaca). 
PROYECCIONES. (Fuencarral, 142. Te-
léfono 33976).—A las 6,45 y 10.45, Déjame 
pasar la noche contigo, con .lenny Jugo 
y Hermann Thimlg. 
ROYALTY (Teléfono 34458).—A las 
6,45 y 10,45, Yo he sido espía (extraordi-
nario éxito). Viernes, El novio de mamá 
(30-1-934). „ . 
SAN MIGUEL.—6,45 y 10.30, Espías 
en acción (2-5-934). 
TEATRO FUENCARRAL (Teléfono 
31204).—6,30 y 10,30, Una aventura en el 
tren. 
TIVOLI.—A las 6,45 y 10,45, Enemigos 
inseparables, por Greta Nisse. Mañana 
jueves, programa doble. E l hijo de Amé-
rica, por Annabella y Albert Prejean, y 
La máscara de Fu-Manchú, por Boris 
Karloff. 
* * * 
(Ei anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en EL DEBATE de la critica de 
la obra.) 
fflBill!;BI!!iBlillílill!il.¡l!lliÍlillliliiliil:* • • • 
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i dea l y de u n p r o g r a m a 
mero, a remonte: Snlsamendi y Erreza-
bal contra Echaniz A. y Aguirre. Segun-
do, a remonte; Lasa, y Krvit i contra Mu-
lemnidad será el escenario del Calde- Sueta y Gmrutíéaga. 
rón, donde ahora, merced a ese gran! ^ í ^ A ? E MADKID.-Abie r ta todo 
acierto que es "La chulapona", se aña-i^ddaiaD^u0tob2u2He£i ^ diez minutos- Av€-
den laureles nuevos a la historia glorio-
sa del sainete. 
Música de ayer y música de hoy, 11-
C I N E S 
ACTUALIDADES (Refrigerado). 11 
mañana a 1,30 madrugada, continua, bu-nea lírica que va de Barbieri a M o r e n o , ^ 
Torroba; alma, trayectoria, anécdota y taca U1 
garbo del sainóte, comentados por Fe-
lipe Sassone; colaboración de las me-
jores figuras del género lírico... He aquí 
un avance de la fiesta que los periodis 
Disney. Todo el programa compuesto de 
su3# dibujos en negro y en colores de 
mayor éxito. Eolair Journal (en español). 
Codos y Rosrl salen de París con rumbo 
a California. Terrible accidente en Neu-
tas dedican a recordar y exaltar el sai- vial- Primer reportaje de la representa-
nete, en esa inmediata solemnidad del|ción de la P-'-slón de Oberammergau. 
teatro Calderón. LAÎAZAÍR—̂  7 y 10'45- ProSrajna f,0' 
, ~ • ' ' cofre misterioso, Jimmy y Sally. 
Los Artistas y Escritores Reunidos AVENIDA.—6,45 y 10,45: E l tobogán 
En la Asociación de Artistas y Escri-
tores Reunidos se ha celebrado, por la 
Sección de Declamación, una velada-en-
sayo, en la que se representó la come-
dia del socio don José 'Sempere "El 
amor y el dinero". 
La obra fué muy aplaudida. En la 
Interpretación se distinguieron las se-
ñori tas Encamación Tormo, Sopeña, Ro-
dríguez, Casillas y Sáez, y los señores 
Casillas, Caballero y Moreno. 
Conciertos de m ú s i c a c o n t e m p o r á n e a 
En el Auditorium de la Residencia de 
Estudiantes (Serrano, 119) se celebrarán 
los días 12 y 19 de este mes dos concier-
tos de Música contemporánea, que será 
continuación de los celebrados en el cur-
so pasado. Loa dirigirá don Gustavo Pit-
taluga. En el primer concierto se ejecu-
tarán algunas obras de Barabau de Rle-
t i , de la escuela italiana: "Aubade", de 
Poulenc, de la escuela francesa, y "Sui-
te lírica", de Alban Berg, y "L'Opera de 
quat-sous", de Kur t Weill, de la escuela 
alemana. En el segundo concierto se eje-
cutarán las composiciones "Octeto", de 
Strawinsky; "Sinfonía de cámara", de 
Schónberg, y "Concertó", de Manuel 
Falla. 
En el primer concierto Intervendrá co-
mo solista el compositor Pouleno, y en 
el segundo tocará el "Concertó" de Fa-
lla su dlscípula. Rosita García Ascot. En 
ambos serán intérpretes un grupo de cá-
mara y solistas de la Filarmónica de Ma-
drid. 
La Sociedad de Cursos y Conferencias 
ha establecido una matrícula especial 
para asistir a los cursos, cuya tarjeta po-
drá recocerse en la Residencia de Estu-
diantes los mismos días del concierto. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C a l d e r ó n 
Hoy miércoles, por la tarde, "Doña 
Francisquita", para presentación del 
gran tenor Faustino Arregui, cantada 
además por la eminente Sélica Pérez 
Carpió y la bella tiple Amparlto Martí-
nez. Todas las noches y jueves y sába-
dos, por las tardes, "La chulapona", la 
zarzuela de enorme éxito. 
M a r í a I s a b e l 
Compañía Marti-Pierrá. Butaca, 3, 2 
y 1 peseta. Hoy, tarde, "Mayo y Abri l" . 
Noche, "María, "la famosa". Grandes 
éxitos. 
F o n t a l b a 
Ultima semana. Diariamente "Como 
tú, ninguna". (Butaca, tres pesetas.) Sá-
bado, beneficio de la eminente Carmen 
Díaz. 
Z a r z u e l a 
Hoy miércoles, tarde, "Bohemios" y 
"La Viejeoita". Butaca, 2,50, A las 10,45, 
presentación de Marcos Redondo con 
numero 13 (1,50 butaca) 
BARCELO.—6,45 y 10,45: Agua en el 
suelo (el mayor éxito del "cine" español). 
BEATRIZ (Tel. 53108).—6,45 y 10,45, 
Eráse una vez un vals... (Opereta de Le-
ñar por Marta Eggerth.) Butacas, una 
peseta. Mañana, Una morena y una ru-
bia, película española. (15-11-932,) 
CINE BELLAS ARTES.—Continua de 
3 a 1. A las 4 estrenos. Actualidades es-
pañolas: Madrid: Concurso hípico. Fu-
nerales de las victimas del autocar ma-
drileño en Francia. Inauguración del 
monumento a Concepción Arenal, Tole-
do: Homenaje al Toledo americano. Gra-
nada: Fiestas del Corpus Christi. Córdo-
ba: Típico concurso de patios andaluces. 
El ministro de Obras públicas visita 
unos pantanos. Actualidades extranje-
ras: últimas modas parisienses para ve-
rano. Gran incendio en Chicago. Captu-
ra de lagartos gigantes. Gran premio au-
tomovilista en Marruecos, etc., dibujos 
sonoros. Segunda semana del reportaje 
completo de "las misses". 
BILBAO (Tel. 30796),—6,46 y 10,45, 
Pasto de tiburones (en español). 
CALLAO.—6,45 y 10,45, Parece que fué 
ayer. (5-6-934.) 
CAPITOL.—6,45 y 10,45, Tuya para 
siempre. Teléfono 22229. 
CINE DOS DE MAYO.—6,45 y 10,45: 
Fra Diávolo. Butaca, 0,40. 
CINE GENOVA (Tel. 34373).—6,30 y 
10,30. Magnifico programa. Pájaros en 
primavera (maravilloso dibujo en colo-
res). E l biznieto de Tarzán (parodia de 
Tarzán de los Monos por Charley Chas-
se), y El montuo de la ciudad (Jean 
Harlow y Walter Huston). 
CINE IDEAL.—Tarde y noche, con-
cierto por los Coros gallegos "Cantigas 
d'a térra", 
CINE MADRID (Tel. 13501).—6,45 y 
10,45, temporada de verano, programa 
doble, Champ (el campeón), por Jackic 
Cooper, y Héroes de tachuela, por Stan 
Laurel y Oliver Hardy. Precios muy re-
ducidos. Mañana cambio de programa, 
(11-12-932,) 
CINE D E LA OPERA (Tel, 14836).-
6,43 y 10,45, Felipe Derblay (éxito cum-
bre). (8-5-934.) 
CINE DE LA PRENSA (Tel. 19900).— 
6,45 y 10,45, Paz (grandioso éxito). (5-
8-934.) 
CINE SAN CARLOS (Tel. 72827).—A 
las 6,45 y 10,45, Una aventura nupcial 
(por Kate de Nagy y Luden Baroux). 
Ultimo día. Butaca?, 1,25. (2-5-934.) 
CINE VELUSSIA (Reportajes de ac-
tualidad).—Sección continua. Animala-
das (cómica). Pagodas de Paiping (do-
cumental). El calvario de un hermano 
gemelo (comentada por Jardiel Ponce-
la). Curiosidades núm, 28 (variedades). 
El herrero de mi pueblo (dibujos sono-
ros). Butaca, una peseta, 
CINEMA ARGUELLES,—6,45 y 10,45, 
María, Noche de fantasmas. (Programa 
doble,) (19-12-933.) 
CINEMA CHAMBERI (siempre pro 
grama doble),—0.30 y 10,30, La feVla dr 
la vida (Janet Gaynor), y Huérfano.1! 
en Budapest (en español). (21-10-934.) 
CINEMA GOYA.—6.45 y 10,45, Doña 
FraacisquUs.. Todas las localidades a 
una p-^-eta. (17-4-934,) 
COLISEVM.—6,45 y 10,45. Exito cla-
moroso del nuevo y monumental progra-
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LA MALQUERIDA 
una genial creación de la eminente 
Intérprete. 
Aquella Agrupación que había sido 
bautizada con el título de "La corchea 
democrática" tenía ya eu Junta direc-
tiva y su domicilio social. El presiden-
te había regalado una vieja mesa da 
despacho y doce sillas de diferentes es-
tilos, pero que servían para el fln a que 
se las destinaba. No quiso ser menos el 
secretario y donó a la colectividad una 
escribanía de plata que era la admira-
ción de todos los añilados y había sido 
la pesadilla de todos los propietarios de 
casas de compra-venta de Madrid. 
Ayer se reunió la Junta directiva. El 
presidente propuso a sus compañeros 
que una representación de la sociedad 
"La corchea democrática" fuese a visi-
tar al alcalde, al presidente del Conse-
jo, al ministro de la Gobernación, al de 
Inst rucción al gobernador y a cuantas 
autoridades se les fuera ocurriendo, para 
pedirles que les ayudasen económica-
mente en la labor educativa que se pro-
ponían realizar, 
—¿Y qué culpa tienen esos señores? 
—aventuró uno de los presentes. 
—¡Fuera! ¡Fuera! 
—Un poco de calma. Todos hacen lo 
mismo, señor Minguez. Nosotros pedire-
mos dinero para una labor de cultura. 
—Nos lo negarán cuando se enteren 
de que no disponemos más que de dos 
tocadores de bandurria y uno de gui-
tarra y que son afleionados. 
—¿Y qué importa eso? Precisamente 
pedimos ayuda para dar empuje a nues-
tra obra. Queremos ser, como el nom-
bre de nuestra Agrupación indica, los 
educadores del pueblo en materia musi-
cal. Ei obrero, el oficinista y los mili ta-
res de sargento para abajo serán en 
nosotros los paladines de sus ansias de 
arte. 
—¿Y qué dirá el maestro Villa? 
En aquel momento se apagó la luz 
eléctrica. La pregunta quedó sin con-
testación y la escribanía con un tintero 
menos. Cuando volvió ei flúldo, y con 
la claridad, el secretario notó la des-
aparición dei tintero. 
—Ya sé que se trata de una broma 
—dijo—. Apagaré de nuevo, y el señor 
que haya cogido la pieza de la escriba-
nía puede dejarla en su sitio. Empeza-
ré a contar en voz alta y cuando llegue 
a cincuenta volveré a encender. 
Y dió vuelta al conmutador. Comenzó 
a contar pausadamente. A l poco se oye-
ron unos ruidos un poco raros. Cuando 
llegó a cincuenta encendió. 
E i presidente y el secretario se mira-
ron aterrados. Había desaparecido la es-
cribanía completa, y en la habitación no 
quedaban más que ellos dos y Minguez 
que estaba sentado en el suelo. Las doce 




^Jil Pero el presidente, en vez de atender-
*ixxxxxxxxzxxzxxxxxxxxxxxxxv< 
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le, levantó la sesión. 
Monedero falso detenido 
l^j Ayer, una pareja de guardias de Se-
>•< guridad vió en la calle de Mira el So 
v \ a dos individuos que llevaban unos pa-
quetes sospechases. Les dieron el alto 
M a ñ a n a estreno d e r ' f i l m " de $ | y los dos huyeron, pero los guardias 
^ ¡ log ra ron detener a Manuel Guerra Bae-
" za «el Guerra», al que se le ocuparon 
útilea y materiales para la fabricación 
de moneda, diez monedas de cinco pe-
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£ N i ñ o s atropellados 
Adolfo Valdeliso Batanero, de seis 
años, domiciliado en la calle de Mendi-
>*< zábal, número 29, sufre lesiones de 
' pronóstico grave, que le causó en el 
paseo de Rosales un automóvil cuyo 
conductor se dió a la fuga. 
—En la Casa de Socorro del distrito 
de la Latina fué asistido de lesiones 
de pronóstico reservado, que le causó 
al atrepellarle el automóvil que guia-
ba Agustín Morales, el niño de siete 
años Pedro Cabezuelo Muñoz, que vive 
en la calle de Gumersindo Azcárate, 
número 24, 
producciones del cinema español 
"E l agua en el suelo" $ 
Superproducción de la OEA ^ 
Actualmente gran éxito en el 
B A R C E L O 
^ ^ W * W * W 4 W * W * W * W 4 W Í el levantamiento del cadáver. 
N i ñ a muerta al caerse al pat io 
La niña de tres años María Teresa 
Guiñea, que vivía en la calle de Bocán-
gel 5 tercero, en un descuido de sus 
padres se subió a una silla y cayó por 
la ventana ^ Patio- ^ T ^ T ^ W muerta en el acto. El Juzgado ordenó 
^XXTTXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXIXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^^^..^ 
V E S T I D O S 
Para el veraneo de niñas de dos a diez años; las madres de buen gusto 
los encargan sólo en el "SALONCITO VIENES". Hay modelos verdade-
ramente encantadores, auténticos de Vlena, También se admiten géneros. 






C O M I A ÍRASAÍliNIlCA ESPAÑOLA 
x c u r s i ó n a l r e d e d o r d e E s p a ñ a 
en el magnífico vapor 
" M A G A L L A N E S " 
\ Salida de Barcelona el 16 de julio para Tarragona, Palma de Mallorca, Valen-
cia, Alicante, Málaga, Cádiz, Lisboa, llegando a Vlgo el día 23, 
SEIS D I A S D E E S T A N C I A E N G A L I C I A C O I N C I D I E N D O C O N L A S 
F I E S T A S D E L A P O S T O L E N S A N T I A G O D E C O M P O S T E L A 
Embarque en Coruña el 28 o 29 de julio en el vapor "CRISTOBAL COLON" 
para Gljón, Santander y Bilbao. 
Precio de la excursión por mar de Barcelona a Vlgo en 1.* clase: Pta«. 250. 
id. id. id. Bilbao id. : " 325. 
Además los Impuestos correspondientes. 
Los gastos de estancia en Galicia serán por cuenta de loa señores turistas, de 
acuerdo con loa alojamientos que deseen. La Compañía tiene encargado a la Agen-
cia de Turismo Escalera, de Vlgo, proporcione a los señores turistas que así lo 
deseen un itinerario para dichos días y cómodos alojamientos en los mejores ho-
teles, mediante un precio económico. 
P A R A I N F O R M E S Y D E T A L L E S : 
Agencia de la Compañía Trasatlántica 
A l c a l á , 43.-MADRID 
MADRID.—Afto X X I V . - N r t m , 7. r.r.n 
E L D E B A T E ( 7 ) 
Miércoles 6 de junio de 19841 
¡ H M M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
La situación económica en 
Estados Unidos 
— -
Los n e g o c i o s ^ j e n j i a j a moderada 
Según nos comunica el corresponsal de 
Central Newa" en Nueva York, la revis-
ta mensual del National City Bank de 
Nueva York, en su número correspon 
diente a junio actual, dice que la tenden-
cia de los negocios en los Estados Uni-
dos dísde primeros de mayo, en que el 
alza de primavera traspuso su apogeo, 
na sido de baja moderada, y, teniendo 
en cuenta la uniformidad del acortamien-
to industrial, es creencia generalizada 
que el retroceso subsistirá hasta bien en 
Irado el verano. Se atribuye a este re-
troceso un carácter propio de la tempo-
rada, pero ello refleja, al mismo tiempo, 
la desaparición de aquellas influencias 
especiales que habían contribuido a pro-
ducir el alza después de primeros de año 
mas acusada que nunca, y motivado tem-
poralmente el que la producción sobrepu-
jase al consumo; influencias que se ob-
servaron claramente tanto en la Indus-
tria del automóvil como en la del ace-
ro, las cuales figuraron a la cabeza del 
movimiento ascensional de principios de 
primavera. En la Industria del automó-
vil las existencias en poder de vende-
dores se redujeron al comenzar la tem-
porada y, a consecuencia de los esfuer-
zos de los fabricantes por aumentarlas, 
la producción durante los primeros cua-
tro meses excedió del volumen de ven-
tas al nivel acostumbrado. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior i % 
F. d« 60.000 .... 
>. de 25.000 
D de 12.600 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 600 
G v H de 100 a 200 
E x t e r i o r 4 <%> 
de 24.000 
de 12.000 
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L a s v e n t a s ^ de 500 













Amort. 5 1917 
Desde que se anunció en abril el alza 
de precios, los informes sobre ventas han 
sido menos satisfactorios. En el acero, 
el pasajero Influjo estimulante fué el al-
za de precios anunciada a principios de 
abril, lo cual motivó grandes compras 
durante el período que precedió a la fe-
cha desde que debían regir loa nuevos 
precios. También hay pruebas en las in-
dustrias más ligeras de que a principios 
de año se abusó de la expansión. Otro 
de los factores del retroceso actual es 
la noticia de la sequía en los Estados 
productores de grano^ Las posibilidades 
de una pérdida del poder adquisitivo del 
granjero a causa de una mala cosecha 
h in frenado los negocios, tanto al por 
mayor como al por menor, en las zonas 
más afectadas, y, naturalmente, se ha 
promovido en otras partes un titubeo de 
la vida mercantil. El National City Bank 
no cree que la disminución corriente en 
las operaciones industriales perturbarán 
la moral mercantil, pero considera de-
cepcionante el hecho que el poder adqui-
sitivo no se haya manifestado en los 
mercados en el grado que los comercian-
tes esperaban, pues gran parte del me-
joramiento, tanto del año pasado como 
del actual, empezó en las granjas, y el 
informe del departamento de Agricultu-
ra, que mensualmente publica cálculos 
sobre los negocios agrícolas, no es alen-
tador. 
Fuera del cuadro 
Además de loa valoree Inchr'''' 
cuadro se han cotizado: 
Chade, D y E, 310. 
-n el 
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Amort . .T % 1926 
de 250.000 
de 100.000 
de 50.000 . 
de 25.000 . 
de 12.500 , 
de 5.000 . 
de 2.500 . 
de 500 . 
Amort . 4 °fr 1928 
BOLSIN DE LA MAÑANA 
No se ha verificado ninguna operación. 
BOLSIN DE LA TARDE 
No se verifican operaciones. 
COTIZACIONES DE BARCELONA 
Nortes, 248; Alicantes, 212,50; Explo-
sivos, 612,50; Chades, 332; Petrolitos, 34. 
Cierre. — Nortes, 251,50; Alicantes, 
217,75; Explosivos, 617,50; Rif, portador, 
280; Chades, 332. 
BOLSA DE PARIS 
(Cotizaciones del día 5) 
Pesetas 207,50 




Pesos argentinos 377 
BOLSA DE BERLIN 
(Cotizaciones del día 5) 
H 
G 
F . de 
E de 
D de 
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4adrld 1868 8 % 
Exorons. 1909 5 % 
D. y Obras A % % 
V. Mad. 1914. 5 % 
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Subsuelo 6 V, «6, 
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H. Ebro 6 % 1930. 
Trasatl. 6 V. % m. 
Idem id. Id. nov. 
Tdem Id. 6 % 1926. 
Idem Id 6 1928 
Turismo 6 % 
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5 V. 1932 
Kfec . E x t r a n l e r o s 
E. argentino ... 
M a r r u e c o s 
Céd. arfirentinaa 
— Costa Rica 
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E. de Crédito 
H. Americano ..». 
L, Quesada 
Previsores 25 
— 60 i . 
Rio de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— — B 
H. Española. C ... 
— f. p... 
Ciiade. A B C ... 
Idem. f. c 
Idem. f. p 
Meneemor 
Alberche o 
Idem Id. f 
Sevillana 
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1 0 5 2 0 
A n t r . Día 5 
JDuru x eUfuera m 
Idem. f. c 
I d e m . f. p. ,---,-,1 
Guindos „ 
- í . c. . . 
P e t r ó l e o s 
Tabacos , 
C. N a v a l b lancas . 
U n i ó n v F é n i x ... 
A n d a l u c e s 
M. Z . A . M. 
Idem, t, c. 
I d e m . í . p ^. 
Metro M a d r i d . . . . 
iíart© 
idean. í . c 
Í d e m , í . p 
M a d r i d T x a n v i a a . 
I d e m . X. c 
I d e m , í . u „ 
Sil A g u i l a 
A. H o r n o s 
Azucareras ordin . 
I d e m . í . c. 
I d e m , l . p 
— Cédulas 
Espan. Felróleos. 
I d e m . I . c, 
I d e m , t. p ,. 
E x p l o s i v o s 
I d e m . t. c 
Idem. í , p , 
I d e m en a l z a 
I d e m en bala 
4 0 
2 20 
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Cotizaciones de Barce lona 
Acciones 
T r a n v í a s B a r . ord. 
"Metro" 
F e r r o c . Orense ... 
A c u a B a r n a 
C a t a l u ñ a de G a s . 
Chade . A B . C ... 
H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
H i s p a n o Colonial . 
C r é d i t o v Docks . 
A s l a n d . ordln 
— nrefer. ... 
C r o s 
Petrol i tos 
H i s p a n o - S u l z a .... 
Indus . Acrrlcolas.. 
M a a u i n l s t a terres. 
T a b a c o s F i l i p i n a s . 
R i f . portador 
A l i c a n t e 
Norte 
Explos ivos 
A n t r . D í a 5 
2 6 
1 6 8 5 0 
1141 
3 2 5 
5 5 
2 4 2 5 0 








Chade Aktien A-C —• 
Gesfürel A k t k n 
A. E. G 
Farben 
Deutsche Bank & Dlskontoges. 
Dresdener Bank 62 




Norddeutscher Lloyd Aktien, 
Siemens und Halske 141 
Deutsche Ablósungsanleihe ... ¿2 ,06 
4 M % Hamburger Hipotheken 91,25 
Siemens Schuckert 90 1/2 
Gelsenkirohner Bergbau 64 
Berliner Kraft & Licht 136 
BOLSA DE ZURICH 
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Naviera^ N e r v l ó n . 
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Altos Hornos .... 
Babcock Wilcox. 
B a s c o n i a 
D u r o F e l K u e r a . 
B u s k a l d u n a 
S M e d i t e r r á n e o . 
R e s i n e r a 
E x p l o s i v o s 
Norte 
A l i c a n t e 
Inter ior 4 % ... . 
5 0 
4 1 0 





2 0 0 
1 5 
6 0 7| 




2 5 0 
7ll 
7 0 
5 9 7 5 0 
2 4 71 
5 0 
5 0 
Cotizaciones de P a r í s 
A n t r . D í a 
3 % perpetuo 
— amort izable . 
Seerovla 3 % 
- 4 % 
C ó r d . - S e v i l l a 3 %. 
O. Fieal-Krtd. 6 
A l s a s u a 4 Vi % ... 
H . - C a n f r a n c 3 %. 
M. Z . A. 3 Co l.« 
— 2.» 
— - 3.' 
— A r i z a 6 V> 
— E , 4 «¿ 
— F . 5 ... 
— G 6 ... 
— H 
A l m a n s a 4 













































-.".OÍ i> . 
g ! 7 5 0 Banco de F r a n c i a 
C r é d l t L v c n n a l s . 
S o c i é t é G é n é r a l e . 
P a r i s - L v ó n - Med. 
Midi / , 
O r l e á n s 
E l e c t r i c i t é Sena. . . 
T h o m p . Houston. . . 
Minas Courr ieros . 
P e ñ a r r o v a 
K u l m a n n 
C a u c h o indochina . 
P a l h ó C i n e m a (c . ) 
R o u s s e cons. 4 %. 
B . N de M é l i c o . . 
W a g ó n L i t s 
Rlot lnto 
L a u t a r o Nitrato . . 
Pa troc ina • . . . . . . ^ « ^ 
R o v a l n u t e h 
Minas T h a r s l s . . . . 
l . 'Abell lp 
F é n i x tv lda) 
Atruilas 
Owenza 
P i r i t a s de Hue lva . 
Minas de Setrre . 
Trasa t lAnt i ca 
K c. de Norte ... 
M Z A 
8 4 
8 01 
5 5 3 51 
5 3 2 5 
0 2 
(i 5 2 5 
5 0 1 
7 5 1 5 
5 6 5 0 
•5 7 7 5 
7 7 
8 4 
1 1 8 2 5 
2 0 0 0 
1 0 8 9 
97 1 
79 6 
9 1 0 
44 5 
1 8 1 
29 2 
1 8 2 1 
(i 0 0 
3 6 0 
6 7 i 
2 0 I 
1 8 0 : 
8 5 1 
1 4 1 5 , , 
j 9 1 
1 55 6 i 
2 5 5 ! 
6 5 5 
65 5 
5 7!' 
5 0 0 i 
1 4 2 5 ! 
6 1 0 
2 8 l! 
3 2 5 1  





l o o 
3 4 
3 4 
6 4 0 





A fin de mes habrá trigos 
nuevos nacionales 
126 
2 2 5 
1 1 5 8 0 
2 0 6 5 
1 0 8 '8 
.-..9.7.0 
7 9 5 
898 
4 4 0 
1 8 0 
2 8 6 
1 8 2 
5 9 1 
3 5 0 
6 7 
1 9 
1 7 8 
8 3 
1:4} 8 
3 S 5 
1 S 2 3 
2 54 
6 5 5 
ü 5 5 
5 7 
t 9 5 




5 % abril A 
- B ... 
octubre A 
— B 
1934 A .. 
— B . 
5 % 
3 % 
Deuda ferrov. S % 
F e r r o v i a r i a 5 ^ A 
101 
2 3 4 
2 3 4 
2 3 4 
1 0 2 
10 2 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 





2 3 3 
1 0 2 
1 0 2 
6 0 102 
7 S 1 02 
6 0 1 02 
99 
s 0 
Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
B a n c o de Bi lbao. 
B . U r a u l l o V 
B V i z c a v a A 
F. c. L a Robla . 
Santander . Bi lbao 
P c. Vasconeados 
E l e c t r a Vleseo ... 
H E s p a ñ o l a 
H I b é r i c a 
U . E V i z c a í n a ... 
C h a d e s 
Seto lazar nom. ... 
R i f portador 
R i f nom 
A n t r . D í a 5 
1 1 4 5 
14 0 
1 04 f. 
2 9 0 
1 2 S 
2 00 
3 9 0 
1 4 8 
6 1 5 
6 12 
3 3 4 
70 
2 9 1 
2 40 
14 0 
1 0 4 0 
1 4 " 
6 1 5 
7 0 
2 9 5 
C o e r c i o n e s de Londres 
A n t r . D í a 
Pesetas 
F r a n c o s 
D ó l a r e s 
L i b s canadienses . 
B e l e a s . . . . 
F r a n c o s suizos . 
L i r a s 
Marcos 
Coronas suecas 
— danesas. . . 
— noruecas 
C h n e s a u s t r í a c o s 
Coronas checas 
Marc . l lnlandescs. 
E s c u d o s nort 
D r a c m a s 
L e i : 
Pesos arTPntl"^" 
— uru^unvos . 
3 6! 9 0 
7 6| 5 S 
5.0 4 
5 0'! 
2 Se 1 
1 5! 5 f 
5 S 3 i 
13 0 1 
2 2¡ 3 i 
19 4 0 
191 9 1 
2 7 3 7 
1 2 11 8 7| 
3 61 8 7 
7 61 6 0 
5 0 3 
5 0 1 
!1 5 9 
l 5 6 3 
i 81 2 5 
13 3 6 
; 2 3 9 
1 9| 3 9 
19 9 1 
2 7 12 
i 2 1 
2 2 6 5 0 2 2 
110 II11 o 
5 0 3 5 0 7! 
2 G! 6 8 
3 8' 2 5 
2 7 4 3 
3 8 5 0 
O b U r a c l o n e » 
AJberuhe. i&iU , 
I d e m , 1931 
G a s M a U n a 6 
U . E s p a ñ o l a 1 
- serle i ) 
C h a d e ti % 
Sevillana y.* .. 
— 1U.« .. 
U . E l é u i n c a 5 
- ti % w â ... 
I d e m 1926 ti u .. 
I d e m Uttu ti % ... 
I d e m 1934 ti % ... 
T e l e l ó m c a b y, % 
R i í A ti % 
— B 6 % 
— C ti % 
S. P o n f e r r a d a 6 % 
Norte i .» 




A l m a n . - V a l . 3 %. 
A s t u r i a s . ¿ % 1.a 
— 2.» 
— 3.» 
A l a a s u a . 4,50 % ... 
H u e s c a - C a n f , 4 % 
E s p e c i a l e s ti % ... 
P a m p l o n a . 3 % ... 
P r i o r i d a d B 3 %. 
V a l e n c i a n a s . 5,50. 
A l i c a n t e L * 3 %. 
6 % A ( A r i z a ) ... 
4.50 «o B 
4 % C 
4 % D 
4.50 % B 
5 % F 
% Q 
Q 50 % H 
6 % i 
5 % J 
C . R e a l - B a d 
C ó r d . - S e v i l l a . . . . . . 
Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Idem 5.50 % C ... 
M. T r a n v í a s 6 %. 
AJCUC. s in es lam. 
— eatam 1912. 
— - 1931. 
Idem 5 % % . 
— Int. orel . 
K de P e t r ó . 6 





N O N K U A S 
F r a n c o s m á x i m o . . 
— m í n i m o 
— suizos. mAx 
— m í n i m o 
Bel iras mftximo . 
— m í n i m o 
L i r a s m á x i m o 
— m í n i m o 
L i b r a s inAxlmo ... 
— m í n i m o 
D ó l a r e s m á x i m o . . 
— m í n i m o 
Marcos oro m á x . 
— m í n i m o 
E s c . nort m á x 
— m í n i m o 
P arcrent. m á x . . 
— m í n i m o 
F lor ines m á x i m o . 
— m í n i m o ..• 
r norue. m á x 
— m í n i m o 
C h e c a s m á x i m o . . . 
— m í n i m o 
D a n e s a s mAxImo. 
— m í n i m o . . . . . . . 
— suecas m á x . . . . 
m í n i m o 
N O H A S I D O N E C E S A R I O 





9 5 5 0|| 
9 6 
1 0 3 5 0 
8 9 
9 0 
1 0 2 5 0 
9 2 2 5 
9 4l 
9 4 5 0 
1 0 3 | 2 5 
1-03 
1 0 2 5 0 
1 0 2 5 0 
9 2 
9 9 
9 9 5 0 
9 8 
G7 5 0 








5 0 5 0 
66! 
5 8 
8 5 7 5 
5 2 
ó r, r, n 
81 
2 4 51 
68{5 0 
Q 3 2 E 
61150 
6 6 7 5 







i l i 
9 3 | 
92 
9 7 











48 5 0 
4 8 4 0 
2 3 8 Ü 5 
2 3 9¡ 
1 7 2 
l 7 l | 7 5 
fi 4 
6 38 0 
3 7 3 0 
• 7 25 
7 3 9 
7 3 7 
2 8 9 
2 S7 
3 4 2 0 




1 S 7 
3 0 7 0 
3 0 5 0 
16 8 
l 6 ti 
1 9 41 
192. 
9 5 




5 4 8 6 
5 0 






2 3 9 













Abrimos l l pecho a la espe-
ranza? 
Este era el coanentario final 
de la sesión de ayer. Barcelona, 
que por la mañana había man 
tenido su posición derrotista, 
por la tarde cambió de tenden 
cia y recogió velas. 
Por una parte, pues, la in-
fluencia del mercado barcelo-
nés; por otra, la situación so-
cial. 
Ha causado muy buena Impre-
sión el fracaso de la anunciada 
huelga de campesinos. Desde 
hace muchos días era ésta una 
pesadilla que pesaba sobre los 
corros: a ella se atribuía en 
gran parte la depresión que a 
la Bolsa se registraba, y es na-
tural que al desvanecerse el te-
mor se al!^r?n los ánimos. 
B a r c e l o n a 
Como todos los días, el bolsín 
de la mañana no existió por 
las diferencias de cambios exis-
tentes entre Barcelona y Ma-
drid. Pero si no hubo transac-
ciones, no dejó de haber su po-
quito de bulla. 
Barcelona acaparó ayer la 
atención. En su carrera bajista 
llegó a llevar los Explosivos 
hasta 608,25. Y los Alicantes has-
ta 208. /.Era la continuación de 
la maniobra de toda esta tem-
porada? Asi aseguraban en Ma-
drid, de tal suerte, que la Jun-
ta Sindical había pensado, se-
gún nos dicen, modificar loa 
precios topes, pero a la vista de 
la tendencia se decidió a man-
tener los mismos precios lími-
tes. 
Por la tarde cambió por com-
pleto la fisonomía: a 617,50 Ex-
plosivos y 217,75 los Alicantes. 
Madrid y Barcelona, decían los 
arbitrajlstas, se han echado a 
comprar en aquella plaza y ha 
cambiado súbitamente el aspec-
to del mercado. 
S i n l i q u i d a r a ú n 
Desde hace dos o tres días 
existe evidente malhumor en las 
alturas bursátiles. Claro es que 
también lo hay en el estado lla-
no. Y por las mismas causas, 
por los topes. 
—Han aparecido al descubier-
to algunas cosas, aseguran, que 
merecen muy duros calificativos. 
Por eso deben mantenerse to-
dai aquellas medidas que im-
pidan estas maniobras. 
Otro detalle, que oímos de 
buena fuente y aunque no es 
oficial -merece todo crédito, por-
que tiene toda garantía: en el 
momento actual, hay quien no 
ha entregado todavía todo el 
papel de la liquidación. Y este 
es papel que procede de Barce-
lona. 
Y ¿para esto el poder pedir 
los títulos dentro de las cuaren-
ta y ocho horas siguientes a la 
operación de que se trata? 
B a n c o s 
No hay en el grupo bancarlo 
más que dos valores de actuali-
dad: Banco de España y Bnnco 
Español del Río de la Plata. 
Ambos han visto estos días in-
tensificar sus mejoras, y aun 
quedan, al parecer arrestos pa-
ra los Ríos. 
Denunciamos la tendencia ha-
ce algunos días, y parece que 
la orientación sigue siendo la 
misrr' \ 
M o n e d a s 
Hay un ligero revuelo en el 
mercado del cambio internacio-
nal. Las características más sa-
lientes son la baja de la libra 
y la del marco. La libra conti-
núa su orientación de esta tem-
porada; el marco acusa el mal 
efecto que produce la continua 
restricción del encaje oro y de 
la cobertura, por tanto. 
V A l i A D O L I D , 4.—El tiempo y las 
cosechas.—La semana pasada ha sido 
de tiempo un tanto variable. Los pri-
meree días de su transcurso fueron bas-
tante calurosos. El miércoles fué de 
un régimen tormentoso casi constante, 
y las nubes dejaron caer por estas co-
marcas gran cantidad de agua, que ha 
venido muy bien a las plantas y ha 
servido para refrescar el ambiente, que 
Escuelas y maes| 
Los maestros de Patronato y d 
cur»ll lo.-El director general J ™ 4 , 
ra enseñan/a ha pedido una ^ T m ^ í 
acerca de los nombramientos de maer 
tros de Patronato por concursil o. La t>1 
cretaría del Consejo provincial de 
mera enseñanza se ha limitado a ei 
viarle copia literal de los acuerdos y 
i _ _ ^«(..^«ir.r.oc Aste sobre el tan OÍ las actuaciones de éste sobre 
batido asunto. 
Consejo provincial de Primer» « i * 
fianza—En la última sesión se meter 
los siguientes nombramientos: 
Maestras.-Para Madrid, g™PO 
men Rojo", doña María Anguita, nume-
ro 2.737 en 1931, por rehabilitación; Valle-
cas, escuela de niñas, doña Pilar de la 
Torre, número 1 en 1933; Canillas, es-
cuela de niñas, doña Carmen Martin, nu 
mero 3 en 1933; Canillas, escuela de m-
doña Dolores López, numero 3 én también es un tanto a favor. Durante 
veinte días convendrán los días claros, ijgjg. "^'nji^g'^escuela^ dé párvulos, do-
pero sin calor excesivo. Este debe acon-l^a ¿armen Corchero, número 3 en 









Acciones Sevillanas 163 
Donau Save Adria 33 
Italo-Argentina - W 
Elektrobank •• 585 
Motor Columbus 
I . G. Chemle 






BOLSA DE NUEVA YORK 
(Cotizaciones del día 5) 
U. S. Steels JJ 
Electric Bond Co " 
Radio Corporation ' 
General Electric " 
Baltimore and Ohlo 
Anaconda Copper 
American Tel. & Tel 
Standard Gil N . Y 
Consol Gas N . Y • 










land Bank, 88; Armtrong Whitworth, 
ord., 5; ídem ídem 4 por 100 debent., 82 
1/4; City of Lond. Electr. Light. ord., 
34 1/2; ídem ídem ídem ídem 6 por 100 
pref., 31; Imperial Chemical ord., 33 5/8; 
ídem ídem deferent, 8 3/4; ídem ídem 7 
por 100 pref., 31 3/4; East Rand Conso-
lidated, 28 3/4; ídem ídem Prop Mines, 
47 3/4; Unión Corporation, 6 13/16; Con-
solidated Main Reef, 3 1/16; Crown Mi-
nes, 12 1/2. 
BOLSA DE METALES DE LONDRES 
(Cotizaciones del día 5) 
Cobre disponible 32 3/8 
A tres meses 
Estaño disponible 
A tres meses 
Plomo disponible 
A tres meses 



















Cinc disponible 14 9/10 
A tres meses U 15/16 
Oro 138 Best selected disponible 35 


















Buenos Aires . 
Río de Janeiro 
BOLSA DE LONDRES 
Acciones: Chade, 8; Barcelona TraCfl 
tlon ord., 16 5/8; Brazllian Tractlon, 8 
l l /16; Hidro Eléctricas securities onL, 
v Mexican Llgth power ord.r 8 1/2, Ídem 
Idem ídem ídem ¿ref 8 1/2; Sidro ord 
a 1/2- Primitiva Gaz of Baires, 12, Eiec-
frical' MSOSI Industries. 29; Soflna, 
^ObUgaclones: Empréstitos de Guerra 
5 por 100. 101 13/16; Convidado ingles 
2 50 por 100, 76 7/8; Argentina 4 por 100 
¿^c i s ión . 98; 5,50 por 100 Barcjionj 
Traction, 48; Cédula Argentma 6 j o r 100, 
68; Mexican Tramway ord 3 7/8 Whl-
tehall Electric Investmenta. 20 3/4 Lsu 
taro KHMto I por 100 jwet, 7 V2; MW-
A tres meses 1^ 11/16 
NOTAS INFORMATIVAS 
Para los que contemplen la marcha 
del mercado exclusivamente por las di-
ferencias de loe precios, la jomada bur-
sátil apenas tiene modificación sensible 
respecto al día anterior. 
Sin embargo, no es ésta la caracte-
rística del día. Ciertamente los primeros 
auspicios de la mañana fueron poco ha-
lagadores. La Bolsa, en todas las plazas 
seguía el mismo rumbo del día preceden-
te Los cambios acentuaban la depresión 
Esta tendencia recibió un contragolpe 
va al finalizar la mañana, y en la sesión 
de la tarde Se intensificó la mejora, y 
con estas perspectivas cierra la tarde. 
En nuestra plaza, oficialmente, no queda 
reseñado este movimiento, to|*iWa PO« 
Cataluña, pero ésa es la nota distintiva 
de la jornada. • 
Loe comentarios sobre el tema pohtlco 
y social son esta vez menos pesimistas 
» * » 
En Fondos públicos no hay grandes 
diferencias en los cambios; el movimien-
to de presión ha sido muy escaso, pero las 
transacciones han superado en numero a 
las del día precedente, y el tono general 
del mercado de Deudas del Estado es 
de 1927 sin impuestos es el mejor dis-
más sostenido. E l Amortizable 6 por 100 
PUEn cambio, y como de costumbre, al 
revés, loa Bonos oro «juedaa ncuenps ftnnce 
que días a t rás: a 233,75, y más bien pa-
pel. 
Papel también para los valores muni-
cipales, en las mismas clases que días 
anteriores. Eiiangcr, a 115; Villas de 1031, 
a 83,25; novísimas, a 83; Villas de 1914, 
Mejoras Urbanas... 
En Cédulas se comenta favorablemen-
te la suscripción de las Interprovlncla-
'GS del Crédito Local. 
* * « 
Dinero en el corro de Bancos: para 
Río de la Plata, a 77 ya. En Banco de 
España se oye también demanda. • 
Afloja nuevamente la tensión en Hidro-
eléctricas Españolas, a 148 por 147; para 
Alberches empezó el dinero a 40,50, y 
quedan a 43 por 41; para Electras, dine-
ro a 132,25; Unión Eléctrica Madrileña, 
papel a 110; Mengemor, menos aireadas, 
a 147 por 145. . 
En Telefónicas preferentes, papel a 
105,20 y dinero a 104,75. 
Para valores mineros, ni cambios se 
oyen; tanto en Rif como en Felgueras, 
como en todo el sector industrial, el silen-
cio se ha convertido en norma. 
* * * 
Sólo en Petrolitos hay algo: dinero a 
34,50, pero con poco negocio. 
En ferrocarriles, ni hablar; sólo hay 
papel, y a los precios topes. 
Para Explosivos, ni cambios. De Azu-
careras, nada tampoco. El corro general 
de valores de especulación ni siquiera 
se forma. 
VALORES COTIZADOS A MAS DE 
UN CAMBIO 
Interior, C y B, 70,55, 70,60 y 70,65; A, 
70,55 y 70,65; Telefónica, preferentes, 105, 
105,10 y 105,20; obligaciones Alicante, G, 
81,25 y 81; Río de la Plata, TG y 77. 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 732.400; exterior, 178.000 ; 5 
por 100 amortizable, 1920, 149.500; 1917 
(canjeado 1928), 66.000; 1926, 10.000; 1927, 
sin Impuestos, 265.000; con impuestos, 
120.000; 3 por 100, 1928, 178.000 ; 4 por 100, 
1928, 37.200 ; 4,50 por 100, 1928, 5.000; 5 
por 100, 1929, 37.500; Bonos oro de Te-
sorería, 102.000; dobles, 40.000; Obliga-
ciones del Tesoro, 5 por 100, abril "033, 
25.000; octubre 1933, 106.000; D ' 5 
por 100. 23.000; 4,50 por 100, 1929 
A y u n t . - ' l iento Madrid. 1868. 6.00ii a 
Madri'1. 1818, 5.000: 1923 (Mejor r-
h a n n e ) . 2.5Ü0; 1931, 14.000; día 19 co. -n . 
te, 12.500; Ensanche, 1931, 16.500;. dta 19 
corriente, 12.500; Hidrográfica, 5 por 100, 
6.0001 Traaatláaticft, 1928, 8.000i TángM 
a Fez, 23.500; Emprést i to Austríaco, 
50.000; Banco Hipotecarlo, 4 por 100, 
9.500; 5 por 100, 83.500; 6 por 100, 88.500; 
5,50 por 100, 12.000; Crédito Local, 6 por 
100, 68.000; 5,50 por 100, 11.500, interpro-
vlnclal, 5 por 100, 2.000 ; 6 por 100, 12.500; 
5,50 por 100, 1932, 500; Argentino, 1927 
6.500. 
Acciones.—Banco de España, 19.500; 
Guadalquivir, 22.500; Hidroeléctrica Es-
pañola, 24.000; Chade, 500; serie E, 300; 
Alberche, ordinarias, 20.00(); fin corrlen 
te, 25.000; Sevillana Electricidad, 13.500; 
Unión Eléctrica Madrileña, 20.000; Tele-
fónica, preferentes, 70.500; Petróleos. 
12.500; Alicante, 6 acciones; Aguas Po-
tables de Valencia 16.000; Española de 
Petróleos, 425 acciones; fin corriente, 
100 acciones; Río de la Plata, nuevas, 
203 acciones. 
Obligaciones.—Chade, 16.000; Alberche 
6 por 100, segunda serie, 6.000; Unión 
Eléctrica Madrileña, 6 por 100, 1926 
12.500; Telefónica, 5,50 por 100, 22.500; 
Rif, emisión 1932, 2.000; Norte, primera, 
1.000; Asturias, tercera, 2.500; Valencia-
nas Norte, 5,50 por 100, 12.500; M. Z, A., 
primera hipoteca, 82 obligaciones; serie 
G, 13.000; Azucarera, sin estampillar, 
4.500; estampilladas, 1912, 48.000. 
IMPRESION DE BILBAO 
BILBAO, 5.—El mercado se ha visto 
hoy recargado de papel, por consecuen-
cia de las órdenes recibidas de Madrid 
al fijar esta Bolsa los tipos de tope en 
la capital, con lo que el remedio ha sido 
peor que la enfermedad, dando, por con-
secuencia una gran pesadez en las coti-
zaciones, dentro siempre del escaso nego-
cio que se viene registrando en la últi-
ma temporada. Han perdido los Nortes 
cuatro pesetas, los Explosivos 9,50, al 
contado, y 12 a fln corriente. En Bancos 
se cotizan Urquljos, sin variación, y loa 
de Vizcaya, serle A, en baja de un duro. 
Pierden un duro también las Hidroeléc-
tricas Españolas, y las Ibéricas se co-
tizan con firmeza repitiendo sus cambios. 
En siderúrgicas se aprecia que Altos Hor-
nos repite el suyo con dificultad y que 
Babcock Wilcox baja un duro y modlo. 
En Fondos públicos v obligaciones, el 
negocio es muy corto 
Los ferrocarriles b r a s i l eños 
VIO DE .TANEIRO, ' . El contrato con 
la Compañia de los ferrocarriles del Este 
del Brasil ha sido denunciado. 
De ahora en adelante se encargará el 
,Eptado de 1A «ploUujlóa de te «ei, 
N o t í c í a s v a n a s 
Don Vicente López Vlñals, vecino de 
Burjasot (Valencia) ha solicitado del 
Banco de Crédito Industrial un préstamo 
de 200.000 pesetas, para instalación de 
una refinería de aceites en Brrjapot (Va-
lencia). 
C o n d o n a c i ó n d e d e r e c h o s 
Por orden del ministerio de Obras pú-
blicas son condonados los derechos de 
almacenaje y paralización de material con 
sus recargos correspondientes, en todas 
las estaciones ferroviarias de Valencia, 
a partir del día 23 de abril ha-ta el 3 
de mayo pasado. 
C o r r e d o r d e c o m e r c i o 
madurez de las mieses. El régimen at-
mosférico dominante mantiene los aus-
picios de una buena cosecha cerealis-
ta. Y, esto no obstante, volvemos a re-
petir que es prudente no exagerar los 
optimismos hasta poder apreciar la si-
tuación, con factores más definitivos, a 
fin del presente mes. 
Los que exageran, por anticipado, la 
superabundancia de la cosecha, con fun-
damentos muy estimables en la reali-
dad, lo hacen más que mirando a los 
campos, a sus propias conveniencias. 
Los mercados de trigo.—Se hallan ac-
tualmente encalmados, con alguna flo-
jedad, sin dejar de sostener los precios. 
La demanda es corta, y la oferta, regu-
lar. Las buenas procedencias de linea 
de Avila, Nava del Rey, Arévalo, San-
chidrián y plazas similares solicitan a 
57 pesetas; las de línea de Segovia, a 
56' las de linea de Ariza, a 55,50; las 
de Salamanca, a 55; las de Falencia, de 
54 a 54,50; las de Burgos, a 54, y las 
de León, a 53,50, todo por quintal mé-
trico, sin saco y en lugares de origen. 
En esta plaza se paga la misma uni-
dad, sobre fábrica y también sin saco, 
a 55 pesetas. 
Como ya se han concertado ajustes 
en algunas zonas andaluzas y extreme-
ñas a entregar la mercancía en la úl-
tima decena de este mes, ello quiere de-
cir que ta rdará unos veinte días en ha-
ber trigos nuevos. No faltan, núes, exis-
tencias para las necesidades ' abaste-
cimiento nacional, y los hech.. han ve-
nido a darnos la razón a quien, s. como 
E L DEBATE, hemos sostenido la im-
procedencia de las importaciones. 
Harinas y salvados.—Firmes los pre-
cios en harinas, sostenidos en los sal-
vados; demanda regular en las prime-
ras y todavía midíllos los segundos. Co-
tizan en esta plaza por 100 kilos, con 
saco y sobre vagón estación Valladolid: 
harinas selectas, de 70 a 71 pesetas; ex-
tras, a 69; integrales, a 68; salvados 
tercerillas, de 34 a 36; cuartas, de 29 
a 30; comidillas, a 28; anchos de ho-
ja, de 29 a 30. 
Centén*.—A pesar de hallarnos a fi-
na de campaña y de los precios del t r i -
go, no cobra mayor actividad este ce-
real. Sus tenedores de líneas de Avila, 
Segovia, Falencia y Ariza lo ofrecen a 
37 pesetas; los de línea de Salamanca, 
a 38; todo po- quintal, sin envase y en 
puntos de procedencia. 
Ceroales de pienso.—Flojas las ceba-
das y avenas y sostenidos los yeros y 
algarrobas por la 
tencias. Se ofrecen las cebadas del país, 
en todas las procedencias, de 29 a 30 
pesetas; las avenas, a 28; la-í algarro-
bas, en Medina del Campo y su zona, 
a 40; los yerc^, en línea de Ariza, a 
S7, todo por quintal métrico, sin enva-
"e y en mercados de origen. 
Ganados.—Precios de los últimos mer-
Tdos. 
Medina del Campo—Cerdos al deste-
te, a 55 pesetas uno; de seis meses, a 
110. de un año, a 190: cameros, a 85; 
ovejas, a 55: corderos, de 15 a 30 pese-
tas. Se vendieron unas 30.000 cabezas 
lanares. 
Lana blanca, entrefina, a 29 pesetas 
arroba: parda, entrefina, a 25. Pieles de 
cpbrito. a 36 pesetas docena; de ove-
la. a 38; de cordero, a 48. 
Mrdina de R'oseco.—Cerdos al deste-
te, de 60 a 80 pesetas cabeza; de seis 
meses, a 100; de un año, a 150. Corde 
ros. f>. 3.50 pesetas kilo. 
Lpna blanca, fina, a 28 pesetas arro-
ba: basta, a 20. 
Queso Pata-Mulo de 20 a 21 pesetas 
an-obn: cincho, de 30 a 32. 
Olmrdn (Valladolid).- -Bueyes de la-
bor, de 800 a 1.000 oesetas uno; para 
degüello, a 34 pesetas arrobT canal. 
CferdO» al dosteto, do 25 a 60 pesetas 
un^. 
Paredrs de Nava (Falencia).—Pieles 
de cabrito, a 54 pesetas docena: de ove-
i i , a 36: de cordero, a 48. Lana blanca, 
fina, a 23 pesetas arroba: basta, a 18. 
Burgos....Ganado en vivo: Cerdos, a 
27 pesotas arroba: bueyes, a 14: terne-
ras, a 1,75 pes í t^s kilo; carneros, a 1,40; 
ovejas, a 1,35: corderos añal?!?, a 1.50; 
cordera.11, a 1,60: lechazos, a 2,25. La-
na negra, sucia, de 14 a 16 pesetPS arro-
ba- lavada, de 29 a 31: blanca, sucia 
ie 17 a 19: lavada, de 35 a 40. 
Canillas, escuela de párvulos, dona 
Gueri, número 4 en 1933; Caraba 
Bajo, escuela de niñas número 15, dona; 
María Orbea, número 4 en 1933; La tfo-i 
yeriza, escuela mixta, doña Mercedes Al-
tare, número 4 en 1933; Navalcarnero. 
doña Vicenta Gutiérrez, número 21, ofre-
cida plazas desiertas; Mejorada del Cam-
po, doña Francisca T..Bienes, numero 32-
ofreclda plazas desiertas; El Alamo, dr 
ña Carmen Sevilla, número 33, ofrecía 
plazas desiertas; La Presa, escuela mi> 
ta, doña Antonia Alcázar, número 4. 
ofrecida plazas desiertas.-
Maestros. — Para Canillas, escuela 
niños, don Antonio Ureta, número 1 
1933, por derecho anterior; Madrid, g 
po "Gómez Raquero", don Teófilo Red 
do, número 6 en 1933; Madrid, escue 
52 B, don Manuel de Montes, número 
en 1933; Madrid, orfelinato "Pablo Igl 
slas", don Rafael Romero, número 7 € 
1933; Canillas, don Manuel Sueiro, núm 
ro 7 en 1933; Canillas, don Domiciano H 
rrera, número 7 en 19S3; Canillas, escu 
la mixta, don Alfredo Cásala, número 
en 1933; Hórtaleza, escuela de niños, do 
Alfredo Aguilar, número 7 en 1933; Na 
vacerrada, escuela de niños, don Lu 
Blanco, número 7 en 1933. 
El nombramiento para el Orfelinato 
"Pablo Iglesias" es renunclable por el 
carácter de Internado; en ese caso, c 
rrerá la propuesta hasta el último. 
Se concedieron licencias solicitadas p 
doña Teodora Cepero y doña María Asu; 
clon Muñoz. 
Fueron desestimadas peticiones de B 
rajas y Vallecas para adelantar la seslt 
única, que no debe comenzar hasta 
día 16. 
No alcanzan estos destinos a las sol 
cltudes de junio por expirar el plazo des 
pués de la sesión, ni se toman en con 
sideración los nuevos ofrecimientos par 
servir plazas desiertas. 
Homenaje a don Francisco Agustín.-
Un grupo de maestros ha tomado la Ini-
ciativa de dedicar un homenaje a dor 
Francisco Agustín, ex director general d( 
Primera enseñanza, por su gestión al de-
fender el derecho de los maestros a di 
poner do todas las escuelas vacantes a 
tualmente para el próximo concurso g 
neral de traslado. Las adhesiones debei 
dirigirse, antes del día 16, a la Comis 
organizadora del homenaje. Ateneo d 
Madrid (Prado, 21). 
íes y 
Ha sido nombrado corredor de Comer-
cío colegiado de la plaza mercantil de 
La Coruña, don Pedro López-Sros y Frey-
re de Andrade, 
«liiíiBillllilIHiBiiB 
AZUCARERA DE MAORIO, S. A. 
Notarías.—Ha aprobado el primer ejer-' 
ciclo don Juan Antonio González Gallo, 
30,07. 
Hoy, a las cuatro de la tarde, están 
convocados los opositores hasta el nú-
escasez de sus exis-1 mero 100 de la l l s t» ,^ -
Judfcatura.—Han ar 
ejercicio los opositores s l f íUÍe i i t e^ ' ' S í iL 
mero 672, don Angel Cabrer Villalobos, 
32,75; 680, don José del Campo Llarena, 
33, y 684, don Miguel Cano Vlvanco, 33. 
Para hoy, a las cuatro de l a tarde, es-
tán convocados los opositores números 
692 al 761. 
Secretarlos judirialos.—Ha aprobado el 
primer ejercicio el número 395, don Ar-
turo Freixa Socías, 13. 
Están convocados para hoy. a las cua-
tro y media de la tarde, los opositores 
números 400 al final de la lista. ^ 
Interventores #del Estado en ferroca-J 
rriles.—Para continuar la práctica del 
primer ejercicio hoy, a las cuatro de la 
tarde, están convocados los opositores 
comprendidos entre los números 101 al 
150. 
Auxiliares de Hacienda.—Han aproba-
do el primer ejercicio los opositores si-
guientes: Número 1.607, don Luis Fer-
nández Gúmaz, 40,75; 1.608, don Luis 
Cordalras Sorosal, 30; 1.610, don Pedro 
Blázquez Rojas. 41,75; 1.612, don Ñor-
berto Martínez Sáiz, 35,50; 1.616, don Ma-
cario Rafael García Muñoz, 30; 1.617, 
don Luis Jiménez Torregrosa, 30; 1.618̂  
doña Patrocinio Morales de Letién, 43; 
1.619, don Edesio Aroca Ponce, 37,50; 
1.622, doña Carmen Aracana Atauri, 32; 
1.626, doña Carmen Aller Fernández, 30* 
1.628, don Alejandro Miret Sánchez,' 30; 
1.631, don Ramón Puente Ayauz, 35,75' 
1.632, don Antonio Alonso Villam'edlana' 
30,50; 1.633, don General Solé Bofill, 34,75;' 
1.639, don Juan M. Jiménez Barrachina' 
38,75; 1.641, don Emilio Latorre Gil 
32; 1,642, don Manuel Rois Froján 30-' 
1.651, don Mario Sastre Molla, 30,25; 1.653 
doña Avelina Bahamonde Alvarez, 39 50-
1.655, don Joaquín Codóñez González 42 
y 1,664, don Luis Barriuso Bermúde?' 
34,50, '"iuuez, 
Para hoy, a las tres de la tarde, están 
convocados los opositores comprendidos 
entre los números 1.736 al 1,785, como 
efectivos, y 1.786 al 1,835, como suplen-
tes. 
En el segundo ejercicio han aprobado 
los opositores números 1.603, don José 
Manuel Enriquez Román, 36,50, y 1605 
don Higlnio Recuenco Gómez, '30. . ' 
Los opositores números 1.607 a l 1664 
están convocados para hoy, a las cuatro 
de la tarde. 
Correos.—Para hoy, a las cuatro de la 
tarde, están convocados los números 401 
409. 449, 484, 503, 512. 526, 533, 542 548 
568 573, 582, 588, 596. 600 y 611, ' 
Archiveros.—La "Gaceta" de ayer pu-
blica la relación de los aprobados en la 
primera parte de los ejercicios de las 
oposiciones al Cuerpo de Archiveros, Bl-
bliotecarios y Arqueólogos. 
Mercado de Madrid 
MATADERO Y MERCADO DE 
GANADOS 
(Cotizaciones del día 5 de junio 1934.) 
Las cotizaciones e impresiones del 
mercado no varían de las publicadas el 
3 del actual. 
Beses sacrificadas.—Vacas, 273; ter-
neras, 49; lanares, 3.195; lechales, 13. 
Foráneas . — Terneras recibidas, 387; 
lechales recibidas, 1.270. 
mercado.—Terneras, Vendidas en el 
490; lechales, '774, 
Quedan en oárii 
lechales, 2.116. 
-Terneras, 753; 
Desde el día 11 del corriente se paga-
rá, contra cupón número 5, el dividendo 
acordado por la Junta general última 
deducido el impuesto correspondiente. 
El pago se verificará en el domicilio 
social y en los establecimientos siguien-
tes: 
MADRID: Bancos de Vizcaya y Ara-
gón. 
PAMPLONA: La Vasconla. El Concejo de Administración de esta 
Madrid, 4 de junio de 1934.—El Geren- Sociedad ha acordado e! pago de un di 
te, Antonio Cassan. videndo de un 5 por 100, Ubre de Impues-
9* B • i¡ • BilIBiiií.Biiiü iiii • m » :BÍtos- ° «fa de 23 pesetas por acción, a 
SOCIEDAD 1I0RADLICA SAHTII.LANA" F & r ¡ f f l r % T f ^ 1" 
'las Cajas del Banco Central, a partir 
B I L B A O , S . A . 
LA WiSION OE GOBIERNO DE 
OEI. EBRO 
El Consejo de Administración de esta 
Sociedad ha acordado amortizar 372 obli-
gaciones hipotecarlas, emisión 1906. Di-
cha amortización se hará por sorteo 
que se verificará el día 15 del actual en 
el domicilio social. Plaza de la Lealtad, 
número 3, a las nueve de la mañana, 
con asistencia de notarlo, y al que podrán T-
concurrir cuantos obligacionistas y ac- CI' niuy Poco dinero P"ede usted restan 
del 15. inclusive, del presente mes. 
Madrid, 5 de junio de 1934.—El Presi-
dente, .lesús do Uspfn. 
I fIBIII;BIII!B:!IÍB <:!B';rB''ii!B,i!iB as '-i «J P w 
A U T O M O V I L I S T A S 
cionlstHs de esta Seriedad lo deseen pre-!rar c0.mP'ft-mpnt<? la pintura de la 
vía su justificación. ' |rrororia de su automóvil, dejando» 
ca 
ela 
como nueva, en 
A U T O S O L 
Verifteado este sorteo, se publicarán 
exclusivamente en la " G a c e t a tfl> Ma-
drid" nú;-'- os • '•• qiv. íh : i t e n i l i ' ' P ' " . a para v.j 
^moitizadas, asi como la fecha del pagolVlrente bifMOQ Il'áñez, 2. T. 33851. Mndrld 
de las mismas. Ipida a su garagista o provesdor los oro-
Madrid 5 de junio de 193^-El dlrec-'ductos "Autosol", brillantina qultabrea 
iperaat*, Cartee García Ateneo, Palish itubo, pta*, 2 ^ 
ZARAGOZA, 5,—Bajo la presidencia 
del delegado del Gobierno se reunió la 
Comilón de gobierno de la Confedera-
ción Hidrográfica del Ebro, designada 
recientemente por el ministerio de Obras 
pública.?. El delegado del Gobierno ex-
plicó la labor que había sido confiada 
a la Comisión para reorganizar la Con-
federación cuanto antes. Después hizo 
uso de la palbra el alcalde de la ciu 
dad, quien agradeció el saludo del de-
legado, a.ri como el piopósito del Go 
bierno. Se acordó enviar telegramas en 
yole sentido a los ministros de Haci^n 
da y Obras pública", a dos Alejandro 
Lerroux, como presidente que fué del 
Gob erno que designó la Comisión v a 
loe señores Valenzuela Soler y W r , , " 
Pardo, Por último, se ú r ^ J 
nencia que se encargará de hacsr el arT 
teproyecto para la convocatoria v TL 
Simen de la Asamblea que ha de a ^ Z 
brarae con arreglo a loa fine* propuagJJT 
Ircoles 6 de Junio de 1984 ( 8 ) EL DEBATE 
MADRID.—Aflo X X I V . - N d m . 7.650 
O N I C A D E S O C I E D A D 
Ayer, a las doce de la mañana, en la 
ferroquia de Santa Bárbara, que ador-
con flores blancas el director de Par-
es y Jardines don Cecilio Rodríguez, 
celebró la boda de la bella señorita 
^ria de la Paz Ordóñez y Romero-Ro-
edo, hija del ex ministro don Mariano, 
n *1 joven don Enrique Mariné Otondo. 
Precedieron a los novios, a su entra-
en el templo, las encantadoras seño-
as Mar i Tere Ordóñez, Julia Mariné, 
aria Castresana, Luchi y Angelina 
uñado, Pepita Cernuda, Pilita Robles 
y Angelita Cifuentes, que lindamente 
vestidas de azul formaban su corte de 
honor. La novia vestía elegante traja 
blanco de "peau d'ange" y velo de en-
cajes antiguos, y entró en la iglesia con 
su madre, doña Francisca Romero-Ro-
bledo, y el novio lo hizo dando el brazo 
j ü a suya, doña Julia Otondo. 
• ' ' uc ron padrinos en la ceremonia el 
padre de la novia y la madre del novio, 
bendijo la unión el deán de Toledo, 
on José Polo Benito, quien les dirigió 
espués una plática, y finalmente c^le-
ró la misa de velaciones. Durante el 
cto, la bellísima señorita y maravillo-
a cantante Delia Munita cantó de mo-
0 magistral varias plegarias. 
Como testigos firmaron el acta ma-
rimoníal, por la novia don Florentino 
ombo, don Enrique Caunedo, don Ma-
el Cernuda, don Gustavo Ros, su her-
no don Carlos Ordóñez y el doctor 
reía Radío, y por el novio el marqués 
Luca de Tena, don José Navarro Re-
verter, don Augusto Martínez Olmedi-
la, don José Ignacio Vázquez Armero 
f su hermano don Federico Mariné. 
Terminado el acto, los invitados, tan 
^imerosos que llenaban la amplia igle-
a, fueron obsequiados espléndidamen-
1 en el "Huerto del Resalar", residen-
;ia en Ohamart ín de la Rosa de los pa-
ires de la novia. El nuevo matrimonio 
la salido en latgo viaje de bodas para 
l?arís, centro de Europa, Italia y la 
Costa Azul. 
—En la parroquia de Covadonga se 
a celebrado la boda de la bella seño-
ta Casta Cuesta Burgos, con nuestro 
.mipañero en la prensa don Marino Mu-
•)z Ruiz, los que fueron apadrinados 
la señorita Emilia Cuesta, herma-
j a de la novia, y don Angel Muñoz, her-
fnano del contrayente. E l nuevo matri-
xonio salló en viaje de bodas, 
—Por el diputado a Cortes por Ciudad 
Leal, don Luis Montes y L. de la Torre 
para su hermano político don Agustín 
>alomino Fournier, ha sido pedida la 
mno de la bella señorita Mercedes Gar-
:ía de Osma, hija del director del Labo-
iratorio Municipal de Madrid, don Ju-
l i á n García Revenga. 
La boda se celebrará «n «1 próximo 
íes de septiembre. 
=:A1 referirnos ayer a la próxima be-
cerrada aris tocrát ica que se anuncia pa-
ra el viernes 15, en la Plaza de Toros 
le Tetuán, organizada por las señoritas 
le la Visita de Robras de la Obra Luisa 
Ide Marillac, cometimos un error, que 
queremos subsanar. 
Decíamos que la bellísima señorita 
[arichu Urquijo y de Federico toreará 
m a t a r á un becerro; pues bipn, la se-
ida parte de esta noticia no es eier-
En realidad, casi no hacia falta de-
Scirlo, pues una señorita de las encanta-
[doras prendas personales de Marichu 
"nnede" harar daño y menos 
"T^TTO . T o r e a p a r a di-
"sus"amigos en la sociedad sevi-
llana, y ahora, atendiendo a requeri-
mientos de sus amigas de Madrid, que 
quieren verla, lo hará en la fiesta be-
néfica del día 15, acompañada por Li ly 
Urquijo, Inés Figueroa (Vlllabrágtma) 
I y Carmen Melgar (Regalía) , pero «1 be-
cerrete con el que lucirán sus habilida-
des volverá vivo a su dehesa. 
Esta parte de la fiesta está, además, 
I en proyecto, pues ha de preceder permi-
I so pie la autoridad, para que tan lindas 
i señoritas pisen la "canéente arena", 
s Los tres becerros de muerte serán l i -
diados, como dijimos, por el marqués 
de Vlilasidro, don Guillermo Ponce de 
León y Domingo Ortega, y actuarán de 
banderilleros Jaime de Arteaga, conde 
del Serrallo; Alonso Crespi de Valldau-
ra (Vega de Boeoillo), Manuel Muñoz, 
Cristóbal Carvajal y Colón (Vega), Car-
los Mitjans (Santoña) , etc. 
Las localidades para la fiesta pueden 
pedirse a las señoritas Margarita Cres-
pi de Valldaura, Españólete, 19, telé-
fono 34317, y Josefina Gavilán, Serra-
no, 25, teléfono 50435. 
—El embajador del Brasil y la seño-
ra de Guimaraes han ofrecido una co-
mida, a la que fueron invitados el mi-
nistro de Bolivia y señora de Sáenz, de 
Venezuela y señora de Ochoa, del Sal-
vador y señora de Contreras y de la Re-
pública Dominicana y señora de Bazil. 
—También en la Legación del Uru-
guay se ha celebrado un almuerzo, en 
el que fueron comensales de los señoree 
de Castellanos, el embajador de Fran-
cia y señora de Herbette, de Chile y 
señora de l .úñez Morgado, señorita Ma-
r i - , Teresa Alcalá Zamora, director de 
Política y señora de Aguilar, ministro 
de Japón y señora de Aokl, encargado 
de Negocios de Cuba, encargado de 
Checoslovaquia y señora de Formaneck, 
encargado de Negocios de Egipto, se-
cretario del Perú, señor Rada. Hacían 
los honores con los señores de Caste-
llanos, su hermana la señorita de Civil 
Larrabide y la señora de Vasseur, es-
posa del segundo secretario de la Le-
gación. 
—El nuevo embajador de Chile len 
España, don Aurelio Núñez Morgado 
y su distinguida familia, han fijado su 
residencia en la calle del Marqués de 
Riscal, número 11, teléfono 47011. 
Viajeros 
Han marchado: a Granada, los señores 
de Moreno Agrela (don Pedro), con sus 
bellas hijas Angelita y Marita; a Biarrltz, 
la señora viuda de Núñez de Prado. 
—Llegaron: de Santander, el conde de 
Mansilla; de París, los señores de Patl-
ño (don Antenor), nacida ella Dúrcal; 
de Inglaterra, el secretario de la Emba-
jada inglesa en Madrid y la señora de 
Dixon. 
Necrológicas 
Por el alma de don Constantino Gil y 
Luengo, que falleció el 81 del pasado ma-
yo, se dirá un funeral mañana, a las once, 
en la parroquia de San Jerónimo. 
—Mañana hace un año que murió don 
Gerardo Sanz Sánchez, y en su sufragio 
se aplicarán misas en varios puntos. 
CHINCHES 
y sus gérmenes se 
.. CUCARACHAS - POLILLA 
mediante operación 
exterminan radicalmente en dos horas 
practicada a toda garantía por 
D E S I N S E C T A C I O N E S H I 8 P A N I A 
Instltuoión Técnica de Higiene. 
Alonso Oano, 28. — Teléfono S4118. — Madrid. 
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PRIMER ANIVERSARIO 
E L SEÑOR 
D. GERARDO SANZ 
S A N C H E Z 
D E L C O M E R C I O 
Falleció el día 7 de 
junio de 1933 
R. I. P. 
Sus desconsolados hijos, don Ge-
rardo Antonio, doña Amalia, doña 
María de los Dolores y don Clemen-
te Sanz Rubert; hijos políticos, do-
fia María de la Concepción Ortega, 
don Honorato Pérez Marín v doña 
Elena Paunero; nietos, sobrinos y 
demás familia 
RUEGAN a sus amigos 
le encomienden a Dios 
Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren 
el día 7 del actual en la iglesia 
parroquial de Santa Cruz, de Ma-
drid, y el funeral que tendrá lu-
gar en Ciruelas (Guadalajara), se-
rán aplicados por el eterno descan-
so de su alma. 
PARA UN NUEVO OIARIO DE LA NOCHE 
Tres millones novecientas ochenta mil pesetas 
van suscritas de la e m i s i ó n anunciada por la 
E D I T O R I A L C A T O L I C A , S. A . 
FALTAN POR SUSCRIBIR 20.000 PESETAS 
LAS ACCIONES DE 600 PESETAS E S T A N YA ACOTADAS 
LA EDITORIAL CATOLICA, S. A. 
S o c i e d a d p r o p i e t a r i a d e 
E L D E B A T E 
HOY, de Badafoz 
IDEAL, de Granada 
J E R O N I N 
a L e c t u r a s p a r a T o d o s " 
y o t r o s p e r i ó d i c o s y r e v i s t a s 
B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 
Don domiciliado en . . . . . . . . . . . . . . 
calle núm suscribe i 
acciones nominativas de (1) .„ pesetas cada 
una a la par, de cuyo importe total abonará un 50 por 100 en 
el acto de la suscripción, y el resto en tres plazos de la cuan-
tía y en las fechas que con anticipación de tres meses señale 
el Consejo de Administración. 
de de 193. .. 
(Firma del suscriptor) 
(1) Escríbase en letra. Las acciones son de 250 y 50 pese-
taa cada una. 
NOTA.—El pago del 60 por 100 puede realizarse por medio de giro 
postal, cheque, a nombre de la Editorial Católica, S. A., o transferencia 
a la cuenta que E L DEBATE tiene en alguno de loa Bancos de esta 
plaza: Banco de España, Español de Crédito, Banco de Vizcaya, Banco 
de Bilbao, Banco Hispano Americano o Banco Anglo-South. Es conve-
niente que los accionistas, al hacer el pago en una de estas formas, lo 
avisen directamente a la Administración de la Editorial Católica, S. A . 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 6. — Miércoles. — Stoa. Norb«rto, 
ob. y fund.; Felipe, Juan y Claudio, con-
fesores; Alejandro, Amánelo y santas 
Cándida y Paulina, mn. 
La misa y oficio divino son de la fe-
ria I V de la Infraoctava, con rito eemi-
doble y color blanco. 
Adoración Nocturna—S. Isidro. 
Ave María.—A las 11, misa, rosarlo y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por doña Natividad Miñón. 
Cuarenta Horas (iglesia de Calatra-
vas). 
Corte de María.—De Covadonga, San 
Luis y Ntra- Sra. de Covadonga. De Ato-
cha, PP. Dominicos (P. del Pacífico). 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de San Antonio de la Flo-
rida.—Novena a San Antonio de Padua: 
10, misa cantada; por la tarde, a las 
cinco y tres cuartos, exposición, esta-
ción, rosario, sermón, don Carlos Jimé-
nez Lemaur, reserva. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8 n., 
rosario y visita a Nuestra Señora de las 
Angustias. 
San Antonio de los Alemanes.—Nove-
na a San Antonio de Padua: 10, misa 
cantada. Por la tarde, a las 6, exposición, 
estación, rosario, sermón, don Faustino 
García de la Parra, Magistral de Cua-
tí ¡x, reserva. 
Calatravas (Cuarenta Horas).—A las 
8, exposición; 10,30, misa mayor, sermón 
por don Joaquín Martínez. A las 6,30, 
continúa la novena a San Antonio, con 
sermón por el R. P. Fr. Juan Fernández, 
al final de la cual se celebrará la pro-
cesión de reserva. 
Iglesia de Jesús.—Novena a San An 
tonio de Padua: a las 7, 8, 9 y 10 se 
hará la novena. Por la tarde, a las 6,30, 
exposición, rosario, sermón, R. P. Luis 
de Orihuela, reserva y adoración de la 
reliquia del Santo. 
Santa María de Gracia (Humillade-
ro, 23)—A las 10, misa mayor y sermón 
por el R. P. Fernando Diez. Por la tar-
de, a las 6,30, novena a su titular, pre-
dicando don Mariano Benedicto. 
Religiosas Bernardas del Sacramento 
A las 10, misa solemne con exposición 
hasta la función de la tarde. A las 5, 
maitines, y a las 6, novena al Santísimo 
Sacramento, con sermón por el R. P. Pe-
dro de Villarrín. 
Religiosas Clarisas Descalzas.—A las 
10, misa cantada, y por la tarde, a las 
5,30, novena al Santísimo Sacramento, 
predicando el R. P. director de la Aso-
ciación de la Vela al Santísimo. 
Templo Nacional de Sta. Teresa (Pla-
za España).—Todos los días, a las 8, mi-
sa especial en el altar de Sta. Teresa. 
A las 6,30 de la tarde, rosario y visita 
a Ntra. Sra. 
f/QN/QTORIO DE RjQNTICOf/J 
1,260 m. altura. Clima ideal. Médico Director: J. Ferrer Allué. Inf.: Panticosa Pirineos, S. A. Sagasta, 26. — ZARAGOZA 
NOVENAS Y TRIDUOS AL SAGRADO 
CORAZON DE JESUS 
S. I . Catedral.—8, misa comunión ge-
neral y ejercicio; a las 6,30 t , rosario, 
sermón por el R. P. Tomás S. Perancho, 
bendición y reserva. 
Parroquias.—De los Angeles: 8, misa 
comunión y ejercicio; a las 7,15 t., expo-
sición, rosario, sermón, reverendo padre 
Francisco Peiró, S. J.; preces, bendición, 
reserva.—De la Concepción: 7 t., exposi-
ción, estación, rosario, novena, sermón, 
R. P. Martínez Colom, reserva.—Santa 
Cruz: 11, misa solemne; 6 t., exposición, 
rosario, novena, sermón, don Hernán 
Cortés, reserva.—De los Dolores: 6,30 t., 
exposición, estación, rosario, sermón, don 
Daniel Lampreave, ejercicio, bendición y 
reserva-—San Ginés: 8, comunión gene-
ral: 6,30 t., exposición, estación, rosario, 
sermón, reverendo padre Miguel de Alar-
cón, S. J., meditación, reserva. — San-
tos Justo y Pástor: exposición, esta-
ción, rosario, sermón, don Enrique Váz-
quez Camarasa, reserva. — San José: 
10, misa solemne; 6,30 t.. exposición, 
estación, rosario, novena, sermón, don 
Enrique Vázquez Camarasa, reserva.— 
San Lorenzo: a las 7 de la tarde, ex-
posición, estación, rosario, sermón, don 
Máximo Yurramendi, novena, reserva.— 
San Marcos: 7 t., exposición, estación, 
rosario, sermón, don José Alcocer Moneo, 
reserva.—San Martín: 10, misa solemne; 
6 t., exposición, estación, rosario, ser-
món, don Ricardo Gómez Rojí, novena, 
reserva. — Purísimo Corazón de María: 
6,30 t., exposición, estación, rosario, ser-
món, ejercicio, reserva, salve.—Salvador 
y San Nicolás: 8, misa y novena; 6,30 
tarde, exposición, estación mayor, ro-
sario, sermón, don José María Gar-
cía de la Higuera, reserva.—San Se-
bastián: 10, misa cantada y exposición; 
a las 7 t., exposición, estación, rosario, 
sermón, don Jesús García Colomo, nove-
na, ejercicio del mes, reserva.—Santia-
go: 7,30 m., rosario y novena; a las 
6,30 t., exposición, estación, rosario, ser-
món, don Rafael García y García, canó-
nigo de Granada, novena, reserva. 
Iglwila».—Agustinos Recoletos (P. Ver-
gara, 85): 8,30, misa rezada y ejercicio; 
7 t., exposición, rosario, letanía sermón 
por un padre de la Residencia, ejerele o 
y reserva.—Asilo de Huérfanos (Claudio 
Coello, 102): 10,30, misa solemne con ex-
posición hasta las 12; 6 t , exposición, 
estación mayor, rosario, sermón, don 
Diego Tortosa, novena, Santo Dios, r 
serva—Beato Orozco: 8,30, misa 
nión; 6 t , exposición, estación, rosario, 
novena, sermón, R. P. Miguel de la Sinta, 
bendición, reserva.—Calatravas: 9, novena 
al Sagrado Corazón; 11,30, ejercicio del 
mes al Sagrado Corazón y santo rosa-
rlo, terminando con solemne reserva.— 
Capilla de las Esclavas Concepcionlstas 
(A. del Valle, 7): a las 5 t., estación ma-
yor, rosario, novena, sermón, don Jesús 
García Colomo, bendición, reserva.—Co-
mendadoras de Calatrava (Rosales, 12): 
8,15, manifiesto, misa y comunión gene-
ral; a las 5,30 t., exposición, visita al 
Santísimo, rosario, sermón, don Marce-
lino Campillo, reserva.—C r i s t o - R e y 
(Martin de los Heros, 95 ) : a las 8,30, 
misa de comunión general para los 
asociados de los Sagrados Corazones y 
Adoradores Nocturnos en el Hogar; a las 
7 t., rosario, sermón, R. P. Gonzalo Ba-
rrón, bendición, reserva.—San Manuel y 
San Benito: 11, misa rezada, y por la 
tarde, a las 6,15, exposición, estación, 
rosario, sermón, R. P. Matías Espeso, 
ejercicio, bendición, reserva.—Misioneras 
del Santísimo Sacramento (travesía de 
Belén, 1): a las 5 t , octavario a Jesús 
Sacramentado, con sermón por el reve-
rendo P. Miguel Puig.—Oratorio del Ca-
ballero de Gracia: 8 t., rosario, sermón, 
don Pedro Fernández Latasa, motetes y 
reserva.—Religiosas Trinitarias (Marqués 
de Urquijo): 6 t , exposición, rosario, ser-
món, don Mariano Benedicto, ejercicio, 
motetes, reserva.—Salesas Nuevas: 8,30, 
exposición hasta las 12, que se reserva-
rá; 10, misa cantada; 5 t,, exposición, es-
tación mayor, rosario, sermón, reveren-
do P. Eduardo Dodero, novena, bendición, 
reserva—Santa Cristina: 6 t., exposición, 
rosario, estación, sermón, R. F. Francis-
co Peiró, novena y reserva. 
HORA SANTA 
Mañana jueves, día J , se celebrará en 
la parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel, de once a doce de la noche, una 
solemne Hora Santa por la Adoración 
Perpetua del Santisimo Sacramento y 
Via Crucis dirigido por el R. P. Agustín 
Tejedor. (La entrada será por la sa-
cristía, a las diez.) 
NUESTRA SEÑORA DEL AMOR 
HERMOSO 
En el pueblo de Cifuentes, provincia 
de Guadalajara, se han celebrado las fies-
tas a Nuestra Señora del Amor Hermoso 
con extraordinaria concurrencia de fie-
les. Al Ejercicio de las Flores de Mayo 
acudió diariamente numerosísimo públi-
co, cuyo número aumentó considerable-
mente durante el novenario. Los sermo-
nes estuvieron a cargo de don Mariano 
Benedicto, teniente mayor de la parro-
quia del Pilar de Madrid. Como final de 
la novena a Nuestra Señora tuvo lugar 
una solemne procesión con asistencia del 
pueblo en masa. 
* * * 
R a d i o t e l e f o n í a 
^ t ^ r ^ b f a ' - . - O J C Í 
274 B0lsa aula de ferrocarrl-
üzaciones deA ̂ adfr j nea. Gacetillas, 
jes y automóviles de nnca _ 
rio semanal. Santor ^ ^ 
Programa^dei d ^ * Boletin 
Campanadas Señal s 
meteorológico. Igor".— 
>s, e- -Luisa Fernanda . ^ P™ ,̂¿S Mú-
comu- U : cambios de m0ned^oeX^03 L o m -• . rinda—14 30: "Sinfonía incom 
í e t a ' - 1 5 Música variada. - 1515: 
pleta . „ immpmnmtA\ "El caba-
T o r r e Bermeja" (serenata), 
ramnaBadas. Música l igera.-18. Efe 
S e s dd día". Cursillo de divulgacio-
nes montañeras; "Las rocas y el pai-
sale' por don Francisco Hernández Pa-
checo Concierto coral: "Transmeranas 
c X s romeros). ' ' ^ tarara" "(^oco 
l a t e " —18,30: Cotizaciones de Bolsa. 
Snünuación del concierto: "El capoU-
to" "Ole, oleá", "Kalezkale . Tum, 
um, tum". tum". Concierto de orques-
ta: "Cádiz", "Estudiantina , El señor 
Joaquín" (alborada), "La mesonera de 
T o X i l l a s " (pavana). "Agua azúcari-
llos y aguardiente", "La baturnca 
( j o t a ) - 1 9 30: "La Palabra". Reci al 
de canto: "Guapparia". "Oh. dulce mis-
terio de mi vida". "Tu sonrisa de cns-
tab, «Playera». Intervención d e R a m ó n 
Gómez de la Serna. Orquesta: Don Lu-
cas del Cigarral" (preludio), Suite 
oriental", "La Walkyria" (cabalgata).-
20 50- Nota deportiva. Noticiario tauri> 
no—21: Campanadas. Señales horarias. 
Estampa radiofónica: "Dos mujeres an-
daluzas... a t ravés del temperamento de 
«Carmen Díaz». «Sinfonía número 5».— 
22: "La Palabra". Teatro radiofónico: 
"El sí de las niñas". "Curro el de Lora" 
(coro de bandidos), "La viejecita". — 
23,45: "La Palabra".—24: Campanadas. 
Radio España (E. A. J. 2, 410,4 me-
tros) _14,30: Notas de sintonía. Or-
questa de la Estación: "Danza de las 
Bacantes", "E] carro del sol", "Ave Ma-
ría", "La Gran Vía", "Canciones astu-
rianas", "Las golondrinas". Noticias. — 
17,30: Notas de sintonía. Selecciones 
musicales de zarzuelas. —18,30: Charla 
musical. — 18,45: Peticiones de radio-
yentes _ 1 9 : Noticias. Música de baile.— 
22: Notas de sintonía. Selecciones: "Mal 
de amores" y "La mala sombra".—22,30: 
"Estampas del pasado: El arco de Cu-
chilleros», por don Antonio Velasco Za-
zo.—22,45: Música de Albéniz. — 23,30: 
Música de baile.—23,45: Noticias. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
V A L M A S E D A 
ROPA DE CASA 
5 , E S P O Z Y M I N A , « . 
inte i-ñas «xtenti* 
Tubo, 3,60 ptas.; correo, 4,10. 
Venta en farmacias y Abada, 6, Madrid. 
A 1.430 METROS SOBRE EL MAR 
CLIMA DE ALTURA NO HAY NIEBLAS 
Estancia apropiada para personas cansadas y delicadas. Pensión completa des-
de 15 pesetas, comprendido habitación de 50 metros cúbicos, con lavabos de 
placa con agua fría y caliente. CINCO COMIDAS, leche y huevos tantos como 
quiera tomar el huésped a horas extraordinarias, y lavado de ropa. Hay salón 
de estar, salón de música y "radio", salón de billar y tresillo, cuartos de baño, 
piscina, campo de "tennis", campo de "golf", garage, caballerías para excursio-
nes y automóviles para expediciones. Para más detalles, dirigirse al director ge-
rente. Abadía de Lebanza. CERVERA DEL PISUERGA (PALENCIA). 
miiiMiiiiiHiiiiiimiimiiimiiimNitiiiim 
ANUNCIOS POR PALABRAS 
ÜMfci ocho ¡rntobnui 8,60 p t a o . 
Cada palabra más 0,10 
Más 9,10 ptas. por Inserción en concepto de timbre. 
l I l i l i l i l l l i l l l l l l l l l l i l l i l l l l l l l i l l l l i l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l i l l l l i i l l l l l l l l l l l l l U l l l l l l l l l l i l l l l l l l i i l l l l l l i l i l i l l l H I I ^ 
O P O R T U N I D A D . L u j o s í s i m o despacho, co- N E C E S I T A M O S ampl io local , p lanta b a j a 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Alas, Empresa Anunciadora, Ca-
rrera de San Jerónimo, 8, prin-
cipal 
4genda Corona, Fuencarral, 63 mo 
derno. 
Agencia Laguno, Preciado», 62. 
Quiosco calle de Alcalá, frente ai 
Banco de España. 
SIN AUMENTO DE PRECIO 
A B O G A D O S 
S E Ñ O R V i l l é n , abogado. M a r q u é s U r q u i j o , 
42, 3-5. Glor i e ta C u a t r o C a m i n o s , 1, 7-9. 
T e l é f o n o 34562. ( V ) 
S E Ñ O R C a r d e n a l , abogado. C o n s u l t a 3-7. 
C e r v a n t e s . 19. ( T ) 
A G U A S M I N E R A L E S 
¿ Q U E R E I S curaros r á p i d a m e n t e ? Medici-
n á n d o s e bebed a g u a " L a C a m p a n a " . T e -
l é f o n o 32557. ( V ) 
N E A K I O de Bofiar ( L e ó n ) . A g u a s bi-
m a t a d o - s ó d i c o - c á l c i c a s - nitroge-
L a s m á s ni trogenadas de E s p a -
,Luy eficaces p a r a las afecciones cró -
j del aparato respiratorio , ar tr i t i smo 
pnva lecenc ias . C l i m a seco y de a l t u r a , 
j i p o r a d a : 30 d e s u n i ó a 30 septlembr^. 
. « V I M O S domicilio toda c lase aguas mi -
nerales . C r u z , 30. T e l é f o n o 13279. (T) 
A G E N C I A S 
S A T U R N I N O P a s t o r H e r n á n d e z . Ges tor ad-
m i n i s t r a t i v o colegiado, certif icados pena-
les, ú l t i m a s voluntades, etc. S a n t a M a r í a , 
6. A p a r t a d o 939. ( T ) 
P A T E N T E S , marcas , nombres comerciales . 
O s u n a C o m p a ñ í a . H o r t a l e z a , 38. T e l é f o -
no 24833. W 
I p E T E C ' T i V E S , v ig i lanc ias r e s e r v a d í s i m a s , 
| invest igaciones fami l iares garant i zadas , 
i Ins t i tu to I n t e r n a c i o n a l (fundado 1918). No 
I t iene sucursa les . Prec iados , 50, pr inc ipa l . 
f P e r s o n a l ambos sexos. U8) 
O B T E N E M O S toda c lase dooumentaclones 
centros oficiales. Argos . L u C h a n a , 10, se-
gundo, w 
'INVESTIGACIONES pflrUcul*rejLJ|ser;™: 
das. H í s p a n l a . Pi Marga l l , 7. 27707, ( V ) 
D E T E C T I V E S competentes, invest igado' 
nes, v ig i lanc ias , eficacia, r e s e r v a . A g e n -
c i a A l p é . N e w Y o r k , P a r í s , M a d r i d . P r í n -
cipe, 14. ( V ) 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, a l -
cobas, a r m a r i o s , espejos, oratorio roble. 
Legani tos , 17. (20) 
N O V I A S : C o m p r a d vuestros muebles, c a -
mas doradas , plateadas , en Veguillaf, . 
D e s e n g a ñ o , 20. (10) 
A L C O B A , comedor moderno, recibimiento 
e s p a ñ o l , l á m p a r a s . E s t r e l l a , 10. (7) 
A R M A R I O luna, « 0 ; c a m a dorada, 36. E s -
tre l la , 10. (7) 
D E S P A C H O e s p a ñ o l , 300; b u r ó s a m e r i c a -
nos, 100. E s t r e l l a , 10. (7) 
L I Q U I D O porcelanas , a r a ñ a s cr i s ta l , bron-
ce, apl iques, consolas, c ó m o d a s , v i t r inas , 
cuadros , relojes, tapiz a b u s ó n , a r c ó n , a r -
marios ta l la . Legan i to s , 13. (8) 
M U E B L E S m u c h í s i m o s , b a r a t í s i m o s , c l a -
ses, estilo, c a m a s . E s t r e l l a , 10. (7) 
T E S T A M E N T A R I A . U l t i m o s d í a s l iquida-
c i ó n m a g n í f i c o s muebles, cuadros , m a r -
cos ta l la , comedor caoba, oratorio, s a l ó n 
dorado. Prec ios i n c r e í b l e s . Serrano . 19. 
( T ) 
E X T R A N J E R O , e m b a r c á n d o m e , vendo dor-
mitorio imperio, sa l i ta , cort inas , a l fom-
bras , "auto". Z u r b a r á n , 2. ( T ) 
r A R T I C U L A R m a g n í f i c o s muebles moder-
nos, comedor, despacho, dormitorio, re-
cibimiento. A r r i e t a , 7. ( V ) 
A U S E N T A N D O M E realizo var ios muebles 
seminuevos . G u z m á n Bueno , 5. ( V ) 
A L M O N E D A , despacho moderno, a r m a r l o , 
comedores, var ios . H o r t a l e z a , 104. (2) 
T R E S I L L O S confortables, 360 h a s t a 700 pe-
setas ; g r a n surtido comedores, desde 260; 
cubistas . 625. F l o r B a j a , 3. (5) 
D E S P A C H O arte e s p a ñ o l , 390 h a s t a 1.100 
pesetas. F l o r B a j a , 3. (6) 
D E S P A C H O e s p a ñ o l , a lcoba, comedor mo-
derno. R e y e s , 20, bajo. (7) 
G R A N D I O S A o c a s i ó n . Comedor completo, 
260; c a m a s niqueladas , 45. Muchos mue-
bles, precios I n c r e í b l e s . L o s mozos. S a n -
t a E n g r a c i a , 65. (8) 
A L M O N E D A , mesas despacho, 20 pesetas, 
l i b r e r í a s , var ios . B a r b i e r l , 4. (16) 
medor, alcoba, tresi l lo , rec ibimiento. 
F u e n c a r r a l , 21, entresuelo. (18) 
N O V I O S : formidable l i q u i d a c i ó n de mue-
bles. A t o c h a , 14. (3) 
A L Q U I L E R E S 
C U A R T O S , 55; á t i c o s , 85. C a s a nueva . E r -
c i l la , 19. (2) 
S A N S e b a s t i á n . C l a s e s de M a t e m á t i c a s . 
A c a d e m i a A n c h ó r i z . A v e n i d a , 26. ( T ) 
A L R E D E D O R E S Vigo (Pontevedra) , c h a -
let g r a n confort, v i s ta s e s p l é n d i d a s r ía , 
bosque pinos, eucal iptos . R a z ó n : V e l á z -
quez, 69, segundo. ( T ) 
E S P A C I O S A p l a n t a b a j a , j a r d í n , con o slp 
g a r a j e . "Metro" P e l a y o . F u e n t e r r a b l a , 9, 
hotel . (4) 
M A G N I F I C O S cuartos , b a r a t í s i m o s , diez 
habitac iones , cinco balcones, t r a n v í a s . 
V e n t u r a R o d r í g u e z , 5. (7) 
L U J O S O segundo, m u y espacioso, 85 duros. 
A y a l a , 94. ^ 0 ) 
V I L L A L B A . Hote les r g c l ó n construidos con 
a g u a potable, abundante . I n f o r m a r á n : 
A g e n c i a R e y e s . Prec iados , 52. E n V i l l a l -
b a : C i p r i a n o Sevi l lano, propietario. (18) 
I N F O R M A C I O N g r a t u i t a de pisos desal-
qui lados. E l Centro . M u d a n z a s y g u a r d a -
muebles . G o y a , 56. (21) 
A L Q U I L A S E c a s a dos plantas , e n t r a d a c a -
r r u a j e s , patio, 1.700 pies. E m b a j a d o r e s . 
67. T e l é f o n o 70207. (16) 
L E Q U E I T I O alqui lo c a s a todo confort, me-
j o r sitio pueblo, v i s tas m a r . R a z ó n : te-
l é f o n o 50531. M a d r i d . ( T ) 
L O C A L E S p a r a indus tr ia , a lmacenes , g u a r -
damuebles ; so lar p e q u e ñ o , independien-
te. Pacif ico, 22. ( T ) 
¿ V E R A N E A usted en S a n S e b a s t i á n ? E n 
L o p e de R u e d a , 17, primero le i n f o r m a -
r á n de un piso frente a l m a r y con to-
das comodidades, ascensor , gas, ca l e fac -
c i ó n , t e l é f o n o , etc., 3.000 pesetas tempo-
r a d a . ( T ) 
P I S O c e r c a p u e r t a del Sol, p a r a oficina pe-
q u e ñ a o matr imonio T e l é f o n o 11560 : 4 a 
6. (T) 
N E C E S I T A S E p l a n t a b a j a o nave, m u c h a 
luz, de unos 150 metros cuadrados . Ofer-
tas : M a l a s a ñ a , 30, tercero derecha . (3) 
T I E N D A ú n i c a en M a d r i d , cua lqu ier co-
mercio , indus tr ia , completamente decora-
da, a lqui ler b a r a t í s i m o . M a r q u é s C u b a s 
6- (3) 
C A S A nueva, pisos familiares, once habi-
taciones, a s c e i w o i , montacargas, baño. 
) calefa'cclón c é n t r a l . 70-76 duros. Ferraz, 
. 43 dupl icado; tranvías 6-61-11-49 y A . (6) 
l ' O R M I D A R L E l i q u i d a c i ó n , toda c lase mo 
bil iarios, camas , tresil los, f resquera , cua-
dros, turcas , precios como nadie. C a ñ i -
zares , 10, entresuelo. (10) 
O C A S I O N , de embargo. P e s p a c h o , come-! 48 dupl icado; t r a n v í a s 6-61-11-49 y A . (6) 
dor. alcoba, tresillo, recibimiento. Mon- A L Q U I L A S E pleito amueblado, confortaba, 
teslnos. 16, pr inc ipa l . (M) I 250. T e l é f o n o 74924. (2) 
p a r a a l m a c é n y garaje , capac idad apro 
x l m a d a , 400 a 500 metros cuadrados . E s -
c r i b i d : s e ñ o r E s t e b a n . L a P r e n s a . C a r -
men, 16. (2) 
P I S O S confort, bien amueblados, 200. G e -
n e r a l Por l l er , 36 moderno. ( E ) 
V E R A N E A N T E S : Sard inero ( S a n t a n d e r ) 
alquilo hotel amueblado, garaje , j a r d í n , 
precio e c o n ó m i c o . I n f o r m e s : L ó p e z de 
Hoyos , 13, tercero Izquierda. ( E ) 
V I L L A L B A . Hote l dos p lantas y t o r r e ó n , 
inmejorable agua, b a ñ o , garaje , hermo-
so j a r d í n y bien amueblado, v é n d e s e o 
alqui lase . R a z ó n : Pe layo . 53, pr imero . T e -
l é f o n o 44226. ( E ) 
D O S pisos excepcionales c a s a hotel. Inde-
pendientes, habitaciones ampl ias , decora-
das lujosamente, 55 y 75 duros el mayor , 
a r t í s t i c a t e r r a z a sev i l lana . L o p e R u e d a , 
12. p 
A T I C O , interior, seis habitaciones, b a ñ o , 
m u c h a luz, 125 pesetas. F e r n a n d o el S a n -
to, 5. ( E ) 
r i l K C l O S O , amplio cuarto, ascensor, 23 
duros. G a r c í a Paredes , 28. (8) 
D E S E A M O S t ienda sitio comercial p a r a 
v e n t a g r a m ó f o n o s , discos, otros a r t í c u -
los. Ofertas deta l ladas: D u r i u m . C h u r r u -
ca , 27. (8) 
T I K N D A , dos huecos, tras t ienda . 26 du-
ros, cuarto exterior, ocho piezas, b a ñ o . 
29; duros precio rebajado. M e l é n d e z V a l -
d é s , 52 ( p r ó x i m a P r i n c e s a ) . ( T ) 
E S P L E N D I D O piso, 16 habitaciones a m -
plla-j, confort, precio rebujado. V e l á z q u e z , 
25. ( T ) 
E S C O R I A L t o m a r l a piso verano, c a s a s p a -
trimonio, poca fami l ia . E s c r i b i d : D E B A -
T E 37.862. ( T ) 
H O T E L e s t a c i ó n E s p i n a r , amueblado, ba -
ñ o , alquilo o vendo. T e l é f o n o 50054. ( T ) 
P L A N T A baja , ampl ia , b a r a t a . M a r t í n de 
los Heros , 13 (junto p l a z a de E s p a ñ a ) . 
T e l é f o n o 52153: de 3 a 4. ( T ) 
E X T E R I O R , interior, confort, soleados. 
Moya . 8. p laza Ca l lao . ( T ) 
S E R R A N O , 57, bajo. M u y claro, lujoso, 
e c o n ó m i c o , 10 habitables , ampl ias , cale-
f a c c i ó n central , gas. t e l é f o n o , l ibrea. 7ü 
duros. ( T ) 
H O T E L amplio . Nicas lo Gallego, 21. ( T ) 
C U A R T O lujoso. Zurbano . 84, cas i e squina 
A b a s c a l . . ( T ) 
A L Q U I L O t ienda v e i n t i t r é s duros. J e s ú s 
del V a l l e . 24. ( T ) 
B I A R R I T / a l q u í l a s e casa magnifico par-
que. I n f o r m a c i ó n : F o r t u n y . 30. ( T ) 
A L Q U I L O hotel p l a y a S a l i n a s ( A s t u r i a s ) , 
nueve camas, b a ñ o , jardín. I n f o r m e s ' te-
léfono 20646. (13) 
S E a l q u i l a n pisos amueblados , nuevos . I n -
formes: M a r q u é s Duero , 1. T e l é f o n o s 
52608. 33943. 58237. ( T ) 
I N F O R M E S pisos desalqui lados todos pre-
cios. I n t e r n a c i o n a l : P r i n c i p e , 14. ( V ) 
S A N T A N D E R se a lqu i la t emporada v e r a -
no pisito amueblado, excelente s i t u a c i ó n . 
I n f o r m e s : t e l é f o n o 55381. ( T ) 
C U A R T O todo confort, bien decorado. 66 
duros. C o v a r r u b i a s , 34. ( T ) 
F O R M I D A B L E piso bajo, m u c h a luz, ca -
l e f a c c i ó n , once habitaciones , 450 pesetas. 
G e n e r a l A r r a n d o , 5. ( T ) 
I I K K M O S A S habitaciones , soleadas, buen 
sitio, a m u e b l a d a s o s in amueb lar , b a ñ o 
y ascensor , se a lqu i lan . A p a r t a d o n ú m e -
ro 13. V i t o r i a . T e l é f o n o 1754. (6) 
V I T O R I A , cha le t amueblado ( m ó d i c o ) , ga-
raje . T e l é f o n o 20190 de M a d r i d . ( T ) 
A L Q U I L O cuar tos rebajados , junto R e t i -
ro. N ú ñ e z B a l b o a , 13. ( T ) 
P L A Y A S a l i n a s ( A s t u r i a s ) . P iso y á t i c o , 
doce c a m a s , b a ñ o , j a r d í n , 2.300; otro, ocho 
camas , 1.600. P r i n c e s a , 56. á t i c o derecha . 
( V ) 
G R A N nave, indus tr ia , d e p ó s i t o , 300 pese-
tas . R o n d a A t o c h a , 35. (7) 
I N F O R M A C I O N E S deta l ladas pisos desal-
quilados y amueblados . Prec iados , 33. 
13603. (18) 
A L Q U I L A N S E á t i c o exterior, siete hab i ta -
ciones, c a l e f a c c i ó n , 150 pesetas; interior, 
m u c h a luz, c inco habitaciones , 100 pese-
tas T e l é f o n o , ascensor . H e r m o s i l l a , 65. 
( V ) 
T I E N D A a m p l i a , con v iv ienda . 235 pese-
tas, buena i n s t a l a c i ó n , s i tuada junto mer-
cado, f l e r m o s i l l a , 65. ( V ) 
T I E N D A m o d e r n a y s ó t a n o , 25 duros. Q u i -
ñ o n e s , 15. ( A ) 
C H A L E T p r ó x i m o M a d r i d , c a r r e t e r a Co-
r u ñ a , g r a n j a r d í n , a g u a abundante , ter-
m o s i f ó n , b a ñ o , t e r r a z a , g a r a j e . T e l é f o -
no 19927. ( A ) 
B O N I T O pr imero , matr imonio , 25 duros. 
R a z ó n : C h l e s , 4. (2) 
E N cal le c é n t r i c a , segundo orden se d»-
sea local p a r a oficinas, cinco hao i 'ac io -
nes, r e n t a h a s t a 150 pesetas. O f e r t a s : 
A p a r t a d o 1.132. «2) 
H O T E L frente C i u d a d U n i v e r s i t a r i a , cerca-
do, arbolado. R a z ó n : 27555. {'¿f 
H O T E L diez habitaciones , j a r d í n , b a ñ o , 
patio, pa lomar , t r a n v í a , "Metro", 145 pe-
setas . C a r r e t e r a A r a g ó n , 61. (3) 
A M U E B L A D O , m u y p r á c t i c o , seis camas , 
fresco. H e r m o s i l l a , 38. (3) 
C O L I N D A N D O Ret iro , exterior. Exce len-
te, c a l e f a c c i ó n centra l , gas . b a ñ o , t e l é -
fono, 213. L o p e Rueda, 28 ( esquina Me-
n o r c a ) . £ j ) 
A Z O T E A confort, preciosa. M e d i o d í a , c a -
l e f a c c i ó n centra l . C o v a r r u b i a s , 9. ( V ) 
G A R A J E independiente uno, dos cochea, 
agua . C o v a r r u b i a s , 9. ( V ) 
D E V A ( G u i p ú z c o a ) . P i sos bien amuebla -
dos. D i r i g i r s e M a r í a Odriozola. (9) 
P I A N O S de alquiler, perfecto estado, des-
de 10 pesetas mensuales . Ol iver . V i c t o r i a , 
4. (3) 
C U A R T O , 19 duros, ascensor. Paseo D e l i -
c ias , 64. ( T ) 
B O N I T O á t i c o 120-105. c a l e f a c c i ó n centra l , 
b a ñ o , 8 piezas. "Metro" R í o s R o s a s , t r a n -
v í a s 17-45. A l e n z a , 8. ( A ) 
50 duros, e s p l é n d i d o piso, esquina, sano, 
V E N D O c a m i ó n F o r d , ú l t i m o modelo, 
basculante. M . 46.000. L a g a s c a , 51. G a r a -
je L a P a z . ( g ) 
F O R D , c o n d u c c i ó n , 2.800; A u s t i n , 2.250. G a -
raje L e y r a . G e n e r a l Por l ier , 31. ( T ) 
P A R T I C U L A R vende C h r y s l e r , c o n d u c c i ó n . 
T e l é f o n o 53354. ( X ) 
P A R T I C U L A R vende Morr i s , once caba-
llos, cuatro puertas . Campoamor , 16. G a -
raje . ( T J 
N E U M A T I C O S de o c a s i ó n . L a c a s a mejor 
surt ida . S a n t a F e l i c i a n a , 10. T e l é f o n o 
26237. Se g a r a n t i z a n las reparaciones . 
(21) 
E N S E Ñ A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s . R e -
glamento, carnet , todo 99 pesetas. E s c u e -
ascensor, t r a n v í a . Metro" puerta. S a n t a i la Automovi l i s tas . Niceto A l c a l á Z i m n r a 
E n g r a c i a , 125. ( A ) | 56. (2) 
E S P A C I O S O piso, independiente, cocheras . • s , . ^ . ' ^ I * í u é s iempre el a u t o m ó v i l e c o n ó -
j a u l a s . R a z ó n : Alberto A g u i l e r a , 21. J e 
rez. ( A ) 
N A V E con v í a apartadero A c a c i a s . A l m a -
gro, 38. Ve lasco , ( E ) 
C O L I N D A N D O plaza Cal lao , apropiado 
pensiones, oficinas, 13 habitables a m p l í -
s imas , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , 615. Miguel Mo-
ya- *. (2) 
L O C A L amplio . 25 duros. Z o r r i l l a , 6. ( T ) 
A L Q U I L O o vendo e s p l é n d i d a c a s a huer-
ta, 20 minutos M a d r i d . Pub l i c idad A l o r . 
Carmen. 36. (14) 
A L Q U I L A S E piso amueblado en O n d a r r e -
ta ( S a n S e b a s t i á n ) . R a z ó n : C a s t e l l ó . 18 
hotel. t3j 
L O M B I A . 12. E x t e r i o r , b a ñ o , gas, cale 
f a c c i ó n , 140. (18) 
I N F O R M A C I O N desalquilados, a m u e b U -
«raW hoteles- H í s p a n l a . P i M a r g a l l , 7. ¿7707. 
T I E N D A S m u n í f i c a s , con s ó t a n o s . F e r r a z . 
33. (4) 
A U T O M O V I L E S 
O C A S I O N coches y camiones usados dife-
rentes m a r c a s . A g e n c i a F o r d . L . C a s t r o . 
R o n d a de Atocha . 39. T e l é f o n o 76067. ( V ) 
. ¡ N E U M A T I C O S ! ! Accesorios . ¡ ¡ P a r a 
comprar b a r a t o ! ! C a s a A r d i d . G é n o v a . 
*. E n v í o s provincias . ( V ) 
F A C I L I T O dinero por a u t o m ó v i l e s como 
g a r a n t í a . G e n e r a l P a r d l ñ a s , 89. (5) 
S T U D E B A K E B s e d á n , 17 litros, cinco y 
siete plazas, 3.850. N ú ñ e z Ba lboa , 61. (2) 
; ¡ A U T O M O V I L I S T A S ! ! R e c a u c h u t a d o s 
« a d a i s , los ú n i c o s garant izados verdad, 
por Integra les . Madrazo , 9. ( V ) 
P O R tras lado A r g e n t i n a vendo Ro l ld -Roy-
« ' ^ A ,H P - E " 8000 pesetas. R a z ó n : G a -
raje A l v a r e z . B r a v o Muri l lo . 28: de 10 a L 
ÍT) 
mico de mejor cal idad. H o y es t a m b i é n 
el m á s barato. V é a l o en G o y a , 24 (9) 
A U T O M O V I L I S T A S : Accesorios , lubrifi-
cantes, n e u m á t i c o s , ta l ler recauchutado. 
S c 6 Caste116' 14- M a d r i d . T e l é f o n o 
| k S * Í S S ? ' * 5 ' Chr>-«1". 62. cuatro p u U 
tas, 3.000 pesetas. A y a l a , 13. G a r a j e . (21) 
A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s lujo con chauffeur 
Imtlt11, 10- V**?1** hor¿-; c a r r e t e r a 0 W 
S S S h í f 0 * 8,{l(ncha.uffeur. 2 Poetas hora. 
f i t n « .n^USiÍ l l0V 7- T e l ¿ f o n o 74.000. A n -
tigua c a s a de A y a l a , 13. (20) 
D E L A G E , ú l t i m o s modelos, e l e g a n t í s i m o s 
M « ^ M * * % á 17 y ? 6 c a b S fiscales. V e l á z q u e z , 18 í-p) 
" P a ^ d i ñ a ^ ^ ^ r a ^ f % 
C A F E S 
C ' ^ E ^ C n a i L u l \ a F e r n a n d a , 21. Cubier-
t0A' P'50 t 4 Pesetas. C a r t a a m p l i a v eco-
n ó m i c a . S a l ó n bodas, banquetes y (2) 
C A L Z A D O S 
C í l « n A ^ ? a S ^repé- ^ mejores ; se arre -
fono SfiS. e 0 m * i - R e l a t o r e « . 10. T e l é -
(24) 
7 ' ™ Í S ; { I A S : Vend0 P a r t i d a Pemltos es-
Descalzas , b duplicado. U r c a r e y . (21) 
guantes, abrigos, calzados y bolsos on 
colores moda. "Ebrox". A l m i r a n t e ? 32 (24? 
resultado. J a r d i n e s , 13, f á b r i c a . (21) 
C S , S S £ f i 5 blln vueatro calzado. Auguo-
to F i f U e r o a , 22, Junto a l estanco. ( E ) 
COMADRONAS 
r Í Í K . 0 , L A Parí0s- Consulta rewrvflda. apósltos mensuales. Montera. " ( | f 
i \ 
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E L D E B A T E ( 9 ) Miércoles 6 de junio de 1934 
E M B A R A Z O , fal tas m e n s t r u a c i ó n , matr iz . 
C o n s u l t a g i a t u i l a . H o r t a l e z a , 61. (2) 
N A K C I S A . C o n s u l t a m e n s t r u a c i ó n , hospe-
daje eraba;azadas Conde Duque, 44, Jun-
to bulevares . (2) 
P A R T O S . E s t e f a n í a R a s o , a s i s t enc ia em-
barazadas , e c o n ó m i c a . Mayor , 40. (11) 
E . V . l l A R A ' / M ) A S . T o c ó l o g o , especial is ta , 8 
pesetas. C l í n i c a Soto Morales . AlcalA, 135. 
' i ' e lófono S-tSSl. (9) 
K O G E L I A ü a n l o s . Hospedaje autorizado 
e m b a r a z a d a s . Glor ie ta S a n B e r n a r d o , 3. 
( T ) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consu l -
tas, hospedajes e m b a r a z a d a s . A u t o r i z a -
da. C a r m e n , ^3. T e l é f o n o 2587). (2) 
A S U N C I O N G a r c í a . C o n s u l t a , hospedaje 
autorizado. Contesto provincias . F e l i p e V 
4. T e l é f o n o 110S2. (¿J 
S I S I M A , ant igua comadrona . C o n s u l t a 
grat i s . Hospedaje . C o r r e d e r a A l t a , 12. (6) 
P R O F E S O R A Mercedes G a r r i d o . As i s t en -
c i a embarazadas , e c o n ó m i c a , Inyecciones 
S a n t a I sabe l , 1. (20) 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas Monte. C<isa Popula i 
d a mucho dinero. E s p a r t e r o s , 6. ( V ) 
L A C a s a Orgaz , compra y vende a lha jas , 
oro, p lata y platino, con precios como 
n i n g u n a otra. C iudad Rodrigo, 13. T e l é -
fono 11625. (2) 
P A R T í í ; i ) L A R c o m p r a muebles, objetos, 
m á q u i n a s , ropas, libros y saldos. T e l é f o -
no 71267. Miguel . (2) 
P A O O insuperablemente, muebles, trajes , 
objetos plata, porcelana, condecoraciones, 
bastones mando, m á q u i n a s coser, escribir . 
T e l é f o n o 59852. A n d r é s . (3) 
M U E B L E S , objetos, pisos enteros, a n t i g ü e -
dades, ropa, saldos, paga incomparable-
mente E s p a n t a l e ó n . T e l é f o n o 75831. (2) 
P A G O oro ley 5,70 gramo, y fino, 7,90. Ven-
t a de a l h a j a s . O c a s i ó n verdad. D o l d i n . 
Prec iados , 34, entresuelo. T e l é f o n o 17353. 
(11) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, l ibros. T e l é f o n o 74743. C u e n c a . 
(8) 
C O M P R O m á q u i n a s escribir , aunque e s t é n 
e m p e ñ a d a s . E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a Sol, 
6- (9) 
C O M P R O muebles, cuadros, porcelanas , 
pianos, c a j a caudales , tapices, a l fombras , 
m á q u i n a s coser, colchones, libros, p lata , 
oro. No se venda s in v e r oferta m í a . E s -
cudero. T e l é f o n o 33746. (5) 
P A G O i n c r e í b l e muebles, objetos, voy r á -
pido. T e l é f o n o 31746. (18) 
T R A J E S caballero, ropas d i p l o m á t i c o s , 
muebles, porcelanas, condecoraciones, ob-
jetos, menudencias , pago inmejorable-
mente. T e l é f o n o 52776. Adolfo. (3) 
C O M P R O , pagando mucho, a l h a j a s , pape-
letas Monte, m á q u i n a s f o t o g r á f i c a s , e's-
criblr , toda clase objetos. Prec iados , 39, 
esquina V e n e r a * . (3) 
A L H A J A S , papeletas del Monte, escopetas, 
m á q u i n a s de coser y escribir . L a C ^ s a 
qus m á s paga. S a g a s t a , 4. C o m p r a V e n -
ta. (2) 
C A S A Magro. A l h a j a s , escopetas, a p a r a 
tos f o t o g r á f i c o s , m á q u i n a s escribir , coser, 
papeletas Monte, a r t í c u l o s v ia je F u e n c a -
r r a l , 93. T e l é f o n o 19633. (20) 
C O M P R A S E rect i f icadora U n i v e r s a l , peque-
ña , con motor. Sice . C a r r e t e r a C h a m a r -
tln, 11. 12) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
p la ta antiguos y modernos. Pago todo su 
valor. P l a z a S a n t a C r u z , 7. P l a t e r í a . (2) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. P a g a m á s 
que nadie. G r a n d a . Bspoz y Mina , 3, en-
tresuelo. ( T ) 
P A G A M O S m á s que nadie a l h a j a s , obje-
tos oro, plata , a n t i g ü e d a d e s , objetos de 
arte . Pez, 15. P r a d o , 3. (21) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s u r in a -
r ias , b lenorragia . Prec iados , 9: diez-una, 
siete-nueve. ( I S j 
M A T R I Z . E m b a r a z a d a s . Mayor , 71 moder-
no. Profesor Ins t i tu to R u b i o . (10) 
M A T R I Z . P a r t o s . E s p e c i a l i s t a , 5 pesetas. 
C l í n i c a Soto Morales . A l c a l á , 185. T e l é -
fono 54854. (9) 
C U R A C I O N E S prontas , al ivio inmediato, 
v e n é r e o , s í f i l i s , b lenorragia , espermato-
rrea , sexuales . C l í n i c a espec ia l izada. D u -
que A l b a , 10: diez-una, tres-nueve. Pro-
v inc ias correspondencia . (5) 
E M B A R A Z O , fa l tas m e n s t r u a c i ó n ^ matr iz . 
C o n s u l t a gra tu i ta . Hor ta l eza , 61. (2) 
M E D I C O loco. D e s a h u c i a d o s p u l m ó n , es-
t ó m a g o . P ignate l l i , 5. Nueve a doce. (2) 
DENTISTA 
O D O N T O L O G O a t e n d e r í a c l í n i c a . No pres-
t a c i ó n titulo. D i r i g i r s e : D E B A T E n ú m e -
ro 1.91^ ( E j 
ENSEÑANZAS 
C L A S E de verano, d iurnas , nocturnas . 
A c a d e m i a E s p a ñ a . T a q u i m e c a n o g r a f í a 
r á p i d a , p r á c t i c a s , velocidad, contabil idad, 
g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a , f r a n c é s , m a t e m á t i -
cas . A c a d e m i a E s p a ñ a . Montera , 36. ( T ) 
C L A S E S M a t e m á t i c a s , castel lano, t a m b i é n 
domicilio. A n c h a , 75, pr inc ipa l . (4) 
O P O S I T O R E S r á p i d a m e n t e 500 pulsaciones 
minuto, m e c a n o g r a f í a tacto, seis pesetas 
mensuales . M á q u i n a s nuevas examen. 
Contabi l idad, t a q u i g r a f í a . I n g l é s , f r a n c é s . 
Ins t i tuto T a q u i m e c a n o g r á f l c o . E m i l i o 
M e n é n d e z P a l l a r é s , 4, junto F u e n c a r r a l , 
59. ( V ) 
S E S O R I T A profesora L i c e o P a r í s , clases 
f r a n c é s . C a l l a o , 4. . (2) 
S E Ñ O R I T A p a r i s i n a . Joven, c a t ó l i c a , l icen-
c iada Sorbona ( P a r í s ) , lecciones f r a n c é s . 
P i Marga l ! , 7. (2) 
A L E M A N A , c a t ó l i c a , d a r í a clases, conver-
s a c i ó n T r u d e , C r i s t ó b a l B o r d í u , 46 ("Me-
tro" R í o s R o s a s ) . ( T ) 
j A L E M A N en tres meses ! C u r s o de v e r a -
no, profesor nativo, diplomado, 10 pe-
setas, 2 c lases s e m a n a ; 15, a l t e r n a ; 25, 
d iar ia , todo el curso. Centro A l e m á n . S a n 
L e o n a r d o , 6. T e l é f o n o 44549. ( T ) 
C L A S E S verano . M e c a n o g r a f í a , m é t o d o t a c . 
to corriente, m á q u i n a s nuevas , fac i l i ta -
mos o p o s i c i ó n ; O r t o g r a f í a , A r i t m é t i c a , 
contabil idad, dictado, t a q u i g r a f í a , local 
venti lado, clases m a ñ a n a , tarde, noche. 
V a l v e r d e , 30, segundo derecha. (16) 
F R A N C E S Joven desear la conocer persona 
e x t r a n j e r a , a l e m a n a o ing lesa p a r a in-
tercambio de idiomas, sa l i r paseo. E s c r i -
b i d : A n d r é . Montera, 15. A n u n c i o s . (16) 
A C A D E M I A Redondo. Romanones , 2. B a -
chil lerato, cursos abreviados verano, re-
paso as ignaturas , c u l t u r a general , taqui-
m e c a n o g r a f í a , idiomas, c á l c u l o s . (18) 
P R O F E S O R A a l e m a n a , lecciones, t raduc-
ciones, e c o n ó m i c o . Doctor G á s t e l o , 18, á t i -
co Izquierda. ( T ) 
J O V E N maestro se ofrece clases part i cu-
lares, m ó d i c a s . P e r e l r a . A r a n j u e z , 5 ( C u a -
tro C a m i n o s ) . ( T ) 
P R O F E S O R especializado, bachi l lerato do-
micil io, e c o n ó m i c o . Sandoval , 13, cuarto 
derecha. ( T ) 
A P R O B A R E I S vuestros cursos sabiendo 
t a q u i g r a f í a G a r c í a Bote (Congreso) . F c -
rraz , 22. t24) 
ESPECIFICOS 
D I A B E T I C O S , supr imir glucosa, tomando 
G l y c e m a l . t é a n t i d i a b é t i c o . Gayoso . F a r -
m a c i a , v*' 
T E Pelletier. E v i t a e s t r e ñ i m i e n t o , conges-
tiones, hemorroides, 15 c é n t i m o s . (9) 
L O M B R I C I N A Pel let ier . P u r g a n t e infant i l 
expulsa lombrices, 20 c é n t i m o s . (9) 
A N T I A R T R I T I C O "19". C u r a reumat i smo 
A r t r i t i s m o . U r e m i a . G o t a . F a r m a c i a s . (3) 
D E P U R A T I V O "19". P u r i f i c a sangre . R e j u 
venece C u r a anemias . Ant i tuberculoso 
Ant iarter ioesc leroso . (3) 
P O M A D A "19". C u r a r a p i d í s i m a m e n t e ec 
zemas, erupciones, quemaduras , 1 pese-
ta . (3) 
S U D I L O . E v i t a olor, s in re t i rar sudor, 1 
peseta. (3) 
M U C H A S enfermedades de l a piel provie 
nen de vicios de l a sangre, se c u r a n y 
e v i U n tomando el t ó n i c o depurat ivo lo-
daaa Bellot. V e n t a f a r m a c i a s . (22) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S r ú s t i c a s , urbanas , solares, c o m p r a 
o venta, alquiler v i l las , pisos amueblados . 
Admin i s trac iones "Hispanla". Ofic ina la 
m á s i m p o r u n t e y acred i tada . A l c a l á , 60 
( l indando pa lac io Comunicac iones ) . (3) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
l i l i 
z 
m Ettm 
—¡Hum! Han clavado las puertas y 
las ventanas para que no entre, pero en-
traré. 
—¡Si ese ladrón entra en la casa, lo —¡Je, je! ¡No han pensado que yo 
molemos a palos! Prepararse. podía entrar por la chimenea! 
—Tranquilizaros, pequeños, que no 
os haré nínrnín daño. 
"Jeromín", la gran revista para niños, publica todos ios jueves una plana com pieta de Aventuras del Gato Félix, dife rentes de las que publica E L D E B A T E . 
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F I N C A S . C o m p r a s , ventas , permutas , ad-
m i n i s t r a c i ó n de casas . A n t i g u a y acredi -
tada A g e n c i a V i l l a f r a n e a . G é n o v a , 4: 
cuatro-se is . (3) 
1.500 metros Torrelodones, agua, sltip in-
mejorable . Mayor . 77. (3) 
V E N D O hotelito 80 k i l ó m e t r o s , c a m b i a r l a 
por otro Madrid , abonando diferencia . 
C a ñ o s , 4: siete-nueve. ( T ) 
V E N D O , cambio, alquilo m a g n í f i c o hotel, 
T e l é f o n o 44489: de 11 a 6. (18) 
O C A S I O N . Vendo chalet 10.000 pies, junto 
monte, arbolado, diez minutos t r a n v í a , 
siete k i l ó m e t r o s Sol, a g u a abundante su -
perior, 16.000 pesetas. L i a s e n . C a r r e t a s , 
3. Cont inenta l . ( V ) 
V E N D O hotelitto e s t a c i ó n Pozuelo. S a n t a 
B r í g i d a , 13. Ignac io F r e i j e d o . ( A ) 
P A R C E L A S final Perdices , s i t u a c i ó n i n m i -
jorable , v é n d e n s e , fac i l idades . C a s t e l l a n a , 
10. T e l é f o n o 50234. ( E ) 
F I N C A S r ú s t i c a s compro y cambio por ca-
sas en Madr id . Br i to . A l c a l á , 94. M a d r i d . 
(2) 
C A S A S . L a s mejores de M a d r i d compra y 
vende Benigno Serrano . Dispone de g r a n -
des capita les p a r a h ipotecas , . que rea l i -
z a en veint icuatro horas Benigno Serrano . 
No compre fincas, ni venda, ni hipoteque, 
ni coloque s u capi ta l s in v i s i t a r a Ben ig -
no S e r r a n o . A v e n i d a Dato . 21. T e l é f o n o 
27990: seis-nueve. (2) 
C O N V E N T O en v e n i a . Por tras lado de la 
C o m u n i d a d a F r a n c i a se vende el con 
vento! de N u e s t r a S e ñ o r a de Cogul lada , 
sito a cinco k i l ó m e t r o s de Z a r a g o z a , con 
m a g n í f i c a huerta , j a r d í n y d e m á s depen 
dencias, m á s un grupo de casas adosa 
das a l mismo. Prec io especial p a r a comu-
nidades rel igiosas o entidades de benefi-
cencia . P a r a informes dir ig irse a dbn R u -
fino L a t o r r e . E s t é b a n e z , 9 tr ipl icado. Z a -
ragoza. ( T ) 
H O T E L E S en S a n R a f a e l vendo a precio 
de ganga . A . C a s t i l l a . P r í n c i p e , 14. ( T ) 
D O S c a s a s Puente V a l l e c a s vendo, capi ta-
l izadas 9 y 14 % libre, verdad . L . Cabe-
z ó n . P r í n c i p e , 14. ( T ) 
N E C E S I T O 20.000 y 150.000 pesetas d e t r á s 
B a n c o . L . C a b e z ó n . P r í n c i p e , 14. ( T ) 
V E N D O directamente casas , buena o c a s i ó n 
renta y s i t u a c i ó n : 3-5. T e l é f o n o 50SS8. 
( T ) 
V E N D O finca Can i l l e ja s , poco dinero, bue-
n a agua . B l a n c o . E d u a r d o Dato, 10. (6) 
V E N D O bonito hotel nuevo e s t a c i ó n Po 
zuelo. T e l é f o n o 51200. ( T ) 
O C A S I O N . Vendo c a s a lado calle A l c a l á , 
cap i ta l i zada , 8 por 100. A p a r t a d o 12.215 
(6) 
V E N D O mi tad coste, tres casas , buen s i -
tio Puente V a l l e c a s , hipotecadas B a n . o . 
B l a n c o . E d u a r d o Dato , 10. (6) 
V E R D A D E R A o c a s i ó n . A p u r a d a s i t u a c i ó n 
g r a n finca recreo, cerquita , h ipotecada 15 
mi l duros, va le 70 mil , por cinco mi l . T e -
l é f o n o 42094." (2j 
C E R C E D I L L A . Gangas , negocio Interesan-
te, vendo terrenos bien s i tuados frei.te 
carre tera , otros cerca e s t a c i ó n , picnics 
reducidos. I n f o r m e s : P r i n c i p e V e r g a r a , 
5, tercero. ( V ) 
C I N C O alcobas, u n a grande sa la , gabi-
nete, comedor, cocina y despensa, en s i -
tic m u y c é n t r i c o , p o d r á n ustedes adqui-
r ir estas 10 habitaciones por 15.800. R a -
z ó n • Progreso , 9. Anunc ios . (7) 
E N Z u m a y a vendo cuartos , seis habi ta "io-
nes preciosas v i s tas por seis y siete mil 
pesetas y o í r o s amueblados en 10.000 pe-
setas. R a z ó n : Progreso , 9. Anunc ios . (7) 
C A S A rentando 14.820 pesetas, precio 
125.000, h ipotecada B a n c o , admito pla-
zos, trato directo d u e ñ o . A p a r t a d o 471. 
(10) 
V E N D O c a s a m u y c é n t r i c a , s in cargas , 
7 %, descontando el 40, precio 260.000 pe-
setas. T e l é f o n o 43623: de tres a cinco. (181 
V E N D O hotel e s t a c i ó n Pozuelo* dos p lan-
tas, amueblado, a g u a abundante , buen 
arbolado. P l a z a Mayor , 7. ( V ) 
V E N D O casas desde 2.500 pesetas. H u e r t a 
del Obispo, L a T a c o n a . C a l l e Santiago. 
10. E s t e b a n el Sereno. (4) 
V E N D O barato mi l pies de terreno en lo 
mejor de la c a r r e t e r a en L a s Rozas , 
junto a l b a r A n i t a . O cambio por hotel 
o c a s a en la S i e r r a T e l é f o n o 7340S. ( T ) 
H E R M O S A finca entre S a n R a f a e l y E s p i -
nar , m i t a d valor verdad. T e l é f o n o 60874. 
( T ) 
FILATELIA 
C O M P R A M O S colocaciones, sellos Correos , 
pagamos altos precios. Pozas , 2 (esquina 
P e z ) . L i b r e r í a s . T e l é f o n o 13976. , (5) 
H O Y , siete tarde, interesante subas ta 300 
lotes. "Fi late l ia" . E s p o z y Mina , 14. ( V ) 
FLORES 
P L A N T A S , fiores. F o m l n a y a . A l c a l á . 101. 
R e t i r o . T e l é f o n o 51391. í4 ) 
G R A N D I O S O surtido en p lantas y flores 
natura les . S a n B e r n a r d o , 68. (6) 
HIPOTECAS 
R O D E N A S . Agente p r é s t a m o s p a r a B a n -
co Hipotecar io . H o r t a l e z a , 80. (10) 
D O Y 200.000 pesetas p r i m e r a hipoteca so-
bre buena c a s a M a d r i d ; s ó l o trato pro-
pietarios. E s c r i b i d : D E B A T E n ú m e r o 
37.951. ( T ) 
S I q u e r é i s dinero r á p i d o en hipotecas l l a -
m a d t e l é f o n o 60635: 10-12 m a ñ a n a . (11) 
D I S P O N G O de 60.000 duros p a r a p r i m e r a 
hipoteca 7 %. A p a r t a d o 440. . ( T ) 
A G E N T E p r é s t a m o s p a r a B a n c o Hipo teca -
rlo. E r n e s t o Hidalgo . Torr i jo s , 3. (3) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Domingo. A g u a s corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor , 9, se-
gundo. (20) 
P E N S I O N confort, precios reducidos. N a r -
v á e z , 19. "Metro" G o y a . ( T ) 
P E N S I O N Cast i l lo . A r e n a l , 23. C a t ó l i c a , 
m u y e c o n ó m i c a , c a l e f a c c i ó n . Te lé f . 11091. 
( T ) 
P E N S I O N N u e v a B i l b a í n a . E s p o z y M i n a , 
17. P e n s i ó n completa desde 8 pesetas, to 
do confort. (23) 
V E R A N E A N T E S : Hotel E l i a s . S i g ü e n z a 
E l mejor . R a z ó n : Hote l C e n t r a l . (21) 
P E N S I O N Maganto. E n E l E s c o r i a l . H a 
bitaciones con aguas corrientes , ca le fac-
c i ó n . P e n s i ó n completa, 10 pesetas. ( T ) 
G A B I N E T E exterior, ascensor , b a ñ o , cale 
f a c c i ó n , t e l é f o n o . S a n J e r ó n i m o , 19, se 
gundo. C?) 
P E N S I O N honorable p a r a s e ñ o r a s y se 
ñ o r l t a s . Sacramento , 6. ( A ) 
P E N S I O N C r i s t ó b a l . C o n f o r t a b i l í s i -
mas , desde 10 pesetas. Prec iados . 4. pr in 
c ipa l . (10) 
P E N S I O N E l G r a o . H a b i t a c i o n e s exterio-
res, aguas corrientes , completa desde 7 
pesetas. Preciados, 11. (18) 
H E R M O S A h a b i t a c i ó n exterior a estable, 
f a m i l i a honorable. F u e n c a r r a l , 10. (18) 
P E N S I O N Paz . Desde diez pesetas, con-
fort . E d u a r d o Dato . 6, segundo. (10) 
H A B I T A C I O N E S ampl ias , confortables, ba-
ñ o . Conde Romanones , 3, entresuelo de-
recha. ( T ) 
H A B I T A C I O N , g r a n confort, no preguntar 
p o r t e r í a . V i u d a de R o d r í g u e z . B l a s c o I b á -
nez, 54, segundo derecha. ( T ) 
G R A T I S fac i l i tamos hospedajes todos pre-
cios. I n t e r n a c i o n a l : P r í n c i p e , 14. ( V ) 
D E S E A M O S habitac iones cabal leros , for-
males. V i s i t en I n t e r n a c i o n a l : P r í n c i p e , 
14. ( V ) 
R E S I D E N C I A - H o g a r S e ñ o r i t a s , d ir ig ida fa-
mi l ia d is t inguida, desde 6,50. F u e n c a r r a l , 
21. ( A ) 
G A B I N E T E dental , traspaso o vendo. P l a -
z a Mayor . 30. ( A ) 
F O N D A " L a P a r i s i é n " . Montara , 14. H a b i -
taciones tres y cuatro pesetas. ( A ) 
H U E S P E D E S e c o n ó m i c o s . C a r d e n a l C i sne -
ros, 49, segundo Izquierda. (2) 
P A R A s e ñ o r a honorable, estable, magnif i-
c a p e n s i ó n . F u e n c a » r a l , 92, segundo cen 
tro. (2) 
E S T A B L E S . Magnif icas habitaciones , coci-
n a excelente, precios m u y m ó d i c o s . H o -
tel Boston. A r e n a l , 24. (16) 
H O S P E D E S E hotel c é n t r i c o , confortable, 
buena cocina, precios m ó d i c o s . H o t e l B o s -
ton. A r e n a l , 24. (16) 
S I quiere comer bien, tener buena habi ta -
c i ó n , p a g a r poco. Hote l Boston . A r e n a l , 
21 (16) 
H E R M O S A S habitac iones p a r a uno y dos 
cabal leros estables o matr imonio c a t ó l i 
co. P e n s i ó n completa, trato esmerado. 
R a z ó n : A l m i r a n t e , 20, entresuelo dere 
cha . ( T ) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n vent i lada por 2 pe-
setas. P a r d i ñ a s , 26, primero izquierda. 
D . ( T ) 
C E D E N a matr imonio , persona seria, h a -
b i t a c i ó n confort, ú n i c o s . T o r r i j o s , 39. ( T ) 
D O S cabal leros desean habitac iones inde-
pendientes, exteriores, c a l e f a c c i ó n , b í iño 
t e l é f o n o , con, desde 15 septiembre. E s -
c r i b i d : D E B A T E 39.854. ( T ) 
S E Ñ O R A honorable cede dos habitaciones, 
cocina, b a ñ o . V e l á z q u e z , 128, entresuelo 
derecha . t3) 
D E S E A N S E tres amigos en fami l ia , con, 
s in . R o d r í g u e z S a n Pedro, 57, tercero de-
recha (junto d r o g u e r í a ) . (2) 
¡ H U E S P E D A S : ¡ V i a j e r o s ! Edi f ic io expre-
samente construido, habitaciones confor-
t a b i l í s i m a s , comida inmejorable , b a ñ o , te-
l é f o n o , seis pesetas. P a r d i ñ a s , 62. ( T ) 
I N C R E I B L E , p e n s i ó n desde 6,25, confoit, 
m o d e r n í s i m o . "Baltymore". Miguel Moya , 
6, segundo. (1S) 
E S P L E N D I D A S , exteriores, matr imonio , 
a m i j o s , confort, desde siete pesetas. P e n -
s i ó n T o s c a n a . Pr inc ipe , 1. (2) 
G A B I N E T E exterior, matr imonio o a m i -
gos. Legan i to s , 25, entresuelo izquierda. 
(2) 
S E Ñ O i l A sola cede h a b i t a c i ó n todo con-
fort, p a r a matr imonio o cabal lero, dos 
amigos R a z ó n : I n f a n t a s . 42. tercero Iz-
qu ierda (esquina T o r r e s ) . ( V ) 
E N fami l ia , h e r m o s a h a b i t a c i ó n , dos a m i -
CDP. confort. E d u a r d o Dato. 10 tercero 2. 
(18) 
O P O S I T O R E S , l a mejor p e n s i ó n de Madrid , 
dos amigos o matr imonio , ocho pesetas. 
P i M a r g a l l , 7. (4) 
P E N S I O N confort, cinco pesetas. Alberto 
A g u i l e r a , 34, cuarto. (2) 
S E Ñ O R I T A honorable ofrece espaciosa ha 
b i t a c i ó n , dormitorio, despacho, f r e s q u í s i -
m a , l impieza , hermoso b a l c ó n , t e l é f o n o 
m o d e r n í s i m o , b a ñ o , d u c h a a g u a corriente, 
ca- z. lujo. V ir ia to , 60, p r ó x i m o C a s t e l l a n a . 
( T ) 
C O L I N D A N D O G r a n V í a , pensiones c é n t r i -
cas desde 7 pesetas. Migue l M o y a , 4; 
C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3. (2) 
M A T R I M O N I O a d m i t i r í a h u é s p e d , calefac-
c i ó n , b a ñ o . Gonzalo C ó r d o b a , 4, princi -
pal i zquierda . (2) 
G A B I N E T E S exteriores, b a ñ o , derecho co-
c ina . A l c a l á , 92, tercero. ( T ) 
E S P L E N D I D A S habitaciones , a g u a co-
rr i en te ; con o s i n ; b a ñ o , ducha , t e l é f o n o . 
C a r d e n a l Cisneros , 51, pr inc ipa l . ( P r ó x i -
mo Quevedo) . ( T ) 
P E N S I O N Barqui l l o , c a t ó l i c a , recomenda-
da, matr imonios , fami l ias . B a r q u i l l o , 36, 
primero. ( E ) 
C A B A L L E R O desea p e n s i ó n confort, ú n i c o , 
prc::imo glorieta Bi lbao . E s c r i b i d : R a l -
monde. L a P r e n s a . C a r m e n , 16. (2) 
E M P L E A D O E s t a d o desea hospedaje eco-
n ó m i c o , pagando mensual idades vencidas , 
g a r a n t í a s , urgente. E s c r i b a n : 47.852. C a -
rre tas , 3. Cont inenta l . ( V ) 
P A R T I C U L A R a lqui la , con, s in . ú n i c o s , 
b a ñ o . E s p a ñ o l e t o , 11, pr imero C . ( V ) 
P A R T I C U L A R cede h a b i t a c i ó n m a t r i m o -
nio, dos amigos, con, s in . C a l l e P r ñ ü o , 
S. ( V ) 
C E D O elegante gabinete, a lcoba, caoal le-
ro estable, c a s a tranqui la , c é n t r i c o . T e -
l é f o n o 35098. ( A ) 
P R O P O R C I O N A M O S h u é s p e c i e s y g r a t u i -
tamente relaciones hospedajes . Prec iados . 
33. (18) 
G A B I N E T E , alcoba, b a ñ o . 50. C o r r e d e r a 
B a j a , 19. segundo. U8) 
F A M I L I A honorable cede gabinete, alco-
ba, una , dos personas. F e r r a z 78. pr in -
c ipal izquierda. (2) 
F A M I L I A d i s t inguida ceder la h a b i t a c i ó n 
todo confort, con o s in p e n s i ó n , precio 
moderado. G o y a , 58, entresuelo derecha. 
( D u r a n t les r é p a a legons et conversat ions 
en cas t i l l an . ) ( T ) 
P E N S I O N Tor io . V ia jeros , p r ó x i m o Sol, 
G r a n V í a . T e l é f o n o . C a r m e n , 31. (20) 
P E N S I O N G r e d o l a (antes C r e d o s ) . Prec ios 
e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o 15303. Pontejos, 2 
tercero. (23) 
F A L C O N . L u j o s a s y frescas habltaclone 
matr imonio , individuales , precios r e b a j a -
dos. S a n t a E n g r a c i a . 5. (10^ 
E N c a s a de s e ñ o r a s solas, c a t ó l i c a s , hoa-
pedar la estable s e ñ o r i t a . E s c r i b a n : P i -
far C a t a l á n . Mayor , 71 moderno, segundo 
izquierda. (4) 
F A M I L I A honorable desea h u é s p e d e s . H o r -
taleza, 64, segundo derecha . (18) 
P A R A estables, P e n s i ó n E l i s a , confort. G ó -
mez B a q u e r o , 31. ( E ) 
B O N I T A h a b i t a c i ó n , todo confort, par t i cu -
lar, cabal lero . V e l á z q u e z . 55. cuarto . ( E ) 
P E N S I O N en fami l ia , todo confort. P e ñ a l -
ver, 8, cuarto C . ( E ) 
P E N S I O N Antonio . E x t e r i o r e s , confort, ba-
ño, t e l é f o n o . Barqui l lo , 36, segundo dere-
c h a • ( E ) 
S E Ñ O R A a lqu i la amueblado medio cuarto. 
T e l é f o n o 31191. (8) 
B O N I T A h a b i t a c i ó n , s e ñ o r i t a , caballero. 
b a ñ o . T e l é f o n o 45662. (8) 
M O D I S T A joven, dist inguida, honorable, a l -
qu i la h a b i t a c i ó n e c o n ó m i c a , s e ñ o r i t a , ú n i -
ca, c e r q u l s l m a B a r q u i l l o . I n f o r m a r á n : 
S a n Gregorio , 27. p o r t e r í a . ( T ) 
P E N S I O N todo confort, e c o n ó m i c a . Cal le 
Recoletos, 18. ( T ) 
H A B I T A C I O N con p e n s i ó n , confort, "Me-
tro" G o y a . N a r v á e z , 12, cuarto . ( T ) 
S E Ñ O R A so la a l q u i l a h a b i t a c i ó n , preferen-
c i a estudiante. T o r r i j o s , 5, pr imero de-
recha . ( E ) 
P E N S I O N S u i z a . G r a n confort, excelente 
coc ina e s p a ñ o l a , mejor sitio M a d r i d . P a -
seo del Prado, 14. T e l é f o n o 18691. ( T ) 
UBROS 
P A R A novenas mes junio, sermones , vola-
dores. P . V i l a r i ñ o . ( V ) 
C A R T I L L A de A u t o m ó v i l e s " , A r i a s y Ote-
ro, segunda e d i c i ó n : 450 p á g i n a s , 500 fi-
guras . (6) 
O C A S I O N : C l á s i c o s caste l lanos . E d i c i ó n 
" L a L e c t u r a " . Montero. C laudio Moyano, 
2?. ( E ) 
S A S T R E R I A F i l g u e i r a s . H e c h u r a traje , ga-
b á n , 55 pesetas. H o r t a l e z a , 7, segundo. 
(24) 
S A S T R E R I A G a x c l a . C o l ó n . 13. entresue-
lo. H e c h u r a s , forros seda, 45 pesetas. (10) 
TRABAJO 
MAQUINAí 
P A G A R I A h a s t a 600 pesetas m á q u i n a U n -
derwood, carro grande, en buen uso. T e -
l é f o n o 61735. ( T ) 
M A Q U I N A S escr ib ir , coser, "Wertheim". 
Reparac iones , abonos. C a s a H e r n a n d o . 
A v e n i d a Conde P e ñ a l v e r , 3. (21) 
O C A S I O N . L a s mejores m á q u i n a s Slnger, 
g a r a n t i z a d a s . C a v a B a j a , 26. ( V ) 
M A Q U I N A S escr ib ir r e c o n s t r u c c i ó n esme-
rada , e s m a l t á n d o l a s a fuego. Abonos men-
suales de l impieza domicilio. C a s a A m e -
r i c a n a . P é r e z G a l d ó s , 9. ( T ) 
M A Q U I N A S escr ib ir . Underwood, nueva, 
650 pesetas. More l l . H o r t a l e z a , 23, entre-
suelo. (21) 
MODISTAS 
M A R I E . A l t a cos tura , vestidos, abrigos, ad-
mite g é n e r o s . M a r q u é s C u b a s , 3. (5) 
M O D I S T A l legada de S a n S e b a s t i á n con-
fecciona ve int icuatro horas . A b a d a , 23. 
junto "cine" A v e n i d a T e l é f o n o Í1387. (18) 
S O M B R E R O S s e ñ o r a , re formas e c o n ó m i -
cas a modistas , precios reducidos. C a m 
poamor, 11, pr imero. (18) 
M O D I S T A . Vest idos , desde 12 pese-
tas . Acuerdo , 31, entresuelo. (3) 
M O D I S T A a domici l io . M a r í a G u t i é r r e z . 
Gaz tambide , 13, pr inc ipa l D . ( D ) 
J A N S E N . Modis ta elegante, espec ia l izada. 
H e c h u r a s desde 20 pesetas. G o y a . 82, pr in -
c ipal . ( T ) 
MUEBLES 
M U E B L E S y c a m a s , todo nuevo, precios 
m u y baratos . T o r r i j o s , 2. (23) 
N O V I A S . Duque de Alba , 6. Muebles ba-
r a t í s i m o s . I n m e n s o surtido en c a m a s do-
radas , m a d e r a , hierro. (2i) 
G R A N B r e t a ñ a . C a m a s y muebles. P l a z a 
de S a n t a A n a , 1. ( T i 
PATENTES 
C O N C E D E S E l i c enc ia e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 98.302, por "Mejoras en los apa -
ratos p a r a los bast idores de h l i a r v otras 
m á q u i n a s " . V i z c a r e l z a . A g e n c i a Patentes . 
Barqu i l l o . 26. (3) 
C O N C E D E S E l i cenc ia e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 118.809, por "Un procedimlent. i 
p a r a hacer opacos v idrios y esmaltes". 
V i z c a r e l z a . A g e n c i a Patentes . B a r a u i l l o . 
26. (3) 
C O N C E D E S E l i cenc ia e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 111.831, por " E n g r a s a d o r a u t o m á -
tico de rai les". V i z c a r e l z a . A g e n c i a P a -
tentes. Barqu i l l o , 26. (8) 
L O S concesionarios de las patentes espa-
ñ o l a s que se deta l lan, e s t á n dispuestos a 
conceder l i cenc ia de e x p l o t a c i ó n de las 
m i s m a s , con arreglo al art icu lo 89 de la 
ley del R a m o . í4) 
97.981. A r m s t r o n g Siddeley Motors L t d . 
S m i t h & V í a l e . "Perfecc ionamientos en 
engranajes de t r a n s m i s i ó n de mov imien-
to p a r a m á q u i n a s soplantes o bombas gi-
rator ias p a r a motores de c o m b u s t i ó n in-
terna." (4) 
97.932. A r m s t i o n g Siddeley Motors L i m i t e d , 
S m i t h & V í a l e . "Perfecc ionamientos en 
l a t r a n s m i s i ó n p a r a m á q u i n a s soplantes 
o bombes ro ta t ivas que se emplean en 
los motores" de c o m b u s t i ó n in terna ." (4) 
97.980. A r m s t r o n g S i d ü e l e y Motors L i m i t e d , 
S m i t h & V í a l e . "Perfeccionamientos en 
motores de c o m b u s t i ó n interna". (4) 
118.468. T h u a u . " U n procedimiento p a r a el 
desengomado de plantas textiles." (4) 
118.313. C o n s t a n t i n & B e a u l i e u . "Perfeccio-
namientos en el reglaje de m á q u i n a s ac -
c ionadas por aeromotores." (4) 
118.753. B a y u k C i g a r s I n c . "Un m é t o d o y 
su aparato especial correspondiente pa-
r a el t ra tamiento del tabaco." (4) 
105.899. H a l l o y . " U n a tuerca inaflojable. ' 
(4) 
111.003. H a l l o y . " U n a tuerca inaflojable." 
(4) 
108.113.- H a l l o y . " U n a tuerca Inaflojable. ' 
(4) 
102.129. B e c k l n s a l e & W a t e r h o u s e . "Perfec-
c ionamientos en la p r e p a r a c i ó n de a lea-
ciones de plomo." <4) 
101.470. I n t e r n a t i o n a l Cement Corporat ion . 
"Un procedimiento de f a b r i c a c i ó n del ce-
mento."" (4) 
97.621. B r a m w e l l & Synthet l c A m m o n i a 
& Ni tra te s . "Un aparato c a t a l í t i c o p a r a 
l a s í n t e s i s del a m o n í a c o . " (4) 
I N F O R M E S : C l a r k e , Modet & C.» A g e n c i a 
G e n e r a l de Patentes y M a r c a s . A l c a l á , 
61. M a d r i d . (4) 
Oferta* 
C O C I N E R A y doncella, con buenos Infor-
mes y buena presencia . V e l á z q u e z , 69, en-
tresuelo izquierda. ( T ) 
500-1.000 mensuales , representantes , h a c i é n -
donos c i rcu lares , direcciones, trabajos 
manuales . Incubadoras (localidades, pro-
v i n c i a s ) . A p a r t a d o 544. M a d r i d . (5) 
P R E C I S A S E contra t i s ta con fianza, coci-
n a balneario . D i r i g i r s e : M a r q u é s S a n t a 
A n a , 32, segundo: 4 a 7. (10) 
D E S E A S E e x t r a n j e r a , c a t ó l i c a , g r a n capa-
cidad, laboriosidad, persona optimista, se-
pa cocina, algo oficina, p a r a gobernar 
c a s a poca fami l ia , excelente trato y re-
t r i b u c i ó n . Inút i l s in Inmejorables refe-
renc ias . Deta l l e s serv ic ios prestados, edad, 
sueldo a Opt imis ta . Montera , 15. A n u n -
cios. (16) 
N E C E S I T A M O S agente exclusivo en cada 
partido j u d i c i a l p a r a introducir el mejor 
aparato radiorreceptor amer icano de t i -
po e c o n ó m i c o . G u i l l c a r . A p a r t a d o 9.021. 
M a d r i d . (3) 
¿ Q U I E R E usted g a n a r dinero cu opeiacio-
nes s a n a s con s ó l i d a s g a r a n t í a s sin t r a -
bajo ninguno? E s c r i b a Apartado 9.006. 
Admltense personas (cabal lero o s e ñ o r a ) 
dispongan cinco mi l pesetas en ade lan-
te. (6) 
P O R 30 pesetas c a r r e r a g r a n porvenir . 
Apar tado 6.028. M a d r i d . (7) 
M E C A N O G R A F A - t a q u i g r a f a , g r a n p r á c t i -
c a en trabajos oficina, se prec i sa con re-
ferencias . D ir ig i r se por escrito a L a P r e n -
s a . C a r m e n , 16. S e ñ o r Boix . (2) 
C O L O C A C I O N E S par t i cu lares , a d m i n i s t r a -
dores, cobradores, m e c a n ó g r a f o s , orde-
nanzas , porteros, 16.000 colocados. Cos -
tan i l l a Angales , 8. (18) 
A D M I N I S T R A D O R solvente, referencias . 
D i r i g i r s e : "Adminis trador". C a r r e t a s , 3. 
Jont inenta l . ("V 
N E C E S I T A N S E coc inera , doncella, ch ica 
p a r a todo. L u c h a n a , 10. (5) 
A G E N T E publicidad necesito. C o r r e d e r a 
B a j a , 19, segundo. (18) 
P R O P O R C I O N A M O S serv idumbre todas 
c lases , ser iamente in formada . Prec iados , 
33. 13603. US) 
O F R E C E S E a m a c r í a pr imer iza , de pue-
blo, joven, leche f re sca . A l c á n t a r a . 21, 
s ó t a n o 6. (2) 
O F R E C E S E s e ñ o r a formal a c o m p a ñ a r se-
ñ o r a , regentar c a s a ser ia , inmejorables 
referencias . Prec iados , 33. 13603 (18) 
P R O P O R C I O N A M O S nodr izas y s e r v i d u m -
bre grat i s . F e l i p e I I I , 11. T e l é f o n o 23004. 
(5) 
OI1 R E C E S E matri iDonio s in hijos p o r t e r í a 
de m u j e r . S a n B e r n a r d o , 24. (5) 
O F R E C E S E s e ñ o r i t a p a r a n i ñ o s , sabiendo 
f r a n c é s , in formada . Prec iados , 33. 13603. 
(18) 
S E ofrece s e ñ o r a regentar casa , acompa-
ñ a r s e ñ o r i t a , v i a j a r . Montserrat , 16, pr i -
mero centro, por l a m a ñ a n a . " (2) 
O F R E C E S E m e c a n ó g r a f a i n f o r m a d a ofici-
na , despacho par t i cu lar . T e l é f o n o 40191. 
(18) 
S E ofrece a m a seca, in formada . Claudio 
Coello. 43. ( T ) 
PERDIDAS 
D I A 31 p e r d i ó s e bolso "taxi", conteniendo 
car ter i ta - l lavero , dos rosarios , notas y 
poco dinero. Se g r a t i f i c a r á . M a r q u é s de 
Urqui jo , 34. entresuelo izquierda . ( T ) 
PRESTAMOS 
C O N D E . C o m p r a , ven ta fincas. Mayor , 6. 
(18) 
C O N D E . P r é s t a m o s sobre "autos" y mer-
c a n c í a s . Mayor . 6. (18) 
C O N D E . Hipotecas sobre grandes y pe-
q u e ñ a s cas i tas . Mayor . 6. (18) 
C O N D E . C r é d i t o s personales B a n c o E s p a -
ñ a , Mayor , 6. (18) 
C O N D E . A d m i n i s t r a c i ó n de fincas. Mayor , 
6. T e l é f o n o 27527. (18) 
C O N D E . C o l o c a c i ó n de capi ta les g a r a n t i z a -
dos. M a y o r , 6: horas 12 a 7. (18) 
D I N E R O , rapidez . Comerc iante s , p a r t i c u -
lares, a u t o m ó v i l e s , testamentos , h i p ó t e 
cas, c r é d i t o s , acciones, "radio", muebles. 
I b e r i a , R e i n a . 13. ( E ) 
PELUQUERIAS 
P E R M A N E N T E completa, s in amoniaco , a 
domicilio, 25,00. Ortlz . 10439. ( T ) 
RADIOTELEFONIA 
B A D I O R R E P A R A C I O N E S s in competen 
c í a , m á x i m a g a r a n t í a . E c o n o m í a . R a d l o -
rrepa. P l a z a S a n Miguel . 7. T e l é f o n o 
25545. ( V ) 
14030. A m e r i c a n Radio . Montesquinza , 16. 
Surt ido, ca l idad , reparac iones . ( T ) 
SASTRERIAS 
T R A J E S plazos, cinco pesetas semanales , 
20 mensuales . C a s a B a j o . Magda lena , L 
(2) 
S E Ñ O R I T A S p a r a oficinas nece&itanse, co-
nociendo contabi l idad y taquimecanogra-
f ía . E s c r i b i d , indicando edad y referen-
cias completas a F r a n c i s c o S">li8. M e l é n -
dez V a l d é s , 71. (6) 
M A T R I M O N I O solo desea c h i c a p a r a todo. 
F r a n c i s c o S i lve la , 22. tercero izquierda. 
" ( T ) 
C A B A L L E R O influyente importantes co-
mercios , empresas e s p e c t á c u l o s , p a r a 
confiarle g e s t i ó n v e n t a m a g n í f i c o a p a r a -
to publ ic idad. D í a z . F r a n c i s c o Giner , 9. 
( V ) 
P R E C I S A S E empleado joven, instruido, 
aportando cap i ta l negocio seno, honora-
ble, a c r e d i t a d í s i m o , var ios arios existen-
cia. D E B A T E n ú m e r o 40.019. i ,T) 
O F I C I A L completo f o t ó g r a f o hace fa l ta en 
F o t o s G o y a . C a b a l l e r o de G r a c i a . 24; 
Inút i l presentarse s in buenas referencias . 
( T ) 
N E C E S I T A M O S co laboradora importante 
obra social , preferible disponga m á q u i n a 
escr ibir . A p a r t a d o 12.113. ( T ) 
I M P O R T A N T E e x c l u s i v a cedemos a lgunas 
provinc ias , t a m b i é n necesitamos corres-
ponsales sean agentes negocios, aboga-
dos, procuradores , todos pueblos E s p a ñ a . 
C e n t r a l C o m e r c i a l . Pozo, 4. (3) 
M A T R I M O N I O con n i ñ o desea c r i a d a pa-
r a todo, in formada . S a n t a E n g r a c i a , 82, 
primero izquierda. (3) 
C A P I T A L E S , pueblos impor tantea fa l ta 
persona bien re lac ionada t r a b a j a r a s u n -
tos enormes rendimientos . Ceienque, 1, 
anuncios . Sello. (3) 
S I T U A C I O N inmed ia ta negocio exclusivo, 
sin personal , explotable toda E s p a ñ a , ut i -
l idades 2.000, 5.000 pesetas mes, vendo 
25.000, faci l idades pago. D í a z . F r a n c i s c o 
Giner , 9. ( V ) 
O P O S I C I O N E S N o t a r í a s y Reg i s tros . P r e -
p a r a r l a un solo a lumno . M a n u e l G a r d a . 
A l c a l á , 179. ( T ) 
G A N A R A mucho ü l n e r o vendiendo entre 
sus amis tades m a g n í f i c o s relojes, m a r c a 
muy acredi tada , a precios sensacionales . 
E s c r i b a : A p a r t a d o 55. S a n S e b a s t i á n . ( V ) 
E M P L E O inmediato 250, 300 pesetas men-
suales , negocio selecto a s e ñ o r a , s e ñ o -
r i ta disponga a l g ú n capi ta l , asunto for-
mal . E s c r i b i d : Pub l i c idad R e x . N ú m e r o 
26. P i M a r g a l l , 7. (4) 
D O N C E L L A , buena presenc ia y perfecta-
mente in formada . P r í n c i p e V e r g a r a , 43. 
( E ) 
A G E N T E S publ ic idad competentes prec i sa 
r e v i s t a a c r e d i t a d í s i m a . E s c r i b i d : D u r i u m . 
C h u r r u c a , 27. ( E ) 
N E C E S I T O dos s e ñ o r i t a s presentables, re-
lac ionadas sociedad, pract iquen escr ib ir a 
m á q u i n a , a sunto buen rendimiento. T e l é -
fono 14740. A l c a l á Z a m o r a , n ú m e r o 50 bis, 
bajo derecha. H o r a s de despacho: de 10 
a 1 y de 4 a 7. ( T ) 
S E Ñ O R I T A , t re in ta a ñ o s , inmejorables in -
formes, o f r é c e s e cu idar n i ñ o s , regentar 
c a s a o cosa a n á l o g a . Tesoro. 14, p o r t e r í a . 
( T ) 
O F R E C E S E joven t re in ta y cinco a ñ o s 
a y u d a c á m a r a , mozo comedor, camarero 
r e s t a u r a n t balneario temporada verano, 
a n á l o g o , doce a ñ o s Importante hotei S a n 
S e b a s t i á n . M a ñ a n a s : t e l é f o n o 50498. ( T ; 
C O P I A S a m á q u i n a , r á p i d a s , e c o n ó m i c a s . 
Pueb la , 7, pr inc ipa l derecha. (10) 
R E P R E S E N T A N T E establecido desde 1925 
sol ic i ta p a r a M a d r i d representaciones a r -
t í c u l o s m a r c a , inmejorables referencias , 
g a r a n t í a s . M a n u e l Tor tosa . C o v a r r u b i a s . 
12. 44164. (3) 
S E Ñ O R A joven desea regentar casa , ba l -
neario o a c o m p a ñ a r . R a z ó n : V i l l a n u e v a , 
36, m e r c e r í a . (4) 
S E Ñ O R I T A formal , agradable , o f r é c e s e ex-
terna, c o m p a ñ í a s e ñ o r a s , n i ñ o s , cargo 
anaiogo coruxunza. K e í e r e n c i a s s a t i s i a c 
c i ó n . C a r m e n . S a n B e r n a r d o . 83. ( E ) 
O F R E C E S E buena cocinera. A m a n l e l . 16, 
p o r t e r í a . ( E ) 
O F R E C E S E coc inera in formada, poca fa 
mi l la . Hortaleza', 16, h u e v e r í a . (8) 
T A P I C E R O ebanis ta . M a r i a n o T o m á s . 
Claudio Coello, 97. T e l é f o n o 53292. ( T ) 
C O C I N A , cu idar enfermo, externa, in terna . 
B a r c o . 13. tercero. ( V ) 
I N G L E S A c a t ó l i c a v e r a n e a r l a , idiomas, 
p intura , m ú s i c a , mejores Informes. E s c r i -
bid: P r í n c i p e de V e r g a r a , 27 moderno. 
( T ) 
C A L E F A C C I O N E S , reparaciones . Ins ta la -
ciones, arreg los . Montador t é c n i c o cale-
factor e c o n ó m i c o (Moreno) . T e l é f o n o 
70075. ( T ) 
S E ofrece s e ñ o r i t a pa^a s e ñ o r a o n i ñ o s . 
L i m ó n , 28. S a n t i a g a T o r r e s . ( T ) 
C H O F E R , p r á c t i c a 10 a ñ o s , fianza m e t á l i c a , 
s in pretensiones. D E B A T E , n ú m e r o 
40056. ( T ) 
O B R E R O c a t ó l i c o s u p l i c a c o l o c a c i ó n de 
chofer, ordenanza , cobrador o cargo a n á -
logo. Buenos informes, so lvencia . D E B A -
T E , 40055. ( T ) 
S E Ñ O R A , desea a c o m p a ñ a r n i ñ o s o s e ñ o -
ra , sa l i r fuera verano . Inmejorab le s refe-
rencias . T e l é f o n o 52649. ( T ) 
D E P I L A C I O N (no salen m á s pelos), a c n é s 
rebeldes, espec ia l i s ta piel. V e n t u r a R o -
d r í g u e z , 15, pr inc ipa l . (-A-) 
P I N T U R A genera l habitaciones , desde 5 
pesetas, buen m a t e r i a l . T e l é f o n o * H & 
E N l a C i u d a d F i n de S e m a n a que se e s t á 
construyendo, pagando por cuotas men-
suales , desde 10 pesetas, pueo1.' hacerse 
propietario de u n a parce la . Oficinas, de 
cinco a ocho. S a n Bernardo . 16. M a d r i d . 
(16) 
M U D A N Z A S , camionetas guateadas , desde 
15 pesetas. T e l é f o n o 60458. ( T ) 
M U D A N Z A S , guardamuebles , desde 10 pe-
setas. T e l é f o n o 77669. ( T ) 
L E C H E R I A H o l a n d a . H o r t a l e z a , 2. Como 
cliente y por agradecimiento hago presen-
te a l p ú b l i c o de M a d r i d que l a leche de 
este establecimiento es tan p u r a y tan 
r ica , que hace mi lagros en las natura le -
zas d é b i l e s , como he comprobado en mia 
hijos de c o r t a edad, que a los ocho d í a s 
de t o m a r l a es taban desconocidos. R i c a r -
do L a t o r r e . ( T ) 
P I N T O R formal , habitaciones desde 5 pe-
setas . T e l é f o n o 71807. . ( H ) 
S T I L O G R A F I C A S todos precios, inmenso 
surtido, p a p e l e r í a . M a d r i d Pos ta l . A l c a -
lá , 2. 12) 
C A L D O de ga l l ina ( K u b ) , 40 c é n t i m o s tres 
tazas . M a n u e l Ort lz . Prec iados , 4. (20) 
B A U L E S , maletas , c a j a s v iajantes , p a r a 
modistas, sombreros, construyo, arreglo. 
L u i s V é l e z de G u e v a r a , 4 (21) 
B A R N I Z A D O R , trabajos ebaals ter la , c a r -
p i n t e r í a , presupuestos gra t i s . T e l é f o n o 
42165. (4) 
O N D U L A D O R A domicilio m u y p r á c t i c a , 
M a r c e l . 1.50: corte. 0,75. T e l é f o n o 74476. 
(18) 
L I M P I E Z A pisos e c o n ó m i c o s , acuchi l lado . 
encerado, 0,70. T e l é f o n o 36991. ( E ) 
300 pesetas mensuales aseguradas con 5.000, 
n inguna molest ia . A p a r t a d o 593. ( E ) 
P I N T O R e c o n ó m i c o , cuartos , t iendas, esca-
leras, portadas, t rabajos generales. J o r -
d á n , 6, tercero. (8) 
G U A R D A M U E B L E S . E l m á s i m p o r U n t e y 
e c o n ó m i c o . F u e n c a r r a l , 9 moderno. Polo. 
(8) 
I N V I E R T O dinero en negocio convenga. 
T e l é f o n o 14740. B i s bajo derecha, A l c a l á 
Z a m o r a , n ú m e r o 50. ( T ) 
C O M U N I O N , preciosos modelos. Postas , 21. 
Torr i jo s , 19. S a s t r e r í a s B a y ó n . (3) 
E S T O S anuncios . A g e n c i a Reyes , P r e c i a -




D O N C E L L A S , coc ineras , amas , nodrizas , 
e t c é t e r a , o f r é c e n s e . Informadas . C a t ó l i c a 
H i s p a n o a m e r i c a n a . F u e n c a r r a l . 88. T e l é -
fono 25225. (5) 
O F R E C E S E matr imonio , p o r t e r í a , ordenan , 
za . Informado. C a r t a g e n a , 110, segundo 
n ú m e r o 8. ( T ) 
E B A N I S T A , tapicero, e c o n ó m i c o , cort inas , 
fundas, barnizado, c a r p i n t e r í a . 33524. (2) 
C O N T A B L E Industr ia l , p r á c t i c o , se ofre-
ce, modestas pretensiones, buen organi -
zador y e n é r g i c o Montesinos. A r r i a z a , 
14. (2) 
M A T R I M O N I O joven, c a t ó l i c o , desea por-
t e r í a . E m b a j a d o r e s , 120, pr inc ipa l 1. ( T ) 
I N S T I T U T R I Z f r a n c e s a , c a t ó l i c a , In forma-
d l s l m a M a d r i d , prov inc ias . F u e n c a r r a l , 
132. ( T ) 
F U N C I O N A R I O prov inc ias especial izado 
cuestiones sociales, a d m i n i s t r a t i v a s , de-
sea c o l o c a c i ó n p a r t i c u l a r Madr id o pro-
v inc ia . A m p l i a s referencias . E s c r i b i d : 
S á n c h e z . A n u n c i o s R e y e s . Prec iados , 52. 
(18) 
P O S E O i n g l é s , f r a n c é s , e s p a ñ o l , a l e m á n , 
h o l a n d é s . Correspondenc ia A . B . M . Con-1 
t inental . C a r r e t a s , 3. (18) 
O F R E C E S E coc inera y doncel la f r a n c e s a 
p a r a n i ñ o s . C e n t r o C a t ó l i c o . E d u a r d o D a -
to, 25. T e l é f o n o 26200. ( T ) 
O F R E C E S E m u c h a c h a p a r a todo, sueldo 
50 pesetas. C o r r e d e r a A l t a , 4. (18) 
A N T I G U O , acreditado establecimiento, s i -
tuado centro Madr id , a r t í c u l o s e lectr ic i -
dad, menaje , f e r r e t e r í a , excelentes con-
diciones. D i r i g i r s e : Comerc iante . V a l v e r -
de. 8, b u z ó n . (10) 
T R A S P A S O d e p ó s i t o vinos, 2.000 arrobas , 
poca renta , buena cl ientela. P l a z a S a n -
tiago, 1. U l t r a m a r i n o s . (4) 
T R A S P A S O tienda, cinco huecos, entre-
suelo, esquina, sitio c é n t r i c o . T e l é f o n o 
15625. ( V ) 
T R A S P A S A S E g a r a j e con dos conforta-
bles v iv iendas . M e n d i z á b a l , 61. (18) 
T R A S P A S O tienda. Caba l l ero tii-acla, 10. 
(18) 
P O R m a r c h a forzosa t r a s p á s a s e C.OOO, pen-
s i ó n G r a n V í a , todo confort, con esta-
bles. E s c r i b i d : Mendoza . P r e n s a . C s ' m e n , 
16. (2) 
A D Q U I R I D o ceded traspasos s ó l o por I n -
ternacional . P r í n c i p e , 14. G a r a n t í a , se-
riedad, rapidez. ( V ) 
H O T E L c é n t r i c o , aguas corrientes, b a ñ o s , 
j a r d í n , b a r a t í s i m o , renta , buen mobi l ia -
rio. 20419. ( V ) 
T R A S P A S O m a g n í f i c o establecimiento per-
f u m e r í a - d r o g u e r í a , m u y c é n t r i c o , renta 
b a j a . L . C a b e z ó n . Pr inc ipe , 14. ( T ) 
U R G E N T E traspaso c a c h a r r e r í a , buena v i -
vienda, c incuenta , alqui ler . R a z ó n : P r e n -
sa. C a r m e n , 16. (2) 
E N B u r g o s se t r a s p a s a t ienda de tejidos 
a c r e d i t a d í s i m a en la zona m á s comercia l 
y en el mejor sitio, e s p l é n d i d o local . I n -
f o r m a r á n en B u r g o s : H . J . M. P l a z a 
Mayor , n ú m e r o 29. ( T ) 
A D Q U I R I D o ceded traspasos s ó l o por In'-
ternac ional . Pr inc ipe , 14. G a r a n t í a , se-
riedad, rapidez. ( V ) 
C A F E bar, g r a n t e r r a z a , 200 pesetas, g r a -
mola moderna Mil l s . G r a v l n a . 17. fonta-
nero 1-3. (18) 
H O T E L en E l P l a n t í o , c u a r e n t a estables, 
traspaso b a r a t í s i m o , g r a n negocio. 20419. 
( V ) 
L O C A L cua lqu ier Industr ia , e c o n ó m i c o , 
r e n t a 13. C a v a B a j a , 43. (4) 
B A R cinco huecos, 200 alquiler, g r a n te-
r r a z a . G r a v l n a , 17. (18) 
F U N D I C I O N precintos plomo, local bara-
t í s i m o . E s c r i b i d : G o n z á l e z . F u e n c a r r a l , 
63. A n u n c i o s . (8) 
VARIOi, 
C A L L I S T A , c i r u j a n a . P e ñ a , pract icante . 
S a n Onofre, 3. T e l é f o n o 18603. (3) 
J O R D A N A . Condecoraciones , banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Pr inc ipe , 9. Madr id . (23) 
A D M I N I S T R A C I O N de L o t e r í a s n ú m e r o 1, 
de C ó r d o b a . C a l l e ^ p a r t e r í a , n ú m e r o 2, 
L a de la suerte . L a de los 7.500.000 pese-
tas. ( T ) 
C H I C P a r i s i é n . Patrones , desde 3 pesetas. 
F u e n c a r r a l . 27. T e l é f o n o 17094. (22) 
V E N D O obligaciones C o m p a ñ í a M a d r l l e ñ ; 
de U r b a n i z a c i ó n a 110 pesetas. A p a r t a d o 
12.215. (7) 
I N V I E R T O dinero en negocios convengan. 
A p a r t a d o 9.052. (6) 
T O L D O S , lonas, s a q u e r í o . I m p e r i a l , 6. T e -
l é f o n o 16231. Madrid . R e m i t o muestras . 
( T ) 
G A L E R I A S F e r r e r e s . E c h e g a r a y , 27. C u a -
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes . ( T ) 
C U A D R O S , a n t i g ü e d a d e s , objetos de arte . 
Expos ic iones interesantes . G a l e r í a s F e -
rreres . E c h e g a r a y , 27. ( T ) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , seminuevos, desde 
cualquier precio. C a s a Corredera . S a n M a -
teo, L (3) 
A R M O N I U M S , pianos, o c a s i ó n , contado, 
plazos, a lqui leres . R o d r í g u e z . V e n t u r a V e -
ga, 3. (24) 
P I A N O S compra, venta, alqui ler , c a s a de 
confianza. C o r r e d e r a V a l v e r d e , 20. t3) 
P I A N O S b a r a t í s i m o s , plazos, reparaciones , 
afinaciones. Pueb la . 4. M u ñ o z . T e l é f o n o 
20328. (10) 
S E vende f á b r i c a e lectric idad y molino ha-
r inas . R a z ó n : Glor ie ta M a r i a n a J e s ú s , 11. 
Miguel G r a c i a . ( T ) 
V ' K > D O urgenc ia prec iosa V i r g e n M a e l l a : 
de 3 a 8 V e l a r d e , 15 tripl icado, tercero 
1.» ( T ) 
V E N D O o cambio por terrenos, casa , nave 
a p r o p ó s i t o Industr ia . S a n t a T e r e s a , 22. 
Puente V a l l e c a s . J u l i á n . ( T ) 
V E N D O grifones premiados E x p o s i c i ó n . 
I b i z a , 13, pr imero l e t ra D . ( T ) 
V E N D E S E m a t e r i a l e sco lar , semlnuevo. 
A r m a r i o lunas . Progreso, 9. Anunc ios . 
(7) 
V E N D O p a r e j a dogos, a lemanes , cachorros . 
C o r r e d e r a B a j a , 1, pr inc ipal . (18) 
S O L A R , 86 metros, f a c h a d a 18.000 pies. 
J o a q u í n Cos ta , 79. ( A ) 
S E venden dos vagones cebada, cerca M a -
drid, excelente cal idad y precio. R a z ó n : 
A r t i s t a s , 5. N . Borge. ( T ) 
S E vende m á q u i n a enceradora E l e c t r o - L u x , 
semlnueva . T e l é f o n o 56012. ( T ) 
P A R T I C U L A R , urge m a r c h a r s e , vende 
muebles y comedor. P r í n c i p e V e r g a r a , 30, 
cuarto izquierda . ( T ) 
P E R S I A N A S , ¡ b a r a t í s i m a s I, preciosos ta -
pices coco, l impiabarros . Hor ta l eza , 76. 
¡ O j o , esquina G r a v l n a ! T e l é f o n o 14224. 
(18) 
C O L C H O N E S , buena lana , todos t a m a ñ o s , 
desde 27 pesetas. E s p í r i t u Santo, 24, t ien-
da. (20) 
V E N D E N S E cachorros terr ier pelo h i r su to ; 
m a ñ a n a s . T e l é f o n o 61749. (18) 
V E N D O plano Montano, bara to : m a ñ a n a s . 
T e l é f o n o 61749. (18) 
U R G E N T E . Comedor, despacho e s p a ñ o l , 
recibimiento, magnifico dormitorio, S í n -
ger, secreter. Infinidad muebles. H e r m o -
sl l la , 87. (5) 
P A R T I C U L A R vende urgente a lcoba l a c a 
y comedor. R a z ó n : C a s t e l l ó , 88, tercero. 
(18) 
A R M O N I U M o c a s i ó n vendo. Jac into B e n a -
vente, 2. ( T ) 
P A R T I C U L A R vende plano por ausenc ia , 
semlnuevo. F e l i p e I I I , 4. (3) 
E X T R A N J E R O deshago, casa , comedor, 
despacho e s p a ñ o l , t r e s i l í o , saloncito, dor-
mitorio, v i t r i n a , l á m p a r a , a lcobita japo-
nesa, objetos, cuadros, var ios . V e l á z q u e z , 
27. (3) 
S £ venden o a lqui lan dos aparatos de "ci -
ne" m a r c a Gaumont , cabinas , palos, te-
lones, postes y v a l l a p a r a "cine". S. P a u i . 
R o n d a Toledo, 26. (6) 
T I N T O fino, segundo a ñ o , blanco, Sauter -
nes, especiales p a r a M i s a y dulces p a r a 
postre. S e r r a n o . Sandoval , 2. Te lé f . 44400. 
( T ) 
C A M A S esmal tadas , lavables , sommier ace -
ro, colegios. Internados. Prec ios f á b r i c a . 
Torr i jo s , 2. (23) 
P A T E N T E modelo barqui l l era a u t o m á t i -
ca, m i n i a t u r a , e x p l o t a c i ó n bares, taber-
nas. R u b i o . G r a v l n a , 17. (18) 
A V I S O c l iente la a n t i g u a c a s a A r a m b u r u 
ú l t i m o s d í a s l i q u i d a c i ó n restos cr i s ta le -
r ía , v a j i l l a como quieran. Serrano, 49. 
(18) 
P A L O M A S de v a r i a s razas , canarios de las 
mejoré i s r a z a s , p a r a cr ia y profesores, 
todos b a r a t í s i m o s . M a l a s a ñ a , 18, pajare -
r í a . (8) 
L I N O L E U M . tapices, a l fombras . G r a n s a l -
do. E n o r m e s rebajas . F u e n c a r r a l , 9. P o -
lo. (8) 
M O T O R E S e l é c t r i c o s seminuevos, corriente 
continua. Jorge J u a n , 31. T . 50054. ( T ) 
O C A S I O N . P a c k a r d siete plazas , 26 c a b a -
llos, p a r t i c u l a r . T e l é f o n o 19694. ( T ) 
L O S mejores vinos de mesa , tintos o b lan-
cos. A p o d a c a . 3. Bodega. E s p e c i a l i d a d 
moscatel ex tra , dos pesetas botel la; ser-
vicio domicil io. T e l é f o n o 24943. (5) 
C A B A L L E R O S , camisas , py jamas , calzon-
cillos re formas , admito g é n e r o s . Arroyo . 
Barqui l lo , 15. ( T ) 
J A S A J i m é n e z . Mantones Mani la , mant i -
l las , peinas, velos novia. Venta , a lqui ler . 
C a l a t r a v a , 9. (21) 
. I G I L A N C I A S part i cu lares , reservadas , 
d iscretamente hechas . Prec iados , 33. 13603. 
(18) 
O C I O a l g ú n cap i ta l colaborando p a r a m a -
yor desarrol lo buen negocio comercial , 
toda neriedad. competencia y g a r a n t í a . 
E s c r i b i d : Socio. A l c a l á 2. Cont inenta l . 
(2) 
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Acción Católica en Inglaterra 
Una Pastoral colectiva del Eplscopa-
do inglés nos anuncia una gran refor-
ma en la organización de las fuerzas ca-
tólicas de aquel pais. Diez y ocho, entre 
Arzobispos y Obispos, firman el históri-
co documento. Siguiendo las normas es-
tablecidas por Pío X I , se van a coordi-
nar los esfuerzos y agrupaciones de los 
católicos bajo la dirección de una Jun-
ta suprema que forman todos los Obis-
pos con el Cardenal Arzobispo de West-
minster a la cabeza. 
Por ser la Acción Católica "la partici-
pación y colaboración de los seglares con 
la Jerarquía" en el apostolado, los Obis-
pos de Inglaterra, lo mismo que los de 
los Estados Unidos, asumen su dirección 
inmediata, "a fin de unir a todos los 
católicos de la nación por encima de to-
do matiz de opinión política", y aun de 
toda tendenoia particularista en aprecia-
ciones de carácter religioso. Asi, bajo la 
inmediata dirección de los Prelados, en 
común actividad para la propaganda y 
defensa de la causa católica, no serán 
posibles ciertas divergencias, roces y dis-
cusiones entre los grupos de católicos 
que, como tales, actúan en la vida re-
ligiosa del país. Ningún católico ni 
grupo católico puede discutir tai di-
rección. 
Claro está que e&ta unificación de la 
dirección episcopal, aunque alcanza a 
todas las asociaciones católicas, no les 
quita en lo más mínimo su autonomía y 
características, n i interviene para nada 
en los objetivos particulares de cada uno. 
Pero, en general, estas asociaciones tra-
bajan aisladamente y cada cual se l imi-
ta a su propio campo, sin cuidarse de 
que las necesidades de nuestros tiempos 
exigen esa vasta coordinación del traba-
jo y, sobre todo, "cooperación" nacional, 
ya directa, ya indirecta. Por eso el Epis-
copado británico entiende que es nece-
saria una organización más comprensiva 
para defender y fomentar los intereses 
generales de la Iglesia. Por otra parte, 
debiendo la Acción Católica ser "nacio-
nal", "en el nombre y en el carácter", 
esto exige organización y dirección na-
cional también; así tendrá, igualmente, 
aquella fuerza y eficacia de unidad que 
tanto desea el Sumo Pontífice. En efec-
to, cuestiones y actividades "nacionales" 
son—dicen los Obispos ingleses—«vigilar 
la Prensa y la Radío, a fin de evitar 
malas interpretaciones de la fe y vida 
católica; salvaguardar los intereses de 
las Escuelas católicas contra las ame-
nazas de una legislación hostil; defender 
los principios de la moral católica contra 
la propaganda insidiosa del neopaganis-
mo; asegurar a los católicos la debida 
representación en las entidades oficiales; 
coordenar e intensificar todos los medios 
hasta ahora empleados, para llevar el co-
nocimiento de nuestra fe a los espíritus 
de nuestros compatriotas." 
«Esto se logrará más eficazmente es-
tableciendo unidades diocesanas que .ac-
túen de concierto bajo la dirección de 
la Junta Nacional, pero reteniendo su 
integridad diocesana». 
No creemos necesario aportar las 
reflexiones de la Pastoral en relación 
con la necesidad de la dirección por 
parte de la Jerarquía. Ya se ha re-
petido bastante que la Acción Cató-
lica debe depender de los Obispos. 
«Aunque dirigido por el Clero, el ejer-
cicio de la actividad católica corres-
ponde en gran parte, a los seglares. 
Hasta ahora, seglares y Clero han con-
tribuido eficazmente a las grandes em-
presas religiosas; se trata de consoli-
dar y ensanchar esa participación. Pe-
ro los que desean promover la pros-
peridad de la Iglesia y defender sus 
intereses, deben hacerlo con la sanción 
y dirección de la legítima autoridad 
eclesiástica». 
Ahora bien, esta dependencia, san-
ción y dirección de la Acción Católica, 
como apostolado seglar, las asume el 
Episcopado inglés de una manera or-
gánica e inmediata. 
Todos los Prelados, presididos por el 
Cardenal Primado, (tres Arzobispos y 
catorce Obispos) forman, como hemos 
dicho, la Junta Central. De este mo-
do, se hace efectiva la coordinación de 
las fuerzas católicas de cada diócesis 
con las de las otras; y la unidad de 
mando y dirección, y la cooperación de 
todos los grupos en un plan nacional, 
quedan completamente aseguradas. Otra 
ventaja grande es, sin duda, la unifi-
cación en un sentido nacional, de las 
actividades del Clero. Bajo la inmedia-
ta dirección de sus legítimos superio-
res, los Sacerdotes y Comunidades re-
ligiosas entran de lleno en la coordi-
nación de sus múltiples obras y minis-
terios, en lo que se refiere propiamen-
te a la Acción Católica, que ahora ad-
quiere una autoridad y consagración, 
por decirlo asi, episcopales. 
Los Obispos ingleses, al asumir la 
responsabilidad plena y absoluta de la 
Acción Católica, salen al paso de «cier-
tas nubes de torcidas interpretaciones» 
que han envuelto el término «Acción 
Católica». Ellos responden ante la na-
ción de que es «un movimiento esen-
cialmente pacifico y de carácter pura-
mente espiritual»; «que se trata de lle-
var las vidas de los miembros de las 
agrupaciones católicas a una más exac-
ta conformidad con los principios de 
nuestra santa religión». Una vez más 
afirman con las palabras del Sumo 
Pontífice, que «la Acción Católica es-
t á por encima y más allá de toda po-
lítica, nacional o internacional». Preci-
samente para garantizar este carácter 
puramente espiritual, se forma la Jun-
ta Nacional de los Obispos de Inglate-
rra, que «controlarán» todo movimiento 
que se llame de «Acción Católica». 
No nos toca a nosotros comentar la 
importancia de esta decisión del Epis-
copado inglés. Hemos extractado fiel-
mente los puntos esenciales de su Pas-
toral y no podemos menos de regoci-
jamos. Intima y fervorosamente, de 
que en la protestante Inglaterra ad-
quiera el catolicismo este vigor y co-
herencia de organización. Que los ca-
tólicos Ingleses responderán con todo 
entusiasmo a la llamada colectiva de 
sus Pastores, no nos cabe la menor 
duda. Y con ello, el catolicismo entra 
en una fase nueva en Inglaterra. Só-
lo esto puede bastar como comentario. 
Manuel GRASA 
LOS HOMBRES CON SUERTE, por K HITO N O T I C I A S B E L I C A S 
-Y ahora voy a prohibir la huelga de parados. 
Bn 1925 treinta naciones (entre ellas 
Francia, Alemania, Inglaterra, Italia, 
España...) firmaron un acuerdo por el 
que ee comprometían a no emplear ga-
ses asfixiantes en una nueva guerra y 
en 1931 se ratificaron en este acuerdo, 
pero..., haciendo la salvedad de que si 
una de las naciones lo quebrantaba, 
las demás quedaban en libertad de ac-
ción para proceder de igual modo. De 
que Francia sospecha que si el caso 
llega de batirse, el protocolo firmado 
será un nuevo papel mojadc (¡como 
tantos otros!) son buena prueba unas 
maniobras que habréis leído que van a 
tener lugar en Par í s en ¡a noche del 
12 al 13 de junio y en las que tomarán 
parte la población civil, enmascarándo-
sé y concentrándose para disponerse a 
huir a los pueblos inmediatos. ¿No 
prueba ello también la posibilidad de 
que, a pesar de los aparatos-escuchas 
que denuncian la llegada de aviones; de 
las bater ías ant iaéreas dispuestas a ba-
tirlos; de los reflectores que i luminarán 
los pájaros metálicos agresores y de 
los aviones propios, algunos enemigos 
podrán situarse sobre Par ís y lanzar 
sobre esa población su mortífera car-
ga? Las maniobras realizadas en Fran-
cia con anterioridad, en Ital ia y en 
Inglaterra, han demostrado, en efecto, 
que, aunque hoy los aparatos de punte-
r ía son infinitamente más perfectos 
que los que se emplearon en la guerra 
mundial (entonces de cada 7.000 dispa-
ros uno daba en el blanco y hoy con 
12 se logra ese f in ) , si la escuadra aérea 
que ataca es numerosa, podrán algunos 
aviones atravesar indemnes la barrera 
de fuego y conseguir el objetivo que 
se propongan... ¿Os encogéis de hom-
bros pensando en que nunca es tan fie-
M O S T E L L E 
Z U M O D E I A A 
S T N F E R M E N T A R 
DEL COLOR DE 
- : - M I CRISTAL-:- LA DIFICIL SALUD 
La reciente vista ante la Audiencia 
de Madrid de una causa muy triste— 
una madre que quitó primero el al-
ma, y más tarde la vida a su hi-
ja—, ha vuelto a dar ocasión a psi-
quiatras y penalistas para que discu-
tan sobre normalidades y anomalías 
mentales de los delincuentes. Por cier-
to, que esta ocasión no es aquella que 
pintan calva, y a la que hay que su-
jetar por el único pelo que tiene. Es-
ta ocasión tiene muchos pelos por don-
de cogerla, pues se presenta en cada 
proceso, especialmente en los que el 
apurado defensor se ve negro para ha-
llar una sombra de disculpa, y tiene 
que acudir al recurso de insinuar a los 
jueces que la misma barbaridad come-
tida es prueba de que el r^o no esta-
ba en sus cabales. 
Todavía antes, la alegación de la lo-
cura como eximente, ofrecía algún in-
conveniente grande, como era el de que 
al autor del desaguisado, si no lo en-
cerraban en un presidido, lo encerraban 
en un manicomio, que no parece solu-
ción mucho mejor pa el interesado. 
Pero ya parece salvado el inconvenien-
te, gracias al hallazgo de la locura mo-
mentánea, que dura el tiempo justo 
de cometer el crimen, ni un minuto 
más, ni un minuto menos, y que per-
mite arrancar de las garras de la ley 
a muchos que de otra manera no se 
podrían soltar de ellas fácilmente. E l 
descubrimiento, aceptado por nuestro 
código penal, es muy feliz, porque per-
mite que el homicida se quede tan 
fresco, y el muerto... tan muerto co-
mo si ta l cosa. 
Pero lo que a mi me inquieta es 
observar lo difícil que, si se cree a 
los psiquiatras, es estar mentalmente 
sano. Ya se ve lo que ocurre con los 
criminales. Ciudadano que delinque, ciu-
dadano que está mal de la cabeza, y 
es, por lo tanto, irresponsable. La de-
lincuencia es una enfermedad. 
¿Pe ro no nos han dicho muchas ve-
ces que la virtud también lo es? Com-
préndase lo que esto complica la cues-
tión. Médicos ha habido que, no conten-
tos con despachar a la clientela viva 
y a la mano, se han dedicado a hacer 
tranquilamente el diagnóstico de la san-
tidad; y han pretendido hacer de lo subli-
me moral un sencillo afecto de dolen-
cias físicas. 
Del genio se ha dicho igualmente que 
es una locura. Sin llegar tan alto, el 
solo talento se conceptúa como una 
perturbad n- m e n t a , indudablemente 
porque produce ideas que chocan mu-
cho a los tontos. 
La sabiduría también es considerada 
como una chifladura. Todos sabemos en i 
qué triste opinión se tiene a los sa-1 
bios, seres raros, estrafalarios, distraí-j 
dos que saben muchas cosas, pero que, 
a lo mejor no saben vestirse y olvidan i 
en todas partes el paraguas o salen a 
la calle en zapatillas o sin pantalones.! 
U n laxante ideal 
E l zumo de uva sin fermentar 
M O S T E L L E corrije el estreñimiento 
de una manera suave y natural, no 
produciendo habito ni trastorno de 
ninguna clase. 
Tómese en ayu-
nas una copa gran-




T E L L E es un pode-
roso reconstituyen-
te y el regularizador 
de la digestión 
L a s embarazadas 
encontrarán en M O S T E L L E una bebi-
da reconstituyente insustituible. 
M O S T E L L E es una deliciosa be-
bida, tiene el gusto de las uvas fres-
cas, alimenta tanto como la leche y 
evita casi siempre los vómitos. 
La mujer embarazaba que tenga 
mareos y vómitos hará bien en tener 
siempre M O S T E L L E a su alcance y 
cuando se sienta algo mareada tome 
enseguida unos cuantos sorbos de 
M O S T E L L E que harán desaparecer el 
mareo y evitarán llegar al vómito. 
El M O S T E L L E que consuman por 
este motivo, será además un comple-
mento muy importante y beneficioso 
de su alimentación. 
L a s l a c t a n t e s 
Durante la lactancia hay que cui-
dar de que la alimentación sea sufi-
cientemente nutritiva y que sea apta 
para producir leche sana en abun-
dancia. 
M O S T E L L E tiene una composi-
ción similar a la leche de mujer y por 
consiguiente repone el organismo del 
desgaste que produce la lactancia. 
Además, M O S T E L L E fomenta la se-
creción láctea y desintoxica el orga-
nismo. 
del <<Cheliuskine,, 
La sabiduría es una cosa muy esti- Llegada a M o S C U del jefe 
mada en abstracto por la humanidad; 
pero .os sabior... son unos pobres locos. 
Entonces, ¿en ^ué consiste la sa-
? No 1 tiene, or 'o visto, el sa-
bio, ni el genio, ni el santo. Los cri-
minales tampoco. ¿Quiénes son, pues, 
los -anos mentales? Parece probable 
que -ólo los anodinos. 
¡Ah! Y los psiquiatras también, des-
de luego, porque alguien tiene que que-
dar para enterar-0 de que los demás 
es^.án locos. 
Tirso MEDINA 
MOSCU, 5.—De la Agencia Tass. 
Esta mañana ha llegado a Moscú el 
profesor Schmit, jefe de la expedición 
"Cheliuskine". 
El profesor Schmit fué recibido a su 
llegada a Moscú por numerosas perso-
nalidades y por una gran muchedum-
bre, que le aclamó. 
Se ha logrado cultivar el 
microbio de la lepra 
ro el león como la gente lo pinta y en 
que, no obstante los vuelos de aviones 
alemanes sobre Par ís y Londres, sólo 
lograron lanzar sobre esas poblaciones 
unas cuantas toneladas de explosivos 
y... ahí están esas ciudades tan vivas 
y tan hermosas como estaban? Pensad 
que entonces, como acabamos de decir, 
los aviones lanzaban sólo bombas ex-
plosivas (obuses, que dicen los galipar-
lantes, que aun no se han enterado de 
que obús, en castellano, es cañón corto 
y en francés, granada) y que ahora lo 
que se tem- que lancen son proyectiles 
con gases... Ya hace tiempo os recordé 
que aliados y alemanes tenían prepara-
das para poner fin a la lucha en 1918 
unas bombas cargadas con mortíferos 
gases, que no llegaron a usar ninguno 
porque la paz se impuso, sin necesidad 
de recurrir los americanos a la lewisi-
ta (al rocío de la muerte) y los alema-
nes a un gas. el nombre del cual ca-
\ liaron. 
Los años han pasado. La aviación ha 
progresado de un modo considerable, 
extendiendo su radio de acción de tal 
suerte que lo que ayer considerábamos 
una hazaña (el cruce del Atlántico) es 
hoy* el pan nuestro de cada día, y por 
!lo que a tañe a los gases, según leo en 
i una documentada obra d e l doctor 
' L . Blas («Química de guerra») , profe-
sor de química técnica en la Universi-
dad Central (bueno será hacer constar 
que ni de vista conozco al autor) la 
ilcwisita ha pasado a ser un gas con ai-
ires de buena persona si se lo compara 
con otro q acaban de descubrir los alia-
dos (no dice cuáles), que, mezclado con 
la atmósfera en la proporción de uno es 
a diez millones, la hace irrespirable du. 
rante un minuto, y si el que la respira 
r muer^ r; el oto, pued" istar segu-
ro, por fuerte que sea, de que en breve 
morirá como consecuencia de la intoxi-
cación sufrida. ¡Un encanto de gas...! 
Sabed por añadidura que con la carga 
¡que puedan llevar de ese gas (callan 
también su nombre) «dos aviones co-
merciales» basta para destruir la po-
jblación (siete millones) de una ciudad 
'como Londres. Ahora bien; en esta 
¡"guerra de boticarios", como no recuer-
|do quién ha llamado a la de gases, ¿los 
i químicos alemanes se habrán quedado 
I a la zaga ? ¿ No habrán descubierto otro 
jgas tan mortífero como el que los alia, 
dos dicen conocer? ¿Es todo ello puro 
¡ "b lu f f? Las proyectadas maniobras 
¡francesas parecen contestar negativa-
mente. Tomen de ello buena nota, co-
mo se dice en el argot oficinesco, 
los capitanes Araña cspaño'cr que en 
I - pasada guerra quisieron embarcar a 
iErpañ i en la aventura Irélica. bien se. 
¡•"ur-ns el? nus ^ f'l->~ io- cañonazos oue 
se disparasen en Francia no les hablan 
de alcanzar... Mañana, aviones enemigos 
| i j f —'«tx r . "1-- •••"bre oob'aclcne" e"!»ño-
las cargados con la lewisita americana; 
'con "la lepra galopante" rusa; con ese 
gas endiablado recientemente descu. 
bierto; con otro semejante alemán.... y 
pueden los tales capitanes tener la des-
dicha de respirarle.... Créanme: en tan. 
to hacemos colado5 y recomnonemo.':; 
el «triturado» Ejército, y adquirimos el 
material necesario, y probamos a con-
.ertirnos todos en máscaras, v ello va 
"?,rp. largo, aunaue Fiearo d i ie r i nue 
«todo el año es carnaval», lo mejor de 
iop dad-- es no iugario.?. • Que aci nos 
quitarán Baleares y Canarias? ¿ Y por 
qué no nos las quitaron de 1914 a 1918, 
siendo así que los aliados miraron con 
malos ojos nuestra neutralidad? Más 
iue nuestros cañones las defenderán las 
ambiciones ajenas, siendo de advertir, 
aunque algunos parece que no se han 
percatado todavía de ello que hoy los 
•«uertos y las escuadras no tienen el va. 
lor que antes... Si Inglaterra pudo, con 
razón, creerse dueña y señora del Es-
trecho, ¿podría, ahora, a pesar de Gi-
braltar, impedir el paso de escuadras 
aéreas de Oriente a Occidente y a la 
inversa? En la actualidad se puede en-
trar en el Atlántico o en el Mediterrá-
neo sin pasar por el Estrecho y dándo-
sele una higa a los aviones de los ca. 
ñones de Gibraltar. Con dejarlos a un 
lado (como Napoleón dejaba las plazas 
aust r íacas) , asunto concluido. Piensen, 
piensen en ello los que no sabiendo en 
puridad de verdad lo que estrategia 
significa, poneni el paño al púlpito y por 
«razones estratégicas» quieren metemos 
en camisas de once varas. 
Armando GUERRA 
Notas del block 
SE cumplen ahora veintiún meses de aquel viaje "triunfal" de Azafta a 
Barcelona para festejar la concesión 
del Estatuto. 
España había entrado por el caml-
no de la comprensión y de la cordiali-
dad Esta es—decía Azafta—la revo-
lución triunfante. "Ya no hay en Es-
nafta reyes que puedan declarar la gue-
rra a Catalufta. Vuestro himno históri-
co se queda sin enemigo a quien mote-
jar E l hecho que celebramos aquí es 
un hecho de la historia universal. Aho. 
ra sois de la República, que os ha he-
cho suyos por la justicia, que es la 
mayor fuerza que se pueda ejercer so-
bre el corazón de un pueblo. Pueblo a 
quien se le hace justicia queda maravi-
llosamente esclavo de la obra justi-
ciera." 
¡Cómo hace reir leída ahora esta ne-
cia palabrería de Azaña! 
En el momento en que Américo Cas-
tro abandona el Patronato de la Uni-
versidad de Barcelona, porque, sencilla-
mente, nada tiene que hacer allí. 
Los hombres "maravillosamente es-
clavos de la obra justiciera" detestan 
el castellano con un odio jamás cono-
cido en la historia de Catalufta. 
Y, no obstante, la profunda simpa-
tía de Américo Castro por todo lo ca-
talán, se ve en el trance de reconocer 
el hecho "de que los profesores catala-
ns estiman que significaría una coac-
ción para ellos el insinuar a nadie que 
emplee la lengua castellana". 
Esta dimisión del seftor Castro y los 
riesgos gravísimos que denuncia para 
nuestro idioma, no han merecido el me-
nor comentario de la Prensa catalana 
de Madrid tan sensible a los resortes 
de la Generalidad. 
# * # 
UN periódico revolucionario que ha escrito apasionados elogios de Fer-
nando Garrido, anarquista y precursor 
del socialismo que ha sustituido a Fer-
nando el Católico en la denominación 
de una calle de Madrid, ha exhumado 
varias páginas de aquel agitador, y 
entre ellas una que se refiere al fin 
que tuvieron los bienes arrebatados a 
la Iglesia por la desamortización. 
"Desposeídos los religiosos de sus 
propiedade ;—dice el anarquista—con la 
promesa de que iban a ser repartidas 
entre el pueblo trabajador, resultó que, 
por leyes egoístas e injustas, pandillas 
de reducido número de personas se apro-
vecharon de la manera que todos sabe-
mos de estos bienes.» 
Que aquello fué un inmenso latroci-
nio lo han reconocido hasta ios mismos 
inspiradores del despojo, y hoy, como 
ayer, detrás de esas expropiaciones o 
incautaciones están siempre las pandi-
llas de aprovechados y descuideros que 
se amortizan con lo que desamortizan 
al prójimo. 
O 
VIENA, 5.—Según dice la revista se-
manal de médicos del Instituto Suero-
terápico del Estado, se han logrado cul-
tivar agentes etiológicos de la lepra, lo 
cual, a pesar de los esfuerzos realiza-
dos, la ciencia no había podido lograr 
hasta ahora. E l Instituto procede ac-
tualmente a vacunar animales y espera 
lograr descubrir el suero curativo. 
ZOTAL 
El que se vende suelto o a granel 
es falsificado 
Compren envase de origen 
* * * 
TRO "bluff" 
La huelga de campesinos se funde. 
Todo aquel nubarrón que atra ían so-
bre España los especuladores da la 
huelga se ha convertido en unas leves 
nubecillas. 
Un millón de campesinos en pie de 
guerra... La mejor cosecha que ha co-
nocido España quedará sin recoger... In-
cendios, hambre, miseria, luchas san-
grientas... 
Hombres catastróficos por gusto y por 
conveniencia, ante astas perspectivas de 
espanto se sentían fuertes y optimistas. 
Hoy, al saber que la cosecha ha co-
menzado a ser recogida, rugirán des 
esperados. 
¡Una cosecha como esa, que no se 
pierde!... ¡Probabilidades de que todos 
los españoles coman! 
A un socialista puro y, por lo tanto, 
directivo, esta noticia le dejará sumido 
en la más negra melancolía. 
* * * 
LA reina Mary de Inglaterra acaba de cumplir sesenta y siete años. 
Los solemnizó con la sencillez pro-
verbial en la soberana. Por la mañana, 
como todos los días, visitó los jardines 
del Palacio de Buckingbam y recibió 
muy complacida las felicitaciones y las 
flores de los jardineros. 
Los jardines, el "tennis" y las anti-
güedades son los tres pasatiempos fa-
voritos de la soberana. 
Sus colecciones de antigüedades en los 
Palacios de Windsor, Sandringham y 
Buckingbam son únicas en el mundo. 
Una práctica de la que no se priva la 
reina Mary, siempre que el tiempo se 
lo consiente, ee la visita a los comer-
cios de antigüedades, en los que sostie-
ne discusiones con los anticuarlos sobre 
el valor y autenticidad de los objetos 
que venden. 
A. 
Fo l l e t ín de E L D E B A T E 81) 
JULES COCHERIS 
D O S A L M A S 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa.) 
^^¿De qué ha de ser? ¿ A vosotros no os choca oír 
quelfc, llamen «señora> a Julieta? ¡Pero si resulta gra-
ciosísiino! Mis oídos van a tardar mucho tiempo en 
acostumbrarse a ese trato. 
—Frfedy—advirtió Susana muy seria, casi con so-
lemnidad—, me vas a hacer un favor. 
—¡Naturalmente!—respondió irónico de Hauterive—, 
¿cuál es mi obligación, sino esa, de ahora en lo suce-
sivo 3 Sepamos de qué favor se trata. 
—De no llamar nunca señora. . . a la señora de Tar-
dleu, mi querida hermana política. 
-T-;.Pues cómo, entonces? 
—Simplemente Julieta. ¡Y que no tenga que repe-
tírtelo! 
¡Miren, miren cómo recalca Susana el «tuteo»! 
^ e x c l a m ó maliciosamente Enriqueta. 
¡Olaro que sí!—se apresuró a responder la aludi-
da—, ¿No es mi marido? 
j j { mujer aclaró Fredy—me ha tuteado antes de 
que nos casáramos, aun antes de que fuéramos novios; 
me tuteó la primera vez que nos encontramos. 
Y ante las risas con que fué acogida su declaración, 
«Aadió. 
—Me explicaré, señoras y caballero*. Yo iba a su 
casa a ver a «u padre. Un día, cuando llegué, Susa-
na estaba sentada en el salón, de espaldas a la puer-
ta. A l principio no advertí su presencia, porque he si-
do siempre un distraído de todos los diablos. Pero de 
pronto oí una voz femenina que preguntaba: "t,Has 
venido ya, Jaime? ¡Pues no me has hecho esperar na-
da!" A lo que yo respondí: "Sí, ya astoy aquí; pero 
no veo la necesidad de llamarme Jaime, cuando tengo 
mi nombre, y no demasiado feo." 
—Yo creo—opinó Enriqueta—que el tuteo entre no-
vios, no estando muy próxima la boda, rebaja, en cier-
to modo la dignidad, de manera especial la de la mujer 
—Pero entonces—exclamó Julieta dirigiéndose a eu 
marido en un tono deliciosamente ingénuo—, nosotroí--
hemos sido indignísimos. ¿No oyes, Jaime? 
—No hay que exagerar las cosas—rectificó la joven 
sefaora de Fontanges—; vuestro caso es distinto. 
— ¿ P o r qué? ¡Tranquilízame, por Dios, mujer! 
—Completamente distinto. Jaime y tú os conocíais 
desde niños, habíais jugado juntos, y el hecho de pone-
ros en relacionee de amor no era como para que ele-
váseis el tratamiento sustituyendo el tú por el usted 
Enriqueta encaróse con Beatriz y preguntó: 
— Y tú, Beatriz, ¿cómo llamabas a Juan? ¿Cómo 
os t ra tába is en vuestro noviazgo? 
—¿Nosotros?. . .—repit ió vacilante la interpelada. 
—Yo se lo diré a usted, y conste que estoy seguro 
de no equivocarme—interrumpió Fredy de Hauteri-
ve—. Estos encontraron una maravillosa fórmula de 
un sentido práctico admirable y contra la que nada 
hay que decir. Delante de la gente se llamaban de us-
ted, pero vis a vis, cuando hablaban a solas, cultiva-
ban el tú por tú. 
—¿Es verdad eso, señor de Fontrail les?—inquirió 
maliciosa Enriqueta. 
— ¿ E l qué? 
—Lo que acaba de decir de Hauterive. 
—Perdón, señora, pero yo ignoro siempre, a todas 
horas y en cualquier ocas ón, lo que dice mi amigo Fre-
dy. Le oigo con infinito placer, pero j amás se me ha 
ocurrido escucharle. Es una promesa solemne que me 
hice a mí mismo, y cuando usted lo conozca mejor 
comprenderá que esta costumbre que yo he adoptado 
con relación a de Hauterive, no solo es prudente, sino 
recomendable y hasta obligada. 
—Perfectamente—dijo Fredy afectando seriedad—; 
yo también sé lo que debo hacer en lo sucesivo y estoy 
dispuesto a cumplirlo. 
—¡Que lo diga! ¡Que lo diga!—pidieron varias voces 
a la vez. 
—De aquí en adelante reservaré con el más exqui-
sito cuidado mi verbo, que casi siempre resulta elo-
cuente. Permaneceré silencioso, ¡pero qué digo silencio-
so!, mudo como un embajador. 
—¿Conmigo también?—protestó muy apurada, mi-
mosamente, Susana. 
—Contigo, mujercita, haré una excepción, pero ape-
lando a un recurso: te hablaré por señas, con el ade-
mán y con el gesto. 
Durante el banquete alternaron en la amenización 
de la comida una orquesta y un "jazz". Después del 
almuerzo se dió un baile, que iniciaron las cuatro ven-
turosas parejas. 
Ya anochecido, los invitados comenzaron a desfilar 
No mucho tiempo después, Beatriz y Juan quedaron 
eolo-
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Juan de Fontrailles pasó el brazo por debajo del de 
su mujer y ambos esposos, muy juntos, para que ca-
da uno de ellos sintiera sobre su pecho los latidos del 
corazón del otro, enfilaron lentamente, a pasos cortos, 
la amplia avenida de los castaños del parque de La 
Cheenaye. 
Llegados a la mitad del camino, torcieron a la iz-
quierda, atravesaron un estrecho sendero paralelo a 
la avenida y como dominados por la misma idea, como 
si obedecieran a un mismo deseo, se detuvieron. 
—Aquí, en este sitio—dijo Juan pausadamente, con 
frase cálida en la que vibraba la emoción—, te vi por 
primera vez hace justamente cinco años. Estabas me-
dio tendida en la hierba, sobre el césped y todo en tí 
era deliciosamente lindo e idealmente puro. 
E l enamorado esposo hizo una pausa, contempló con 
embeleso a su mujer y prosiguió: 
—Mis ojos tropezaron con los tuyos, se cruzaron 
nuestras miradas y en aquel instante, ¿lo adivinas?, 
mi corazón se dió a tí, se te entregó por entero, sin 
reservas y para siempre. 
Beatriz escuchaba enternecida, con las pupilas hú-
medas. Juan añadió sonriendo: 
—Flock, que tan hostil se me mostró en aquella oca-
sión, supo perdonarme, sin embargo, mucho tiempo 
antes de que tu me perdonaras... 
Beatriz, con movimiento rápido y gracioso, tapóle la 
boca a su marido con la mano, que Juan besó con 
apasionamiento, reteniéndola un largo rato entre las 
suyas. 
Se detuvieron de nuevo en su caminar cuando lle-
garon a la rosaleda, donde Juan de Fontrailles evocó 
las escenas que entre ellos se habían dsarrollado cua-
tro años antee en aquel mismo lugar. 
—Nunca sentí tanto miedo como aquel día—decla-
ró Beatriz con voz meliflua de mimoso acento—, po 
dría decir que tuve miedo por prmera vez en mi vida 
Tu actitud silenciosa y grave me imponía, hasta el 
punto de infundirme temor. Andabas, además, tan de 
prisa, con unos pasos tan largos y desmesurados, que 
me era imposible seguirte, y, sin quererlo, iba quedán-
dome a t rás . 
—Yo pude estar silencioso—replicó Juan como si 
pretendiera excusarse a posteriori—, pero lo que no di-
jeron mis labios lo expresaron, sospecho que elocuen-
temente, mis ojos, porque no cesé de mirarte en todo 
el tiempo. 
—Cierto. Yo me apercibí de ello al levantar la ca-
beza y al saberme objeto de tu atención—presumí en-
tonces que acaso no fuera sino mera curiosidad— 
I enrojecí como una colegiala... 
—Dices bien. Recuerdo que tus mejillas adquirieron 
el color de la sangre que brotaba de mi dedo... 
El crepúsculo tenía la claridad propia de los atarde-
! ceres del mes de abril. 
Reanudando su paseo, marido y mujer, siempre co-
gidos del brazo, dieron la vuelta al castillo, cuyas l i -
neas severas se recortaban precisas a los poetreros 
resplandores del poniente. Luego vagaron por las en-
arenadas avenidas del jardín a la francesa, en el que 
nada había cambiado, pero en el que tampoco queda-
ban huellas del abandono en que había vivido aftos y 
, aftos. La belleza y abundancia de las flores de todas 
| clases, que formaban lindos arabescos y comp ic?dos 
mosaicos, los cuadros de boj trazados geométricamen-
te por la habilidad de jardineros expertos, la frescura 
de los praderíos, lisos como un tapiz, le habían de-
| vuelto al jardín del castillo de La Chesnaye, el es-
i plendor que tuvo en tiempos del gran rey. 
A la orilla del parque, bordeándolo, las ninfas y las 
, dríadas proyectaban su sombra sobre el cristal del 
agua dormida del estanque. Los nenúfares ponían en la 
superficie líquida de la linfa, límpida y transparente 
como la de un manantial, el capricho de sus hojas lar-
gas y de sus flores amarillas y blancas. La balaustrada 
de mármol rosa iba a confundirse con el satín ver-
deante esmeraldino de las praderas y con el tere ope-
lo de los tejos. Dos pavos reales paseaban majestuo-
sos la vanidad de su plumaje bajo la mirada un poco 
burlona de los sátiros y de los faunos, que en primoro 
sas estatuillae decoraban ina m**iZ*ul2 pnmoro-
El claro fatal y TZ MZT 2 ' y pla2oletaa-
^parecdo. - u , y tan -tr,atM recu"dos, había des-
i.-~.vC r—i 'a í estaba totalmente 
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